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A s u n t o s 
d e l D í a 
F E S T E J A N D O A L O S M A R I N O S J A P O N E S E S 
L a despedida de los 
m a r i n o s e s p a ñ o l e s 
correo, 
LUNCH EIí <tLA TKOPICAL,, 
La colonia japonesa existente en es-
ta capital, obsequió,, ayer a las tres 
de la tarde con un lunch en los jardi-
nes de "La Tropical', a la mitad de 
la tripulación del crucero ' Kasuga". 
Lucían los jardines una artística 
decoración, con faroles japoneses, ga-
llardetes, y las banderas de Cuba y 
del Japón. 
c aCordó estudiar un proyecto su-i Bajo un hermoso laurel se coloca-
U r , creación de un nuevo impuesto, i ron ocho mesas, adornadas con fie-
bre creaciuu « t •. J P , resJ sirviéndose el lunch, 
para crear una nueva Junta ae ruer-j ^ comisi6n integrada por los se-
tos, a 
el comercio y asesorada por un 
<rado del Gobierno, para levantar fon-
dos a fin 
Este asunto llega hecho, y por 
a nuestra mesa: 
Al dar cuenta de la asamblea 
de la Asociación de Comerciantes, 
dice el DIARIO del 6: 
acordó estudiar un proyecto so-
dministrada exclusivamente por' gores Mitsui R. Hirai y otros, se mos 
dele-
construir nuevos muelles 
en el litoral de bahía. 
Esto último se tratará en una pró-
xima asamblea. 
Como se ve, hay que estudiar 
i el proyecto, redactarlo, crear el 
i nuevo impuesto, recaudarlo, nom-
| brar una nueva Junta de Puertos, 
! levantar fondos, construir los mue-
illes... 
Esto me trae a la memoria lo 
1 que le decía a su asistente un ca-
; pitán de los Tercios españoles: 
Cuando lleguemos a Flandes 
y lo hayamos conquistado, 
recuérdame que te he dicho 
que te he de prometer algo. 
Pero en el caso de ahora ni si-
quiera se llegaría a Flandes. No 
porque se negase el Congreso a 
votar el nuevo impuesto—¡uno 
más . . . y luego es tan fácil! — 
sino porque se resistiría el Go-
bierno a que los recursos' del Es-
tado destinados a la Junta de 
Puertos los administrase y em-
please "exclusivamente" el co-
mercio con el mero asesoramiento 
de un delegado gubernativo. 
¡Váyanle al señor Cancio y 
Luna con esos proyectos! 
tró muy atento con los periodistas, 
que fueron sentados en la mesa prin 
cipal entre la oficialidad. 
La concurrencia fué muy numerosa 
y distinguida. 
Presidió el comandante Barón J. 
Kaminura, H. J. I. M. S. de "Kasuga". 
Los Mr. y Mrs Rokuro Hirai. Sra. 
Ruth Makamuro, Mr. Y. Ma Kamuro. 
La Banda de Música de nuestra Ma 
riña Nacional ejecutó variadas piezas. 
Brindaron, el señor Hirai por el co-
mercio y colonia japonesa, de la Ha-
bana, exponiendo, que ellos seguían 
amando a su Patria, aunque estaban 
tan lejos, y que trataban de honrarla 
siempre y laboraban por que se r3-
conozca y se ensanche su comercio. 
Contestóle en un patriótico brindia 
el Comandante Barón J. Kaminjira. 
Mr. Hirai, de pié, con el vaso en 
alto dió tres vivas ¡Varay! ¡Varay¡ 
¡Varay! siendo unánimemente contes 
tados. 
Terminado el lunch, se hicieron va-
rios actos de esgrima, lucha japonesa, 
etc. 
A las seis terminó tan agradable 
fiesta en honor de los marinos japo-
neses . 
El Comandante del "Kasuga" invitó 
Armada Imperial Japonesa, pertene-
cientes a la dotación del barco de 
guerra "Kasuga'. 
Nómbranse estos distinguidos ofi-
ciales Mr. J. Somi Kola Lieunt y Cas 
H. Handatou. 
Recorrieron todas las dependencias 
a los periodistas para que visitasen el j de la referida Secretaría acompañados 
barco 
Dos médicos del 'Kasuga" en Sani-
dad 
Ayer hicieron una visita a la Se-
cretaría de Sanidad dos médicos de la 
del señor Mariano Rocafort, quien les 
explicó detenidamente el funciona-
miento de cada Negociado, así como 
todas las dependencias de la misma, 
tales como el Laboratorio Nacional, 
Hospitales, Garage, etc. 
Los referidos galenos salieron de 
la visita gratamente impresionados, 
agradeciéndole al señor Rocafort, las 
finezas y atenciones dispensades. 
Yisita de cortesía 
El Comandante del crucero de gue, 
rra japonés "Kasuga" estuvo ayer por 
la mañana en el Ayuntamiento, con 
objeto de saludar al Alcalde de la 
Habana. 
Lo acompañaban sus ayudantes. 
Fué recibido por el secretario del 
señor Alcalde, por no encontrarse és-
OFENSIVA BOLSHEVIQUE CON-
TRA EL GENERAL WRANGEL 
LONDRES, Agosto 7. 
Los bolshevikís han. iniciado una 
ofensiva contra el general Wrangel, 
el leader anti-bolsheviki en la Rusia 
Meridional, quien en su reciente cam-
paña avanzó por alguna distancia ha-
cia el Norte desde su base en la Cri-
mea. 
En el parte oficial del viernes tras 
mitldo desde Moscow se dice que los 
rusos capturaron a Alexandrov y que 
se han realizado nuevos avances por 
las tropas Shjviets. 
te, en esos momentos, 
cho. 
en su despa- Sólo falta Que el comandante se-
I ñor González Billón reciba la contes-
j tación de un cablegrama que ha pues-
to al Ministerio de Marina de su pa-
El martes próximo, probablemen. tria para que el acorazado español 
te, será recibido por e 1 Jefe del Esta! Alfonso XIII zarpe de nuestro puer-
do en visita de cortesía, el coman- to. 
El Comandante del «Kasuga" 
dante del crucero japonés "Kasuga'', 
surto en puerto 
£1 saludo a la plaza 
A las doce del día de ayer el cru-
cero japonés Kasuga hizo el saludo 
a la plaza, siéndole contestado por 
la fortaleza de la Cabaña. 
El Secretarlo de la Guerra 
El secretario de la Guerra y Mari-
na en compañía del jefe de Estado 
Mayor de la Marina de Guerra Na-
cional, devolvió al comandante del 
crucero Kasuga la visita que le hizo. 
El brigadier Martí fué saludado con 
las salvas de ordenanza. 
Las fiestas 
Tanto esta tarde como mañana se 
permitirá, previa in 'itac'ón que da 
la casa Misuit, establecida en la Lon-
ja del Comercio, para '^ne el públi-
co pueda visitar el crucaro japonés. 
Las lanchas y botes del Kasuga es-
tarán dispuestas para llevar a los in-
vtados a bordo. 
LOS NACIONALISTAS TURCOS Y 
EL COMUNISMO 
La despedida que se hará a los 
marnos españoles será magnífica. 
Los señores Roqueñi .y Pérez dis-
ponen del hermoso vapor Julián Alón 
so y de los remolcadores Habana. Isa 
bel Aponte y Rojo, y Daniel Becon, y 
la casa Mier de los remolcadores 
Atlántica y Cuba. 
Sabemos que otros barcos acudirán 
también a la despedida, que se cree 
sea del martes al miércoles por la 
tarde. 
El Alfonso XIII está siendo visi-
tadísimo por muchas familias que acu 
den a despedirse de los oficiales, que 
han sabido granjearse muchas sim-
patías en esta sociedad. 
Una comisión de comerciantes hizo 
ayer entrega al comandante del Al-
fonso XIII señor González Billón de 
un hermoso estuche de taoacos con 
que se le obsequió. 
Mañana, lunes, tomará más carbón 
el Alfonso XIII y el resto que nece-
sita para ir de Puerto Rico a Norfolk 
lo tomará en San Juan. 
NO SE FORMARA EL ESTADO 
MAYOR INTERNACIONAL 
EL CBUCEEO ACORAZADO JAPOJTES «KASUGA" QUE ENTBO ETÍ PUERTO ANTEAYER 
CONSTANTINOPLA, Agosto 6. 
Los nacionlalistas turcos han de-
signado dos delegados, un obrero y 
un agricultor para Que los represen-
ten en el Congreso Comunista que se 
! ha de celebrar en Bakú, en la Trans-
| caucasia, el 15 de Agosto. 
Este congreso se celebrará bajo lo» 
auspicios de la tercera internacio-
nal de Moscou. 
"Cada día—dice El Triunfo—• 
aumenta más la enorme lista de 
los víveres que escasean". . . 
¿Que escasean o que están ca-
ros í Porque el mismo colega ase-
gura a renglón seguido que abun-
da el ganado en Camagüey, Orien-
te y las Villas; y sin embargo en 
la Habana no se vende carne más 
que dos b tres días por semana. 
Porque llega la harina de los 
Estados Unidos en cantidad abun-
dante, por lo menos en la canti-
dad que se pide, y el pan está 
caro y generalmente falto de peso, 
so. 
Porque están los muelles y los 
almacenes abarrotados de arroz, y 
a pesar de ello el arroz se vende 
a precio exorbitante. 
Porque se ha conjurado el pe-
Hgro de que se embarcase todo el 
azúcar, sin dejar la reserva indis-
pensable para el consumo, y el 
azúcar cuesta más caro en Cuba 
que en los Estados Unidos, ytf se-
guramente que en todos los paí-
ses donde se consume azúcar de 
Cuba. 
Porquê  en todas partes se ad-
vierte, más o menos acentuado, 
un descenso en el precio de los 
artículos de más consumo, descen-
so que no se limita a los víveres. 
Pues también comprende la ropa, 
'as tela?, las viviendas, y en Cu-
ba sucede lo contrario. 
Es este un contraste que sor 
E l g o b i e r n o p r o c e d e r á c o n t o d a e n e r g í a c o n t r a l o s p e r t u r b a d o r e s d ^ | 
o r d e n . - X r o p a s y p o l i c í a a c u a r t e l a d a s . - G e s t i o n e s f r a c a s a d a ^ 
L o q u e d i c e M r . S t e i n h a r t . - O t r a s n o t i c i a s 
PARIS, agosto 7. 
El Ministerio de Relaciones Exte-
riores ha publicado una negativa ca-
tegórica de las afirmaciones conteni-
das en los despachos de la Agencia 
de la Prensa, que se hacía emanar 
de San Sebastián, referente a que el 
Consejo de la Liga de las Naciones 
había decidido la creación de un Es-
tado Mayor General Internacional. 
La negativa del Ministerio de Re-
laciones Exteriores <3ue sigue es si-
milar a la del Cuartel General de la 
Liga de las Naciones de Londres. El 
despacho expresa que el de la men-
cionada Agencia "burdamente repre-
senta" la actuación de la Liga en San 
Sebastián, y que la creación del Es-
tado Mayor General Internacional es 
contrario en un todo a los propósi-
tos actuales que son los de disminuir 
los armamentos militares. 
La Prensa Asociada no se ha he-
cho cargo del despacho erróneo 'des-
mentido por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, habiendo dado en 
cambio minuciosos detalles de las dls 
elisiones, por medito de su cuerpo de 
-j/oponsales que actúa junto a las 
sesiones del Consejo de la Liga en 
San Sebastián. 
ENERGICAS MEDIDAS ADOPTA-
DAS POR EL GOBIERNO PARA 
IMPEDIR LA PARALIZACION 
DEL TRAEICO 
En la Secretaría dé Gobernación 
celebraron ayer una importante en 
Urevista con el seoretarlo, coxonel 
Hernández!, y el subsecretario, doctor 
Aguiar, los Jefes de Vx Policía Secre-
ta y Nacional. 
En ese acto se trató de la huelga 
de los obreros tranviarios de esta ciu 
GESTIONES ERACASAIL S 
Han fracasado las gestiones que la 
iSecretaría de Agricultura por con-
ducto del jefe de la Sección de Colo-
nización y Trabajo venía haciendo cei 
ca de la Empresa de la Havana Elec-
tric, para evitar que los motoristas y 
conductores de la misma llegaran a 
plantear la huelga. 
El Director de la Empresa mani-
festó, que no puede acceder a las pre-
tensiones de sus empleados ya que 
hace poco tiempo les hizo un aumen-
to de sueldo en la siguiente forma: | dad, y se convino en la adopción de 
En principio de Julio de 1919, se distintas medidas sobre las cuales se 
hizo un aumento que ascendió a $652 guardó absoluta reserva. 
mil 412.2S y en primero de Enero de No obstante, tenemos noticias de i tranvías de los paraderos. 
1920 so hizo el otro aumento que al-l que el gobierno entiende que bajo i Al Jefe de la Policía Secreta se le 
canzó la cifra de $652,923.12, habién-j ningún concepto puede permitir que dieron también Instrucciones, i fin de 
doles aumentado además 10 centavos se Ic plantee una paralización del trá 
por hora, a los empleados que hacen i fleo en los actuales momentos, y, en 
la gardia en las estaciones. 
Agregó el Director de la Empresa 
que esta vez le es materialmenet im-
posible acceder al aumento solicita-
do por sus empleados por que las re-
caudaciones no se lo permiten. 
Ayer mismo fué ordenado el acuar-
telamiento de las fuerzas del Ejérci-
to y de Policía y están bajo la cus-
todia de las primeras las plantas 
eléctricas y varios puentes y cruces 
de ferrocarril. 
Si se hace necesaria, soldados a las 
órdenes del secretario de Goberna-
ción cuidarán del orden también en 
las estaciones de tranvías y calles 
de la capital. 
Etn relación con el mantenimien-
to del orden, recibió instrucciones es-
peciales el Jefe de la Policía Nacio-
nal, y es muy probable que algunos 
vigilantes sean destinados a sacar 
proceder a la detención de los pro-
motores de la huelga, entre los cua-
tal virtud, está decidido a proceder! les hay extranjeros, que probable-
con toda energía. | mente serán expulsados del país. 
Se vé, pues, por todo lo expuesto, 
que el gobierno tiene el firme propó-
sito de no tolerar la paralización del 
servicio de tranvías y actuará con 
decisión y energía en el asunto. 
Si el conflicto se plantea—nos dijo 
do de almorzar y comer la uerzá de 
reserva, de manera que siempre haya j 
el mayor número de hombres de los 
dos pelotones en reserva, en la Es i 
tación. 
2o.—Quedan suprimidas las 24 ho, | 
IGNORASE LA SUERTE DE 
MANNIX 
ayer un alto funcionario^—perderán ras francas concedidas a las fuerzas 
más que nadie los perturbadores del j p0r ias circulares número 2050 de 14 
orden. i diciembre del año 1918 y 2070 de 
Importante Circular de la Jefatura | 2 7 de Enero de 1919. 
de Policía ¡ 30.—Quedan suprimidas hasta nue-
Como consecuencia de la huelga, la ya orden las 24 horas francas que 
Jeatura de Policía dictó anoche la si-
guiente circular: 
"Habana, Agosto 7 de 1920. 
lo.—A partir de las 12 p. m. de hoy, 
y con motivo de la huelga de los tran 
viarios, se acuartelarán todas las 
fuerzas y se dividirán entre peloto-
nes, de los cuales uno saldrá al servi-
cio de recorrido y dos permanecerán 
en reserva. Los Capitanes de acuerdo 
con los Inspectores regularán el mo-
GUAGUAS AUTOMOTTLES 
La Secretaría de Agricultura po-
ne a disposición de sus emplea-
dos unas guaguas automóviles que 
partirán a las siete y media de la ma-
ñana de Estrada Palma y Calzada de 
de Jesús del Monte; Cerro y Palatino 
y del paradero del Vedado, para bajar 
por la Calzada. 
LA RETIRADA DE LOS CARROS 
Desde las nueve de la noche, los 
motoristas y conductores comenzaron 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f í c a 
C o m o s e f o m e n t a e l a h o r r o 
e n E s p a ñ a 
MADRID, Agosto 7. 
1 A fin de alentar el espíritu de aho-
rro entre el pueblo español, el go-
bierno ha resuelto dar como premio 
ba ningún tranvía fuera de las esta 
clones. 
Se decía que anticipaban el paro, 
prende, aun tratándose del país de ¡por circular la noticia de que algunos 
•os viceversas. 
a dejar sus carros en los paraderos, ; a los estudiantes de las escuelas pri 
POr«\0ÍtUe a , d0Ce' que era la ho"i marias de las universidades y a los 
^ "!laJpaIa_l._paJ.ro' ap!na,s l116 -̂ 1 soldados y empleados del gobierno, 
libretas de banco en las cajas de 
Anteriormente ocupó el puesto d» 
Subsecretario de Estado. 
Hace algún tiempo fué nombrado 
Embajador de Aust-ia y Hungría, pe-
ro no tomó posesión del cargo. 
ahorros postales, poniendo a su cré-
dito pequeñas sumas de dinero 
ENTIERRO DEL CONDE DE SAL. 
T ATIERRA 
MADRID, Agosto 7 . 
Grandes multitudes asistieron al 
miembros de la Directiva habían sido 1 se~lnaUgUVaron hkce seis años se han 
I detenidos por orden de la autoridad, i cincuenta millones de pe-
Desde que estos bancos de ahorros ] entierro, en Valencia, del Conde de 
L O S T E N E D O R E S D E A Z U C A R 
^ COMITE PERMANENTE ACUER 
«A PUBLICAR UN BOLETIN SO 
B1<E EL TONO DEL MERCADO. 
rJ^- tenedore8 de azúcar volvieron í 




túe la baja del mercado, pues los re-
finadores, como de costumbre, apro-
vecharán esas circunstancias para de 
primirlo. 
Como esa baja es debida a elemen-
tos circunstanciales y transitorios, es 
-Hacenoados y Coló- ¡ peramos qufe el alza se inicie tan pron 
o Méndez ^ a ^ ' ^ ^ l l ^ O V to aquéllos desaparezcan. 
Guedes, celeorando ud Los tenedores deben estar preveni-
dos y no dejarse impresionar. 
Por noticias que la comisión reci-
Bi rnm4t¿ ü ! be de los agentes <me tiene en los Es-
si%nado P Permanente, que fué de- ! tados Unidos, se sabe que hay esca-
vlernes r. 1 reuMón ĉ ebrada el' sez mundial, y que el refino se; está 
íormadn , teneclores de azúcar.! vendiendo a 27 centavos. Se han pe-
fJez GuPriil V?8 señores Valle' Mén- ¡ dido informes a todas las plazas de 
tor .vr.V;̂ ' _Caicavechia, Ferrer y doc Europa sobre la situación del azú-
b l S lmpi;esioDet* «obra el pro. «ma del precio dei azúcar. 
setas. 
LAS OPERACIONES EN MABRUE-
r m 
MADRID, Agosto 7. 
Las fuerzas españolas en Marrue-
cos, durante sus operaciones contra 
la plaza de Tafersit, han sufrido ba-
jas consistentes en ocho muertos y 
tres .heridos, entre éstos un teniente. 
Así lo ha anunciado el Alto Comi-
sario de Marruecos, en despacho reci. 
bido hoy. 
Según este despacho, el Monte Ta-
fersit y las posiciones adyacentee 
fueron tomadas por las fuerzas espa-
ñolas el día cinco de agosto. 
NUEVO 
rtínez, ha tomado el acuerdo ' car en cada una, para tener bien in publicar diariamente 
sobre un boletín el tono del mercado azucarero. 
do He aquí el ayer: correspondiente al día 4?osto. 
Deoido al próximo arribo de diez 
Jav rieladas de azúcar blanco de 
Nê  T.aflote' y a la mala calidad de 
F Producto, se espera que se acen-
formados a todos los productores cu-banos. 
ElffBAJADOR EN LA AR-
GENTINA 
MADRID, Agosto 7. 
Se ha ofrecido al Marqués de Fe-
rraz Amposte, el puesto de embajador 
español en la Argentina para llenar 
I la vacante que allí existe. 
El Marqufes ha aeptado provisional-
I mente el puesto, y se espera que el UNA MULA 
Ayer denunció Juan Camiño Regó, i nombramiento llegue a ser hecho en 
vecino de la calle de Vapor número l breve. 
5 Sociedad anónima el Progreso que* 
de dicho lugar le han sustraído una 
¡nula valuada en la cantidad de $175. 
El Marqués ha aceptado provisional 
los más jóvenes diplomáticos españo-
les . 
Salvatierra, ex-Gobernadoi* Civil de 
Barcelona, que fué asesinado la noche 
del miércoles por personas cuya iden-
tidad se ignora. 
Millares de telegramas de condo-
lencia se recibierrm por la familia, 
entre ellos uno del Rey Don Alfonso. 
Las últimas noticias dicen que la 
Condesa de Salvatierra que fué heri-
da de gravedad se halla en mejor es-
tado. 
El Ayuntamiento de Madrid adoptó 
hoy una proposición ofreciendo a la 
familia una manifestación de simpa-
tía. Los miembros socialistas protes-
taron enérgicamente y se negaron a 
participar en la votación. 
LONDRES, Agosto 7 . 
Si el arzobispo Daniel J. Mannix, 
de Melbourne, Australia, obtendrá 
permiso para desembarcar en Liver-
pool, si el vapor Baltic será desvia-
do hasta otro puerto; o si el arzobis 
po será sacado del barco en el mar 
y conducido a un puerto ignorado son 
cuestiones que se están discutiendo 
periódicamente disfrutan los Jefes de | mlurosamente entre los irlandeses 
Estaciones. ' de todo el país esta noche. 
4o.—Al declararse la huelga queda j Algunos periódicos dicen que el go-
terminantemente prohibido los gru-, bierno ha decidido que el prelado no 
pos de huelguistas de mas de dos, ' se permitirá desembarcar en Llver-
procediendo a disolverlos y emplean- pool, a causa de la gran demostración 
do la fuerza, si necesario fuere, caso preparada para su recibimiento aqut 
de que contravengan estadisposición. y las posibilidades incidentales de que 
5o.—Los miembros de este Cuerpo | ocurran motines. 
prestarán en toda circunstancia apo- j Las autoridades no quieren ni afir 
yo y protección a los que se hallen mar ni negar estos rumores, 
trabajando, de modo que éstos no 1 ei alcalde de Dublin acompañado 
sean agredidos ni molestados en sus j de una gran delegación de esa ciudad. 
; llegó a Liverpool esta noche con 
SESION DE LA MANCOIffUNIDAD 
CATALANA 
BARCELONA, Agosto 6-
En una jesión celebrada hoy por 
! la Mancomunidad de Cataluña fueron 
1 aprobadas las medidas del gobierno 
concediéndole la intervención en la 
1 contabilidad de la provincia. 
Hubo, sin embargo, algún disentí, 
i miento relativo a si se debían o no 
someter todas las cuentas a las auto-
ridades centrales. 
LA ASOCIACION DE LA PRENSA 
DE LA HABANA Y EL PROCESO 
. CONTRA FIALL0 
MONTEVIDEO, Uruguay, Agosto 6. 
El Club de la Prensa de Montevideo 
recibió hoy un telegrama de la Aso-
ciación de la Prensa de la Habana 
pidiendo cooperación para obtener la 
intervención por parte del presidente 
"Wilson en un proceso iniciado por el i 
gobierno militar de los Estados Uní-! 
dos en la república de Santo Domin- j 
go contra "el poeta patriota" Pabio! 
Fiallo. 
El telegrama indica que se podrá 
llegar a una resolución por parte del 
TOROS EN VITORIA 
VITORIA Agosto 7. 
La segunda corrida de toros orga-
nizada con motivo de las fiestas que 
aquí se celebran, se señaló por una 
hermosa labor por parte de Gallo, 
Belmente y Sánchez Mejías, que li-
diaron toros de la ganadería de Slán-
chez. 
Sánchez Mejía fué sacado en hom-
bros de la plaza. 
60.—Evitarán asimismo e impedirán 
coacción sobre ellos para obligarlos a 
abandonar el trabajo; y los que tal 
hicieren, sarán detenidos" y puestos a 
la disposición de la Autoridad corres-
pondiente, a la que se dará cuenta 
con el acta procedente, e inmediata-
mente a esta Jefatura con copia de 
ella. 
TVj.—A-partir del día de hoy y hasta 
nueva orden, se suprime la guardia 
de los Capitanes en esta Jefatura, la 
que será prestada 0̂1 un oficial del 
Grupo de Tráfico. 
80.—El Jefe de la Sección de Tráfi-
co, a partir de la hora señalada, ten-
drá siempre en esta Jefatura veinte 
hombres de infantería, de reserva y 
cuatro de los de motocicletas, eu la 
misma situación. 
el 
propósito de conferir al Arzobispo 
Mannix la libertad de la ciudad des 
Dublin. El campanario de la cate-
dral de Queensto-wn y de otras igle-
sias a lo largo de la costa irlandesa 
están iluminados con motivo de esta 
ocasión. La lluvia sin embargo, ha 
impedido que se enciendan hogueras. 
RUSIA Y RUMANIA 
LONDRES, Agosto 7 . 
Un despacho inalámbrico de Mos-
cou anuncia que el Ministro de Esta-
do Tchitcherin del gobierno soviet 
ruso ha enviado una nota al gobierno 
rumano en que dice v̂ ue Rusia está 
preparada para reanudar las nego-
ciaciones de paz con ese país El mi-
G. de Cárdenas, Teniente Coronel nlstro atribuye la ruptura en las an 
del Ejército, Jefe de Polir'a en co- teriores negociaciones a una mala 
misión." inteligencia. 
E L P R O ^ 
ACUERDOS TOMADOS POR LA CO-
MISION MIXTA EN LA SESION 
DE AYER 
En la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Cuba, se reu-
nió ayer, según se había acordado, 
la Comisión Mixta, integrada por cin-
co miembros de la Comisión ameri-
cana y los cinco cubanos designados 
en la primera reunión habida en la 
Secretaría de Agricultura. 
De los cinco cubanos designados,' 
sólo concurrieron ayer tres: los se-' 
las dificultades presentes, en cuanto 
1 se refiere a la extracción de la mer-
j canela, hoy depositada en los mue-
1 lies del Estado. 
También se acordó recomendar que 
se expidan sin las limitacones que 
hasta aquí "Quedans" para la extrac-
ción de toda clase de mercancías, 
permitiéndose el despacho en locks 
sin limitar el número de "Quedans", 
suprimiéndose trámites para la expe-
i dición de los Quedans. 
Que la mercancía se despache en 
el muelle en que se descargue del va-
EL PERSONAL T LOS ARCHIVOS ñores Zaldo, Despaigne y Carricarte. 1 p0rj y que en el mismo lugar se cía 
DIPLOMATICOS TRASLADADOS 
DE VARSOVIA 
SAN SEBASTIAN, -osto 7. 
El Ministro de Estado español ha 
recibido notificación, de Varscvia, 
manifestándole que el cuerpo diplo-
La reunión duró cerca de dos ho-, sifiqUe y se inspeccione. 
mático acreditado allí ha hecho arre, 
presidente "conforme a su alto espl-1 glos para el despacho a Posen d to. 
ritu democrático*. 
Dícese que Fiallo está expuesto i 
ser sentenciado a muerte por un tri 
bunal militar. 
do su personal y archivos. Los jefes 
de las legaciones 1 ermanecerán en 
sus puestos, según fe informa al Mi-
nistro . 
ras y al terminar, se nos entregó la 
siguiente nota: 
"La Comisión Mixta continuó dis-
cutiendo las medidas que debían adop 
tarse para lograr la rápida descon-
gestión de los muelles almacenes. 
Se llegó a un acuerdo respecto de 
la posbilidad de mejorar notablemen-
te la situación, si se aplican con ener-
gía las Ordenanzas de Aduanas, que 
proveen satisfactoriamente a todas 
Que se autorice al administrador 
de Aduana para sacar a subasta in. 
mediatamente, toda mercancía alma-
cenada de acuerdo con los artículos 
107, 108 y 109 de las Ordenanzas de 
Aduana. 
Que en casos en que la mercancía 
despachada por Quedans no sea ex-
traída dentro de las 48 horas siguien-
fContinúa en la página 15) 
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L A G R A V I S I M A S I T U A C I O N P O L A C A 
NTIETÁ RETIBAD i DE L(>S POLA, sos, so peno de muerte están dando 
. pasos para reprimir este saqueo. Di-
VARSOVIA, Agosto 7. fese ^ f a P U c a ™ ^ ^ 
Los agregados militares fueron no-1 te a cualquiera que viole la orde». 
tificados hoy eu el cuartel general del bolshevlki. 
ejército polaco que la linea PoIaca j LOS BOLSHETIKIS ATACAN A 
<iue se extiende directamente al Nor'! ASTKELENKA 
deste de Varsovia se había retirado pARISt Asaí5t0 7 . 
a una posición distante a unos ocnen Qstrelenka, actual cenítro militar 
ta kilómetros de la capital. I al nordeste de Varsovia. sigue sien-
Debido a esta retirada que se verin- do ataca(j0 p0r las fuerzas bolsre-
c6 por debajo de Ostrov los polacos vik.s según parte oficial expedido hoy 
no estuvieron en contacto con loa t en varsovia. Estos ataques lo mismo 
bolshevikis en varios puntos. | que otros en varias partes de la lí-
Se anunciaron recios combates a nea han s}do rechazados con la cap-
lo largo do todo el río Bug, donde se tura áe algunos prisioneros. La eva-
decia al principio que estaba arre-; cuaci5n parcial de Toresoil a unas 
ciando la resistencia polaca. ¡ cuatro millas al Oeste de Brest Li-
•VOTA POLACA A LOS ALIADOS 1 tovskn también se anuncia. 
VARSOVIA, agosto 7. I LA SITUACION DE VASOTIA ES 
El Ministerio de Relaciones Lxte-| INQUIETANTE 
riores de Polonia ha enviado una no- 1 pARIs( Agosto 7. 
ta a los aliados y una nota especial ^ situación al Nordeste de Varso-
a los Estados Unidos respecto a la via ea mas inquietante hoy en vista 
situación política actual porque atra-, qUe ei estado mayor polaco no 
viesa Polonia. ha podido adoptar todas las medi 
POLACAS EN LA CRUZ BOJA CRACOVI , agosto 7. 
Cuarenta y nueve mujeres de 
organización cívica, que cuenta con 
cien mil miembros, se han inscrito 
hoy en la Sociedad Nacional de Mu-
jeres, ofreciendo sus servicios a la 
Cruz Roja Americana para trabajos 
de emergencia. 
ROGATIVAS POR LA SALTACION 
DE POLONIA 
CZESTOCHAWA, Polonia, agosto 7. 
El avance bolsheviki ha despertado 
fervores religiosos en Polonia, hablen 
do venido corrientes de refugiados a 
esta ciudad con el propósito de ir a 
la montaña que se encuentra en las 
afueras de la misma para elevar pre-
d s recomen adas p r los expertos 
militares aliados. Así lo dice un 
la anuncio del Ministerio de Estado. 
La misión anglo-francesa que in. 
cluye a J. J. Jusserand. embajador 
francés en los Estados Unidos y al 
Barón Davemon, embajador inglés no 
saldrá de Varsovia en varios días. 
LOS rOLACOS AKAVDONAN A 
VARSOVIA 
LONDRES, AsoM(» 8. 
V'jr.sovlaj será evacuada hoy por el 
gobierno polaco y los representantes 
de las naciones aliadas, según despa-
cho de Benin al Times de Londres, 
fechado el nábado. La noticia agrega 
quo el gobierno polaco se retirará a 
Cracovia. 
ees en el altar de Yasma Gova, el LAS CONDICIONES DE PAZ QUE 
Santo Patrón de Polonia. ACEPTARIA POLONIA 
Hay constantes rogativas por la sal VARSOVIA, Agosto 7 
Í^^S^tt^t1*01^^^w,,^. . Los puntos esenciales de los térmi-
SE ESTUDIA LA SITUJCION RUSO-' nos de paz que aceptaría Polonia han 
t r̂ mD-mo OLACA gî o expuestos en la nota enviada 
-•O^DRES, agosto 7. 1 por la vía inalámbrica ^osco en 
El Presidente del Consejo, Lloyd la noche del jueves .aceptando la pro-
George, Lord Curzon, secretario de posición soviet de enviar delegados 
Estado y el feld mariscal Sir Henry & Minsk para negociar simultánea-
Wilson, han partido de esta capital mente un armisticio y la paz. 
para Hythe eu la tarde de hoy, a fin La nota declaraba que Polonia, sin 
de celebrar mañana una conferencia embargo, estaba obligada a pedir ga-
con el Presidente del Consejo fran- rantía sformales de que a los delega-
cws, ai. iViiueranu, ei mctiitícai x'oca. dos polacos se les permita una franca 
y otros tunci. úetnos irauceses, con y directa comunicación con el gobier-
üuópoeco a ia tucuación ruso-pomca. no polaco por la vía inalámbrica y 
lüua i-ngiacerra esca esperanuo con Por medio de corréos. El gobierno 
iuteuoa eApcctucion 1a uecisiou ue es. dijo también que en vista del hecho 
ui cunífeieuuia, 1a cuai lúe anunciada de que el soviet se había negado an-
wrmaiiutíuw por ei l̂ resmence uei teriormente a negociar un armisticio, 
ounsejo cu ia uámara üe ios comu- las hostilidades no cesaran por ambas 
partes desde el momento en que prin-tiud ni luiies. 
x.íí uvxiGRESO JUDIO DE 
J&sk.Xi,Xj&S>s\.JJ 
LONDRES, Agosto 7. 
Cerca ue uuveuca delegados repre-
seniautes ue ios jumos ce veinte y 
û uo países se nan con¿regauo en 
....ansuaa para discutir ios problemas 
uteccantes a los socorros y recuns-
irucciou de la parte Este de Europa. 
Ĵ a primera sesión de Karlr' ad se lia 
eoiei-raao ayer. 
Tena Kieu, uno de los más conno-
tados liders de los judíos rusos, refi-
riéndose a la situación presente de 
l/krania, la pintó con cuadros terri-
bles . 
Dijo que el comité que preside te-
nía pruebas evidentes de 568 matan-
zas en masa en las que perdieron la 
vida ciento Iremta y ocho mil judíos. 
De estas cifras fueron realizadas 69 
matanzas por las tropas de Denikine. 
Centenares de miles de judíos—afir-
mó Tem Kien, perecen literalmente de 
hambre y más de ciento treinta mil 
so encuentran sin hogar. 
NOTICIAS DE LA GUERRA RUSO-
POLACA 
KOENIGSBERG, PruíTia ORIENTOL, 
Agosto 6. 
El ala derecha del ejército ruso LOS PRISIONEROS ALEMANES EN 
que pasó cerca de la fronteda ayer, EL EJERCITO RUSO 
coco es de presumirse para reforzar PARIS, Agosto 7. 
' cipien las negociaciones en Minsk 
¡ Los polacos, continúa la nota, están 
dispuestos a celebrar la pa;¿ bajo el 
principi ode los derechos nacionales 
y buscarán una solución de todas las 
cuestiones que garanticen la paz fu-
tura y las amistosas relaciones entre 
Rusia y sua vecinas. 
La nota declara que Polonia no 
puede aceptar términos que sean aten 
tatorios a sus derechos soberanos o 
que intervengan con sus asuntos In-
teriores y pide una contestación que 
sirva de base para los futuros tér-
minos de paz. 
La nota agrega que el hecho de que 
las primeras negociaciones del ar-
misH '̂o fueron interrumpidas porque 
los dele.gados polacos sólo estaban fa-
cultados para concertar un armisticio 
v no la píjr. fué causa de que el po-
bieAio decidiese que el soviet podía 
hacer un esfuerzo para continuar las 
oneraciones militares, y aue, por lo 
tanto los rusos debían aceptar toda la 
responsnbJiirlad de la continuación de 
las hostilidades. 
Agreera la nota oue el gobierno po-
laco está emprendiendo toda clase de 
esfuerzos parr̂  ganar la guerra. 
la linea central de la derecha, ha 
desaparecido hoy hacia el Sur y lo 
único que se sabe de este movimien-
to son las confusas noticias de re-
fugiados polacos y rusos. 
Millares de antiguos prisioneros 
alemanes que ahoro prestan servicio 
en lo^ ejércitos bolshevikis según 
información recibida por el Ministe-
rio de Estado francés están obtenien-
Se está desarrolando nua crecien- do permiso para ausentarse y dirigir 
te vigilancia por cia policía de lo se- : se a Alemania, a donde van por la 
guridad a lo largo de la frontera, a vía de lo Prusia Oriental. 
pesar de que los rusos no intentan 
violar la neutralidad alemana. No se 
permite a ninguna persona cruzar la 
frontera sin permios de la comisión. 
Noticias de los agentes alemanes 
en polonia dicen que los soldados po-
lacos han estado saqueando las cui-
dades que evacúan; pero que los ru-
En los distritos de los plebiscitos 
de Allensteing y Marien-werd, según 
dicen las noticias, las autoridades ale 
manas se están jactando de que las 
negociaciones para el armisticio ruso 
polaco no son más que un pretexto 
para que los bolshevikis ganen tiem-
po. 
PARA CRIAR NIÑOS SANOS 
Y ROBUSTOS 
K E L 
Leche esterelizaua que contiene todos los prlncir-rfos nutritivos de una, 
leche pura. Es una ie-rlui maternlzada de superior calidad, efínecialniente fa-
bricada para la alimencaelón de los ni fios. Venta,: Droguerías y Farmacias. 
LA NEUTRALIDAD DE CESCO 
ESLOYAKIA 
PARIS, Agosto 7, 
.DETALLES DE LA RENDICION DE 
PAKCHO VILLA 
SAN PEDRO DE COAHUILA, Méji-
i co, Agosto 7. 
Conforme a los términos de su ren. 
TAMPA, Agosto 7 . 
TAMPA, Agosto 7. 
Llegaron el Agustina y el Forner, 
de la Habana. 
£L BASE-BALL EN LOS EE. ÜU. 
Los desafíos efectuados hoy en las 
] dición incondicional Francisco Villa, 
• obtendrá una enorme pensión en Oa-
nutilla, Durango, donde será prote-
La Cesco Eslovakía ha expedido gído por el resto de su vida con cin-
una declaración de neutralidad ̂  en cuenta de sus secuaces más fieles,1 Ligas Nacional y Americana dieron el 
la lucha entre Rusia y Polonia, se- quienes el gobierno les pagará sus siguiente resultado: 
gún un despacho de Praga a Le haberes. 
TemP8- • La rendición de Villa costará al go-
Esta declaración fué expedida por bierno mejicano dos millones de pe-
el doctor Biurd Benes, Ministro de sos. según los partes. 
Estado, También anuncia la neutrali Villa, con novecientos soldados se 
dad del gobierno respecto p. todos halla en camino al través del desier-
los asuntos generales de Rusia. . to hasta San Pedro desde las Cuatro Boston 
NOTICIA INFUNDADA Ciénagas para los' arreglos «nalés Baterías 
ROMA, Agosto 7. I de su rendición y el desarme de sus 
Las noticias publicadas en los pe- fuerzas. Llegará asuí el lunes y des-
pués marchará hasta Gómez Pala-
cios, donde sus hombres serán des-
armados y recibirán la paga de un 
LIGA NACIONAL 
Boston, agosto 6. 1 
San Luis 
C. K. B. 
10 
7 
r'ódlcos franceses acerca de que el 
Papa Benedicto XV hazbía dado au-
diencia a un emisario ue Polonia ha-
bía ordenado a los represetantes del año como paso preliminar para dar-
Vaticano que pidan a los gobiernos les tierras de cultivo, 
cerca de los cuales están acreditados Villa tiene espías eii todas las du-
que salven a Polonia de la ruina son dades mejicanas, 
desmentidas por las autoridades del 
, . 000 300 001—4 
. . 003 001 lOx—5 
Por el San Luis, Haines, 
North, Goodwin y Dilhoefer; por el 
Boston, Oeschger y O'Neil. 
(Second game) Called off because 
of raim 
Brooklyn, agosto 7. 





A LA NOTA AMERICANA 
TOKIO, agosto 7. 
La respuesta del Japón a la Nota' ^ 5 ^ ^ * 
americana sobre el hecho de la ocu- -n,, ^ 
pación japonesa de la mitad norte de 
la isla Saghalin, ha sido acordada por 
el Gabinete hoy, siendo más tardo 
aprobada por el Consejo diplomático 
de asesores. 
COX Y ROOSEVELT ACEPTARON 
LA POSTULACION 
DAYTON, Ohio Agosto 7. 
El gobernador James M. Cox? recl 
bió y aceptó hoy formalmente la can. 
didatura presidencial del Partido De-
LOS SINN FEINNERS Y LLOYD 
GEORGE 
LONDRES. Agosto 7 . 
Una oferta definida para concer 
tar una entrevista entre los sinnfoí. 
ners y el Primer Ministro Lloyd cratas y el republicanismo reacciona 
George se ha dirigido p1 jefe del go-
El gobernador Cox y su compañero 
F'-anklyn D. Roosevelt, marchando a 
la cabeza de la procesión oyeron las 
aclamaciones de millares de partida-
rios. 
Sus declaraciones se basan en el 
principio de la paz mediante la adhe-
sión a la liga de las naciones con in-
terpretaciones, reteniendo sus prin-
cipios fundamentales. 
Sobre la cuestión de la Liga, pre-
sentó al pueblo americano la alter-
nativa entre el progreso de los demó-
bierno la semana pasada. 
La Prensa Asociada averiguó hoy 
por Alexander N. Carlislle Mentor 
del banco Nacional de Londres y 
nrominente irlandas de Belfast hoy 
residente en Londres rme se había 
presentado semejante oferta. 
no. 
Se mencionó únicamente el prohibi-
cionismo mediante una alusión vela-
da a una fuerte declaración de la ley 
para el cumplimiento de la misma. 
El gobernador recomendó la ratiñ-
cación de la enmienda del sufragio fe-
menino y prometió muchas reformas, 
Mr. Carlisle declaré oue después incluso la del gobierno económico, 
ê una visita a su oficina de un re-, MOVIMIENTO MARITIMO 
presentante pinn-feiner̂ . el (Mr. Car- ĵ EW YORK Agosto 7 
lisie) se bahía cowunWdo con el salieron los vaporeé Carib, Morro 
nrimer ministro informándole uue Castle y Tolca, para la Habana; lu-
los sinn feinrnes estaban disnuestos rrialba, para Santiago, 
a conferenciar erm el cohierno in. BOSTON, Agosto 7 
srl̂ s con el propósito de ef^tuar una S í í 1 í q ^ Ca"yugaj para la Ha. 
ínmeriiata solución del problema Ir- i,ana> 
!flnflé8. POR*TAMPA, Agosto 7. 
El nrimer ministro sesrun d'ce Mr. Llegaron el Mascotte, de la *aba-
. 120 002 200—7 10 0 
. 000 000 000—0 6 3 
BATERIAS 
Por el Pittsburgh, Adams y Heff-
ner; por el Brooklyn, tmith, Mamaux 
y Eliott. 
New York, agosto 7. 
C. H. E. 
Chicago. . . . 302 000 00—5 9 1 
New York. . . 000 200 00—2 4 2 
(Juego suspendido po. lluia en el 
octavo innilne). 
BATERIAS 
Por el Chicago, Hendryx y Killi-
fer; por el New York, Nehf, Barnes y 
smith. 
Fíladelfla, agosto 7. 
C. H. E. 
Cinci 100 000 000—1 5 3 
Fila 200 01 03x—6 9 4 
BATERIAS 
Por el Cinci: Ruether y Wingo. 
Por el Fia: Meadows y Yheat. 
Segundo juego:1 
C. H. B. 
Cinci 000 000 2o0—4 8 1 
Fila 010 101 000—3 8 1 
BATERIAS 
Por el Cinci: Eiler y Alien. 
Por el Fila: Rlxey, Causey y Tre-
grasser. 
riariicie nor con/̂ î to de û o de sus na, y el Lage Charlottesville, de la; kins. 
LIGA AMERICANA 
Clevelan, agosto 7. 
C. H. E. 
Phila. . . . . 000 001 000—1 1C 1 
Cleve 301 011 30x—5 14 0 
BATERIAS 
Por el Fila: Harris, Moore y Par-
| N o s r e v o l v i m o s ! 
l k hicieron sargento por ir correcto a 
las revotas. 
Gracias a tí, que me lava» 
el uniforme con 
A f l í l V e n u s 
economiza tiempo» jabón y esfuerzo. 
De venta al por m o n o r y mayor e» to- t 
das laa tienda» j almacene» del giro. ^ \ ^ ^ ^ ^ J ^ 
BATERIAS 
Por el New York: Mays y Ruel. 
Por el Detroit: Ayers, Oldham 
Ainsmith. 
Chicago, agosto 7. 
C. H.,B. 
El Secretario de Agricultura oí-
sequía con un almuerzo a la Co 
misión ¿maricana 
ayudantías contestó ""o ir»'«ntraa la Habana. 
ind^ppiñn no T.rooedi**Re dirert.PTnen- NEW ORLEANS, Agosto 7. 
fo dpi q<nn Pein v no se clarasen Llegó el j 0swald Boyd) de la Ha. 
iot? detniles no podría celebrarse la baña. 
.̂ntrpŷ ta. j salió el Dulcino, para Cabañas.. 
LA POLICIA MEJICANA CONFIS^ MSíerEonAfrL0ak7¿ Alien, para San-
CO OPIO POR VALOR DE DOS- t iSiSo, y el Lake Marión, para Cuba. 
Por el Cleveland: 
O'Neill. etyles, Bagby y 
Boston. 
Chcago. 
Detroit, agosto 7. 
C. H. E. 
. 010 001 011—i 7 
, .—101 000 000—2 7 
BAl JiiitiAS 
Por el Boston Harper y Schang. 
Por el Chicago, Faber y Schalk. 
New York 
Detroit. . 
302 010 000—7 
001 020 000—3 
10 
14 
CIENTOS MIL PESOS 
QUIEREN T I N GOBERNADOR BEL 
ESTADO 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 7. 
Una comisión de habitantes de la 
Baja California presentó a la conside-
ración del Presidente de la Huerta 
una lista de nombres de la cual se le 
suplica escoja a un gobernador do su 
¡Estado para reemplazar a Esteban 
Cantú. 
Los propuestos son Carlos Bertein, 
David Zárate, Ricardo Romero y Efi-
genio Ibarra. Todos son hombres de 
negocios. 
YERACRUZ ABIERTO AL TRAFICO 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 7. 
El presidente provisional la 
Huerta ha expedido un decreto abrien 
do el tráfico por ferrocarril y por mar 
de Veracruz. 
Esto se funda en la creencia de 
que la reciente peste bubónica ya ha 
calmado. 
CABRERA NO CONSEIRA 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 7-
Luis Cabrera, secretario de Ha len. 
da en el gabinete del difunto Carran-
za ha escrito desde los Estados Uni-
dos a un amigo en la capital ád Mé-
jico que está fuera de la política y no 
está conspirando contra el gobierno 
provisional. Así lo dice El Universal. 
Tanto el paradero como las acti-
vidades del señor Cabrera han sido 
un misterio desde la muerte del ex-
Presidente Carranza. 
OPIO CONFISCADO 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 7. 
Mil doscientas libras de opio, ava-
luadas en doscientos mil pesos fueron 
confiscadas por la policía mejicana 
en un embarque procedente de Manza-
nillo. 
El opio fué manifestado . como 
dulce. 
Aprenda a hablar, leer y escribir m-plCs en su propia casa •n los momen-tos de ocio, con los tamo.»- os, prácticos y fíiclles MRTOPOS ,.\" r\ERSAL. Le frarantiznmos éxito seíjuro en el müs c-'-ito tiempo posible Cursos para prln-ripiantes y también para estudiantes avanzados. Escrita ahora mismo pi-diendo detallada información. Univer-sa; Institute, Dep. 56, 2;!5 W . 108 St., New York. N- V. 
C 5988 30d-14 JX. 
M a t e r i a l F e r r a v i s r l o p a r a H a c e a á a i l j s y C o t e 
"URGEN CARROS PARA QUE LAS ZAFRAS NO SE PERJU-
DIQUEN. LA FALTA DE PREVISION PUEDE TRAER UN MAL 
TAN GRAVE COMO EL QUE ATRAVIESA LA ADUANA/' 
CARROS PARA CAÑA, DE VIA ANCHA Y ESTRECHA. DE 
TODAS CAPACIDADES. LOCOMOTORAS PARA PETROLEO, CAR-
BON O LEÑA. RAILES Y CHUCHOS. VIAS PORTATILES Y CA-
RROS-CARRETAS "CUBAMER" PARA COLONOS. 
. DAVENPORT LOCOMOTIVE WOSKS. BETTENDORF CAR CO * 
RAMAPO IRON WORKS. 
GARANTIZAMOS ENTREGA INMEDIATA 
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El general Sánchez Agrámente, Se-
cretario de Agriüultura, Comercio y 
Trabajo, obsequiará hoy, con un al-
muerzo en el Hotel Inglaterra, a la 
I Comisión AmericJana, que se hala 
f en esta capital para estudiar y re-
~ — 1 niAnm tm? 1 » ma solver el Problema de la congestió! ««.v-íbase al DIARIO DE LA MA- de los muelles. 
RIÑA y anunciase en el DIARIO DE Al almuerzo han sido Invitado! 
LA MARINA además de los miembros de la citada 
- j comisión, los miembros cubanos qw 
1 . 1 ^ 1 1 Z_ZI1-IZ1 1 •••—«» I han sido designados para que eos 
aquellos estudien los planes que sí 
han de poner en práctica para lle-
var a cabo la descongestión de los 
citados muelles, señores Carlos de 
Zaldo, Alberto Carricarte, Alvaro 
Ledón y Manuel Despaigne; el Se-
cretario de Hacienda doctor Lfiomljo 
Canelo, el Subsecretario de Agricul-
tura, doctor Juan R. O'FarrlIl, lo; 
señores H. Upmann y Narciso Gelats; 
los directores de los Bancos Nacio-
nal de Cuba, Roval City Banck, Li-
bertad, Español, Nacional de Comer-
cio, Nueva Escocia y otras entidade; 
bancarias; las Asociaciones de h 
Prensa y de Repórters; los Presl̂ eB-
tes de las Cámaras de Comercio, Ii 
dustria y Navegación de Cuba; Cá-
mara Española de Comercio, Cáma-
ra de Comercio Americana, Cámarí 
Fran̂ esâ  Cámara Italiana y Cáma-
ra China. 
El doctor Canelo se ha excusade 
de asistir, por estar sujeto a un re-
gimen alimenticio. 
O C A R R I L 
P l a n t a e n §a e ü a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p i e l o s m e n s u a l e s . 
Relación &c algosos de los Centrales y Ferrocarriles qae usan nuestros carros. 
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H a b a n a . C u b a 
L o s r o i c o m s de Piano 
El próximo Jueves 13 te* cornent' 
mes a las 9 de la mañana 7 en ^ 
Teatro '"Martí"' se verificarán 10-
Concursos de 60. y 7o. año de 
mift resultarán sin duda alpuna « 
brillante alarde de la enseñanza nW' 
j sical del prestigioso Instituto. 
1 Las obras de Concierto son el 
1 Oonoierto de Hertf' para el »fi 
Año y el Andante Spianutto y «ff» 
Polonesa de Chopín para el Sép™ 
! Año. 
Estas obras serán acompasada-
: por una orquesta de treinta Vroiet : 
1 res bajo la dirección del Mae' 
Cándido Herrero, profesor del w 
servatorio "Orbón." 
Las alumnas concurrentes son ^ 
el Sexto Año, señoritas Violeta J™ 
nez, Conchita Martínez Fortê a, ^ 
cíela n n l r , , Luisa María Ramos, ^ 
Riña Borges, Ignacia Franca, Ajna ; 
Lafuente y Dulce María Fern̂ "̂  
Salin v para el Séptimo t & O j W v 
Comdón, Carmela Mayor 7 ^ 
Comdón Gómez. ^ 
En el Jurado figuran los âestrj 
Sánchez, de Fuentes. Laureano 
tes, Palau, Moisés Simón, señora^ 
talina Fortexa de Bens, sefiorLn,e; 
ría Luisa Peón y el señor ^ 
Adav (Spfiretario,> y como sup efic> 
señorita Dulce María Piedra 7 
ra María Aday de Gómez Alfau-
D r . S t i n c e f 
Cirujano del Hospital "M«rce(if* 
, ia Quinta/0 
(especial Auxiliar-Cirujano de la Q^dad <" 




cuello) y ví'.s urinarias.—D^2^. 
p. m. en Lealtad número 131' " 
ta especial de enfermedades 1 
de 7 a 9 de la noche, por PaS 
manales. Teléfono A-63¿9-
G r a n d e s T r e n e s dc 
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EL CENTRAL. San Jo^:f 
Tel. A^íO Telf. A-476r. 
l^s dueW dfi esta c-naa ^ ^ ^ J dio enmeles mejoras , s"n IU3?1"1 se ofrecen al público con un Férvido que saranti/.anic.s. vií;.A;%: So cuenta con niagnífiftOS e,í¿t.ic 
blancos, últiiaa 'noda. .on -
también los Hay para '1'e£pips 
Se Admiten ABOiN0̂ .̂ccncia,i ft 
tes 
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02230 alt. 
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PTARfO DF Dt WraRTIfX figosto S de 1 9 2 X 9 PÁGINA TRES. 
V I D A M U N D I A L 
' ta átnadSn «n Europa es tan grave 
Koy como en agosto de 1914, ha dicho 
un estadista inglés y así la juzgamos 
nosotros. 
H conflicto se presenta con carac-
teres siniestros. Los acontecimientos 
se suceden de modo poco tranquiliza-
dor. Los intereses de los distintos paí-
ge8 se hallan totalmente encontrados 
y de todo esto, si Dios no lo evita, 
puede resultar la explosión. 
Una nueva guerra, más cruel si ca-
be que la otra; más millones de hom-
bres, fuertes y sainos, que irán al ma-
tadero; juventudes que servirán, una 
vez más, de carne de cañón. 
Rusia, es, en este momento históri-
co, la más fuerte en el continente eu-
ropeo, más que por otra cosa por su 
posición. Exactamente su lejanía, que 
constituyó su principal defecto a los 
principios de la guerra mundial, es 
hoĵ su mejor cualidad. 
De ahí su insolencia, su actitud de 
arrogancia ante la Gran Bretaña, a 
la que trata al tú por tú, de potencia 
a potencia. 
Antes el conflicto era Servia, hoy 
lo es Polonia. 
Los aliados necesitan y exigen que 
la independencia de Polonia sea un 
hecho y que lo escrito en el Tratado 
de Versales, en medio de la embria-
guez de la victoria y del orgullo del 
triunfo se respete, pues el no respetar-
lo es burlarse de lo que decidie«>n y 
de lo que impusieron las grandes po-
tencias, e» ultrajadla, es mancillar su 
dignidad y su honra. 
No pueden tolerar ser burlados, y 
menos por un país al que se ha decla-
rado fuerá de la civilización, por un 
país 'descalificado hasta hace unos 
días... 
Y, sin embargo, la altiva Inglaterra 
ha tenido y está teniendo que transi-
gir, y primero con Krassin, ahora con 
Kameneff, discute y tratar; es decir 
con la anatematizada Rusia Bolshe-
vique. 
Nadie sabe los términos en que está 
redactada la última nota que Kame-
neff, a nombre del Soviet, ha entre-
gado en la campanuda Cancillería bri-
tánica; pero no se necesita ser un 
lince para comprender que el docu-
mento es grave de toda gravedad, y 
que preocupa hondamente a los mag-
nates de la política inglesa, quienes 
tendrán una reunión con los de la 
política francesa, hoy domingo, preci-
samente en el pintoresco puerto de 
Boulogne. 
Francia, que ha sido la más opues-
ta a que se trate con los bolsheviques, 
que hasta ahora, en realidad, no los 
ha tratsíS», se encuentra ante el mis-
mo problema que su formidable alia-
da. 
A regañadientes consintió en tener 
""pourparlers" con los enemigos de la 
civilización, si estaban éstos dispues-
tos a pagar deudas y a garantizar los 
importantísimos intereses de Francia 
en Rusia. 
Pero los ensobeAecidos moscovitas 
parece que no aceptan imposiciones 
de ningún género, sino todo lo con-
trario: son ellos los que quieren que 
sea su voluntad la que hoy impere en 
fel mundo. 
Hay cable, de los recibidos ayer, 
que dice que piensan, volver a hacer 
que Polonia desaparezca del mapa, 
quedándose los rusos con lo que antes 
tenían y dándole a Alemania el resto 
del territorio de esa nación predesti-
nada al sufrimiento y al martirio. 
Porque este bolshevismo que empezó 
con un movimiento unánime de las cía 
ses bajas en contra del militarismo 
y de las guerras, uniéndose obreros y 
soldados, decididos todos a no empu-
ñar nunca más una arma, se ha trans-
formado y ahora alienta, en vez de 
aquel ideal, sueños de imperialismo. 
Lenine y Trostki, los redentores de 
los esclavos del Zar, los apóstoles de 
la nueva idea, hoy más amos de su 
pueblo de lo que lo fuera el mismo Ivan 
el Terrible, han resultado tan burgue-
ses como el que más—hasta por abo-
lengo, se ha aclarado que no surgie-
ron de la plebe, sino de la burguesía—, 
y, juzgan el momento oportuno, con 
perfecta razón, para cambiar el régi-
men político de Rusia, sin dejar de 
halagar las bajas pasiones de las ma-
sas y tampoco de tener siempre en-
cendida en los pobres espíritus de los 
mujiks la luz ¡ay, artificial! de la es-
peranza en una pronta y maravillosa 
redención. 
Otro cablegrama ratifica esto que 
daeimos: cree el pueblo ruso que tan 
pronto como se restablezcan las fron-
teras tal y como existían en 1914 
cesarán todas las guerras... 
Y esa masa de hombres, la más an-
alfabeta de Europa y la más infantil, 
la más candorosa, la más crédula, 
obedece'y se bate con ardor, frenéti-
camente, persiguiendo la utopía y la 
ilusión. 
El pueblo polaco, por su parte, se 
bate con igual ardor, pero sin ilusio-
nes, sin mirajes de conquista, con el 
único objeto, santo y noble, de no per-
der de nuevo la patria reconquistada, 
la patria que, como un Fénix, había 
resucitado de la formidable hoguera 
de la guerra mundial. 
Los polacos, ancianos, jóvenes, mu-
jeres, niños, defienden pajmo a palmo 
su territoriô  luchan desesperadamente 
para no caer otra vez en las garras 
del oso estúpido y cruel. 
Pero la situación es crítica. Se re-
solvería sencillamente y ya estaría re-
suelta si las tropas de la Entente pu-
dieran llegar a Polonia. 
A aquélla le urge lo mismo que a 
ésta. Ya sabemos que aun cuando fue-
ran en medio de vivas estridentes a 
la libertad y al derecho, a la protec-
ción de las pequeñas nacionalidades, 
a lo que irían sería a oponer un dique' 
a la invasión del bolshevismo en Eu-
ropa. Cada quien lucharía por egoísmo, 
por instinto de conservación; mas Po-
lonia no perdería tan pronto su read-
quirida independencia. No pensaba 
Alemania poder vengarse tan rápida-
mente de las humillaciones que se le 
han infligido. El conflicto actual le 
proporciona esa venganza y ya ha no-
tificado Simmons, con toda energía a 
Francia y a IngJwWwa. que el paso 
de las tropas aliadas por territorio ale-
mán será repelido con las armas. 
El gran pueblo vencido se agita en 
estos momentos, henchido de indigna-1 
ción patriótica, y sus viejos arrestos i 
bélicos vuelven a estallar. 
Esta es la situación no tan grave, ¡ 
sino mil veces más grave que la de i 
agosto de 1914. 1 
O la Entente • dobla las manos y 
deja que el oso moscovita le arran-
que el corazón a Polonia y después el 
águila prusiana le devore los ojos, con 
el peligro de que más tarde el ejérci-
0\- < '.Js>\i-f<.. .... ̂ /̂ yX ^ 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000,000-00 
Buen servicio bancario es aquel que en 
la práctica logra satisfacer las ne-
cesidades comerciales del hombre 
de negocios de diversas clases. 
La prueba irrebatible de que un Banco 
proporciona servicio satisfactorio, 
debê  buscarse en la cantidad de 
personas que le confían sus opera-v 
ciones de crédito. 
^ l día 30 de Junio de 1920 tenía el 
Banco Internacional cincuenta y 
seis mil clientes. Y esa alta cifra 
de depositantes —que usted puede 
deducir por la cantidad proporcio-
nal de cheques que recibe—, es el 
argumento que testifica la bondad 
suficiente de nuestro servicio. 
Criticar, lo hace cualquiera: la cuestión 
es Igualar. 
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to rojo de rusos, polacos y alemanes 
acabe con la civilización actual, o de-
cididamente se arroja sobre Alemania 
y pasa por ella, cueste lo que cueste, 
que será mucha sangre hasta plantar 
sus banderas triunfales en Varsovia. 
Hay otro peligro, otro peligro tre-
mendo, que ya deja entrever el cable: 
que el pueblo francés y el pueblo in-
glés se nieguen a pelear, lo que en 
rigor de verdad, sería humano. Toda-
vía tienen frescas las cicatrices de la 
pasada guerra: saben que esta otra 
acabará de encarecer la vida; a su 
vista no tienen otro horizonte, si hay 
esta nueva conflagración, que el de mi-
seria y muerte. 
Si se niegan, automáticamente, se 
formarán los consejos de ob/eros y sol-
dados en Inglaterra y en Francia; au-
tomáticamente surgirá en estas dos na-
ciones el Soviet. 
El "santo egoísmo de. la Italia" ya 
grita en el Parlamento, por la boca 
del conde Sforza, poniéndose del la-
do de Moscow: "El movimiento comu-
nista ruso debe permitirse que se des-
arrolle libremente hasta su termina-
ción". (!!!) . 
Y todo esto se debe a no haber 
concluido la guerra, al armisticio con 
Alemania, a los catorce mandamientos 
del señor Wilson. 
Si Foch avanza, si se sacrifican irnos 
cuantos milles de hombres más, cosa 
horrible, pero necesaria, y cosa fácil 
porque no habría habido un soldado 
que protestara, la guerra hubiera ter-
minado de una vez. 
Hoy su fantasma se ríe sarcástica-
mente de los que creían haberla ven-
cido con buenas razones y no a caño-
nazos ! . . . 
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Los talleristas de madera 
I Hemos reclMdo una carta firmada 
por "Varios talleristas" en la que, 
después de cariñosos elogios a nues-
tro editorial "La Comisión America-
na", se ratifica lo que indicábamos 
sobre los enormes cargamentos de 
imadera retenidos en los muelles con 
gravísimo perjuicio de los buques 
trasportadores, de los importadores 
de dicho artículo y de los intereses 
'industriales del país. 
Mientras el muelle de Tallapiedra 
no se dedique de nuevo a su antiguo 
destino de la descarga de maderas, 
no se resolverá, según la ci+ada car-
ta, el vital y largo problema de la 
congestión del puerto. Por dónde se 
van a descargar las inmensas canti-
dades de madera cuya imporatncia se 
ha triplicado, si se concede para este 
fin solamente un tramo del mencio-
nado muelle, tan reducido e insigni-
ficante que únicamente se puede rea-
liizar por el la descarga do seis bu-
ques al mes? ¿Qué harán con sus' 
cargamentos de mad̂  a los tr' inta 
bu<iues restantes, bHan. de aguardar 
mes tras mes en el puerto pagando. 
cuantiosas estadías? ¿Y el país ¿ha de; 
perder entretanto toda esa riqueza 
que con tan grandes resultados se 
pudiera emplear en la construcción 
de casas, en los centrales y en todas 
las industrias de madera que existen 
en el país? i 
Tienen plena razón los talleristas 
de madera. Nosotros esperamos que 
la Comisión americana ha atender es-
te problema con el Interés y urgencia 
que merece. i 
80 de Julio 
Lady Astor, la chispeante america-
na que ha entrado en el .Parlamento 
británico, se irá enterando de que laa 
rosas tienen espinas. Hace algunas 
semanas pronunció un discurso en el 
cuál dijo que laa cosas del mundo an-
dan mal, pero que se arreglarán gra-
cias a la intervención de las mujeres 
en la política, porque "son más serias 
y morales que los hombres"; lo cual 
pareció excesivo a más de un legis-
lador masculino. Pidió la palabra uno 
do ellos y manifestó que la "diputa-
da" no tenía derecho para hablar así, 
porque durante la campaña electoral 
habla empleado toda una tarde en 
elegir un vestido en una tienda de 
Plymouth, distrito por donde fué ele-
gida. 
El auditorio se echó a reír. Habla 
visto el punto; mejor dicho, los dos 
puntos que una dama con muchísimo 
dinero y vecina de Londres, donde hay 
mejores tiendas y modistas, y aun 
"modistos", que en una ciudad de 
provincias, comprase en esta un ves-
tido con fines electorales, imitando 
las tretas de los candidatos con pan-
talones. Segundo, que para esa ope-
ración necesitase toda una tarde. Fri-
volidad "se llama esta figura". 
Que la cosa mortificó a la "dipu-
tada/' no tiene duda. Las mujerc si 
no son más serlas que los bombres, 
hon más sensitivas, y seguramente en 
un salón sólo una persona muy ami- i 
ga, y aún así en la Intimidad habría j 
podido decirle a Lady Astor lo que j 
ese miembro le ha dicho en-la Cáma- , 
ra de los Comunes. Con el tiempo Vj 
cuando abunden laa hembras en los 
Parlamentos, los ayuntamientos y 
litros organ|Lsmoa edectlvos han dté 
oir muchas frescuras bastante más 
desagradables que esa escuchada por 
Lady Astor. 
Al entrar en el mercado político y 
competir con los hombres se expo-1 
nen a recibir golpes de sus compe-
tidores. Sucederá lo que ya está su-
cediendo aquí en el mercado del tra-
bajo, en el cual existe cfrerta animosi-
dad contra el sexo femenino desde que 
invadió ciertas ocupaciones y se con-
tentó con sueldos y jornales más ba-
jos que los del sexo masculino. Aho-
ra fomenta esa animosidad el que se 
atribuya principalmente a las hem-
bras la prohibición dé las bebidas al-
cohólicas; y como el otr̂ o factor im-
portante de esa medida draconiana ha 
sido el clero protestante, será posi-
ble que se inicien corrientes de opi-
nión antifemlnista y antiprotestante. 
Hasta ahora el derecho electoral 
concedido a las mujeres no ha pro-
ducido resultados considerables, ni 
para bien ni para mal. Una señora 
Mrs. Beck, ha publicado en los perió-
dicos una carta, diciendo que está 
arrepentida de haber trabajado para 
que se consiguiese ese derecho, en 
vista de que ha servido para aumen-
tar la Inmoralidad en California; pe-
ro no entra en detalles. 
La reforma no ha revolucionado na-
da. Unas electoras son republicanas 
y otras demócratas, y otras socialis-
tas. Cada cual vota con su partido; 
y además hay las que no votan por-
que no se ocupan de política. Si hu-
biera un partido exclusivamente fe-
menino y disciplinado, podría hacer 
•"cosas", porque enviaría cierto nú-
mero de representantes al Congreso y 
además en las elecciones de Presi-
dente, dar la victoria a uno de de los 
dos grandes partidos. Se intenta for-
marlo; pero ¿cómo y con qué pro-
grama, si entre las Evas hay tanta 
variedad de opiniones políticas como 
entre los Adanes? 
En este país se ha cometido en es-
te asunto del sufragio femenino el 
mismo error que en los otros países 
en que se ha establecido de golpe el 
llamado sufraelo universal. Ninguna 
persona de juicio negará que hay mu-
jeres de cultura y otras, que además 
de ser cultas y de tener posición eco-
nómica Independiente, son capaces da 
8 9 y JO ajf i 
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L A S C O L U M N A S 
Lugar de cita pa-
ra la gente que 
desea comer bieo 
Anoche ha sido la reapertura del 
restaurant Las Columnas, anexo al 
gran café de su nombre, situado en 
la céntrica ésquina de Paseo de Mar-
tí y.Neptuno. 
Las Columnas, han reabierto su fa. 
moso restaurant y al frente dt< su 
cuerpo de cocina se encuentra el co-
nocido Manuel Perro, reputado Cheff, 
generalmente conocido, por los mejo-
res gour.ments de la Habana. 
Los nuevos dueños de Las Colum-
nas, han montado el restaurant con 
lujo y sencillez, estableciendo un 
magnífico servicio a la carta, que ha-
brá de hacer pronto de su ŝ lón de 
restaurant, el lugar de cita de quienes 
buscan los placeres de la mesa, pa-
ra gustarlos a sus anchas. 
Todos los días habrá novedades en 
el menú del restaurant Las Colum-
nas, y siempre el esmerado servicio 
hará que siga gozando de fama e l 
reputado cheff que tan conocido es y 
que tan bien entiende el gusto de la 
gente que . sabe comer. 
Lo céntrico del lu^ar, frente al Par-
que, junto a la Acéra, con balcones 
sobre el Prado, inmediato a los teâ  
tros, hará que el restaurant de Las 
Columnas, sea desde ahora el lugar 
característico para comidas, después 
de los paseos, antes de ir al teatro y 
sobre todo, para cenar cuando a ho-
ras avanzadas, se haya terminado el 
día y se vaya al descando de la ma-
drugada. 
Las Columnas, serán famosas pron-
to por su restaurant, por su gran co-
cina y por la alta calidad de su car-
ta, donde se encontrarán siempre pla-
tos de las cocinas francesa, española, 
criolla y americana, porque el Cheff 
de su cocina, sabe el gusto de todos 
los grandes "maitres" y sabe prepa-
rar cuanto se le pida, porque su lar-
ga práctica le hace ser el primer 
cheff en la Habana. 
Almorzar en Las Columnas, comer 
o cenar, será chic pero al propio 
tiempo será muy práctico por la ex-
celencia de sus platos, la bondad del 
servicio y lo que no se ha dicho has-
ta ahora, la modicidad de los pre-
cios. 
Los solteros, los que comen fuera 
de su casa frecuentemente, tienen un 
nuevo, fresco, céntrico y excelente 
lugar donde comer bien, lo mejor que 
se puede y con el más cumplido ser-
vicio que se puede exigipr. 
ld.-8. 
votar con inteligencia; pero en la ma-
sa femenina hay—como en la mas-
culina—mucha gente que aún está sin 
cepillar. Se hubiera debido comen-
zar por un .sufragio femenino res-
tringido que después se iría amplian-
do; como en Inglaterra se ha hecho, 
con buen juicio, con el sufragio de 
los varones, el cual aun ahora tiene 
en aquella nación limitaciones que 
no existen en otros países. 
Aun hubiera sido mejor englobar 
este asunto del derecho electoral pa-
ra la mujer en este otro más vasto 
y más práctico: utilización de la 
mujer en las funciones políticas y 
administrativas. En unas puede pres-
tar tan buenos servicios como el hom-
bre; en otras los prestará superio-
res; y en otras, Inferiores. El estu-
dio de esto llevaría a entregar exclu-
sivamente al personal femenino cier-
tos ramos y a no darle entrada en 
otros, con ventaja para la adminis-
tración pública. 
Otro tanto se puede decir acerca 
de las ocupaciones particulares; te-
ma tratado hace poco en un notable 
artículo por una señora—o señorita, 
pues no sabemos lo que es, porque, 
firma Elizabeth Frazer. Dice esto quo 
parece paradógico y no lo es: "Cuan-
do las mujeres americanas no tenían 
más que seis o siete ocupaciones no 
estaban desocupadas, ahora hay mu-
chas ocupaciones, pero también mu-
chas mujeres sin trabajo". 
Este cambio se debe a la expansión 
industrial. Antes de él las mujeres 
que no eran costureras, niñeras, la-
vanderas, planchadoraŝ  cocineras, 
etc., se quedaban en su casa, donde 
tenían ocupación como esposas, ma-
dres, hijas, hermanas, y vivian do1 
lo que ganaban los maridos, los pa-
dres, los hijos y los hermanos Con¡ 
el desarrollo de las Industrias, con olj 
ferrocarril, el telégrafo y el teléfono 
que crearon múltiples ocupaciones., 
las mujeres salieron de su casa, de-' 
jaron de trabajar para su familia, y 
se fueron a ganar sueldos y jornales1 
trabajando para compañías e Indivi-
duos. 
La autora echa de menos el tiempo 
viejo; "pero—díce—para bien o para 
mal, el sistema Industrial está aquí:; 
No podemos volver atrás; tenemos 
que seguir la marcha''. 
En esa marcha ¿qué papel corres, 
ponde, o debe corresponder, al sexo 
femenino "No pretendemos—dice la 
autora— la identidad de sexo ni en la 
industria ni en la política ni en la 
sociedad en general. Lo que necesi-
tamos es la igualdad de sexo; esto 
es, que hombres y mujeres tengan la 
misma oportunidad para el desarrollo 
do sus naturalezas respectivas". Y 
después de enumerar las muchas ocu-
paciones en que se emplea la mujer 
americana, distingue entre aquellas 
que le conviene conservar para su 
bien y el de la Sociedad, y aquellas 
otras de que debe apartarse, ó por 
ser impropias de sus condiciones fi-; 
sicas y mentales, o porque la ponen! 
en competencia con el hombre 
Es un trabajo muy bien hecho y que; 
se recomienda a la atención de lo3; 
padres para que den buenos consejos! 
a sus hijas, 
— X. Y. Z. 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a a 
p r o f u s i ó n 
J . PASCnAL-BiinrflL 
D r , G o n z a l o P e d r o s o 
CIBTTJANO DKL HOSPITAt, DE ESTER-gánelas y del Hospital Número Uno. 
JNXECCIOIÍES JUB NEOS.A.I'VABSAN. 
( /CONSULTAS: DE lO A 12 A, M. T D H , 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, 6». [ 25079 31 Jl 
ESPECIALISTA EN VIAS URIJiARJA» y enfermedades venéreas. Clstoaco-pla, caterlsmo de los uréteres y exam«n del rifirtn ñor los Ba1 v 
D r . J . V e r d u g o 
Tiene el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calíé̂  de Refugio 
numero 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12" a 2. 
D o c t o r a A m i d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estomago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y Ia enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050 
Gratis a los pobres. Lunes, Miér-
coles y Viernes 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 38; de 12 a 3. 
D r . C l a u J i o F o r l a a 
Tratamiento especial de las afeccio-nes de la sangre, venéreo», slfilos, olra-la, partos y enfermedades de señeras. Inyecciones intravenosa*, sueros, va-cunas, etc. Clín.ca uara tombees. 7 V media a 9 y media de la nocb̂ - Clíni-ca para mujeres: 7 y me'lia a 9 y me-dia 'le la mafiana. Consultas: *o 1 a 4. „ Campanario, 1**< ' W - A-8998 23790 ^ ín 
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B E A P R E N S A E J 
Ei "Heraldo de Cuba" da, en la 
edición de ayer, la grave noticia de 
que "Una mano criminal preparó el 
dê carniamiento del tren que con-
ducía al General José Miguel Gó-
mez". 
Pero hay más aún. , , , 
Publica el colega una "categórica 
declaración del béroe de Arroyo Blan 
co a su corresponsal; 
"Diga al "Heraldo de Cuba" para 
que llegue a conocimiento del país, 
que el accidente ocurrido ha sido in-
tencional y con el fin de causar una 
catástrofe." 
Si la noticia y la declaración son 
ciertas el bocho fcs incalificable y 
señala el inicio de la marcha de la 
República por sus apasdonamientos 
políticos, al abismo. 
Pero si no lo fueran, y la acusa-
ción resultara labor de propaganda 
contra el partido de Gobierno, la ac-
ción merecería las más acerbas cen-
suras. 
Celebremos por el bien de Cuba, 
por el buen crédito del Gobierno y del 
Partido Conservador y por la salud 
personal del caudillo (así lo llama 
el "Heraldo"), de los liberales que 
no haya sido nada lo del descarrila-
miento. 
Y que la campaña continúe por la 
vía más pacífica. 
Sin accidentes de ningún género. 
No se ha solucionado el conflicto 
de los tranvías. 
Y tenemos huelga. 
Pero los tranviarios no se han con. 
formado con paralizar la circulación 
de los carritos: quieren también que 
se asocie a ellos, por solidaridad, "to-
da la industria rodada". 
Si se salen con la modesta aspira-
ción, no tendremos tampoco automó-
viles de alquiler. 
Ni carretones. 
Y los que no tienen Fiat ni Merce-
des u otra marca por el estilo, ten-
drán que ir a pié desde la Aduana, 
desde el Mercado, o desde, el teatro 
hasta la Víbora a pié. 
Esto va a perjudicar muchísimo a 
los millonarios. 
Ya lo verán los huelguistas. 
El Jefe de la Policía ha dirigido 
una circular a los capitanes de las 
Estaciones solicitando que les infor-
me quienes son los vigilantes que co-
nocen el manejo de los carros eléc-
tricos para que se encarguen de con-
ducirlos . 
Ahora no falta más que los tran-
viarios convenzan a la policía de que 
debe apoyarlos también. 
Y venga la huelga de vigilantes. 
a ser coaliciones ya que para ello se 
reformó la ley, la que hace las coa-
liciones es la oposición. 
Cosas vcredcs el Cid... 
Se habla en los círculos políticos, 
con bastante insistencia, de un próxi-
mo pacto entre liberales y demócra-
tas. 
Los correligionarios del General 
Núñez van a entenderse con José Mi-
guel. 
Dícese que el acta del gederal Guz-
mán le ha sido ofrecida al general 
Núñez. 
De modo que cuando todo el mundo 
creía que el partido del Gobierno iba 
H O R S I N E 
Para A n é m i c o s 
Füé introducida en Cuba 
por Sor Angela. 
Cuando se toma HORSINE 
desaparecen la Anemia y el Raquitismo. 
Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece a! débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. • 
«cjiyeiMDE CM TODAS u a s eo T I o A 8 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenu, Virtudes 43. Habana. 
El doctor Zayas se mantiene • en 
iguál distancia de los liberales que 
de los conservadores. 
Verdad es que las negociaciones del 
ilustre jefe de los populares son muy ¡ 
difíciles de hacer, sentada como está 
la afirmación de los señores Juan 
Gualberto Gómez y José M. Cortina, 
de "que el Partido tiene como prin-
cipal finalidad, como principio inva-
riable el llevar al Doctor a la Prime-
ra Magistratura". 
¡Cualquiera convence ahora al Ge-
neral Gómez o al General Montalvo! 
P r i n c i p a l e s h o t e l e s 
n u e v a Y o r k 
La cuestión de Irlanda y la cuestión I 
de Polonia sigue preocupando a In. j 
glaterra. 
Algunos leaders irlandeses se mués 
tran poseídos de un raJicalismo in-
quietante. 
Por otra parte los rusos contimian 
manteniendo su actitud agresiva, dis-
puestos a luchar con la "Entente, y, 
maliciosamente, le prometen a Alema-
nia no violar su territorio y devol-
verle la parte germana de Polonia... 
¿Habrá que volver a las andadas? 
¡Sería horrible el que nos envol-
viesen en otra lucha devastadora! 
Pero como no hay mal que por 
bien no venga, el precio del azúcar 
subiría. 
Nada más dulce para los hacenda-
dos. 
C a n o s o n u n c a 
Quienes tengan el cabello surcado ! aquí y allá, por los hilos de plata que dicen de vejez en damas o caballeros, | deben saber qne pregot.ar la edad no está bien Harto se sufre con serlo, pa-ra también parecerlo. Juventud dice quien tiene su cabello negro, sedoso, fle-xible, como lo pone Aceite Kabul, que no es pintura que se unta con las ma-nos y no las mancba, que se vende en sederías y en boticas. 
alt. Sd-lo. 
H O T E L 
A N S O N I A 
John M^E.Bowman presidente, 
t 
H O T E L B I L T M O R E 
•3rd Street and Madison Avekük 
Un centro social. Ofrece las mê  
jores y mas selectas comodidades 
en alojamientos de hoteles. Posee 
siete comedores. Música, baile y 
conciertos de selecciones de óperas 
son sus especialidades. 
John M c E . Bowman 
Presidente 
• Srxi Stbeet and Broadwat 
E s p e c i a l i d a d en habitaciones p a r a 
familias, por numerosa que sea . S i t u -
ado en la hermosa s e c c i ó n res iden-
cial , conveniente a los distr i tos de 
negocios y teatros. 
Persona l de habla e s p a ñ o l a . 
Edw. M . Tierney 
Vice-Presidtnt* 
Hateíes astciados de Nueva. Yerk 
Commodore.Belmont.ManhattanjMurriyHiU 
Favoritos especialmente 
de los latinosamericanos. 
E H A R A N E K A S I 
« E L M O D E L O " 
A L M A C E N D E M U E B L E S F I N O S C O N 
F A B R I C A P R O P I A 
Hemos recibido un surtido de colicnones, almohadas y cojines de loa 
mejores que se hacen en flor seda en todos tamaños. Hagan una vi-
sita y se convencerán. Se hacen por encargo a medida. 
F r a n c i s c o G a r c í a y H n o s . 




D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarráu del cateterismo permanente de 10« 
aréteres, sistema comunicado a la Sociedad Biológica de Paris en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 348, bajos-
alt In 15 ab 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
D E 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s 
Vestidos de volle, blancos y estampados a.* ̂ ; v-̂ w m k » » • • 7 99 
Testidos do Volle, blancos y estampados, a. . .. * ^ ^ 11.99 
Vestidos de Volle, blancos, y color entero, a- , wr <m «"'.*- «) *• 19.99 
Vestidos de Voile, blancos y color entero, a. H , * * . • 24.99 
Vestidos de Tul, blanco y color, a. . ,. * w « w ^ w: . . 9.99 
Vestidos de Tul, blanco y color, a. . . . » « w » „ 14.99 
Vestidos de Tul, blanco y color, a.. MMihnMaMM^Ha: 29.99 
Sayas color entero y lista». A w «• » » 1.6» 
Sayas Gabardinas Blancas, a. (.mmwjswwww 245» 
Bayas Gabardina Blancas, de ?4.50 y.) 'H m m. k «i- m m «* m m '•9* 
Blusas de Volle Blancas, de 80 centavos, $1.50, fl 99 y. „ * 2.50 
Bn vollas y organdís color entero y estampados tenemos una varie-
dad y cantidad fabulosa. 
Sea usted la primera en seleccionar, de seguro sa nos agotarán en. 
seguida. 
TODOS V A L E N BLi DOBLB 
I 
L A E P O C A 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES. 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
Matas Advertlsing Agency I-2SS5 -n̂ ow» 
liminil1i!l]TI]llíi!!fllTil¥llWTnF 
cubiertos Oomm.uniiy Piale- por la suntuosidad 
. sus modelos y lo valioso de la calidad,lucen como 
t joya-s entre las manos mas femeninas y a r i s t ó c r a t a s 
O N E I D A C O M M U N I T y L T D 
Oncida.NcwYork. 
VQnta. en los principales establecimientos 
OPICiriAS Y EXPOSIOIOM DE: muestrarios 
MUIÍALLA Y AGUACATE. ALTOS DEL ROYAL BAftK OP CARADA 
d e O u b a . 
L A S F I E S T A S D E C O J 1 M A R 
Comenzaron ayer. 
Para seguir hoy, con gran anima-
ción y luclmienic» durante todo el 
día. 
Ha de afluir a la simpática playa 
un contingente de público muy nume-
roso. 
Son las fiestas en honor de la Pa-
trona, Nuestra Señora del Carmen. 
Así está el programa: 
7 a. m.—Diana por una nutrida 
Banda, la cual recorrerá todo el ca-
serío. 
7 y media a. m.—Se izará la ban-
dera de la Patrona en el histórico 
castillo, con salva de 21 cañonazos y 
a los acordes del Mimno Nacional. A 
este acto han sido invitados los asi-
lados del Preventorio Martí, los cua-
les están organizados militarmente. 
9 a. m.—Solemne fiesta en la Er-
mita, en acción de gracias y sufra-
gada por nuestro convecino señor An-
tonio Espinal y Láma, que se encon. 
traba enferuo. 
10 a. m.—Carreras en saco y juego 
de sartén, con premio en metálico. 
11 a. m.—Regata de botes de dos 
reñios tripulados por jóvenes te™ 
radistas, con premio al vencedo? 
^ ^ ^ J 1 bonazo, el castillo de Cojíniar 
2 p. m.—Regata de botes a la • , 
con premio en metálico fi «l, Vela 
dor. 1 "iuiita. 
Por 
lí y media p. m.—Gran matinée i¿ 
lable en los salones de los Baüo 
rigurosa invitación. 8 í*01" 
4 y media p. ni .—Torneo de cinf 
a caballo con premio de un m 
fico sombrero de Jipi-japa, 
por el comercante señor JuaA c-k̂ 0 
cano. dC,r'-
tAp • r i S S d 6 31 
5 y cuarto p. m.— Lucha Isleña 
5 y media p. m.—Procesión de i 
Sagrada Imagen de Nuestra Sefi 
del Carmen que recorrerá el caserf̂  
acompañada.del clero, banda de 
sica y fieles. 
10 p. ni.—Gran baile popular eni^ 
Baños, de pensión. 
Irán de la Habana muchos vatoo 
remolcadores. es ? 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor del Ejército, 
hoy domingo, de 8 a 10 y 30 p. m., ba-
jo la dirección del capitán-jefe señor 
José Molina Torres: 
1 Paso-doble ''Alegría" J. Len. 
2 Overtura "Mercedesi"'. L . D. 
Dessane. 
3 "Bailes Egipcios''. A. Duiginl. 
4 Scena y Aria de la ópera "Ri-
goletto". Ver di. 
5 Acto tercero de la ópera "Tos-
ca'* Pucclni 
6 Pot-pourrit de Aires Cubanos 
'Marianita". J. Molina Tw!? 
Danzón -El Manzanero" ítw 
mera audición). A. Romeu "~ 
Fox Trot "Aint yon commin? 
Back E (Primera audicSn? 
R. R. Witing. 
SUSTRACCION 
Denunció ayer en ¡a jefatura de 
la Policía Judicial Antonio Quíroga 
Teijeiro, vecino de la calle de Esw 
bar número 46, que de su domicl̂  
lio le han sustraído un revólver 
un billete entero por lo que ae esti-
ma perjudicado en la cantidad de 74 
pesos, no sabiendo quien sea el autor 
de este hecho. 
1 I J S T E I M E S T U E M E M I 
jr con mucha razón, a los inconvenientes que el sudor trae consigo» 
Si les preguntan cuánto dieran por evitar esas molestias, segura-
mente ofrecerían cuanto poseen. Y sin embargo, nada más fácil de 
adquirir hoy. 
La PERFUMERIA FLORALIA ha encontrado una fórmula que 
rtimiendo la doble y difícil condición médico-práctica, resuelve por 
fm tan arduo problema femenino. 
SUDORAL t 
es una loción higiénico-desoderante, que no mancha los vesticlos, 
se aplica con suma facilidad y beneficia Ja piel, puesto que la li-
bra de irritaciones al transformar el sudor y purificarlo. 
Premiado en el Tercer Congreso Hispánico de Sanidad con 




A S T O R 
ESLAMEiOR OUrSEÍONOC^ 
SEGUN AFIRMAN SUS--*^ 
NUMEROSOS CONSUMIDORES' . 
SU SABOR ES MU/AGRADABLE 
NO SE PONE RANCIA V SE VENDE Ef* 
LATAS DE CUATRO LIBRAS Y f^E0IÍS# 
ESP!ERANZA,5;TelfAZ550t 
D r . R o b e r t o L . V i l a 
GARGAIíTA, IÍAKIZ T OIDOS 
ESPECIALISTA DEL "CENTRO DE DEPENDIENTES 
Banco Nacional de Cuba Bepartamento 316. Habana. De 8 a & 
Teléfonos: A-1055, A-0439, A.0440. 
Domicilio: F. esquina a 9, \edado. Teléfono F-4016. 
alt. 
lOi-J 
A L M O R R A N A S 
En prloer lugar. SUPOSITORIOS I0DEI. producá un efecto refreocante en '•«•branan inflaoadaa. al cual sigue un alivio inatantáneo de to4o ooj. Cuando hay henforragia, la corla coi!>plet.am9nle. ^ et I0DEL ha curado a personas que han padecido do almorranas por 20 • • «aoa. en poco tleppo de uaarlo. El uso do una caía de IODEL en cao» todos los casos, oa bastante para curar coopletanente. 
r ,, _ IODEL LABORATORIES 
E S N A T U R A L ; E S H U M A N O 
iíicos Que cada agente comercial de un producto diga que los esp 
que él vende son los que más confianza le inspiran, •Ctt t rcZA ^ 
Nosotros no solo decimos que los " S E C R E T O S DE B E L ^ ^ 
MISS. E. ARDEN, DE PARIS Y N E W Y O R K , " son los mejoreSí.iI10 gu9, 
MAS CAROS que se venden en la Quinta Avenida neoyorquina, 
estamos dispuestos a demostrarlo. •cro-nn'' Ô 5" 
Pida nuestro catálogo en castellano en la " C A S A DE HIER de 
po 68; en la PELUQUERIA "COSTA", Industria 119, o por el apa 
Correos 1915, Habana, en cuyos lugares puede adquirir nuestios 
fieos. 1 - 16 
C. 6440 alt. 
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AURELIA CASTILLO 
(TXA FLOR) 
tumKa t Era una musa dulce, apacible y sen 
36 abri0i "i6 unTurk timental la aue palpitaba en los ve. Y enmudeció una lira. p .- o afni« A1Iá a la beróica tierra que fué sos de Aurelia Castillo. su cuna, ba ido a morir Aurelia Cas- Deja composiciones preciosas. 
tillo de González 
Un triste llamamiento parece que 
la bizo volver a sus amados lares de 
Camagüey. 
Hace solo unos meses que al de 
Inspiradísimas. 
Su muerte, que son tantos a sentir, 
tantos a deplorar, lleva el dolor y el 
luto al sobrino que más la quería y 
más la admiraba, el bueno y muy es 
Wíir  y i ̂  , . 
• r nuestra ciudad, donde vivía, res- timado doctor Gonzalo Aros^gui, ho. 
J J a y querida en medio de un norable Secretario de Instruccién Pû  
petaad. ^ an' v>Hr>a. v 'Relias Artes. plácido retraimiento, me mandó su 
adiós en una carta donde vibraba la 
ternura más delicada y la sencillez 
más encantadora. 
Un corazón bajo un sobre. 
Eso me pareció parafraseando al 
poeta, la carta de la iHtftre amiga. 
La noticia de su gravedad ha sido 
casi simultánea a la de su muerte. 
Breves días pasaron en saberse. 
Muy breves, sí. 
Uoran las letras cubanas con la 
pérdida de la gran poetisa camague-
yana a la última hermana de la Ave-
llaneda. 
blica y Bellas Artes 
No hubiera yo podido resistir, bajo 
la penosa emoción de semejante des-
gracia, a un deseo que era también un 
deber. 
¿Cómo permanecer callada mi plu-
ma ante el ocaso de ese sol de bon̂  
dad, de pureza y dé poesía? 
Queden aquí estas líneas. 
Y lleven mis manos, para depositar-
la sobre la tumba de lo pobre Aurelia, 
una flor. 
Flor triste. 
De piedad y de recuerdo 
Enrique FONTAÍÍILLS. 
Despejafla la Incógnita. 
Hace días publicamos un chisme-
cito: Sería pedida la mano de una 
bella señorita por un Joven comer-
dant© de la calle de la Muralla. 
Las Iniciales, por error, salieron 
distintas a las de los nombres de los 
aludidos. 
El compromiso se ha hecho ya con 
todo el carácter d» formalidad. El 
«efior Fernando Blanco y Prado, tío 
de la encantadora Candlta Fernández 
y Compaflo, ha pedido en nombre del 
Joven comerciante señor José Ovíes y 
López, la mano de tan agraciada vl-
boreña. 
No ha de tardar la boda. 
• Reciban entretanto, nuestra féllcl-
taclón los novios. 
Enferma. 
La adorable hljlta .de Bvangellna 
de la Vega y Julio de Céspedes, el 
muy querido compañero, se encuen-
tra, enferma hace días. 
Muy sensible ésto. 
Nosotros deseamos el inmediato 
restablecimiento de la angelical cria-
tura. 
Hacemos votos por ello 
Salvador Méndez. 
Enílre las fellcItacSones We ayer* 
omitimos la del estimado Joven Sal-
vador Méndea, g n e celebraba su ono-
mástico. * 
Aunque tarde, enviamos nuestro sa-
ludo al amigo queridísimo 
ñá de Fernández; América Ruiz de 
Víllalba; Laudelina Fernández de Ve. 
lasco Viuda de Gutiérrez. 
Señoritas: 
Conchita Chaplé; Florínda Mena; 
Carlota Vega Lámar; Ana María Val-
dés Navarrete; Nena Díaz; Lucila 
Rensolí Matilde Cabargas, María Lui. 
sa Sierra, Alicia Deetjen, Celsa Fer-
nández» de Velazco. 
Micaela Martínez, Rosita Urbizu» 
Josefina Coffígnl Montalvo, Mercedes 
Pedroso, Chichi Díaz de la Bárcena,, 
María Castro, Consuelo Santa María, 
Carmelína Casagrand, Mercedes An-
glé. 
María de las Nieves Nava y Conchi-
ta Nava. 
Angela Matilde Avalo; María An-
tonia de Armas; Cuca, Angulo; Jor-
gelina Mena; María Luisa Figueroa; 
Challa López Orué; Lucía Méndez; 
Josefina Alvarez; Argentina Herrera; 
Carmlta Valdés Navarrete; Margari-
ta Pedroso; María Luisa Acosta, Geor 
gina Alcover, Celsa Fernández de Ve-
lazco, María Antonia Chacón, Lolita 
Cabargas. Caridad Rodríguez, Ofelia 
Casagrand. 
Elenlta Barinaga, Asunción Mesa y 
Plasencia, Luisa Carlota Mena, Gra-
ciela Figueroa, Pilar Carballo, Cuca 
Sánchez, Andreíta Lilnares, Margari-
ta Alvarez, Carmlta López Orué. 
Y María Teresa Cabarrocas. 
CONVECCION 
-—Y, por fin, cadonde fuiste? 
—Adonde sabía que lo encon-
traba todo: a £1 Encanto. 
gado de Oficio de la Audiencia de 
Camagfley,-
JUE3 
El doctor Eduardo HL. Chao Pago-
la, actual Juez de primera instancia 
en Trinidad, ha sido nombrado para 
ejercer igual cargo en Santa Clara. 
MANDATARIO 
Ha sido nombrado mandatario Ju-
dicial para ejercer en la Habana, el 
señor Emilio Castro Urquía. 
ALGUACIL JUBILADO 
H«t sido Jubilado con $388,80 al año j 
el señor Juan Córdova Alvarez, al-
guacil del Juzgado de primera Ins- j 
tancia de Camagüey. 
C o n s u l t a s o b r e 
c i e r r e 
CAMBIO DE NOMBRE 
El señor Jorge Martín de la Ca-
ridad Castañeda, ha obtenido autori-
zación para nombrarse en lo sucesivo 
Jorge Luis Castañeda y Piedra. 
Con motivo de una consulta formu-
lada por la Unión de Dependientes, 
la Secretaría de Gobernación se ha 
dirigido a la Alcaldía interesando la 
remisión de las disposiciones dicta-
das por la Alcaldía de la Habana en 
relación con la Ley del Cierre. 
La consulta se refiere a los de-
pendientes que después de cerrado 
el departamento de víveres en las bo-
degas, continúan trabajando en la 
cantina de esos establecimientos. 
PAkA tLK&OK Í5£ CARGAN» 
B o d a s i m p á t i c a 
En la pasada semana se efectuó la 
boda de la hermosa señorita Concep-
ción Montero y García, en el laborio-
so joven señor José Pérez Peña; la 
cererrionia se celebró ante artístico 
altar, en la morada de los padres de 
a desposada, actuando como padrinos 
la señora Pastora G. de Montero y el 
señor Fernando Cortina. 
Los novios recibieron numerosos y 
buenos regalos. 
Numerosa concurrencia asistió al 
acto, siendo obsequiada con esplendi-
dez. 
Deseamos a los esposos Pérez-Mon-
tero felicidades mil. 
Varios Amigos. 
"Oampoamor". 
Tarde elegante, muy concurrida, la 
de ayer en el teatro que administn 
el simpático Poli. 
ün lleno completo. 
Extensa la relación de señoras 7 
Befioritas muy distinguidas en la so-
ciedad. 
Señoras: 
María Antonleta Sierra de Bilbao; 
Micaela Batle de Avalo; Tereslta Vi-
lla de Rabell; Lita S. de. Pennino; 
Margarita Iglesia de Desvernlne; Chi. 
ohlta Iglesia de Castellanos. 
Cuca tPontanllla y Mena de López; 
María Luisa Valdés Navarrete; Pura 
•de las Cuevas de Deetjen; Isollna 
Cuervo de Fernández; Conchita Bro-
derman de Stuwk. • . 
Nena Figueroa de Gutiérrez; Nata-
Ha Montlel de Méndez. 
La Condesa de Loreto. 
Cándida Magaz de Urquía; Belllta 
Domínguez de Angulo; Aurora Pere-
da de García Feria; Nena de Armas 
de Fernández. 
Jacinta Rodríguez Viuda de Puñcet 
Heroica Puncet de del Mazo; Car-
mela Díaz de García; Carmita Magri-
Bl lunes se estrenará el emocionan 
te drama De la cumbre al abismo o 
Esposos Ciegos. 
A estas horas hay un pedido dé lo-
calidades considerable. 
Hoy. 
Las fiestas del Carmen, que en no-
ta aparte doy. 
Un almuerzo en el Telégrafo, que 
ofrece el simpático Julián Juelle a 
un grupo de amigos. 
La matlnée de Payret. 
El paseo de la tarde, siempre ani-
mado. 
Y el té bailable a bordo del crucero 
Japonés que nos visita. 
De 5 a 7. 
IlíTEKIirO. 
" L a Casa de Hierro" 
Carteras, tarjeteros, monederos, 
cigarreras y tabaqueras de pieL 
con cantoneras de oro o plata. 
Acabamos de recibir una gran 
variedad de estilos. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68 y O^ReilIy, 51. 
La calidad de nuestro café satisface al cliente 
más exigente. 
La ñ o r de Tibes, Bolívar 3 7 . Tel . A - 3 8 2 0 . 
U n a B e l l a S o n r i s a , 
E s C o m p a ñ e r a d e B u e n a S a l u d . 
Mujer que sufre, no tiene alegrías, su faz se aja. sus ojos 
se empafian y se avieja pronto 
C A R D U I E L J 0 ^ B D E 
liberta a las damas de peculiares dolores en determinada época. 
CO/VFVET S I E M R R E E N C A R D U I 
L I Q U I D A M O S 
Durante el presente mes, toda la 
confección interior para Señoras. Ca 
luisones, •Trajecitogi, Ropones, Pan-
talones, Sayuelas y Combinaciones. 
También dos mil blusas de Volle, li-
sas y bordadas. 
" L A Z A R Z U E L A " 
AEPTOíO T CAMPANARIO 
D R . J . A . T A B O A D E L Á 
M E D I C O 
Consultas de 1 ̂  a 3. 
San Miguel, 73. 
Consultas gratis ios sábados de 3 a 4 
TABLETA» 
AVABAVttMMAS 
D r . V . P a r d o C a s t e U ó 
Enfermedades de la F»lel 
y Secretas. 
PRADO 98. TELEFONO A.9965 
De 10 a 12 y de 8 a 6. 
alt. 15d-2 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensarlo Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de la mujer"'. 
Consultas: Reina, 68. Teléfono 
A-9121. 
EVITE LA 
I N F L U E N Z A 
CURANDO SU CATARRO^ 
EN U N D I A 
TOMB A TIEMPO. CUANTO ANTE 
E M E R i N 
SARRA V FARMACIAS » 
S ® M Í b ) i r ® r o g di® tai® 
" L E C H I C " 
Neptuno 74, entre S. Nicolás y 
Manrique. Teléfono E - 2 2 5 6 
06658 lt 7- 1<1-
291988 18 Ag. 
—¿Me quieres mucho, Pepito? 
— Chiquilla, mucho te quiero, 
porque me das cafecito 
riquísimo de " E l Bombero". 
GALIANO 120. T E L E F . A-4076. 
AFAN del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
Elixir "Morrhualta" 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
C o f o r i i © 
Pinta sombreros de paja nuevos y viejos 
y no solamente les da apariencia de nuevos sino que se les 
puede dar cualquier tinte que se desee, es decir que es 
posible igualar el color de cualquier vestido o abrigo. En 
resumen, usando COLO RITE se transforma un sombrero 
de paja viejo en nuevo prácticamente sin costo. 
COLORITE es un liquido y se aplica fác-
ilmente con una brocha. Se seca rápida-
mente y pinta taínbien zapatillas de seda o 
lona, maletas de cuero, cinturones, canastas, 
etc. Se vende en diez y seis colores para 
satisfacer el gusto mas exigente. 
C A R P E N T E R MORTON CO. 
Establecido» en 1840 C O L O R I T B se ]¿ende en J j r o p u y i a » • . : 
< — ~ ,4> F e r r t t e r U u . 
-DistribnUore. 
U. S. A. CORPORATION Habana, Cuba 
C o r s é J u v e n i l 
D E P A L A C I O 
JUBILACION DEL DOCTOK CABA-
p RROCAS 
3ubnLdeCreto Presidencílal ha sido 
Horta V 1 foctOT Jo8é Cabarrocas 
^ í e ' l Í K n a ^ 3 ^ ^ ,a Audlen-
NOTARIO* 
'ioc?ore3<10p5,n10mbr̂ <ÍOS NotarIos 105 tésar ? ^ arlos Do^ioós Martínez, «o de la Pr110 ^°m?ro' Carlos Eduar ^ ^ l i f l ^ f V a l d é s , Enrique Llan-
só Ordofiez y Franctecó de P. Vllla-
™níiOZa' ^ resid«ncia respectlva-
Rnin ,9 -11 ^ ^ i í a d a , Santa Ana, 
Bolondrón, Marianac y Guantánamo. 
INDULTOS 
Han sido indultados de distintas 
l l ^ f £°rrecc*onales los señores Ga-
briel Otero GouzaieZ? Zollo Oovan. 
tes Pía, José Martínez Jiménez, Mi-
^Alvarel6^ DenlS' Miíuel ^o^uez 
ABOGADO DE OFICIO 
El doctor Alfredo Loret de. Mola, 
y Benavides, ha sido nombrado abo-. • • w nvxucs) na sido nombr 
s e m i l l a d e G u i n e a 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
*^ — M»— 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
J a r a señoras «ctasivimejtE. Enfermedades nerviosas j mentales. 
W'siJacoa, alie Barreta Nj. 62. Informes y consultas: Bernaza 32 i 
E s t e nombre e n u n j a b ó n e s g a r a n t í a de c a l i d a d super ior 
Q U I E N U N A V E Z U S A 
J A B O N E S S T E R N E ' S 
N O D E J A D E U S A R L O J A M A S 
FABRICADOS POR 
" T H E C I N O N N A T I S O A P C o . " 
MEOICWAL f MBUAUTE 
SEFRCSCMiE antiscfdcq 
Internacional I>rug Store, 
Hotel Plaza. 
Loe Precio» Fijos, Reina 7-
La Casa Grande, Gallado 80. 
La Modernista, San Rafael, 34 
Alvarea e Inclán, Aguila, 217. 
Dr. Gálvez, Belascoaín, 1. 
S E 
Bajos 
HALLAN D E V E N T A E N 
Laruex y Penlohet, Belascoaín y 
Virtudes. 
Casa Wllsoa, Obispo, 52. 
Le Prlntemps, Obispo, 83. 
El Encanto, San Rafael y Gallano. 
La Nueva lBla,vMonte, 61. 
Swan, Obispo, 55. 
Manuel G. García, Prado, 98-A. 
Isidro GonzáJez, Prado, 98-B. 
^r- Várela Adams, Prado, 119. 
Pedro Carbón, O'Rellly, 54. 
Rogelio Benítez, Belascoaín, 32. 
Droguería de Sarrá. 
Campe, Antón y Cía., Oficios, 20. 
Cudlllero y García, Belascioaín y 
San Miguel. 
PEDIDOS A L POR MAYOR 
" T H E C I N C I N N A T I S O A P C o . " 
S U C U R S A L 
A p a r t a d o 2 0 2 3 . L a m p a r i l l a 5 8 . T e l f . M - 2 4 0 2 . 






El corsé Juveni' ha sido creado 
para facilitar el desarrollo de las 
jovencitas, convirtiéndolas gra-
dualmente e» mujeres elegantes. 
C o r s é C i n t u r a 
De nn noríslmo tefido ttímtSem *m-teram«nte horadad". Es el único que a-rt taiment« rece-mlendan en Francia las Amineactas médicas. Ideal para climas tropicales. Flexible, ligero, horadado, sin Ba-llenas, pastas ni hebillns, constltnye para las damas la realización ¿e nn snefio; porque ''mol-iai" las formas, conserva la "ondulación" d* la Unes, y facilita los mo-vimientos, especial-mente en el baile y loa ¿eportes. Es do una eficacia soberana par» preTenlr. la obesidad del talle, ¿el abdomen v de las caderas. 
Maison .violette.-Ma. P. de Fernandez.-Nepüino 34. Tel. A4533 
O T E T R O T C H A 
V E D A D O 
El más fresco de la ciudad. Inmediato a los baños 
de mar. El preferido por los novios. Rodeado de 
espléndidos jardines. 
Habitaciones desde 1-50 en adelante. Restaurant a 
ía carta. 
C A N O A S I N D I A S 
a/we 
D E V E N T A 
ACiEIHXE: 
E N LJ&S P R I N C I P A L E S T I E N D A 3 
D E E F E C T O S E S P O R T I V O S — -
J. C. - WJLSHIMQXON. X U L U R X A . lO. 
c asM «u. 5d 28 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de l o s 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Horas de consultas: 
De 9 a ii a. m. en su CLINICA en San R a -
fael y Mazón. Teléfono A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 81. Teléfono A-7766 
Teléfono particular F-IOI2. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 8 d e 1 9 2 0 A 5 0 U X X Y I U 
a'vi.'-
E S P E C T Á C U L O S 
T E A T 1 0 S Y M 
Se estrenó anoche en el Teatro Na-
cional la zarzuela "¡También la Co-
rreKi(iora es guapa!" en un acto y 
tres cuadros, en verso, adaptación es-
cénica del romance "Bl Molinero de 
ĉruos-' (en donde se inspiró Pedro 
Antonio de Alarcón para escribir su 
famosa nooela "El Sombrero de Tres 
Picos',) hecha por Joac.uín González 
Pastor y Tomás Borrás y con música 
del maestro Vicente Lleó. 
Es una obra que merece loa y el 
público la acogió con aplauso. 
Está bien escrita la adpataclón. 
Hay en ella escenas interesantes y 
muy teatrales, situaciones cómicas y 
chistes ingeniosos. ^ 
La versificación es excelente y re-
. vela e nlo sautores la misma difícil 
facilidad aue se advería en Bretón. 
Los personajes están admirablemente 
presentados. 
Los tipos del Corregidor, del Moli-
nero y de la Molinera y el de la Co-
rregidora tienen verdadera vida. 
La música que ha puesto el maes-
tro Lleó a la obra es espléndida. 
Hay pasajes Inspiradísimos que 
convienen perfectamente con la si-
tuación escénica. 
Los autores del libreto y el de la 
música obtuvieron con el estreno un 
brillantísimo éxito. 
Pastor y Leó fueron llamados a es-
cena y muy aplaudidos. 
La interpretación fcé magnífica. 
Isabel Soria encarnó de - .añera ex-
celente la Ana María. 
Nita Sborell dló relieve a la Corre-
gidora. 
Ruiz París hizo un Corregidor de 
primo ordine. 
Llaneza desempeñó cen sumo acier-
to el role del Molinero. 
Pozanco, Llorens y Stern se condu-
jeron magistralmente. 
En suma: cna muy plausible inter-
preación. 
1 La compañía de zarzuela y opereta 
del maestro Lleó Inicia, pues, su tem-
porada del Nacional con magnífico 
éxito. 
NACIONAL 
Anoche comenzó en el gran coliseo 
la nueva temporada por la compañía 
de opereta y zarzuela del maestro 
Lleó. 
Hoy habrá dos funciones. 
En el estreno de la obra titulada 
¡También la Corregidora es guapa!, 
se distinguieron todos los artistas, so-
bresaliendo Ruiz París y Llorens. 
El público quedó muy complacidó. 
En la matinée se anuncian la zar-
zuela ¡También la Corregidora es 
guapa! y la opereta La República del 
Amor. 
Por la noche, en tanda sencilla. La 
Moral en peligro. 
Y en tanda doble. La República del 
Amor y ¡También la Corregidora es 
guapa! 
La luneta con entrada para la ma-
tinée y para la tanda doble cuesta 
un peso 20 centavos; y par- la tanda 
sencilla, 60 centavos. 
En la próxima semana debutará la 
primera tiple cómica María Caballé. 
íf. 3f if. 
PATRET 
En la matinée y en la función noc-
turna de hoy se pondrá en escena el 
poema dramático en tres actos, origi-
nal de Francisco Villaespesa, La Leo-
na de Castilla. 
En la matinée sé proyectarán cin-
tas cómicas y bailará la aplaudida ar-
tista Elia Granados. En la función 
nocturna se presentará también Ella 
Granados y se exhibirá el quinto epi-
sodio de la serie Atados y amordaza-
dos. 
La luneta con entrada para la ma-
tinée y para la función nocturna cues 
ta un peso 20 centavos. 
Mañana: Margarita la Tanagra. 
• • • 
MARTI 
El Capricho de una Reina y El 
Tren de la Ilusión son las obras que 
se llevarán a escena en la matinée de 
hoy. 
Por la noche, en primera tanda, do-
ble, Las aventuras de Colón y El Tren 
de la Ilusión. 
Y en segunda. El Tren de la Ilu-
sión y El Capricho de una Reina. 
La luneta con entrada para la ma-
tinée y cada tanda nocturna, cuesta 
un peso 50 centavos. 
CAMPOAMOE * * 
En las tandas de las ciño y cuarto 
y de las nueve y media se exhibirá la 
interesante cinta titulada La melodía 
macabra, por el notable actor Monroe 
Salisbury. 
En la tanda de las ocho y media se 
exhibirá la artística cinta 1 i humilde 
prosapia, por Florencia Vidor. 
En el resto del programa se anun-
cian los episodios noveno y décimo de 
la serie El hombre de la media noche, 
por James J . Corbett; las comedias 
Toreros de moda. El chino desdeñado, 
"Viendo visiones, Fatty de paseo y Un 
héroe chiflado y la Revista universal 
número 105. 
De la cumbre al abismo o Esposos 
ciegos, por Francella Bellinton y 
el Conde Eric Von Stroheim, se es-
trenará mañana lunes. 
Esta cinta se exhibirá «.a las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
Quedan pocas localidades para este 
estreáo. 
En breve. La Virgen do Stambul, 
por Prlscllla Dean; Los malhechores 
del aire, por Francella Belllngtoi. y 
el aviador americano Capitán Loc-
klear, y La bestia negra, por Prlscl-
lla Dean y Dorothy Phillips. 
COMEDIA 
En matinée: Martingalas. Por la 
noche: Los Caciques. 
' ¥ - ' ¥ - • ¥ ' 
FAUSTO 
Matinée a las dos y inedia dedicada 
a los niños, exhibiéndose la magnífi-
ca cinta de la Paramount en cinco 
actos titulada Paquita Pimienta, por 
la simpática actriz Doroth Gish. 
En la tanda de las cuatro la Para-
mount-Artcraft presentará la película 
en cinco actos titulada Un seguro de 
amores, por el notable actor Bryant 
Washburn. 
L A U L T I M A 
üxpreslón de la palabra, es la que representa el gran surtido d» ves-
tidos para señoras, señoritas y niñas, que actualmente exhiblmoa ea 
nuestro departamento de 
C O N F E C C I O N E S 
VESTIDOS de Georgette y Grep de Chin», con preciosos %oH!»<08, 
desde $25.00 hasta $150.00. 
VESTIDOS de tul y voal en blanco y colores, desde $8.00 hasta 175. 
VESTIDOS de muselina, bordados, para niñas, de 2 a 14 afiM» dos. 
de $1.60 hasta $10.00. 
VESTIDOS de warandol, en todos los colores, desde UN PUSO en 
adelante. 
FALDAS de gabardina y otras telas, muy finas, y en piqué, desde 
$2.00 a $12.00. 
FALDAS de seda última novedad, y preciosos modelos, desde $7.00 
- $30.00. 
BLUSAS de crep, georgette y burato, bordadas en todos colores, a 
precios de ocasión, 
GRAN SURTIDO EN ROPA INTERIOR PARA SEÑORAS T NIÑAS. 
TRAJES DE BAÑO, GORROS Y ZAPATOS. 
NUNCA COMO AHORA, estamos tan seguros de poder Informar a 
nuestro público que actualmente 
^ L o s P r e c i o s F i j o s " 
es la casa que ofrece la mejor variedad ea artículos confecclonadoc, 
para señoras, señoritas y niñas, a precios ventajosísimos. 
L o s P r e c i o s F i j o s 
R E I N A , 5 y 7 
Jagnetn dlrertido, 
que hace goor 
• lo» niños-
C O N V O C A T O R I A 




M O N T A Ñ A R U S A 
fMOOCLO PATENTAOO) 
Lleva la alegría a! 
hogar dond̂  
hay niños. 
UNICOS OISTRIBUiOOfteS PARA CUBA. 
O b i s p o 8 5 
>« M va DI* L A S E C C I O N X " 
C o m p o s t e l a 4 4 . 
En las tandas de las cinco de las 
nueve y tres cuartos, el Primer Cir-
cuito Nacional de Bxhibldores presen-
tará a la genial actriz Constance Tal-
maúge en la cinta dramática en seis 
actos La coqueta irresistible. 
A las ocho y media, se pasará la 
cinta dramática en seis actos Dos 
amores o La hija de dos mundos, por 
Norma Talmadge. 
Mañana, en función de moda, La la-
drona virtuosa, por Enld Bennett. 
* * * 
OLIMPIC 
En la matinée de hoy se exhibirán 
las cintas Jugando con el destino, por 
Douglas Fairbanks; Millonario a la 
fuerza, por George Walsh, y episodios 
9 y 10 de Codicia. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto, la cinta en 
seis actos La Parlanchína, por Pris-
cilla Dean. 
El próximo martes, en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y cuarto. Los Miserables, por Willlam 
Farnum... 
MARGOT 
Se ha Inaugurado en Mcrgot, con 
brillante éxito, la temporada del gé-
nero cubano. 
Para la función Inaugural sé esco-
gió la revista de gran espectáculo ti-
tulada Prado arriba. Prado abajo, pa-
ra la que pintó un magnífico decora-
Contlnüa en la DIEGISrETTE 
Ocasión Excepcional 
P a r a e f e c t u a r i m p o r t a n t e s r e f o r m a s s e r e a l i z a n l a s 
e x i s t e n c i a s d e l a G r a n P e l e t e r í a 
L A N E W Y O R K 
S I M O N B O L I V A R , R E I N A 3 3 . 
L o s ú l t i m o s e s t i l o s d e c a l z a d o p a r a l a p r e s e n t e e s -
t a c i ó n , l o s a c a b a m o s d e r e c i b i r y l o s r e a l i z a m o s c o n 
u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e r e b a j a . 
E n c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o s p o d e m o s v e n d e r m á s 
b a r a t o q u e l a s m i s m a s f á b r i c a s . 
"LA NEW YORK," Simón Bolívar, Reina 33, frente a Galiana. 
c 6656 Sd-S 
1 
A L E L U Y A S 
P o r s i é m p r é ^ á l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o d e B r e a ; 
L o i n v e n t ó e l D o c t o r G o ñ z á l e z 3 
H a c i n c u e n t a a ñ o s c a b a l e s 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a d e C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h ó ^ 
E s l o m e j o r q u e s e h a h e c h o ; 
C u r a b r o n q u i o s y g a r g a n t s 
Y l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
E l v i e j o q u e t o s e f u e r t e , 
S e . c u r a y l i b r a d e m u e r t e . 
L a v i e j a q u e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o s e h a g a s o r d a , ^ 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y V e g e t a l , 1 
N o r e c o n o c e r i v a l 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a v 
D e " S A N J O S E " e n l a B o t i c a : 
T o d o e l m u n d o l a c o n o c e . 
E n H a b a n a c i e n t o d o c e * 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterrar rie , 
bóveda y de 2 con monumem 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A 
R a y o 1 2 2 . T l f 
C6257 *II'M.9047 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
L O N D O N & L A N C A S H I R E L t d a . 
D E L O N D R E S , I N G L A T E R R A 




D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan el 
organismo, exasperan y «fg»ban coi 
la buena salud. 
AKviese pronto de k» Dolora 
de cabeza usando Wintógeno 
(Crema de Huxley), el medie»" 
mentó mas rápido y eficaz pan 
calmar el dolor/ 
A las personas atacadas de Re» 
matismo, Neuralgia, Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda Wintógeno (Crema dé 
Huxley) por su eficacia y rapidea. 
e r e r m d e HUJXILEY 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PASITO 
CAPITAL.: 143-486 Acciones de £25 cada una, 
£5 por acción pagada £ 
Obligaciones de London & Lancashire ¡Pire Ins. 
Co., Ltd., de 5%, "Marine", redimible en 1937 
Obligaciones de London & Lancashire Fire Ins, 
Co., Ltd., de 5%; "Law Union & Rock", re-
dimibles en 1929 • 
717.430 0 
988.683 18 
897.562 FONDO DE RESERVA . . . 
FONDOS, RAMO DE INCEN-
DIOS 
FONDOS, RAMO MARITIMO 
FONDOS, RAMO DE ACCI-
DENTES 
FONDOS, PENSION A EM-
PLEADOS 
SALDO DE LA CUENTA DE 
GANANCIAS Y PERDI-
DAS . . . . . . . . . 
PONDOS, RAMO DE VIDA 
"LAW UNION & ROCK 
FONDOS, SEGURO DE PLA-
ZO FIJO "LAW UNION 
& ROCK" 
RBCLAMACIOÑÉS* 'p'íJN. 
D I E N T E S , SEGUROS 
DE VIDA "LAW UNION 





135.̂ 63 12 4 
977.117 18 
£8.4 69.686 -11 







Dividendo a pagar el 6 de 
Mayo de 1920 £ 150.660 
Intereses sobre Obligaciones 
"Marine" de 5% . . . . 
Intereses sobre Obligaciones 
"Law Union & Rock" de 
5% 
Dividendos no reclamados . 
Siniestros en curso de liqui-
dación . . . . . . . . 
Letras a pagar 
Saldos de Cuentas Corrien-
tes con Compañías Re-
aseguradoras . . . . . . 
Saldos de Cuentas Corrien-
tes con Agentes en el 
Extranjero yv otros va-
rios Acreedores . . . . . 
1« 11 
15 7 
1.2 95.010 17 11 
4.018 10 2 
1.312.331 6 ? 
2.251.321 13 5.039.854 14 9 
£22.329.379 14 
, ACTIVO 
EDIFICIOS sin gravámen: 
Reino Unido . . . . . £1.281.215 14 8 
En las Colonias y el Ex. 
tranjero . . . . . . . . 245.176 9 7 
Derechos en Propiedades 
(Slalvamento) |. .. . • 8.324 7 1 
liipotecas y Obligaciones sobre Fincas . . ,.i... . . 
Empréstitos y Reversiones . . . . . . . . . . . . 
Valores del Gobierno Británico 
Obligaciones, Acciones Preferidas y Comunes de 
Ferrocarriles Ingleses 
Empréstitos de Juntas Locales, Títulos de Ayun-
tamientos 
Acciones de Compañías Incorporadas y otras In-
versiones 
Títulos Coloniales y Pro-
vinciales 1.033.924 11 10 
-Obligaciones y Acciones Co-
loniales e Indias . . . . 
Bonos del Gobierno, Estados 
y Ayuntamientos de los 
Estados Unidos ^ . . . 
Bonos de Ferrocarriles de los 
Estados Unidos . . . . . . 
Acciones de Ferrocarriles y 
otras Inversiones de los 
Estados Unidos . . . . . 
Bonos de Gobiernos Extran-
jeros . . . 
Bonos y Obligaciones, Ferro-
carriles Extranjeros . . 
Caja. Depósitos en los Ban-
cos y Otros . . . . . 
Giros a Cobrar 
Saldos de Cuentas Corrien-
tes con Sucursales y 
Agencias en el Reino 
Unidos . • -
Saldos de Cuentas Corrien-
tes con Sucursales y 
Agentes en el Extranje-
ro . . . 
Primas Pendientes 
Intereses a Recibir y Varios 
Deudores . . . . . . 
446.403 16 6 
l.f 16.305 17 10 
1.1 25.849 7' 8 















6 63.583 13 10 
482.148 17 2 
1.611.955 11 3 
31.129 0 10 
612.224 16 
1.3 85.471 15 8 
806 14 2 
194.993 1 9 
2.834.668 8 
1.145.732 11 0 
3.846.580 19 11 
£22.329.379 14 2 
Londres, Abril 21 de 1920. 
HARMOOD, BANNER & SON 
Contadores Públicos. 
F. W. RUTTBR, 
Director y Gerente Gener. 
JOHN H. CLAYTON, 
JAMES W. ALSOP. Di rectores. 
Agentes Generales en la isla de Cuba: G a l b á n , Lobo Co. t S . A . 
Director del Departamento de Seguros: MARIANO JUNCADELLA 
S A N I G N A C I O , 3 2 , 3 4 y 3 6 - H A B A N A 
8ub-agencias en las principales poblaciones de la República. 
v 
t C. 6660 
D e l a C u m b r e 
a l 
A b i s m o 
E s p 
C i e g o s 
l o s d i a s % 1 0 y ¡ j 
C o m p l e t o c a d i í í J 0 1 
alt. 3d.-8. 
L U N E T A 8 0 c t s . 
P A L C O $ 4 . 4/1-1 
c 667F 
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¡ A L P A R T I R ! ••• • 
; Oaba: Elnstiefio de amor y do vl-
t¿a . . . tierra fértilísima y hermosa... 
'tTn deber sagrado me obliga a sepa-
r o x m e de ti... ¡Si vieras qué pena 
jaa dal i 
[i MI celdlta la llevo engalanada con 
•n amada bandera... delicado obse-
l a a i o de un ilustradísimo hijo tuyo, 
<nne encarna en su alma todo el amor 
¡patrio de tu tierra querida, haclen. 
¡do resaltar más su caballerosa figu-
ra en la personaldad del amigo don 
Eduardo .'Jiillo. l 
Al entregármela me dijo: "Bs la 
insignia de un pueblo que perteneció 
l&pafia; es el símbolo sagrado de 
'un pueblo de América que está es-
' trecbamente unido a la madra patria 
¡por vínculos de sangre, religión e 
Preciosa bandera cuyos lindos co-
' lores encierran en sí toda la pure-
'za del sentimiento humano cobijan-
'do bajo su estrella, cual lucero di-
¡vlno, los Ideales del progreso y de 
ha más sana libertad. 
Velar por esa estrella, que tan qv.e-
tlda es de tus hijos, debe ser en 
ellos su prinicpal ideal, para «tue 
'Jamás en la vida pueda perderse en 
¡el mundo de las constelaciones. 
Del estudio biológico de un pueblo 
«e deduce su fase social y política 
futura. 
Un lazo, sí, nos une muy estredha-
- mente; lazo que anudado por Dios, 
!b61o Dios puede desatarlo. 
I Ttt tierra querida contiene en ca-
da gramo, millones de millones de 
partículas de sudor y sangre españo-
la... Es 1" T»rnn̂  onnvro. +'•"' hl-
Jos qcfe »* levanta Joven y pnjante..̂  
oj-8Uiiosa de sí insma. 
¡Adiós... uo, no te digo adiós--. 
Déjame alimentar en mi alma la es-
(peranza de volver a verte; déjame 
autosugestionarme con esta idea... 
;He sido tan feliz aquí!... Para to-
dos tus hijos tendrán siempre mis la-
bios frases de alabanzas y gratitud 
unida a la de mis compatriotas, que 
cual obra ciclópea, habéis sabido to-
dos hacer resaltar, una vez más, la 
grandeza de la nación dt origen. Pa-
ra todos un abrazo fuerte. Y para tí, 
tierra adorable, traerán siempre las 
ola» plateadas d̂ l océano, mis sus-
piros de nostalgia. ¡Eres tan bella! 
¡Encierras tantos encantos!-.*, ¡Son 
tan hermosas tus mujeres!... 
P I A N O " I f l l E L T m O 
J J 
T u n d o dedr <jn« rn« *«• 
"Ho « mí mismo-" 
—Kaoal FmkT 
^arreno. 
"Bst» nombra tlen« «UM 
sfgniflcaciAn colosal." 
Te'es* OaxTea».-i 
e s r e c o n o c i d o p o r los g r a n d e s art is tas , ta les c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , O A B R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
O A B R I L O W I C H , P A D E R E W S K Y , etc. . c o m o e) ú n i c o re -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a f 
ISTO G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N T 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o us ted p u e d e a d q u i r i r los f a m o s o s p i a n o s R. S . 
H O W A R D . J . L . S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
Ws cuales son construido» especialmente para el clima tropical, con cao-
la, de Cuba» teniendo todas las partea internas de cobre y bronce. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamente lo hace a 
criterio propio, sino también bajo el mismo juicio de más de DIEZ MIL 
familia», que en esta República poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos an su hogar, es una representación eviden-
te de su cultura muEieal. 
Pase a oírlos, c solicito catálogos. 
D e p é s i e o e x c l a s i v o p a r a l a Bsia d e C u b a s 
« a cosa magnlflat-
—Ra de! i 
"Cansaríl gran placer al 
VúbUco en general." 
lormann 
f i n oomparablek" 
—Joseph Hofmana. 
J O H N L . S T O W E R S 
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
No, no me despido de tí; no, no 
puedo... Oyeme: Hasta luego. 
Secundino de Lago 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U N A N E V E R A 
S U i H O G A R 
^Wsea para'una familia grande oTcortaT^no^ 
fsotros podemos proporcionarle^Ja ̂ nevera que; 
[usted tíecesita.; 
y Imagínese Vd» 
a todas horas 
bebiendo agua pura, limpia 
y ̂ conservando sus alimentos 
~\en buenas condiciones 
con una cantidad de 
hielo insignificante. Esto 
es lo suficiente para 
que^Vd.^adíi,««e«'a una 
W l í i t é ' F f o s t 
No hay rincones que 
limpiar, ios alimentos 
se pueden obtener fá-
cilmente por que los 
entrepaños son girato-
rios, el depósito del 
agua está separado y 
¡tiene'cápácidad para hielo hasta 50 libras. 
^ _ j Le recomendamos adquiera su WHITE FR0S1 
íáhora, pues podemos hacer entrega inmediata. 
"". v̂» • /"̂ ¡«̂ «iÜMriftü ^ >"—' 
P A S E A VERLAS1 
j F R A N K p B I N S [ 0 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
CRIPPES. CATARROS. LAR1MGITIS, BRORQDITIS. 
C0ISEC0ERC1AS DE COQUELUCHE T SARAMPIOS 
P U L M C S E R U M 
B A I L L Y 
B a j * l a Influencia de l " P Ü L M O S E R U M " 
LA TÓS CÁLMASE INMBDIATAMBNT&. 
l*A FIBSRE Y LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN. 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL. 
LAS MUCOSAS T TODOS LOS TEJIDOS 
BB FORTALECEN T RECOBRAN SUS COLORES. 
EL APETITO 8B DESPIERTA. 
BL SUEÑO REAPARECE. 
ISfUlOO CR IOS HOSPITALES. ÍPPRECU00 P08 U 
i»T0RU OEL CUERPO MEDICO FRANCÉS. 
apcRraciTAoo por sis oe jo.ooo seqicos extrarjeros. 
MODO DE EMPLEO 
U * * t n c b a r a d t de c a f é p o r l a m a ñ a n a 
y a i r a p o r l a noebe. 
Todas Pmarmacias e Drogarías 
Latoratorio A . B A I L L Y . 15. Bne de Rome. PARIS 
f — N I Q U E L . O R O Y P L A T A 
\ * ^ É S MARCA REGISTRADA J 
L A C I U D A D D E L O N D R E S 
í J l L . O P E . Z 
O < s . l i a r a o 116 . 
MAS EXACTO 
que uN©ís#jéwi J & Q 
L O H E N G R 1 N 
P A L A C E 
U N I C O S IMPORTADORES 
J u a n R . A w a r b z y C * 
MURALLAy EGIDO-TELEFONO A1797- HABANA 
AL ALCANCE DE TODAS LAS FORTUNAS 
ra A s t n r i i 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Sección, por la Junta Directiva, para celebrar una ma-
tinée el domingo 8 del corriente, se avisa por este medio para conocimien 
to de los señores asociados. 
La fiesta se celebrará en los suntuosos salones del Centro Gallego, y 
dará principio a las dos y media de la tarde. 
Para concurrir a esta fiesta será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de la fechay el carnet de identidad, a las comi-
siones que corresponda. 
La Comisión, cumpliendo preceptos reglamentarios, podrá rechazar o 
retirar del local, a cualquier asistente que altere el orden o falte a las 
conveniencias sociales, sin que por ello tenga que dar explicación alguna. 
A esta fiesta podrán asistir los asociados del Centro Gallego, cou 
iguales deberes y derechos que los socios del Centro Asturiano. 
I Habana, 6 de Agosto de 1920. 
I El Secretario, ALBERTO RODRIGUEZ. 
D B H O Y P I D A L O S 4 4 J J , E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
— D E L A H A B A N A . 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
U C A L Ü M N I A 
(PAGINAS DE LA DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL DB 
ENRIQUE PEREZ ESCRICH 
í»» Tenta en La Moderna Poesía, 
. Obispo, 135). 
(Continúa) 
Wlereet̂ Íl08^ guerra de los siete afios. «en del slel?Pre en su casa la íma-Üna m̂ qu.e de la Victoria, íel esr,?^68^^63^ del mismo color •̂•aser̂ tem̂ 131"6 el P^^ento. y un clones ̂ J ^ ^ f ^ ^ . sus eratas « ^ a -
cador SeT?a0̂a 1>epa tieno también su to-Peinarse iL qiUe Pueda ^ linda María tas de RI1; v larSas y abundosas tren-Este trTrr.̂  mosos y negroa cabellos, hesita dÂ ;̂ °̂ • Sue fe compone de una colatp t? pino Patada de c " caoba e UI1 espejo con 
Sobre 
olor de cho-marco de 
cantos*STÍf hesita, que forma los en-íe colocad»- se î1?11 almétricamen-terl8tiĉ  ni alSunas frivolidades carac-5ero 861o i?aÍ5- coquetería de la mujer; 
'̂ohones nadaL' que representa dos Picos r3p l̂ 6l5zalÍ,do caHfiosamente los ""«•la íoe^Í0J d* Eugenio, hecho a 8n »i 2. de 811 cnmpleafios. •i momento que penetramos en la 
buhardilla numero 2, María cose a la i iíf *un vel6n andaluz, y su padre lee la Historia de la guerra civil, reciente-mente publicada en la imprenta de Eu-genio. * 
En cuanto a la señora Pepa, entra y sale muchas veces de la cocina a la sa-la y de la sala a la cocina, porque se halla muy atareada con la preparación del besugo y la sopa de almendra. En uno de estos viajes se sienta junto al brasero, levanta la alambrera y tira un puñado de espliego en el fuego. La habitación se perfuma instantánea-mente, y el señor Blas, dejando el libro sobre la mesa, dice: —¿Pero es posible, mujer, que siem-pre has de estar perfumando la casa, co-mo alcoba de partera? —¿ Qué quieres que haga, si estás siempre con el maldito cigarro apestán-dolo todo? le responde Pepa. —Viendo estoy, querida Pepa, que tu monomanía de no permitir que caiga un papel en el suelo, va a ponernos en el caso de que nos quitemos los zapatos a la puerta, como decía aquella novela, hablando de los moros. 
—¡Pobre de tí y pobre de mí, si yo no fuera como Dios me ha hecho! Ver-güenza te debía dar que siendo como er?s, y como dicen, uno de los mejores oficiales de ebanista de Madrid, esté yo todo el día de Dios con el martillo en una mano y el puchero de la cola en la otra, componiendo todo ol que se rom-pe en esta casa. 
h îíSÍr :̂ dÍ̂ ?, el refrán que en casa del herrero cuchillo de palo. 
•I^Sfk^f* ven con refranes; pero lo 
wâ ! «me apenas duran las cosas. 
cuí^ la h^—zf anof que nos ech<3 un ?a J r̂ t—1?611' 1 desde entonces has-trato d« It te'* si se exceptúa el re-de eso* nnfP+art5ro y al&ún "tatarete" ^ t i l * que tenéla encima de la mesa, Sue si ^0mprado nlngün mueble; con̂  n̂gâ Dlos ^ W a " ^ 133 COSaS' ^ 
Siempre te empeñas en llevarme la 
contraria. 
¡Anda, tonta! Ya sabes que todo eso no sale de adentro; y después, las dis-putillas caseras son la salsa del matri-monio ; si no riñéramos de vez en cuan-do, no podríamos quitarnos el sueño de encima de las cajas. ¿No es evrdad, Ma-ría? Maria mira a su padre y a su ma-dre, y se sonríe como deben hacerlo los ángeles en el cielo y continTa cosien-do. —¡Sf, a la otra puerta!—dice la se-ñora Pepa.—En diciendo que cose por cuenta propia, ni oye, ni ve, ni entien-de lo que pasa alrededor suyo. María vuelve a mirar a su madre con una dulzura infinita, y dice: —Madre, usted me ha dicho muchas veces, que "la mujer que no hila siem pre trae mala camisa." ms verdad, hija mía; bueno es hi-lar, pero no tanto qle se quiebre la rue-ca: te has puesto a coser a las oracio-nes y van a dar las once; y por cierto que tarda mucho tu novio. No vendrá hasta las once y media. ¡Hola! i Y eso?—pregunta el señor 
Blas. 
—Trabaja hasta las once. —¿En Nochebuena? Para los pobres todos los días son iguales. Sin embargo, la noche que nació Dios deben los cristianos tirar una cana al aire. Pero, hablando de otra cosa, ¿le habéis convidado a cenar? ¡Toma!—dice la señora Pepa, ha-ciendo un gesto de inteligencia a su hija.—A Eugenio ya se le puede consi-derar como de la familia; cenará esta noche, si Dios quiere, y mañana come-rá también. Es muy Justo; ya sabéis que le quie-ro como a un hijo; es un muchacho hon-rado y trabajador, y sobre todo, parti-dario del regente don Baldomerp Es-
partero, cualidades muy recomendables para mí. 
María baja los ojos, y dejando aso-mar el rubor a sus frescas mejillas, di-ce con débil acento: —También él los quiere a ustedes mucho. Algunas veces me dice que una de las cosas que le hacen desear ca-sarse es su afán de pertenecer a la fa-milia. 
—Pues hija, eso está en su mano,— dice Blas,—porque nosotros ya oa he-mos dado el consentimiento. —SI; pero no se hace siempre todo lo que se quiere,—responde la madre. —Eugenio es un Joyen juicioso y arre-glado, y sabe que el casarse es una cosa que no debe hacerse de golpe y porrazo. 
—¡Diantre! Hace un año que se cor-tejan, y me parece que nosotros, a los tres meses de nuestro primer encuen-tro ya empezamos a ir a la calle de la Pasa con los papeles; por cierto que casarse un pobre en esta -tierra es obra de romanos. 
—Padre,—vuelve a decir María, algo más animada,—nosotros no tenemos aun bastante dinero. 
—i Pues qué! ¿pensáis no trabajar más después de casados?-.. —¡Trabajar!... ¡Ya lo creo!... Toda la vida; el trabajo no. cansa; pero Eu-genio tiene sus planes. —Es claro; como que piensa poner imprenta,—dice la madre. —Eso cuesta mucho dinero,—responde el señor Blas. —¡ Sí, crees tú que él no sabe lo que vale! 
—Es que tenemos recogidos ciento veintisiete duros y dos pesetas.' dice María con encantadora ingenuidad. —¡Muchacha, eso es una fortuna! —Pues, mire usted, la tenemos. —¡Ah, vamos! Por eso te trajo el otro día aquella caja de nogal y rom-pisteis la hucha. 
—¡Toma! En la hucha ya no cabía el dinero. En este momento llaman a la puer-ta; María dirige a hurtadillas una mi-rada al espejo; la madre se levanta y va a abrir; el padre coge una cajetilla de tabaco y comienza a hacer un ci-garro. Eugenio entra en la habitacién, y la honrada familia de Blas le recibe con una sonrisa, que revela el contento de tres corazones puros como las gotas de rocío. 
CAPITULO IV 
DOS ANGELES DB LA TIERRA QUE SE COMUNICAN EL PERFUME DB SUS ALMAS 
Eugenio sigue parado en mitad de la habitación con la capa puesta, y sin desembozarse saluda a la familia y di-ce : r —¿A que no aciertan ustedes qué traigo debajo de la capa? —¡Toma!—responde la señora Pepa Traes un pavo; le estoy viendo la ca-beza. . —¡Ah, infame! exclama Eugenio desembozándose.—¿Quién te manda sa-lir antes de tiempo? Tome usted, tome usted, señora Pepa, y en castigo de su atrevimiento córtele la cabeza, que bien • lo merece. 
—Pero ¿qué necesidad teníamos aquí I de pavo?—dice el señor Blas Con una l gallina basta y sobra para gente po-i bre. —Tiene usted razón; pero he querido que celebremos mañana la buena noti-cia que traigo. 
María mira a su novio, como querien-do leer en sus ojos la noticia anuncia-da. Blas enciende el cigarro, y Pepa espera que hable su futuro yerno. —Pues sí: aquí donde ustedes me ven, voy a seV regente de una impren-ta tan pronto como terminen las fiestas. 
con un sueldo de setecientos reales al mes y un regalo en dinero, todos los años por Navidad, de dos mil reales, si me porto bien. —Vamos, vamos, Eugenio, que sea en hora buena,—dice la madre. —Toca, hombre, toca esa mano; que noticias como esas no se dan todos los días a los buenos amigos,—dice el se-ñor Blas. 
María no dice nada; sólo se sonríe. Su placer es tan inmenso, tan verdadero, que demostrarle con la palabra es de todo punto imposible para ella. —Cuéntanos cómo se te ha entrado esa fortunilla por la puerta de . tu casa tan de sopetón, que ya sabes que aquí nos alegramos de veras de todo lo bue-no que te sucede,-—*iice el señor Blas. 
Eugenio se quita la capa, toma una silla, la coloca al lado de María, que trabaja más que nunca, con la cabeza inclinada hacia la costura, y dice: 
—Pues es el caso, señor Blas, que un escritor de esos que se llaman de nota, al cual le hemos impreso algunas obras en mi imprenta, pareció mostrarme sin-gular predilección desde el principio, y siempre que entraba por las cajas, me decía: "Amigo Eugenio, si algún día se me ocurre pensar en los números y pongo una imprenta, no le echaré a us-ted en olvido." Yo tomaba este ofreci-miento por una broma, atendido el ca-rácter alegre y decidor del que lo ha-cía; pero ayer recibí una carta citán-dome para esta noche a las diez. Acudí a la cita y calculen ustedes la agra-dable sorpresa que me causó oir que lo que yo tomaba por una broma, se convertía en realidad. Apenas me vió entrar en su despacho, me dijo: "Llegó 1 la hora de cumplirle a usted el ofreci-miento : tengo una imprenta y seguridad de trabajo para mucho tiempo, pues, además de mis obras, cuento con otras de alguna importancia. Si usted quiere ser regente, puede fijarse el sueldo." Después de esto nos entendimos, y ¿pa-
ra qué negarlo? estoy contento... y creo que ustedes lo estarán asimismo. —|Pues ya lo creo, que lo estamos! —exclama la señora Pepa, quo, 'con el pavo en la mano permanece de pie oyen-do a Eugenio. Pero de repente se acuerda que tie-ne las cazuelas al fuego, y se dirige precipitadamente hacia la cocina, aban-donando la visita. El señor Blas, que no es tonto y co-noce que los novios tendrán algo que decirse, sigue a su mujer con la excusa de matar el pavo. Eugenio y María se quedan solos. La muchacha no levanta la cabeza de la costura, péro se pincha dos veces la yema del índice izquierdo. Eugenio aproxima la silla hacia su novia, de modo que sus labios no se hallen muy lejos del oído de María. Hay un momento de pausa, durante el cual Eugenio mira las manos de Ma-ría y ésta su costura, y ¡cosa rara! hasta entonces había hecho el pespun-te recto como una línea horizontal, y sin poder explicarse la causa do su tor-peza, tuerce a pesar suyo. Por fin termina la pausa, y Eugenio dice en voz baja, pero muy baja: —¿Trabajas mucho? —SI,—murmura la joven;—me quer/m muchas cosas por hacer. —Bien, bien; ya las harás luego. Este "luego" ruboriza a María, pero se atreve a decir: 
—Se puede hablar y trabajar, —Es verdad, pero yo pierdo con eso. —¿Pierdes? ¿Por qué? —Porque no te veo los ojos. —No levantes tanto la voz; puede oír-te mi madre... —Está en la cocina matando el pa-vo; y además, ella ya sabe que nos ama-mos. —SI, sí, pero no me gusta que lo olga. —Si nos oye, tú tendrás la culpa. —¡Yo! ¿Por qué? 
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EN" LA AUDIENCIA 
EL CASO DEL KLÑO RODKIGUEZ. 
JUEZ ESPECIAL 
El Fiscal de esta Audiencia, doctoi 
Ibrahim Cossío, se dirigió a la ba-
la de Vacaciones de este Tribunal en 
escrito que dice así: 
"El Fiscal dice:—Que en el Juzga-
do de Instrucción de Marianao cursa 
la causa número 179 de 1920 poT el, 
delito de lesiones al menor Vicente 
Rodríguez, y como en ella se invest]-| 
ga un delito grave y dicha investiga-1 
clón se hace difícil, este Ministerio: 
U n r e m e d i o p a r a e l 
r e u m a p r o b a d o p o r 
a n t i g ü e d a d . 
- Ningün remedio como la Litina lia 
permanecido más bien a sus indica-
ciones prueba evidente de su eficacia 
y de dos fundamentos científicos en 
que basa su acción. 
EL, BENZOATO DE DITINA DE 
BOSQUE es el mejor producto para 
hacer soluble al ácido úrico y ura-
tos que se depositan en las articula-
ciones dando origen al reuma, gota, 
tofos y múltiples de dolores. EL BEN 
ZOATO DE LITINA DE BOSQUE se 
venude en todas las farmacias del 
la Isla. 
i • • ld-8. 
C o n t r a l a T o s 
Hay personas tan prevenidas qué 
procuran tener a la mano todo lo que 
pueda necesitar en .un momento dado 
de urgencia; y es una buena costum-
bre y muy encomiable, por. cierto, 
por los beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una per-
sona de estas condiciones, y sucede 
que al ocurrir cualquier accidente 
o malestar, no se sabe del medio más r 
activo de qiié disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna ha-
.blamosj convendría a todas • las fami-
lias tener en su casa el Jarabe de 
Ambrozoin, indicado con buen éxito 
en la influenza, o gripe, aun en el ca-
so más rebelde y también de gran 
utilidad cuando se usa como preser-
vativo. , . . . . . 
C. 6685 alt. ld.-S. 
al amparo del artículo 137 de la Î ey 
Orgánica del Poder Judicial, interesa 
de la Sala que nombre un Juez Es-
pecial, asistido del personal necesa-
rio para que conozca de ella." 
Dada cuenta a la Sala de Vacacio-
nes .en funciones de Sala de Gobierno 
por el doctor Ricardo R. Î ancis que 
la preside, se acordó la designación 
del Juez Especial solicitada por el 
Ministerio Fiscal en dicha causa que 
recayó en el doctor Valdés Anciano. 
Juez de Primera Instancia e Instruc-
ció nde Marianao. 
SENTENCIAS 
Por la Sala de Vacaciones de esta 
Audiencia se han dictado las senten-
cias siguientes: 
Condenando a José Alvarez Risco, 
por lesiones a 120 días de encarcela-
miento, así como una indemnización 
de $18-00. 
A Octavio (Enrlquez Díaz, por abu-
sos a 1 año 8 meses y 1 día de pri-
áión. 
Y a.Nicolás Seane y López, por ro-
bo, a 6 meses y 1 día de presidio co-
rreccional. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
EN LO CRIMINAL 
Contra Manuel Villariño por hurto. 
Ponente, G. Ramis. Defensor, Arango. 
Contra Manuel o Miguel .Rodríguez 
Soto, por hurto. Ponente," Martínez; 
Escobar. Defensor, Marmol. Contra 
Octavio Tomelles por estafa. Ponen-
te, Gastón. Defensor, Candía. 
EN LO CIVIL 
No hay, 
NOTIÍFIC ACIONES 
Relación de las notificaciones que 
tienen en el día de maaana Ir.s par-
tes: 
Letrados: 
Miguel González dórente, E. Rubí; 
Luis Aldecoa; Ovidio Giberga; An-
gel J. Párraga; José C. Sánchez; Jo-
sé Pedro Gay. 
Procuradores: 
W. MazóU; Leanés; R. Zalba; L. 
Carrasco; I. Recio; E. Sterlin.K; L. 
Castro; P. Rubido; E. Alvarez; E. 
Marlitü; Bilbao; T. Granalla; M. A. 
Matamoros; N. de Cárdenas; Amaricr 
Fémández; B. Pérez Sofea; J. F. Ro-
dríguez Arango; E. CeiroQ; Lln;'>a; 
Raúl Granados. 
M.ir datarlos y par' í^ 
Fernando Udaeta; R. Illas; F. G. 
Quirós; O. Cardona; José Torres; A. 
Valenzuela; Cecilia Tapié; Alberto 
Blanco; Tomás Alfonso Martel; Mi-
guel A. Rendón. 
¥ á - m M -
i á . • M/Í J á 7 
G R A n 
5 ^ ' J 
ENFERMEDADES SECRETAS 
i V V I A & V-> R i rsi A A S — 
I n f o r m a r » GRATIS iobo - o r o r e e pronto v r« -
di-cal con un i raitttDiífni o p u t e m a de, tumb 
mundia l . I r r i t a c i ó n f l u V » Got», m i l i t a r , 
¿ r e o i l l u o Mal de riflon^e y d» P i e d r a . Ca 
t a r r o de l a v e j i g a . C l e t i t i » y U r e l r l U s 
E n v í e óu d i r o v c i ó n v d o » e e i l o s r o j o s h i 
Representante ü Sabes -Apartado 1328 HABANA 
¿ G o r ^ i o f u a u 4 t ¿ d M. Vuhfo 
[ w n i a d o - u n a i r w U i m a . m o t U ^ 
D E S D E © O ^ ü m T Á V O S 
\ . 
P A L M - B E A C H ífc 2 4 . 0 0 
I L B L A n C O E X T R A * 2 8 . 0 0 
ECUATODlALDEUnAPURA * 3 8 . 0 0 
E r t TODO OFRECEMOS: C A L I D A D Y COñFEGCIOn 
i n M E J O R A B L E A P R E C I O S E C O n O M I C O S . 
B A Z A R I N G L E S 
A Q U I A R é ) S S . R A F A E L . I & 
E s u n a v e r d a d e r a T i n t o r e r í a , !a m e j o r y 
m á s g r a n d e de C u b a . A t e n d i d a p o r profe-
s i o n a l e s de s ó l i d a e x p e r i e n c i a . 
T E L E F O N O N O S 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Somernelos, 14, altos. 
" " C o s a d e F a m i l i a 
Tener Unjj'iento Monesla en la casa, 
pára todas las emerg-encias diarias, es 
lo mejor que puede hace" toda buena ma-
dre de familia. Ungüento Monesia, cura 
en poco tieirpo, granas, golomlrinos y 
diviesos. Exi'.rpa los sietecueros, es bue-
no para quemaduras y hace desaparecer 
la tina. Se vende Ungiiento Monesla en 
todas las boticas y llevarlo a casa es 
bueno y medico. 
all . 3d-4 
Desgrac iado accidente 
Matanzas, Agosto 7. 
DIARIO. Habana. 
En los momentos en que éstaba 
trabajando en la descarga de postes 
del vapor "Hoosec" el jornalero Jo»é1( 
Trujillo, tuvo la desgracia de ser al-
canzado por uno causándole la muer-
te. ' " 
Trujillo, erg, casado, blancoí,; ve-
cino de la calle Santa Rita, eñ el ba, 
•rrio de Peublo Nuevo. 
—Pedro Quintana, de la raza de 
color y vecino de la calle de San 
Juan Bautista número 17. fué herido 
gravemente de tres puñaladas que le 
infirió Miguel del Sol, de la misma 
raza de aquél siendo el móvil del su-
ceso cuestiones de familia. 
El Juzgado se constituyó en s.egui-
da comenzando las actuaciones. 
El estado de Qxiintana es sumamen-
te grave. 
El corresponsal. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
m p . d . 
E l D o c t o r 
Lorenzo Ferrán y de Ajuria 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las 9 a. m. de hoy Domingo, su 
viuda e hijos, en su nombre y en el de todos los familiares, su-
plican a las personas de su amistad, se sirvan acompañar el ca-
dáver desde la casa mortuoria: Lealtad, 128-B, hasta el Cemen-
terio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Agosto 8 de 1920. 
Emellna Collazo viuda de Ferrán; Irene Ferrán de Portillo; 
Emelina Ferrán de Ledón; Micaela y Rosa Ferrán y Cóllazio; 
Lorenzo del Portillo; Alvaro Ledón. 
De llistruocióii Pública 
PENSIONES 
Por la condición del retiro escol^ 
se han informado favorablemente los 
expedientes de los maestros, Pedro 
Solá Mas, del Distrito de Bejucal, y 
María J. Iglesia, de Sagua la Gran-
de, así como el de Aurelio Miguel To-
rena Dueñas, secretarlo de la Jun-
ta de Educación de San Fernando de 
Camarones, siéndoles concedidas las 
pensiones correspondientjes por de-
E l C a l z a d o S e g ú n Ju ic io 
d e u n C a b a l l e r o 
F l buen sentido de un caballero escrupuloso 
nunca, pierde de vista la c a l i d a d y va lor—aun 
cuando piense más acerca de la moda. La 
calidad es su primera consideración; el precio 
es asunto secundario. 
Espera que sus zapatos luzcan bien—que con-
sérven su forma y apariencia elegante. E l 
sabe que hasta que no se le dé calidad, no 
podrá obtener un verdadero valor. Por eso 
las personas conocedoras aprecian los 
Z a p a t o s " W h i t e H o u s e " 
Ellas saben que en el calzado "White House" se les dá 
piel fina, excelente mano de obra y correcto estilo; que los 
zapatos que han sido hechos verdaderamente sobre hormas 
que se ajustan con comodidad conservan su apariencia 
«legante. 
P o r q u é C o n v i e n e C o m p r a r 
Z a p a t o s B r o w n 
En el calzado bueno la cuestión es el'servicio—no el precio. Mano 
de obra perfecta y materiales superiores han sido siempre lo de prin^ 
cipal consideración en la calidad Brown. Los zapatos Brown no son 
dé calidad barata. Están fabricados con supremacía—no sujetándose 
al precio. E l aumento en el costo de materiales y mano de obra ha 
hecho que su precio suba un tanto—mas solo lo suficiente para mante-
ner la calidad Brown. Un par de zapatos Brown durará más que 
dos pares de zapatos inferiores. 
Los mejores comerciantes en toda localidad venden zapatos " Whité 
House," asi como otros varios modelos de zapatos Brown para 
señores, señoras y niños. 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
Schluter & Company, Obrapía 47, Habana 
ST. LOUIS, MISSOURI, E. U. A. 
i cretos del señor Secretario de Ins-
trucción Püblica. 
i UNA BANDERA 
El Secretarlo ', de Instrucción Pü-
blica, doctor Aróstegui, ha recibido 
una bandera que perteneció .al regi-
miento "Moneada" del Ejército^: 
bertador, y que el general • Menóeai. 
regala a aquel Departamento. 
Da bandera ha sido remitida áÍ<Md 
seo Nacional para su conserTaciói| 
y cuidado. 
29824 8 ag. 
C E L E B R E C E R C A " A T L A N T A 9 * 
h e x i s t e n d a de 2 6 " , 3 2 " , 3 9 " , 5 4 " y 6 0 " * ! a l to 
R O L L O S d e 5 5 y a r d a s 
G A R A N T I Z A D O S 
m m 
A l a m b r e l i s o g a l v a n i z a d o n ú m e r o s 6 , 8 , 9 , 1 2 y 1 4 . A l a m b r e d é P ú a s . G r a r r v 
p a s G a l v a n i z a d a s . T e c h a d o S u p e r f i c i e L i s a . L l a v e s M a n g u e r a 1 ^ p u l g a d a . C a -
b o s p a r a P a l a s , R e c t o s y C u r v o s , e t c . , e t c . 
J . M . P E R N A N D E Z 
H A B A N A . T E L E F O N O A - 6 1 9 2 . L A M P A R I L L A 2 
t*O06AR n 
i V I V A E L r t D D O L I i V I V A E L T I O I 
i V I V A ü J A B O í l l i L L A V E ! 
E L JADOÍI DEL PUEBLO. ÓADATCÓ ó. 0 . 
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L A L U Z D L L P R O G R K S O 
f'asa de rhienda de Catalina de la L nz Caballero, Prorinca d© »ta. Clarar 
Gran Garaje B̂onachea'% Ciego de ATiIa 
( D E L C O - L I G H T ) 
¡NO V I V A CON E L A T R A S O ! 
¡MARCHÉ CON Eli 
Establecimiento del señor 3 . F . Izquierdo, Ciego de ArUa, 
¡DISFRUTE DE LAS COMODIDADES DE 
LA CIUDAD EN LA VISA DEL CAMPO! 
La Luz-Delco es un equipo eléctrico completo de luz y 
fuerza motriz, que suministra luz eléctrica brillante y 
fuerza motriz pava el Hogar, Colonias, Fincas, Quintas, 
Hoteles, Teatros y Establecimientos del campo que ca-
recén de electricidad; hace funcionar sistemas de agua 
a presión- y ahorra tiempo y trabajo en innumerables 
maneras. 
Más de 500 prestando servicios satisfactorios en la Re-
pública. No hay distrito que no tenga instaladas de una 
a veinte de las plantas Luz-Delco. 
En los grabados de esta plana mostramos algunas casas 
y establecimientos del campo que son equipados con la 
planta Luz-Delco. Tendríamos mucho gusto en mandar a 
cualquier interesado los nombres de sus propios vecinos 
quienes podrán explicar los resultados excelentes y prác-
ticos que se han obtenido. 
Casa del señor Belardáno AlTarez. Fánea •"Florentina," Luyanó, Habana. 
* * * * * * ^ i * ««ñor Leandro Aaelieta, Sa» Antente del Rio 
Ha**, Prorfada é » la Habana. 
Hotel Pasaje, de los señores Carrefio y Otero, Áknada de Pasajeros. Pro* 
rincia de Santa Clara. 
P A R A M A S I N F O R M E S Y C A T A L O G O S D I R I J A N S E , A 
W A L T E R 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A L A I S L A D E C U B A 
O ' R E I L L Y S O A p a r t a d o 2 5 2 2 . H A B A N A . 
PAGINA DiEZ 
E l Homenafe a Rí ig t i e l 
A n g e l C a m p a * 
Hoy, domingo 8, s,e celebrará el 
almuerzo que como recuerdo coriñoso 
tie "Azul y Rojo", .se le ofrecerá a 
Miguel Angel Campa, por su mereci-
do ascenso a Ministro Plenipotencia-
rio en el Japón. El simpático acto 
está señalado para las doce del día 
en el restaurant "El Carmelo y a las 
•numerosas adhesiones recibidas hay 
que añadir la muy valiosa del doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante. 
Bl precio del cubierto es de siete 
pesos y puede entregarse en el mismo 
restaurant hoy, domingo 8. 
El menú es excelente y acredita a 
los señores Dopazo y todo hace espe-
rar que ha de se resta fiesta un acto 
de simpática y afectuosa camarade-
ría. 
h o y , d o m i n g o 
San Francisco 36. Jesús del Monte 
318, Luyanó 74. Santos1. Suárez 10. 
Jesús del Monte 267. Jesús del Monte 
383. Cerro 859. Vista Hermosa 14, B. 
(Cerro.) Monte 412, Calzada y B. 
(Vedado), 23 y G., (Vedad ). San Ra-
fael y San Francisco. Belascoaín 32. 
Ncptuno y Oquendo. Neptuno y Maní 
rique. San Lázaro y Campanario. Es-
cobar 48. Monte y Angeles. Benjume-
da 5. Monte 181. Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla 14. Consulado y Troca-
dero. San Miguel y Amistad. Habana 
112. Zulueta y Monte. Villegas y Pro-
greso. Habana y San Isidro. 
L a s r e g a l a s n a c i o n a l e s 
El programa de regatas del "Haba, 
na Yacht Club" quedará interrumpido 
hoy domingo. Ese receso servirá para 
preparar en la playa de Marianao los 
«lementos náuticos y personal que sal 
drá la próxima semana para Varade-
ro; aquellos dedicados a las pruebas 
náuticas para su mejor funcionamien-
to y este para atender el servicio que 
durante Ids días de las fiestas del 15 
del actual, habrá de establecerse en 
la casa alquilada, desde hace años, j 
al señor Fantony. 
Lo que no ha ocurrido otros años 
desde que los "clubs" por dificultades 
no pudieron organizaría, con ocasión 
de las regatas de canoas habrá esta 
vez un barco destinado a los excur-
sionistas que quieran presenciarlas. 
Nuestros compañeros los señores 
Adolfo Roqueñí y Francisco J. Pérez, 
lian tomado el hermoso vapor "Rei-
na de los Angeles" en el qué admi-
tirán pasageros para la hermosa pla-
ya objeto de estas líneas. 
Será ese un magnífico medio para 
trasladarse a Cárdenas dadas las mil 
incomodidades' demoras y molestias | 
que ocasionan los otros sistemas em-
pleados años anteriores. 
El \iaje por mar, en un seguro y ¡ 
cómodo y rápido barco, presenta to-1 
dos los encantos, máxime cuando lo 
necesario para la subsistencia podrá i 
obtenerse a bordo, con cámara exeliK ! 
slva para las damas que son las que i 
sufren en estas expediciones cuando \ 
se marcha por tierra. 
El "Reina de los Angeles" saldrá-
de la Habana la víspera de las rega-
tas; esto es: el 14 del actual a las 10 
de la noche y regresará el domingo 
15 después de las 6 de la tarde. 
A precios abordables se servirán 
comidas y artículos alimenticios. 
Los billetes de pasaje ida y vuelta 
• , • \ 
L . A OE3F3. A. M A E ^ T T C i A D E : L_A I I ^ D U S T f Z l A A M E R I O A M A . 
= r s o o r s ^ s u M O 
A E > . S » O L A J T A -
O O M P A H I A n A G I O H A L D E G 0 M E R 0 I 0 . 
2 a . . M A B A r m / T E L . A . Z 3 6 < 5 . 
costarán veinte pesos y podrán obte-
nerse en el departamento de anun-
cios de "Bl Mundo", en Neptuno 240-D 
altos, en San Francisco e Infanta o 
en San Miguel 98, altos. 
Tomamos las siguientes notas de 
nuestro estimado colega "El Popular" 
de Cárdenas: 
"Al ausentarse el señor Gastón Ro» 
bau. Tesorero del Club Náutico Va-
radero, ha hecho entrega al señor 
Luis del Valle, Director de esa dis-
tinguida asociación deportiva, de los 
fondos del empréstito para" la cons-
trucción de la nueva casa, un ver-
dadero palacio. 
Esos fondos ascienden a la bonita 
suma de cien mil pesos. 
La posesión en caja de dicha can-
tidad asegura la realización del her-
moso proyecto del doctor Neyra, al-
ma del Náutico e incansable propa-
gandiista de nuestras famosas Regatas 
en el vecino poblado. 
Los planos han sido aprobados y el 
airoso "home" del Náutico se levan-
tará a la admiración general en la 
poética plaza azul, ya listo, para las 
regatas del año entrante." 
E L M E J O R A L I M E N T O 
C O N 
|*!¡LLO 
CAÑAH 
H A B I NA 
IZO 
PREPARADO POR LA 
"CASA GU1CHARD" 
Neptnno 118 y l£fl entre Perse-
verancia y Lealtad. 
Teléfono A-lSSí. Apartado 18«. 
HABANA 
»E TETÍTA EN BODEGAS T 
ALMACENES I)E VIVERES 
FINOS 
C. 0607 alt 4d.-8. 
H O T E t l 
W O L C O T T 
C«lle XreJn,*» y Uno Oeste 
y Quinta Avenid* 
ES EL HOTEL QUE LO ALO-
JARÁ. BIEN' EN SU PRO-
XIMA VISITA A NUEVA 
YORK. 
Confort y Elegancia. 
i 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese el DIARIO DE 
^ marina 
C 5 G A R A N T I A A B S O L U T A 
E n C O R R E A S - 6 R A 5 A 5 ' E M P A Q U E T A D U R A S 
P I N T U R A S - A G E n r E : 5 - M I L O S - & ¿ f c . 
M I G U E L GAPARO GAflAUb 
MERCADERES 16 TE:L:A-9326 
E s p e r a n d o e l m a ñ a n a 
SU A V E M E N T E , c u a n d o la l u n a b r i l l a sobre e l v i e jo C a s -
t i l l o d e l M o r r o , b a ñ a n d o de plata 
las aguas e n l a b a h í a , se entrega 
U d . a l descanso e n su 
C a m a S i m m o n s d e A c e r o 
F r e s c a — A r t í s t i c a — D u r a b l e 
O U d i s e ñ o a r t í s t i c o y su c< 
^ d a d s i l e n c i o s a l o arru l l í 
c o m o d i -
wxc^ oxx^ _ l a n a u n 
s u e ñ o p a c í f i c o , p r e p a r á n d o l o tran-
q u i l a m e n t e p a r a e l d í a siguiente. 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
Los fabricantes de Camas de Latón, Bastidores >' 
Sillas Plegadizas, más grandes en el mundo. 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E . U . A . 
A M A S S 
C o n s t r u i d a s p a r a T t o r m i f 
OjARfO 0^ I A MARINA de 19^. 
m g m m m m m m m m m ^ m m m m m i 
L a s c a s a s d e c o m e r c i o e n m o d a s , n o v e d a d e s , j o y a s , 
m u e b l e s a r t í s t i c o s y o b j e t o s d e l u j o q u e e n l a H a b a n a 
n o h a n p o d i d o s e r s u p e r a d a s p o r s u s s i m i l a r e s , s o n , 
e n t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s : 
E n Modas y NovcdaJes, 
joyas de perlas y de 
San Rafael y Rafael Ma. 
artículos de plata americana, para la mesa, 
epresentantes de la Oneida Comamnity, Ltd . 
artículos de 
lia numero 
E n muebles de estilo, creaciones artísticas de la casa, 
Calzada del Cerro, número 500. 
E n relojes finos, los famosos 
L O N G I N E S Y R O S C O P F 
de Cuervo y Sobrinos.-San Rafael y Aguila. 




aestros, déla Hibana 
Habana, 1 de Agosto de ¿92?; 
InstmcdoBes para l a s aspirantes a 
Ingreso: 
Bn la "Gaceta Oficial de la Repú-
blS" del día 15 del presente mes 
aparecerá la siguiente: • 
CONVOCATORIA 
"Habana, agosto lí de 1920. ' 
De conformidad con lo dispuesto, 
se convoca por este medio a las aspi-
rantes a ingresar como alumnas en 
la Escuela Normal para Maestrab de 
la Habana, que reúnan los requisitos 
exiSdos en la Ley de 16 de marzo 
de 1915 7 en el Reglamento para la 
eiecución de la misma, a fin de que 
presenten sus solicitudes de admi-
sión en la citada Escuela, calle de 
Diaria, frente a Suárez, en hora y 
día hábiles, desde el miércoles lo del 
nróximo mes de Septiembre hasta las 
once de la mañana del miércoles lo 
del mismo mes. 
La inscripción será gratuita y, con-
forme al artículo VI de la Ley, para 
ingresar como alumna, es necesario: 
lo Haber cumplido catorce años 
de edad. 
20.—Oozar de buena salud, ser de 
moralidad Intachable y no tener nin. 
ú̂n defecto físico que inhabilite pa-
ra yel ejercicio de la profesión de. 
maestra. I 
3o—Ser aprobada en un examen de 
ingreso, que versará sobre todas las 
materias comprendidas en los Cursos 
de estudios de las Escuelas Prima-
rias. Quedarán exentas de esa prue-
ba las aspirantes que poseen el tí-
tulo de bachiller c» certificado) de, 
maestra obtenido legalmente. 
La Justificación de los requisitos 
a que se refieren los apartados lo. j 
y 2o del expresado artículo, se hará, | 
respectivamente: con copla certifica- j 
da del acta de inscripción en el Re-I 
gistro Civil, o de la partida bautis-
mal si la interesada hubiese nacido 
antes del establecimiento de ese Re-
gistro; con certificado médico de 
buena salud, expedido por un faculta-
tivo y visado por la Jefatura Local 
de Sanidad correspondiente, y con el 
certificado de buena conducta, exten-
dido por el Alcalde Municipal del Tér 
mino de" su residencia o por dos per-
sonas de notoria responsabilidad. t 
Para la exención a que se refiere 
la última aprte del apartado 3o. se-
rá indispens ble la presentación del 
titulo de bachiller o del certificado ¡ 
de maestra. Las maestras nue hu-i 
Mesen ejercido en las Escuelas Pú-
blicas, deberán presentar, asimismo, 
un extracto de su hoja de servicios, 
suscrita por el Secretario de la Jun-
ta do Educación del Distrto en que 
bayan sido prstados, expresando el 
tiempo de duración de los mismos. 
L.os documentos mencionados se, 
presentarán con la solicitud de ad-
misión, firmada por la aspirante, y si 
ósta fuere menor de edad, suscrita, 
asimismo, por su padre o tutor. Sea 
o no admitida como alumna, esta Es-1 
cuela no devolverá los certificados 
que acreditan la edad, la salud y la 
moralidad de la interesada. 
í o : 5 centavos. 
U^^L. |, i V, 
En los certificados ¿ i ^ ^ ^ 
ducta que se presenten deb!?^ 
recer la dirección del fii^ÍL 
EstreIV*«*. 
Las mujeres con patilla» son 
repulsiva* para el 
P O R M E D I A C I O N D E SUS A G E N T E S E N C U B A : 
/ \ ^ ' f > r / • ' T T ' e n t r e g a r a t o d a p e r s o n a q u e e m p r e n d a v i a j e 
U í * K l l L í t a E S P A Ñ A , u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
v i s i t a r l a c é l e b r e f á b r i c a d e S i d r a y b o t e l l a s : 
E n d o n d e s e r á n g a l a n t e m e n t e r e c i b i d o s y 
a g a s a j a d o s , a l a v e z q u e p o d r á n c o n t e m -
p l a r u n a m a g n a o b r a q u e e s o r g u l l o d e 
l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . , 
****** (ra*, rl mararlUoso ««ee^w^ 
tertmra <1e manera RbcoltU to^ '̂ 
•̂Uo «esacradabu. 11 
«1 cabelU en ]a muíer 
corona de hormcsura que iwi ^ u 
todoii loa Ideales presente, d^1^ íemenlno, que los nervio, del 60«mv masculino Ja repelen. Ij> n̂"**»»̂  ser uu* maraviÛ  de p e r ^ C ^ $ 
i» Ut forma y en el c<nw: oei» tuás «raolosa y perfecta de Kn ¿L'"' ^ eí vello en la cara, en el cuello ¿b1?» hombro», en el busto, en los br« en las Axlln*, borrarán todas eaSri.* tajas. ''•» 
«Es Incomprensible cfimo puede U jer soportar tan terrible prueba mJ8?' ci relio puftda ser destruido ñor rS?-. »e, tan fácil y lápl-iamente. Aatw OPBCubrtmienio de esta maravilla rlM,w flca, indnfia»lemente no habla míg i ternativa cjue soportar la l'umlU.icifm1* la rerg-üeuza del vello snpérflno V embargo, ahora desde el descubrhnW del maravilloso Delatone, todo es di tluto. Delatone destruirá positiva y pluamente todo el cabello sobre él m.i Be uae. Lo destruye completament» Sü: Ajando» la niel suave y lisa. Ni aún ¿mT <Jo so use sobre la piel más delirad podrá perludicarla de nlntriín modo 
Véase libre del vello. Pestrttyalo AMiv B> mismo con Delatoue. Compre ûete HOX" mismo. t̂ Alatone «¡e -íende en todas lag jw, guerlaii y Perfumerías. 
Kepp.íKeotaiitoj Exclnslvoĝ  
B<i>lto fforíiíinaoA, W, CuMvpaBarlo, 
Los exámenes de que habla el in-
ciso 3o. se efectuarán—con sujeción 
a la regla que se dicten—en la Es-
cuela Normal para Maestras de la Ha 
baña, sita en la calle de Diaria, fren-
te la de Suárez, a partir del día 
diez y siete del próximo mes de sep-
tiembre— Julia Martínez, Directora 
de la Escuela Noriual para Maestras 
de la Habana. 
Das aspirantes pueden pasar por la 
Secretaría de la Escuela Normal, a 
presentar el certificado de nacimien 
to, sino que basta que acompañe a la 
res se les advierte que no necesitan 
partir del 15 del presente mes, cual-
quier día hábil, de 9 a 11 de la ma-
ñana para recoger los impresos ne-
cesarios. 
A las aspirantes que hayan presen-
tado sus solicitudes en años anterio-
solicitud una nota expresiva del año 
en que se presentaron dicho docu. 
mentó. I 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56. 
Santa Clara. i 
TAQUIGRAFIA, MECANOGRAFIA, ORTOGRAFIA PRACTICA 
Enseñanza práctica, $6 al mes, las cuatro juntas. Conocimientos tan bien remunerados como 
cualquier carrera. CDASE DIARIA. Hora escogida por el alumno, día y noche. TAMBIEN 
ENSEÑAMOS: Inglés, Aritmética mercantil, Teneduría de Libros, Telegrafía. SE ADMI-
TEN INTERNOS. CURSOS POR CORRESPONDENCIA. ACADEMIA "ROYAL", SAN MI-
GUEL, 86-88. Teléfono A-6320. HABANA. 
C6232 7t -28 5d.-lo. 
Antifituo G a b a n c S i o . - e e c o n s l r u i d o a l a m o d e r n a 
E l ú n i c o f r e n t e a l B a l n e a r i o 
El mejor de ese lugar, sí señor, no hay otro Hotel como este, apuesto 
$1,000 si me prueban lo contrario. 
Informes en ia Habano: % m José, il.-Teléfono M-9192. 
C. 6457 alt. 6d.-3. 
N u e v a L í n e a 
de V a p o r e s 
La ''Mala Real Inglesa" ha eí* 
tablecido recientemente un nueTO 
servicio de Vapores entre loi 
puertos de Londres y la Habana. 
Hasta p-hora se trata única-
mente de un servicio de carg» 
para el cual tienen destluada 
los vapores "Segura," "Vanoot 
ver," "Volga'' y "Teviot." 
Es una oportunidad para- te-
dos los comerciantes interesado! 
en el tráfico entre Inglaterra y 
Cuba. 
Para informes, pueden dirigir-
se a: "The Royal Mail Steaa 
Packet Co.,' 18 Moorgate St, 
London E. C, o a sus Agentai 
Generales en Cuba, señores Duí-
saq y Compañía, Lonja 40fl al 
413. Teléfono A-6540. 
C. 6657 lt-7 1<U. 
¿ T i e n e U d 
u n n i ñ o d e p e c h o ? 
J T ^ S l a l e c h e que U d . le d a a s u n i ñ o l a m á s s e g u r a y 
l a m á s p u r a que U d . p u e d e obtener? 
N i n g u n a l e c h e puede s e r s e g u r a s i s u s cond ic iones 
s a n i t a r i a s y e l or igen de s u p r o d u c c i ó n n o e s t á n g a r a n t i -
zados . L a p u r e z a d e l produc to e s e l punto m á s i m p o r -
t a n t e e n l a a l i m e n t a c i ó n de l n i ñ a 
N o d e s c u i d e U d . v ig i lar l a c a l i d a d de los a l i m e n t o s que 
d a a s u hij i to . L a L e c h e L o l i t a e s l a m á s p u r a y s a n a 
q u e l a in te l i genc ia y l a v i g i l a n c i a h u m a n a s p u e d e n 
produc ir . 
L a L e c h e L o l i t a e s t á r e c o m e n d a d a por los I n s p e c t o r e s 
de S a l u b r i d a d de C u b a , y l a p u r e z a de e s t a l e c h e e s t á 
g a r a n t i z a d a . D u r a n t e todo e l proceso de c o n d e n s a c i ó n , 
per i tos e scrupu losos l a v i g i l a n c o n ^ e l m a y o r c u i -
dado, y se l a somete a r igurosos 
a n á l i s i s q u í m i c o s p a r a c o m p r o b a r 
que r e ú n e los requis i tos que se ex-
igen p a r a l a e l a b o r a c i ó n de l a L e c h e 
L o l i t a ; y todo riesgo de c o n t a m i n a -
c i ó n e s t á c o m p l e t a m e n t e e l iminado . 
5 í^fe 
í&afssesfsm 
leche C o n d e n s a d ^ 
A d e m á s de c o n t e n e r todas las c u a l i d a d e s n u t r i t i v a s de^ 
la l e che de v a c a m á s r i c a , l a L e c h e L o l i t a cont i ene a z ú c a r 
p u r a de c a ñ a c u b a n a . L a s proporc iones de g r a s a y a z ú c a r 
e s t á n p e r f e c t a m e n t e equi l ibradas , de m a n e r a que l a h a c e n 
u n e l e m e n t o de e x c e p c i o n a l v a l o r n u t r i t i v o y f á c i l de 
^digerir. S e p u e d e t ener a b s o l u t a c o n ñ a n z a e n s u p u r e z a . 
P a r a dárse la a los niños, a una parte de L e c h é Lo l i ta agregue U d . 
de siete a catorce partes de agua pura, s e g ú n la edad y robustez 
del chiquito. 
Su bodeguero puede proporcionárse la a Ud. pues constante-
mente recibe surtido fresco de Leche Lolita. 
Comience Ud. hoy mismo a usar la Leche Lo l i ta ; contiene todos 
los elementos necesarios para la salud y el crecimiento de los niños . 
L o a m ó d i c o » m k m • m i n e n i o m 
r e c o m i e n d a n l a L e a h e L o Htm 
oomo a l i m e n t o i n f a n t i l 
C í a . L i b b y , M c N e i l l &_ L i b b y , d e C u b a 
Habana Santiago de Cuba 
a h i j a d a 
v a c a 
S E O T J I V O A ¡ S E C C I O N 
f : s r a n a 
_ , . V^ .-col HpI ! ta por haber, habrá agua para el ba-
información diaria de la Redacción sucursal ciei j fio p 
i Los ingenieros han manifestado, 
que el Canal abastecerá durante cin-
co horas al día todas las casas de 
i Madrid, que se surten de agua al día 
' todas las casas de Madrid, que se 
surten de agua del L.ozoya. Pero, na-
turalmente, para seguir sus trabajos 
de recomp'oslción y solidez, , habrán 
DIARIO DE LA MARINA en Madrid 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Hace un siglo 
ATENTADO SINDICALISTA ETÍ T 
EX ZARAGOZA. LAS HUELGAS D 
OTROS PUNTOS. EX 
ATadrid, 12 de Junio de 1920. f-omunican de Tarragona, que cuan Oomuuî  ^ presldente 
f íofobrerot no Tindicad ŝ. Pedro 
Ferie? ^ cincuenta años, a quien 
Spáñaban cuatro niüos, hijos sû  
^X, de los cuales llevaba dos de la 
S o unos desconocidos dispararon 
S e ' él matándole instantáneamen. 
te,Los autores del crimen huyeron. 
TTnVde los niños vió correr a dos m-
Hî duos que se perdieron de vista 
dÍ?r6¿mamente a las diez y media 
de la noche de ayer, hizo explosión 
ím netardo en Zaragoza, que había si-
colocado en las ventanas bajas 
S te ler de construcción de carros 
^mnaiien, situado en la avenida 
AI Hernán Cortés, número 25. 
^ I ^ detonación fué formidable, cau-
sando grandísima alarma entre los 
vprinos del taller. 
El sitio en que hizo explosión la 
bomba es muy solitario, y gracias a 
esta circunstancia no hubo que la-
mentar desgracia personal alguna. 
mi petardo destrozó una ventana, 
produciendo además derperfectos en 
el muro. Cerca del lugar de la explo-
filón se encontraron trozos de hierro 
bastante gruesos, observándose que 
el explosivo era de gran fuerza. 
El Sindicato de obreros metalúrgi-
cos se reunió para aprobar las bases 
propuestas por el taller de fundición 
Mercier, a cambio del levantamiento 
del "boycot"' que sostenían desde ha-
ce mucho tiempo. 
Consiste lo ofrecido, en conceder 
9,000 pesetas de indemnización, una 
participación en los beneficios y el 
despido de los obreros que trabajaron 
hasta ahora.. * 
Discutieron también sobre la for-
mación del Sindicato único, opinan-
do que significa un absolivcismo per-
judicial para los obrerosj 
Ha quedado resuelta la huelga de 
los obreros de la Azucarera de Ca-
latorao. 
En Barcelona continúan en huelga 
120 obreros caldereros de los talle-
res de Cardona. El patrono ha despe-
dido a veinte obreros mecánicos por 
falta de trabajo. 
La huelga que sostenían los carre-
ros de un establecimiento de la Gran 
Vía, ha quedado resuelta. 
Por ejercer coacciones han sido de-
tenidos unos obreros de una fábrica 
de flbres. También ha sido detenido 
un individuo por intentar cobrar, con 
amenazas, las cuotas del Sindicato a 
los obreros de la casa editorial So-
tena. 
Por orden del gobernador han sido 
ARRAGOTÍA. OTRA EXPLOSION 
E BARCELONA. CONELICTOS EN 
FORMES COMERCIALES 
i puestos en libertad 21 presos y se 
preparan nuevas excarcelaciones. 
De Murcia comunican que en Ca-
ravaca se ha agravado la huelga de 
alpargateros pasando los huelguistas 
de 4,000. 
Ayer mañana permanecieron cerra-
dos los establecimientos de comesti-
bles y panadería, presentando la ciu-
dad tristísimo aspecto. 
Se han concentrado fuerzas de la 
Guardia civil. 
La Sociedad patronal ha publicado 
una hoja, en la que dice, que tiene 
obreros esquiroles dispuestos a tra-
bajar, y que por consiguiente los pa-
tronos abrirán las fábricas. 
Los ánimos están excitados y se te-
me estalle la huelga general. 
Loe metalúrgicos de SeVilla han 
acordado rechazar el aumento del 15 
por 100 ofrecido por los patronos. Se 
facultó a la Directiva para que re-
dacte las bases que se someterán a 
la aprobación de aquellos, y si son 
rechazadas, habrá una nueva reunión 
de obreros para acordar la huelga. 
Al recibir el . ministro de la Gober-
nación a )̂S periodistas les habló de 
los conflictos planteados en Madrid, 
y provincias, diciendo que se van re-
solviendo gratamente. 
—En Madrid—manifestó el señor 
Bergamín,—se reunirá una comisión 
de todos los oficios en huelga, con 
la Federación patronal, para ver si 
se puede llegar a un acuerdo de con-
junto que ponga término a las huel-
gas pendientes. 
El gobernador es el encargado de 
llevar a cabo estos trabajos y si fra-
casaran, apelarán los interesados al 
ministro. 
En provincias no hay novedad al-
guna, salvo las numerosas y peque-
ñas huelgas, que se van resolviendo 
satisfactoriamente. 
En la provincia de Cádiz se van so-
lucionando las huelgas de obreros del 
cajnpo. Unicamente se observa aún 
alguna intranquilidad en Alcalá de 
los Gazules, esperándose que también 
quede prontamente resuelto este con-
flicto, h,aMendo llegtado ,a aquella 
población, enviado por el goberna-
dor de Cádiz, el secretario de la Jun-
ta de Reformas sociales. 
Añadió que el subsecretario de su 
departamento había recibido un te-
legrama de Santander, dando cuenta 
de que se había solucionado la huelga 
del ramo de construcción que se plan-
teó hace nueve meses. 
También ha quedado resuelta la 
huelga de metalúrgicos de Los Corra-
les (Santander.) 
de hacer forzosamente cortes du-
rante el resto /del día. 
Los ingenieros ponen en manos de 
las autoridades la distribución. 
C a t á s t r o f e ferroviaria en 
C a t a l u ñ a . 
SIETE MUERTOS Y YARIOS HERIDOS. 
Barcelona, 22 de junio de 1920. 
Ayer mañana comenzó a circular 
por Barcelona el rumor de que en la 
línea del Norte había ocurrido una 
catástrofe ferroriarla, entre las es-
aciones de Tarrasa y Sabadell 
La noticia circuló con gran rapi-
dez y con visos de verosimilitud, dan-
do la impresión de que era cierta 
la noticia, el hecho de que se avi-
sara qug los pasajeros debían hacer 
transbordo antes de llegar a Saba-
dell. por estar interceptada la lí-« 
nea. 
A mediodía se tuvieron noticias 
concretas de lo ocurrido. 
A las seis de la mañana se LiHa-
ban en la estación de Tarrasa varios 
vagones del sistema americano ha-
ciendo maniobras con una máquina, 
para formar el tren que sale a las 
siete para Barcolona. Momentos an-
tes, había pasado por aquella esta-
ción, con dirección a Barcelona, el 
tren llamado ganadero, número 265, 
que transporta ganado de Galicia a 
la ciudad condal. 
Se ignora cómo, se desprendieron 
de la máquina que maniobraba trece 
vagones, que se deslizaron rápida-
mente por la vía, que en aquel sitio 
tiene pronunciada pendiente. 
Los vagones, sin que se pudiera 
frenarlos, avanzaron cada vez con 
velocidad mayor, pasando por la es-
tación de Sabadell como un rayo, y 
yendo a estrellarse contra el tren 
ganadero, que seguía su marcha a 
Barcelona. 
El topetazo se efectuó antes de 
llegar a la estación y fué terrible. 
Los vagones sueltos se precepittaron 
con tal violencia sobre el tren, que 
ambos convoyes quedaron hechos as-
tillas, volcadas las plataformas y des-
carrilada la máquina del tren gana-
dero. 
Del choque resultaron muertos An-
tonio P^rtolés, conductor militar del 
tren, Remigio Gracia y José Carpió, 
mozos del mismu. 
También resultaron muertos tres 
sujetos que no pudieron ser identifi-
cados de momento y que se cree son 
ganaderos. 
Resultaron además lesionados An-
tonio Panielo, mozo del tren, y Emi-
lio Borrego. 
El jefe de la estación de Sardaño-
la que tuvo noticia de la salida del 
tren ganadero de Sabadell, extraña-
Este es el nombre con el que yo 
do de que no llegara, llamó por telé-
fono, no obteniendo contestación por-
que de resultas del choque queda-
ron derribados los postes, y temiendo 
hubiera ocurrido alguna desgracia, 
salió un tren de socorro con las auto-
ridades y personal de la Cruz Roja. 
Al llegar al lugar de la catástro-
fe, se dedicaron a sacar de entre los 
restos del tren ganadero a las vícti-
mas, .prestando preferentemente sus 
auxilios a los que todavía tenían vi-
da. . 
De Sabadell y Barcelona también 
salieron trenes de socorro. En el de 
esta última población, marchó per-
sonal y material para proceder a los 
trabajos necesarios para dejar ex-
pedita la vía. 
Esta quedó completamente obs-
truida por los restos de los vagones 
y gran cantidad de reses destroza-
das completamente. 
Muchos de los animales, gravemen-
te heridos, pudieron aún andar algo, 
yendo a morir en las proximidades 
del sitio del siniestro. 
Las últimas noticias que se reci-
ben de Sabadell dicen que el núme-
ro de vagones que se escaparon de 
Tarrasa era el de trece unidades, do-
ce de viajeros y un freno. 
Se puede juzgar lo espantoso que 
resultó el choque, diciendo, qiífe los 
coches ¿ornaron en la rápida pen-
diente una velocidad de 150 kilóme- i 
tros por hora, y al estrellarse con-
tra el tren ganadero destrozaron tre-
ce vagones de éste, y la línea fé-
rrea y telegráfica. 
Los nombres que se conocen de 
los muertos son: Antonio Portolés, 
cabo del regimiento de Ferrocarri-
les y los mozos Remigio Gracia y Jo-
sé Carpió. Además hubo otro muerto, 
no identificado todavía, que fué en-
contrado dentro de un coche. 
Resultaron gravísimamente heri-
dos el soldado de ferrocarriles Plá-
cido Guarda, que iba como guarda-
freno del tren ganadero; un guarda 
de la Compañía llamado Aganito 
Carrasco y otro empleado no Identi-
ficado aún y otros heridos leves. 
El Juzgado ha ordenado la deten-
ción del personal que intervino en 
Tarrasa en las maniobras de los 
trenes escapados, por si hubieran 
incurrido en alguna responsabili-
dad. 
EL COMERCIO 
Dice Madoz, estudiando la situación 
del comercio en Santander en la pri- ! 
mera mlftid del siglo pasado: 
"Al desarrollo e importancia de su ! 
comercio con América, y especlalmen. ! 
te con la isla de Cuba, debe Santan- I 
der su prosperidad y aún su porve- i 
nlr. j 
La h&bilitación por primera vez de ¡ 
este puerto para ef comercio con las' cité no ha mucho al gran novelista 
islas de Barlovento fué en 1753, la español, Armando Palacio Valdés. El 
que se amplió después para los di- ¡ había dado ese título a uno de sus 
versos puertos de América en prime- I últimos libros. El actúa como "doc-
ro de marzo de 1777. Desde esta fe- i tor angélico" en las letras hispáni-
cha hasta hoy—1849—han sido gran- ! cas. 
des las vicisitudes porque ha pasa- i Palacio Valdés es • un alma tierna, 
do el comercio en esta parte, susci- 1 observadora, dulce. Procede de los 
tándose cuestiones acerca de la ex- tiempos revolucionarios. Ha sufrido 
portación de trigos y harinas de su- ! las angustias de la duda en tantas y 
ma importancia, en cuya favorable! 
o adversa solución se vieron más de 
una vez comprometidos los intereses 
de toda la provincia, y de una manera 
tal, que sus moradores llegaron a te-
mer la ruina de grandes capitales. 
Hace algunos años vimos agitarse 
en el Congreso una de esas cuestio-
nes, originada por la competencia en 
la isla de Cuba de las harinas norte-
americanas con las españolas y por 
las reformas que se pretendieron en 
los derechos de importación en dicha ' 
colonia. (No se olvide que es Pascual j 
Madoz quien escribe en 1849.) Sobre! 
este particular escribió una Memoria' 
don Mariano Torrente, intendente ho-
norario del Ejército y ex-diputado a 
Cortes, a la que contestó, refutando 
las ideas en ella emitidas, el señor 
don Luis María de la Sierra, secreta-
rio-contador de la Jun̂ 'a de Comer. í 
cío de Santander. E l »;sta cor. esta . I 
ción le demuestra lo fatal que hubie- \ 
ra sido para el comercio y para las 
Castillas la rebaja en los derechos 
de las harinas extranjeras, porque 
significaría un enorme quebranto pa. j 
ra las harinas castellanas. 
Nosotros, que no tratamos de for- j 
mar un análisis detenido de estas ma- ( 
ferias, solamente diremos que la po-
sición geográfica del puerto de San-
tander; la existencia de un camino 
real magnífico; la de un canal que 
abarca la mayor parte de los países 
de producción, y se encabeza con el 
camino real a corta distancia de la ¡ 
Para el "Diario de la Marina1 
E l D r . A n g é l i c o 
Anticipóse a las aventuras de la 
crítica. Fué, desde la hora inicial, el 
maestro insigne. 
Luego apareció como noyellsta. Su 
obra primaria fué tan perfecta como 
lo ha sido la última. La colección de 
las novelas de Palacio Valdés, res-
ponde a un bloque sentimental Ideo-
lógico. Ni un error en la trayectoria, 
ni un desdoble en el ánimo... Siem-
pre seguro de un norte que la Provi-
dencia le había señalado. 
Ahora va a publicar Palacio Val-
dés otra novela, que acaso sea la 
mí'jor de las suyas. Titúlase ''La no-
ve' de un noTelista.', 
; naginad cuánto habrá de Interés 
en este libro que ha de ser ciertamen-
te la fórmula deñnltva de un pensa-
miento, el dogma magistral de un en-
tendimiento sublime. 
Cuando yo he pedido a Armando 
Palacio Valdés su fotografía para que 
aparezca en las páginas del DIARIO 
DE LA MARINA, me ha manifestado 
sorpresa. El, en su humildad cristia-
na, cree que no merece tales home-
najes, pero con ese retrato que acom-
paña a estas páginas, van los entu-
siasmos que. por la Isla de Cuba y 
por núestro periódico siente, el no-
velista español más leído en Améri-
ca. 
Véase cómo un ingenio asturiano, 
puesto que en Asturias nació Arman-
do Palacio Valdés. se ha adueñado de 
\ la novedad espiritual ambiente. 331 sa-
be cuanto hay que saber de la psico-
logía femenina. El narra con grada 
Infinita, él Inventa dramas, describe 
escenas, estudia caracteres, penetra 
en los recónditos de las concien-
cias. .. 
Armando Palacio Valdés es una ga-
llarda forma del Ingenio castizo. 
En la novela que va a aparecer en 
breve de este maestro Insuperable, 
hay narraciones suntuosa, 'párrafos 
exquisitos, diálogos maravillosos. Es 
que Armando, viejo, es superior a Ar-
eiudad; la reunión de veintiséis fábri-' j;i Insigue novelista español don Ar. ' mando, joven. L̂uenga maestría ejer 
cas de harinas en la provincia; de mando Palacio Valdés, a quien se le citada en millones de páginas que 
veintiuna en el canal y. de catorce 
a corta distancia, pertenecientes la 
mayor parte a comerciantes de San-
tander, y últimamente las relaciones 
establecidas ya desde un cierto nú. 
mero de años entre este puerto y los ¡ 
de América, debidas a la superlo-, 
ridad de sus harinas, que compiten' 
con las mejores de los Estados Uní- f 
dos del Norte de América, son moti- i 
vos más que suficientes para alejar I 
los temores que más de una vez han I 
podido Inquietar los ánimos hasta! 
de los menos previsores. 
Solamente una circunstáncia—la! 
que señala don Luis Ratler en su 
'tributará mañana, »n Asturias, un 
magnífico homenaje 
tantas dolencias nacionales. Era com-
pañero de Clarín. Era amigo de Cas-
telar. Comenzó sus labores de escri-
tor en la "Revista Contemporánea". 
Allí insertó semblanzas de escritores 
antiguos y modernos. Siempre fué el 
purista del idioma, el gallardo domi 
avalora el concepto novísimo. 
Por eso, al enviar yo al DIARIO 
DE LA MARINA el retrato último de 
Armando Palacio Valdés, con el salu-
do a nuestro periódico y a nuestros 
.lectores, auguro un éxito definitivo 
para el libro que pronto se publica-
rá. 
Será esta nota el anuncio memo-nador del estilo. Sus páginas restan j rabie de una glorificación al maes-
como ejemplo Inolvidable de la per- tro. 
fección. J. ORTEGA HtnOLLA. 
, , ejecutar un trozo más corto, y del . 7 } adm nlstración y del ĉ aj ya egtá escrita .la Memoria, ex-comercio de la provincia de Santan. i 
podía llevar la ventaja de tener que su puerto navegan—pero el viento sin 
llegar a ser huracanado, es borras-
coso, sigue aumentando y nos impul. 
m O Y HABRA AGUA. CONSECUENCI AS I)E LA FALTA DE AGUA. MA-
NIFESTACIONES DEL MINISTRO DE FOMENTO. UNA NOTA OFI-
CIOSA DEL AYUNTAMIENTO. 
Madrid, 22 de Junio de 1920. 
Continuó ayer Madrid sin agua, su-
primido en absoluto el riego público 
y únicamente los Jardineros y guar-
das encargados de los Jardines mu-
nicipales, rociaron con regaderas las 
plantas más delicadas, para evitar se 
acostasen completamente por falta 
de agua en estos días de calor ex-
traordinario. 
Las fuentes Improvisadas abiertas 
al público en el palacio del duque del 
Infantado, en los domicilios de los 
consejos de la Hidráulica Santillana 
y en algunos otros lugares, continua-
ron abasteciendo del preciado líqui-
do al sufrido y castigado vecindario 
madrileño. 
Los trenes de la Compañía de M. 
Z. A. estuvieron ayer a punto de no 
Poder salir a causa de la falta de 
agua con que alimentar las calderas 
las locomotoras, logrando al fin 
«vitarse el conflicto qué esto supo-
nia, haciendo una acometida en- la 
'̂ona canalizada por la Hidraúlica 
ântillana. 
En muchos hoteles, y particular-
mente en el Ritz y Palace, no faltó 
'ína para baños, limpieza, etc., gra-
r]as también a haberse podido abas-
«cer de Santillana. 
Esta empresa no pudo fadilltar 
agua a muchos más establecimientos 
y Particulares, que lo solicitaron, por 
Td!ta de tubería para los enchufes 
correspondientes. 
En UT10 de los gltlos en (!ue mág 
1 na notado estos días la falta de 
e emento tan necesario, es en los eva-
"laionos públicos, habiéndose orde-
,„ o, Por esta causa la clausura de 
J^ de la Puerta del Sol y otros. 
r J a , 03 los estanques de los al-
Sisí,?0?8 de Madrl(i' acudió gente 
J P̂uesta a utilizar su agua, y a pe-
roní KQUe algunos de ellos se en-ju tiaban muy sucios, pronto se 
fiilKi? SU conteni<io, utilizándolo el 
. m 'Cn la "mpíeza de enseres y 
«tensliios domésticos. 
fp.Tw-,amblén ^^eron acudir al es--nque grande del Retiro, donde hay 
^os cuantos millones de litros de 
Sln con<iiclones ya de potabl-roT ,pero Ias autoridades prohible-0" el acceso al farejue. 
VAninT T'1 Rey' Preocupándose por el 
tp » * • ha dispuesto nue duran-
ba-hir?8, ías de escasez de agua, sean 
mor!,, 05 dos eT'tos de la fuente 
monumental de Felipe IV, situada en 
* Plaza rte Oriente, y que forma par-
vvrH :Rfial Patrimonio, pudiendo 
pi "J!!® allí de agua con abundancia 
rio.* 0116 comentó con gran 
^io este rasgo del Monarca. 
L - J recibir a los periodistas ayer 
v na el comisario de Subsistencias 
Car. i hace Pocos días ingeniero del 
?o i /íie Isabel II' señor Méndez Vi-
fi|:t es dijo, que en compañía del ml-
obra A Amento había visitado las 
r 5 de reparación de la avería del 
^ nal, teniendo la satisfación de ha. -
la^í810 correr el agua, que por 
"rde legaría a los depósitos, per-
mitiendo que hoy se pueda disponer 
de cantidad suficiente para normali-
zar el abastecimiento. 
Poco después, el ministro de Fo-
mento confirmaba tan gratas noti-
cias. 
Manifestó que ayer, casi de madru-¡ 
gada. estuvo en el sitio de la avería,! 
encontrando las obras tan adelanta-j 
das, que vió empezar a pasar el agua! 
hacia los depósitos de Madrid. 
El señor Ortuño se ha hecho len-
guas del trabajo y celo desplegado 
por Ingenieros, capataces, ayudantes 
y obreros para reparar la avería, 
pues bajo la bóveda del túnel, lleno 
de escombros y con agua a la ro-
dilla, temiendo algún desprendimien-
to nuevo, han trabajado sin descanso 
noche y día, y únicamente se ten-
dían algunos ratos allí mismo, sobre 
montones de paja, para reparar al-
go sus energías, expuestos constante-
mente a cualquier percance. 
Preguntado el ministro de Fomen-
to sobre el ofrecimiento del marqués 
de Santillana, contestó que no sólo 
accedió, sino que inmediatamente 
nceptó la oferta y para mayor efica-
cia encargó al mismo marqués la eje-
cución de las obras de enchufe. Pero 
dificultades que han surgido Impl-' 
dieron realizar las obras, que afor-
tunadamente ya no son necesarias. 
En el Ayuntamiento han facilita-
do la siguiente nota oficiosa: 
"Las obras de reparación del tú-
nel de conducción del Canal de Isa-
bel II, puede decirse que ya están 
dominadas. 
Ayer por la iflafiana se abrieron las 
compuestas, dándose paso al agufe. 
para Madrid. Como la distancia has-
ta los depósitos es bastante conside-
rable, el agua tarda en llegar de 
cinco a seis horas: por lo tanto pue-
de tener el vecindario la tranquili-
dad de que el abastecimiento de agua 
de la población, en plazo muy breve, 
ha de entrar en un régimen de nor-
malidad. 
Durante el dfe de hoy es necesa-
rio que el servicio se haga con bas-
tante restricción, siendo una de las 
causas principales el sinnúmero de 
las bocas de riego que en estos días 
se han roto. 
. Esto dará origen a dificultades en 
ia normalidad, pues si se diera a la 
tubería toda la presión de que puede 
disponerse, se convertirían muchísi-
mas bocas de riego en verdaderos 
surtidores que agravarían el proble-
ma. 
Hoy martes, rp dará, affUa al al-
cantarillado, y seeruramente mañana 
podrá emnezarse el servicio de ríe-
Pos de -alies y jardines, v en plazo 
muy breve, volver a la normalidad 
conmleta." 
Es decir, que hoy, tras estos días de 
ansiedad y de dificultades para abas-
tecerse del necesario líquido, cada 
vecino podrá surtirse de agua en su 
misma casa. Volverán a correr las, 
fuentes, correrán los Inodoros, y has-i 
L a c u e s t i ó n de la Mancomuni -
dad Cata lana , 
MANIFESTACIONES DEL SR. BE RGAMIN. UNA CARTA DE ROIG 
T BERGADA. LAS CO NSULTAS. UNA REUNION 
Al salir el señor Lerroux de su 
conferencia con el presidente de la 1 
Mancomunidad, se negó a decir nadaj 
a los periodistas. 
El conde de Lavern manifestó, que 
aunque se encuentra bastante aleja- j 
do de la política defenderá con entu-
siasmo los intereses de Cataluña, in-
sistiendo en este sentido cerca del 
conde de Romanones. 
El marqués de Robert y Marianao 
y el ministro regionalista señor Ro-
dés, que estaban también citados, no 
han acudido al llamamiento del se-
ñor Puig y Cadafalch. 
Este ha declarado que daba por 
terminadas las consultas, • ya que co-
noce la opinión de la mayor parte de 
los políticos de Cataluña, agregando 
que daría cuenta al Consejo perma-
nente del resultado de sus entrevis-
tas. 
Los consejeros residentes fuera de 
Barcelona, han sido consultados so-
bre este pleito por sus representan-
tes. 
El presidente de la Asamblea de 
la Mancomunidad señor Jausana, reu-
nió ayer mañana separadamente a los 
jefes o representantes de los diver-
sos grupos que tíieníen relpresenla-
clón en dicha Asamblea, para cono-
cer la, actitud que adoptarán los mis-
mos en el asunto pendiente. 
Según los periódicos catalanistas, 
todos dieron seguridades de que los 
grupos unirán sus esfuerzos y sus 
votos para el mantenimiento de la 
Mancomunidad. 
En el Ayuntamiento se celebró una 
reunión a la que habían sido convo-
cados todos los diputados por Bar-
celona y los senadores por la provin-
cia. 
Acudieron únicamente los senado-
res Garrlga Massó, Sedó y Durán y 
Ventosa, y los diputados por Barce-
lona señores Rahola y Batlle. 
ÍEl objeto de la reunión era tratar 
de la ruptura de relaciones con el go-
bernador, acordando los reunidos 
aprobar esta rupturr. aconsejando que 
se desista de buscar un arreglo, dar 
un voto de confianza al alcalde y te-
legrafiar al ministro de la Goberna-
ción para que levante la previa cen-
sura a la Prensa de Barcelona. 
der"—podía ocasionar una competen-
cia temible para el comercio santan-
derlno: ésta sería "el establecimien-
to de caminos de hierro" que pusie-
sen en comunicación el canal de Cam-
pos con la parte navegable del Due-
ro, o con algún puerto de Asturias, 
o por fin, con otro de los del Sur de 
la Península. Pero estos proyecto» 
tardarán mucho , en realizarse, ''si es 
que algún día se llevan a cabo", y 
bajo este concepto, aún Santander 
presándose el coste y el tiempo que 
podría invertirse en la construcción 
del ferrocarril en las veintiuna o 
veintidós leguas que hay de Alar al 
muelle de los Naos. 
El número de buques consignados 
al muelle de Santander que suelen 
emplearse en el tráfico con las islas 
de Cuba y Puerto Rico son 84. con 
933 hombres de tripulación y 12,677 
toneladas de porte, o sean sobre 25 
mil barriles de harina." •> 
Madrid, 12 die Junio de 1920. 
Hablando ayer con los periodistas 
el ministro de la Gobernación señor 
Bergamín, y refiíriéndose al asunto 
de la Mancomunidad de Cataluña, d-i 
jo que se proponía conferenciar con 
el jefe del Gobierno, para cambiar 
impresiones. 
Añadió que había terminado el es" 
tudio de los dictámenes del Consejo 
de Estado, efectuándolo con toda aten 
ción y con ausencia absoluta de pre-
juicios, como si se tratara de un plei-
to que hubieran llevado a su bufete. 
Al hablar con el señor Dato le da-
ría cuenta de la resolución que a 
su Juicio debe adoptarse, en la que 
no hay ni puede haber apasionamien-
to alguno. 
A última hora de la tarde celebra-
ron su anunciada conferencia los se-
•es Dato y Bergamín. 
• La entrevista duró una hora, guar-
dando ambos personajes impenetra-
ble reserva. 
Lo único que se pudo saber, es que 
el acuerdo fué completo entre el mi-
nistro y el presidente, según manifes-
tó esta madrugada el subsecretario 
de Gobernación. 
Todos los periódicos publican el 
texto íntegro de la carta que el ex 
ministro liberal señor Roig y Berga-
dá ha dirigido al presidente de la 
Mancomunidad de Cataluña, excusan̂  
do su asistencia a la reunión para 
la que había sido citado. 
Dice así la referida carta 
" "Señor Presidente de la Mancomu-
nidad de Cataluña.—Muy señor mfo: 
Perdóneme que no asista a la reunión 
de esta tarde; pero me lo impiden 
ocupaciones profesionales. Como su-
pongo se trata de las ultralncidencias 
referentes a la vida y desenvolvimien-
to de la Mancomunidad, debo decirle 
que sobre este punto tengo yo. desde 
hace mucho tiempo, bien tomada y 
definida mi posición. 
Todo mi pensamiento quedó adscri-
to a la fórmula que presenté, y que 
fué aprobada, por unanimidad en un 
Consejo de ministros del Gobierno 
presidido por el marqués de Alhuce-
mas en Noviembre de 1918. 
""Para elevar a efectividad esta fór-
mula, para hacer de la Mancomuni-
dad obra fraternal de todos los cata-
lanes y no una obra partidista y sec-
taria, como muchos desean, pueden 
contar conmigo. Pero para hacer un 
Estado catalán con Parlamento y Go-
bierno propios, separándonos de es-
te modo espiritualmente del resto de 
España, no; resueltamente, no, por-
que lo creo perjudicial para Catalu-
ña. 
Lo digo sincera y honradamente. 
Este es, señor presidente, mí hu-
milde parecer. 
Es de usted afectísimo s. s., q. e. s. 
m., J. Roig y Bergadfe.'* 
Continuando en sus consultas, el 
señor Puig y Cadafalch, recibió ayer 
mañana a los señores Lerroux y con-
de de Lavern, 
Desde los bacalaos" d^l E m p e -
rador C a r l o s V . 
A Don Secundflno Lago Otero, maqui-
nista mayor del Acorazado español 
"Alfonso Xin* y a don Alejandro 
del Rio presidente de la Unión 
Mugardesa de Instrucción, 
hijos distinguidos de la in-
victa rila de Mugardos, 
bergue un día de la reL 
na enamorada. Doña 
Juana la Loca y 




DULCE MARIA SERRET 
Esta notable pianista está reali-
zando una brillante "tournéo" por 
Cataluña. 
Ultimamente ha dado dos concier-
tos en Barcelona, con un éxito cla-
moroso, llamando la atención no só' 
lo por su mecanismo, que es formi-
dable, sino por su gran temperamen-
to, que es verdaderamente excepcio-
nal. Bien orgulloso debe sentirse el 
Ayuntamiento de la Habana por ha-
ber pensionado a tan Ilustre artista, 
que tanta gloria da a su Patria 
(De A B C, de Madrid.) 
Mugardos; villlta coquetona y pu-
blandamente en la di-
vina ferrolana ría de ensoñación; lle-
guen hasta tí a través del Atlante, 
hasta tus pies, villa sultana, villa 
gentil, las flores del recuerdo cari-
ñoso de este peregrino de la Gali" 
cía errante, que sueña en besar un 
día tus arenas. 
Tus arenas en las que muere lán.. 
guidamente adormecido el mar bravio 
tras de azotar con fragor horrísono 
las llamadas Costas de la Muerte. 
Ríndese su majeza ante tus gracias 
como rendían los cruzados Caballe-
ros, tras la pelea ruda, chambergô  
capa, tizona y lanza a los pies de la 
dama de sus pensamientos. 
¡Salve Mugardos de las bellas mu-
jeres y de los recios bornes que sur-
can los mares todos del planeta. En 
tí por manos de hada se condimenta. 
tentes máquinas, enfilado el canal, 
avante poco a poco y luego a veloci-
dad mediana, abandonamos el puer-
to dejando por ambas aletas los cas-
tillos de La Palma y San Felipe, ce-
losos guardadores de la ría tan codi-
ciada por la rubia Alblón, y que un 
día hizo pronunciar a uno de sus mi-
nistros, el célebre Plt. la famosa fra-
se: "si mi nación tuviese un puerto 
como el puerto ferrolano sus mura-
llas defensoras serían de plata de la 
mejor ley.'' 
El "Portus Magnus Brigantino-
rum" de los romanos nos balancea 
blandamente, pasa por babor el feni-
cio Paro de Hércules, dejando por 
nuestra popa a los cabos Prioirlño y 
Prior, pasan las Islas Sisargas y el 
Caba Villano (el fatídico panteón y te-
rror de las naves que al norte llevan 
su rumbo, y nos ponemos a la altu-
ra de Flnisterre. Anochece y hacémo-
nos mar afuera, perdemos la costa de 
vista y aunque seguimos mirando lar-
go tiempo por si nuestros ojos al-
canzan a escudriñar en el horizonte 
el faro de Cíes, custodio de las bo-
cas de la espléndida ría de la in-
dustriosa y progresista Vigo, no con. 
seguimos nuestro objeto y enviando 
con la mente un cariñoso saludo a la 
tierra pontevedresa, de deliciosas re-
membranzas retirámonos a descan-
sar hasta que en la campana mari-
na, que cuenta las horas de nuestra 
sa con demasiada celeridad, ya se di-
visan Cádiz en toda su espléndida 
belleza su bella Alameda de Apoaa-
ca, las columnas de Hércules sobre 
las que una mano que antes de hacer 
tal atentado al arte, al buen gusto y 
hasta al sentido común, debdó ser 
cortada, colocó los santos tutelare» 
de la ciudad, histórica cuna de las 
Cortes Españolas; Rota (el pueblo de 
los melones famosos); Puerto Real, 
la Catedral cuyas cúpulas brillan co-
mo espejos, el Faro de Tavlña,̂ las Is-
las Puercas, la entrada a los céle-
bres Caños de la Carraca, Matagor-
da, Puntales. Dando todo una sensa-
ción de alegría sana, de ansias de 
puntear una guitarra, con acompaña-
miento de palillos, con unas cañas de 
manzanilla Pastora, a la vera una di-
vina Carmela. Rosarillo, Amparo o 
Toñuella, un mozo juncal que se 
arranque por lo Jondo y a vivir. ¡Que 
Dios te bendiga, divina tierra de Ma-
ría Santísima, y de todos los arcánge-
les y serafines! ¡Salve Gades Augus-
tae! 
El ancla cae impetuosamente al 
agua arrastrando la maciza cadena y 
el "Carlos V' a la Jira balancéase 
fuertemente, dando serlos bandazos, 
Impulsado por el levante que nos hi-
ciera entrar en la rada a palo seco 
y con las máquinas inmóviles a una 
velocidad de quince millas por ho-
ra. 
—¿Quién es ese que atraca al por-
talón? 
—El Pollo de Puerto Real. 
El Pollo de Puerto Real era el gi-
tano más chalán que tuviera el puer-
to gaditano desde los tiempos de pa-
pá Colón. Enredador y trapacero, per 
ro con muchísimo ángel. Conocía por 
sus nombres a todos los que vestían 
el honorable traje de la Armada Es-
pañola, y a buen número de los de 
las marinas del comercio de todas 
las naciones. 
— ¡Bien vertía la íbuena gente!, 
Llevo ecoba. aseite, aseituna, mansa. 
niya y otra pequeñese y traigo de 
too lo que se presise. Mañanita gor-
veré y haremos mercao. ¡Capitán !̂ 
(dirigiéndose al de una barca italia-
na, ¿quié ecoba e breso mu güeña? 
—¿Cuanti? ¿a cuan ti la ducel? 
¡Capitano! A tre pezeta. 
-¿Quiere chinqui lire? (El capitán 
navegación y de nuestras vidas, sue- confunde lastimosamente y en su per, 
ne la hora de la media noche en la' juicio la moneda.) 
que comenzará nuestra primera guar-
dia nocturna de aquel viaje. 
Navegamos a lo largo de la costa 
portuguesa, un día y pico en deman-
da del Cabo de San Vicente, que avis-
tamos a las treinta y ocho horas de 
como no en parte alguna, la deliciosa' marcha y que nos produce alegría y 
merluza (gallina del mar,) pringa un pesar a un tiempo mismo; la alegría 
"molete" una "xarda" en los meses' de todo hombre de mar al avistar la 
de San Juan, de Santiago y de Núes- j tierra, la pena como patriotas ante 
tra. Señora, (1) no tiene rival la "pi-l la consideración de las dos denomina-
caracha'' (2) y es una institución de 
derecho propio el riquísimo pulpo a 
la marinera. 
Dejemos a Mugardos y embarqué'-
monos prosaicamente por el portalón 
de babor del Acorazado "Carlos V", 
anclado en la ría del Ferrol y lista el 
ancla, a pique, para zarpar rumbo a 
Cádiz y después a Levante. Funcio-
nan los chigres; van enttrando por 
el escobén, uno tras otro, los robus-
tos eslabones que soportan el ancla 
Martín; y tras un ciaboga de las po-
(1) Junio, Julio y Agosto. 
(2) Guiso de mucho pescado en de-
licdoso maridaje. 
cienes y de dos patrias fundidas por 
Natura en un bloque único y separa-
das por la maldad, el tonto orgullo, 
la vanidad y las ambiciones de los 
malos. ¡Portugal y España! ¿Cuándo 
por virtudes de los buenos desapare-
cerán estos nombres para dar paso 
solamente al dulcísimo, al amoroso 
de Iberia? 
El viento afresca, orzamos em-
proando un nuevo rumbo al este: el 
viento aumenta en .intensidad; el bri-
sote se convierte en viento recio; ya 
se divisa la más linda ciudad del 
mundo vista desde el mar, la blanca 
paloma bañándose en las salitrosas 
ondas—que tal parece Cádiz visto 
desde los buques que en demanda de 
— ¡Bueno Capitano! (dice el pollo 
sin inmutarse.) E lo mimo con oté no 
vano a repará q'é un machante mu 
antiguo y leá. 
Y cinco docenas de escobas de bre-
zo a "chinqui llre" en lugar de a "tré 
pezeta'' hacen un "afanao'' de quin-
ce pesetas sobre la ganancia natural 
que a tres pesetas docena percibiera 
el Pollo. 
Pero es, lo que él decía: "—Cama-
rón que ze duerme ze va pa Rota coh 
lo melone.'* 
La corneta toca a tinto, (3) hay 
que aguardar órdenes y quedamos a 
guardias de mar para zarpar a la 
mañana del siguiente día. 
J . T. Martínez Znelle. 
Habana, 10, 6 1920. 
(3) Tinto; Llámase así en los bu-
ques espádeles al toque de rancho. 
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le s de l a setnana. que h a b l a b a n de l r e a -
j u s t e e c o n ó m i c o l n f I u e n - - i : i r o n alg-unas 
v e n t a s . L a s I n d i c a c i o n e i de que l a p o -
s i c i ó n e s p e c n ' a t i v a de ••jertas acc iones 
e r a t o d a v í a u d n e r a b l e c e d i e r o n e,n l a de-
b i l i d a d de las p e t r o l e r a s de b a j o p r e c i o 
y o t r a s facciones que r e c i e n t e m e n t e h a n 
es tado ba jo p r e s i ó n . 
L a b a j a f nó i m p u l s a d a p o r l a c r e e n c i a 
de que l a po>. ie ión t é c n i c a hab l a s i d o de -
b i l i t a d a p o r el m o v i m i e n t o de a y e r p a r a 
c u b r i r s e p o r f a l t a de l o s c o r t o s y e l de-
seo l e a l i v i a r l o que se .-enia en m a n o . 
L a p r e s i ó n f u é eficaz ^ n las de acero, 
m o t o r e s , p a p e l , m a r í t i m a . - , cob ros , e q u i -
pos y a z ú c a - c - s ; pe ro ¡ a s e m i s i o n e s f e -
r r o v i a r i a s se m a n t u v i e r o n f i r m e s . L a s 
v e n t a s a s c e r d i e r o n p r ó x i i l a m e n t e a dos-
c i e n t a s c i n c u e n t a m i l ac.fiOnes. 
P o c o caso se h izo de ias n o t i c i a s m á s 
t r a n q u i l i zade-as p r o c e d e n t e s d e l e x t r a n 
j e r o . E l t i p o de las e s t e r ' i n a s es tuvo m á s 
ba jo , p e r o el pape l c o n t i n e n t a l p o r l o 
g e n e r a l e s t u v o m á s a l t o . 
L a s m e m o r i a s bancnr l a t - r e v e l a r o n u n a 
r e c t i f i c a c i ó n de las r e c i e n t e s des favora -
bles c o n d i c i o n e s . E l d é f i c i t de la sema-
n a pasada en l a s r e s e ñ a s se c o n v i r t i ó 
en u n s o b r a n t e de q u i n c e m i l l o n e s c i e n -
t o sesen ta y u n m i l pesos. 
L o s p r e c i e s de los b o n o s f e r r o v i a r i o s 
y o t r o s v a r i o s no c a m b i a r o n de u n a m a -
n e r a p e r c e p t i b l e y 'as o..->iisiones de l a 
L i b e r t a d s i g u i e r o n p o r e l c u r s o i r r e g u -
l a r a c o s t i i m b r a d o . L a s v e n t a s t o t a l e s , 
• \a lor a la par , f u e r o n a p r o x i m a d a m e n t e 
de t r e s . m i l j n e s c u a t r o c i e n t o s c i n c u e n -
t a m i l pesos. 
L o s bonos de loa E s t a d o s U n i d o s n o 
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M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
lsTBW Y O T I K a g o s t o 7 . — í P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) , 
P a p e l m e r c a n t i l a A. 
Libras esterlinas 
(Cambios , q u i e t o s ) 
Comerc i a l , 60 c í a s . I e r r a s , 3.G2 114. 
C o m e r c i a l . 60 d í a s l e t r a s sobre bancos, 
3.62 114. 
C o m e r c i a l , 60 d í a s , l e t r a s , 3 .61 3¡4 . 
D e m a n d a , 3.66 314. 
Cable , 3.6? 1!2. 
> Francos 
D e m a n d a , 7 .33. 
Cable , 7 .35. 
francos belgas 
D e m a n d a . 7 .92 . 
Cable , 7 .94. 
Floriaes 
D e m a n d a , 33.62. 
Cable, 33.75. 
Lira 
Demanda , 5 .12. 
Cable, 5.14. 
Marcos 
D e m a n d a . 2 .18. 
Cable , 2 .19. 
D e l g o b i e r n o , d é b i l e s . 
F e r r o v i a r i o s , i r regulares . . 
P H t a «>n b a r r a fi. 00 112. 
Peso m e j i c a n o , 72 518. 
P r e s t a m o s , f u e r t e s ; 00 d í a * . » 0 d í a s f 
T. meses a i ¡2. 
O f e r t f * de d i n e r o , t u e r t e a 
L a m á s a ' t a , 7 . 
L a m á s ba ja , i l . 
P r o m e d i o , 7 . 
Ofe r t a s , 6. 
C i e r r e , C. 
U l t i m o p r é s t a m o , fl. 
A c e n t a c i o n e s de los bancos , 3 l i d . 
C a m b i o s o b r e M o n t r e a , 11 318 de des-
c u f n t o . 
BOLSA DE MADRID 
M E E G A D C 
D E V A L O R E S 
L A S E M A l v A 
M u y I n c i e r t o e i n f l u e n c i a d o po:; l a s 
n o t i c i a s que a d i a r i o r.e r e c i b e n de 
E u r o p a , p a t e n t i z a n d o »-. d e s e q u i l i b r i o 
e c o n ó m i c o quo a l l í p r eva l ece , a b r i ó nues-
t r o m e r c a d o l o c a l de v a l o r e s a l e m p e z a r 
l a semana , que r e v l s t a m o i j . 
L a s o p e r a c i o n e s e fec tuadas f u e r o n de 
poca i m p o r t a n c i a , pe ro ^sto n o o b s t a n -
t e e l p o c o p c p e l s a l i d o a la v e n t a , p r o -
v o c ó a l g ú n descenso, deb ido a l a c t u a l 
e s t ado d é b i l d e l m e r c a d o . 
L a ba ja , s i n e m b i r g o , n o h a t o m a d o 
mayore s p r o p o r c i o n e s , p o r q u e en r e a l i -
dad e l p r e c i o a que se c o t i z a n l o s va-
lo re s en l a B o l s a , n o o f r e c e n m a r g e n 
a l descenso, como h u b i e r a s i do e l caso 
s i l o s p rec ios h u b i e r a n :_'ean7.ado en los 
ú l t i m o s meses u n n i v e l mPs a l t o , en c o n -
s o n a n c i a con o t r o s valorea , como la p r o -
p i e d a d i n m a ' - b l e y las m e r c a d e r í a s de 
t o d a s clases. P o r o t r o l a d o , l a e s p e c u l a 
c i ó n se ha a. 'eiado de la bo l sa desde ha -
ce a l g ú n t i e m p o , deb ido a que m u c h o 
d i n e r o ha f ' c o d i s t r a í d o en o t r a clasft 
de esp_eouila';i'->nes, c u y o p e l i g r o h u b i m o s 
de s e ñ a l a r , desde hace a l g ú n t i e ' n n o . 
M u c h o s v a l u r e s s ó l i d o s f u e r o n v e n d i d o s 
t n e l c u r s o de este a ñ o pa ra e m p l e a r su 
p r o d u c t o en l a e s n o c u l a n ó n de m e r c a -
d e r í a s y . p r o p i e d a d e s i n m u e b l e s , e s t i -
mulo do p o r el r á n l d o avar.ee a n o t a d : » ca-
da d í a en la p i e n s a d i i r i a , has ta e l p u n -
t o que llesró a exagerars-e 
L a q u i e b r a de ese r i ~ . v i m i e n t o f i c t i -
c io ' i n b i a do l l e g a r a n t e s o d e s n u é s co-
m o lósr ica e i n e v i t a b l e ccn<3':>'•',encía, v o l -
v i e n d o l a s cosas a sm i t a l i d a d . 
E u r o p a a t r a v i e s a u n ¡ " e r i o d o de c r i -
s i s i n t e n s a , como l o i n d i c a l a b a l a de 
sus c a m b i o s L a p r o l o n V n d a y des t ruc -
t o r a gue r ra r r r a s ó con t o d a la r i m i e - ' a 
de ese c o n t i n e n t e , y es a h o r a c a n d o 
t m n i o z a n a m a n i f e s t a r s e sus e f e c t v s . 
L o s p a í s e s que t o m a r o n n a r t e en Ta 
g u e r r a han de^odo Je I m n o r t a r d e b i d o 
a l pooo v ^ l c r de su p ^ p i . l . n o t t n ' . endo 
p o r o t r o l a d o o t r o s a r t í c u l o s que o f r e -
ce r en c a m b i o y de a h í oue los naises 
a ct"(a I m p u t e en n r o d u c ' í i ' i n n o e n e n e n -
t r e n mercado P " r a su r -o t iz .ne ión ' que 
of rezcan g a r a n t í a de ra«TnboT«fo. Como 
consecuencia de t a n de-Morahle e s t ado 
e c o n ó m i c o , - 'urtre e l p r í o b i e m a Qr-c¡i*>A> 
oue hace v b a c i l a r l a e s t a b i l i d a d p o l i -
t i c a . 
E s p a ñ a es u n a de las n a c i o n e s m á s 
a f e c t a d a s e g ú n puede a p r e c i a r s e p a r a 
la b a j a de l a s pesetas , i u n l í m i t e que 
n a d i e esperaba. C u a n d o se i n i c i ó la b a -
j a de l cambio e s p a ñ o l , f u e r o n m u c h o s 
l o s que s a c r i f i c a r o n v a l o r e s buenos , p o r 
e s t i m a r l a o p o r t - m l d a d p r o p i c i a p a r a 
i n v e r t i r l o en l e t r a s o h r r P s p a ñ a , c r e -
y e n d o r e a l l z a i u n b u e n • n e g o c i o , p nea 
no e spe raban que, la, b;iJa se a c e n t u a r a 
en l a p r o p o r c i ó n que s i t a m o s p r e senen 
do Como se ve e l r e s u l t a d o h a s ido ne -
g a t i v o y a q a e l l o s que se a p r e s u r a r a n a 
r e a l i z a r el negoc io , c u a n d o e l d e s c u e n -
to e r a so lo de c i n c o p o r c i e n t o t e n í a n 
aho ra e f e c t u a r nuevas i n v e r s i o n e s 20 p u n 
toa m á s Wajo. 
Como consecuenc ia del f e n ó m e n o eco-
n ó m i c o , qoe e s t a m o s p resenc iado , t odos 
loa m e r c a d o s se h a n a fec t ado d e m r n e r a 
sens ib le . E n e l mercado de N e w Y o r k , 
la b a j a h a s ido de g r a n d e s p r o p o r c i o -
n e » . 
A L C I E R K E 
A G O S T O 7 
A c e t e s 2 5 1 . 5 0 0 
B o n o s 3 . 5 8 1 . 0 0 3 
L o s v a l o r e s i n d u s t r i a l e s , que f u e r o n 
l o s que a l c i n z a r a n m á s a l t a s c o t i z a d o - : 
nes , son los m á s a fec tados; e n t r e '"stas , 
f i g u r a n los v a l o r e s azucareros , a l g u n o s 
c o m o P u n t a A l e g r e , que l l e g a r á a a l -
canzar e l t i p o de 116, ha b a j a d o r á p i d a -
m e n t e h a s t a 74. 
Con t a l e s a d v e r s o s faf l o r e s , n o os de 
e x t r a ñ a r s e que n u e s t r o s v a l o r e s loca les 
h a y a n r e f l e j a d o , a u n q u e en m í n i m a p r o -
p o r c i ó n , e l m a l e s t a r que p r e v a l e c e en los 
mercados .del m u n d o . E l a z ú c a r , a nesar 
de l a escasez m u n d i a l , no h a p o d i d o 
f-ustraerse Je l o s e fec tos de o t r o s v a l o -
res, s e g ú n p u t d e ap rec i a r se , p o r la:« c o -
l l z a c i o n e s , que h a b i e n d o j l e g a d o a u n 
m á x i m o de 23 112 c e n t a v o s b a j ó r á p i d a -
m e n t e a 18 cen tavos y m á s t a r d e , a u n 
Que de m a n a r a m á s l e n t a , a 15 114 y ú l -
t i m a m e n t e m 15 c e n t a v o f í a - c u y o p r e c i o 
se han efec tuado las ú l f i m a s eperac io-
r e s . Y n o es que e l a z ú c a r sobre , c o m o 
a l g u n o s s u p e n o n ; es que la c a p a c i d a d 
e c o n ó m i c a de E u r o p a no le p e r m i t e c o m -
p r a r en l a e sca l a que se neces i t a a r -
t í c u l o t a n c o s t o s o y has ta se h a Uei rado 
a l s a c r i f i c i o de e x p o r t a r hac i a A m é r i c a 
a z ú c a r de r e m o l a c h a en busca de a l t o s 
p rec ios , a n t e l a neces idad de s i t u a r f o n -
dos en l o s Eu tados U n ú ' o s . 
P o r f o r t u n a , C u b a y a La e x p o r t a d o l a 
casi t o t a l i d a d de su z a f r a . 
M á s de t r e s m i l l o n e s de t o n e l a d a s (21 
m i l l o n e s de sacos) h a n t i d o e x p o r v a d o t í 
en t odas d l r o e d c n e s . E n ' o s nuer to .* c u -
banos s o l o q u e d a n u n a s 450.000 t o n e l a -
oas, de las que m á s de 2ói>.000 c a t á n v e n 
d i^as v en e x p e c t a c i ó n de e m b a r q u e L a s 
2("H) 000 y p ico de tone l adas r e s t a n t e s 
a ú n p o r v e n d e r , es p re snnPb le que p a -
sen en su t o n a l i d a d a m i n o s de c o m p r a -
dores de l o s E s t a d o s U n i d o s y de E u r o -
pa. L a n u e v a za f ra d a r á comienzo s i n 
t e n e r que a r r a s t r a r e x i s t e n c i a s de l a a n -
t e r i o r , l o que c o n s i r t u y o u n a g a r a n t í a 
de l a e s t a b i H d a d de los p r e c i o s . 
D u r a n t e la semana se o p e r ó en a c c i o -
nes d e l B a n c o E s p a ñ o l a :i05 112. E n P e -
i r o c a r r l l e s U n i d o s a 83, p r e f e r i d a s j co -
m u n e s de la C o m p a ñ í a de .Tarciaft de Ma^-
t a n z á s a 77. 76 y a 40 3'4 y 41 , r e spec-
t i v a m e n t e . . 
L a s p r e f e r i d a s de l a C o m p a ñ í a L i c o r e -
r a se a f i r m a r o n e l jueves p a g á n d o s e a 
60 a l c o n t a d o y a 61 112 a p e d i r en 90 
d í a s pTazo, d e c l i n a n d o en la a p e r t u r a d e l 
s i g u i e n t e dfa, r e c u p e r a n lo n u e v a s f r a c -
c iones a l c e r r a r e l v i e rnes . 
Se v e n d i e r e n c i n c u e n t a comunes 
l a C o m p a ñ í a de Te - l é fonos a 81 8|*. 1 
T a m b i é n se v e n d i e r o n 150 acc iones 
n r e f e r i d a s dt l a CompfP ' I a L i c o r e r a a 
59 112, q u e d a n d o de 59 3|8 a 59 112. 
P o r ú l t i m o se v e n d i e r e n c i n c u e n t a a c - ! 
c lones b e n e f i c i a r - a s de l a C o m p a ñ í a 
U n i o n H i s p a n o de Seg.iros a 78. 
C e r r ó e l mercado . m p r e s l o n a d o d e b i d o 
a l a a m e n a / a de h u e l g a de l o s emplea -
dos d e l H a v a n a E l e c t r i c . 
INFORME SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YORK 
( P O R C A B L B ) 
L o s i n f o r m e s de L o n d r e s d e ^ n u é s d e l 
c i e r r e son m á s h a l a g ü e i - o s sob re m s i -
t u a c i ó n po laca . T o d o s l o* I n d i c i o s s o n 
de que e l mercado r e s p o n d e r á h o y a ias 
n o t i c i a s s a t i s f a c t o r i a s . • 
L a l i b r a e s t e r l i n a s u b i ó a 50.03 y | 
n u e s t r o pa rece r de i u e e l m e r c a d o esta j 
s o b r e v e n d i d o , . „ I 
Se o p e r ó b a s t a n t e en e l d í a de a y e r ) 
h a b i e n d o m e i o r a d o a l g o los p r e c i o s t j 
s i endo e l a s p e c t o n v í j o r . Pa rece que las 
l i q u i d a c i o n e s h a n t e r m i n a d o . P o r a h o r a 
t o d o s los I n d i c i o s son Je que los f e r r o -
c a r r i l e s s e r á n los f a v o r ' t o s . 
H a y g r a n demanda de S i n c l a i r a ¿ 5 . 
M E N D O Z A Y C I A , 
9400—La s i t u a c i ó n eur-.pea h a m e j o r a -
do t e m p o r a l m e n t e pe ro n o c r e e m o s que 
l a b a j a h a y a t e r m i n a d o y n o a c o n s e j a -
m o s c o m p r a r v a l o r e s p o r aho r a . 
C A R R I L O Y F O R C A D B . 
M e n d o z a y C í a , 
B A N Q U E R O S 
( l e n t a s Corr i en te s - C u e n t a s de Ahorros , Gtroj 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
o b i s p o , e s 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 . A - 5 9 5 7 , A . 9 d 2 4 
L a especia de que c u a r e n t a m i l f a c o s 
de a d ú c a r de l a C o m p a ñ í a P u n t a A l e g r e 
b a n desapa rec ido o e s t á n en u n m i s t e -
r i o f ué p o r r . o so t ro s rechazada c o m o I n -
v e r o s í m i l y a b s u r d a . pe ro , c o m o se I n s l s -
t e en el la r se da como la causa de l a 
d e p r e c i a c i ó n que s u f r e n esos v a l o r e s , 
p a r e c e l l e g a d o e l I n e l u d i b l e caso de que 
los a d m i n i s t r a d o r e s de esa empresa de -
c l a r e n lo q u e h a y de c l » r t o . C u a r e n t a 
m i l sacos 1e a z ú c a r n o caben en u n 
b o l s i l l o , n i pueden -novorse s i n que se 
vea q u i é n l o s mueve. 
L a b a j a en l a B o l s a de a z ú c a r p a r a e l 
f u t u r o no t i e n e o t r a e x p l i c a c i ó n que l a 
l i q u i d a c i ó n i que se h a n v i s t o f o r v a d o ^ í 
l o a especuladores cubanos . L o s p r e c i o s 
que a ú n sos t i ene e l c r u d o y e l que c o t i -
za l a B o l s a p a r a los p r ó x i m o s r i e ses es-
t á n en u n a p r o p o r c i ó n de dos a dos y 
m e d i o c e n t a v o s de d i f e r e n c i a a f a v o r 
de l c r u d o en m a n o . Una c o n t i n u a d a de-
m a n d a de re fuerzos p o r l o s co r r edo re s a 
sus c l i e n t e s h a n d e t e r m i n a d o esta s i -
t u a c i ó n en que se h a n e s f u m a d o s u m a s 
c u a n t í e s say a u n q u e t enemos l a s a t i s -
f a c c i ó n de no c o n t a ' - n o - í e n t r e esos co-
r r e d o r e s p o r h a b e r n o s nesrado a d a r c u r -
f.o a ó r d e n e s de c o m p r a s desde m a y o ú l -
t i m o , no nos es menos sens ib le el de -
sas t ro so r e s u l t a d o que e x p e r i m e n t a n l o s 
ne t roc lan tes de Cuba, v í c t i m a s u n a vez 
m á s de los -"udíos de W a l l S t r e e t . 
E n l a r e u n i ó n de d i r e c t o r e s de l a C u -
ba C a ñ e c e l e b r a d a aye r en N e w Y o r k , 
se a c o r d ó n o d e c l a r a r d i v i d e n d o a l g u n o 
a l as acc iones comunes , i g n o r a m o s s i se 
d l ó a conoce r el r e s u l t a d o de ln z a f r a , 
n i de las o p e r a c i o n e s con la Cuba T r a -
d l n g , quebler . pwede h a b e r n b s o r v i d o t o -
das l as u t i l i d a d e s l e l a p r i m e r a y a ú n 
t e n e r u n sa ldo a c r e e d o r . Se a s e g u r a 
que e l prom6;dio a l canzado e n l a v e n t a 
de l a p r o d u c c i ó n 510 es m e n o r de 10 c. 
E n la co r t a s e s i ó n de hoy en que e l 
v o l u m e n de o p e r a c i o n e s se U m i t a a p o -
co m á s de n e n m i l acciones, n o h a h a -
b i d o c a m b i o a p r e c l a b l e en los p r e c i o s 
c o n r e l a c i ó n a los d e l c i e r r e de a y e r . 
Solo las J i v i s a s c o n t r o l a d a s p o r e l 
s i n d i c a t o do M l l l e r y Ca, b a j a n j a a 
p u n t o s r i s i b l e s a los que y a no rep re -
s e n t a n v a l o r a l g u n o I v e r s t o n e , 17 112; 
L o f t . 11 112: l a I n d l a n P a c U i n g , n i se 
c o t i z a . 
E l e s t ado de los bancos a l f i n de l a 
s e m a n a e n s a ñ a n una r - f l u c c i ó n de 45 
m i l l o n e s en l o s p r é s t a r i - > a 53 en los de -
p ó s i t o s y u n a u m e n t o «le 21 e n l a s re -
s e r v a s . 
PROMEDIOS DE LAS C0TPACK). 
NES DE AZUCARES 
M E S D E J U L I O 
H A B A N A 
D e l m e a . 
M A T A N Z A S 
P r i m e r a q u i n c e n a . . . 
Segunda q u i n c e n a . . ' ' 
D e l mes , 
C A R D E L A S 
P r i m e r a q u i n c e n a . . . » 
Segunda q u i n c e n a . . . *. * ' 
D e l mes * 
CTENBTJflQOS 
P r i m e r a q u i n c e n a . . . . 
Segunda q u i n c e n a . . , , \ 
D e l mes 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
S e g u n d a q u i n c e n a . 
36.3734 
14 3535 
S e ñ o n o s a c e n s y 
JLI X V \ J A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cab le r e c i b i d o p o r n n e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
Valores 
I s ' E W t O R K , a g o s t o 7 . — ( P o r l a P rensa 
A s o c i a d a ) . 
L L s f a c c i o n e s bajistas- se o p u s i e r o n 
a l a s t e n t a t i v a s p a r a c o n t i n u a r e l m o -
v i m i e n t o de f-yr. L a s r j v s tas i n d u s t r i a -
D i a r i o d e l a M a r i n a 
P o r a u s e n c i a d e l s e ñ o r d o n P a s t o r s 
G o n z á l e z , s e h a h e c h o c a r g o de l a 
A g e n c i a d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e n S a n J u a n de l o s Y e r a s , e l s e -
ñ o r d o n J o s é P r i e t o A l v a r e z i c o n ¡ 
q u i e n se e n t e n d e r á n e n lo s u c e s i v o | 
n u e s t r o s m s c r i p t o r o s d e a q u e l l a l o - . 
c a l i d a d , p a r a todo l o c o n c e r n i e n t e a | 
e s t a E m p r e s a . 
H a b a n a , A g o s t o l o . d e 1920. 
E l C o n d e d e l R i r e r o , 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t e 
M A D R I D , a g o s t o 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s . 24.20. 
F r a n c o s , 48.05. 
• 7.— ( P o r l a P r e n s a 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , a g o s t o 7.-
ciucia.> » 
( P o r l a P r e n s a A s o -
Zona Fiscal de la H a t o 
R E C A U D A C I O N D E A Y £ S 
A G O S T O 7 
$ 1 7 . 2 7 3 . 6 5 
L a s ope rac iones e s t u v i e r o n h o y Inse-
guras , d e b i d o a l a s i t u a c i ó n po laca . 
L a R e n t a de l 3 p o r c i e n t o se c o t i z o a 
56 f r ancos 65 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , a 50 f r a n -
cos 18 112 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o d e l 5 p o r 100 a 87 f r a n c o s 
50 c é n t i m o s . 
E l peso a m e r i c a n o s* c o t i z ó a 13 f r a n -
cos 90 c é n t i m o s . 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , a g o s t o 7 .— ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
C o n s o l i d a d o s , 46 3|8. 
U n i d o s de l a H a b a n a , SO. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
N B W Y O R K a g o s t o T . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L o s ú l t i m o s p r e c i o s d e l e í b o n o s de l a 
L i b e r t a d f u e r o n los s l g ' i í e n t e s : 
L o a d e l ?, 1\2 p o r 10J a f>0.96. 
L o s p r i m e r o s de l 4 p o r 100 a 85.40. 
L o s segundos de l 4 p o r 100 a 84.6S. 
L o s p r i m e r o s d e l 4 114 p o r 100 a 85.26. 
L o s segundos d e l 4 111 p o r 100 a ^ 76. 
L o s t e r c e r o s de] 4 114 p o r 100 a >8.64. 
L o s c u a r t o s d e l 4 114 p o r 100 a S3.16. 
L o s de la V i c t o r i a d e l 3 314 p o r 100 a 
95.68. 
l .os d e l a V i c t o r i a ¿ e l 4 SI4 p o r 100 
L L O Y F O R C A D E 
C O R R R D O R E i S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o u o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 ó . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , W - 2 9 2 4 
C o n v i e n e a s u s i n t e r e s e s r e d u c i r e l t r a b a j o a c t u a l p a r a c o n o c s r e l p e s o d e l a C a ñ a q u e k a n d e 
m o l e r . E l s i s t e m a m o d e r n o e s o b t e n e r e l p e s o n e t o d e l a C a ñ a s i n e l t r a b a j o d e t a r a r , l o q u e s e o b -
t i e n e c o n e l u s o d e l a ) 
R o m a n a d e s u s p e n s i ó n F a í r b a n k s 
A p l i c a b l e a l o s T r a s b o r d a d o r e s . N o I e s o f r e c e m o s u n s i s t e m a s i n e x p e r i e n c i a p o r q u e s o n m u e b o s 
l o s C e n t r a l e s y C o l o n i a s d e l a R e p ú b l i c a d o n d e a c t u a l m e n t e e s t á n e n u s o l a s m e n d o n a d u R o m a n a s 
c o n é x i t o c o m p l e t o . 
N o s o t r o s s o l o l e s c o b r a r e m o s l a R o m a n a q u e a d q u i e r a n p o r q u e e s t a m o s d i s p u e s t o s a r e g a l a r l e s 
l a e x p e r i e n c i a . 
T a m b i é n I e s o f r e c e m o s 
E l T r a s b o r ú a t i o r tfe A c e r o F A i R B A N K S 
Q u e p o r s u s o l i d e z y p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o e s d e i n s u p e r a b l e s r e s u l t a d o » 
P i d a e s p e c i f i c a c i o n e s y p r e c i o s a 
T h e F a i r b a n k s C o m p a n y o f C u b a 
A g u i a r 7 1 , D e p a r t a m e n t o s 2 1 3 9 2 1 4 y 2 1 5 « H a b a n a . 
_C. 5068 a l t I N T > . 18 j n . 
AtencióDi Ganaderos 
y Hacendados 
E N L A F I N C A ' « L A V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . • 
T E N G O 
g a n a d o p e l l - f i n o , r a z a de P u e r t o R i -
c o p r o p i o s p a r a b u e y e s de t r e s y 
c u a t r o a ñ o s ; n o v i l l a s , p e l l - f l n a s , r a -
z a de P u e r t o R i c o , p r o p i a s p a r a l a 
c r i a n z a . E j e m p l a r e s e s c o g i d o s p a r a 
P a d r o t e . 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
p a r a b u e y e s y v a c a s l e c h e r a s , c o l o m -
b i a n a s , n o v i l l o s c o l o m b i a n o s p a r a m e -
j o r a , de C a r t a g e n a , C o v e ñ a y Z i s p a t a 
G A N A D O , V E N E Z O L A N O 
p a r a b u e y e s de G u a n t a y P u e r t o C a -
b e l l o . 
P u e d o e n t r e g a r c a r g a m e n t o s c o m -
p l e t o s de ¿ a ñ a d o p a r a h i e r b a de C o -
l o m b i a y P u e r t o C a b e l l o e n c u a l q u i e r 
p u e r t o de l a c o s t a s u r de C u b a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a J . 
F . F e r r e r , L u c í a a l t a , 8, S a n t i a g o de 
C u b a . 
S A G U A L A a P v A N D H 
M B S D B J U L I O 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
S e g u n d a q u m e e n a . 










C A M B I O S 
N e w Y o r k , cable , 7116 P . 
I d e m , v i s t a , 3|1(J P . 
L o n d r e s , i.afcle, 3 . 7 1 . 
L o n d r e s , v l r t a , 3 .70. 
L o n d r e s , 0 d|T, 3 .68. 
P a r í s , cab le , 87 1|2. 
P a r í s , v i s t a , 37. 
M a d r i d , c a M e , 77. 
M a d r i d , v i & i a , 76 í\Z. 
H a m b u r í r o , cable , 10 1|2. 
Hamburj? ' . ) . v i s t a , 10. 
Z u r i c h , ca lde , 84. 
Z u r i c h , v i s t a , 83 1!2. 
M i l a n o , cable, 26 1|2. 
M i l a n o , v i s t a , 26 . 
E é l g l c a . c a b l e . . . . 
B é l c i c a , v i s t a . . . . 
K a t e r d a m , cab l e , 35. 
R o t e r d a m , v i s t a , 34 5icj. 
A m b e r e s , enble, 40. 
A m b e r e s , v i s t a , 39 1[2. 
T o r o n t o , cable, 80. 
T o r o n t o , v i s t a , 79 S]*, 
D I N E R O A L 
1 P o r i 0 0 
13 A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE J O T O 
C o n s o l a d o m . - T e L k - 9 9 3 2 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Z a r p a v a v a p o r D I A B I A M B N T B ¿ « I H n e l t o A a l A r s e n a l a Imm M . 9 at , 
e x c e p t u a n d o loe D o m i n g o s y Juevea , el cua l l l e g a a K e y W e s t a l a » & W a 
m . d e l M I S M O D I A , y e l pasa je HAC93 C O N E X I O N D I R E C T A con T E B N 
R A P I D O Y L U J O S A M E N T E E Q U I P A D O , que l l e v a c a r r e a P U L L M A N ¿ t 
C O M P A R T I M E N T O S , S A L O N E S y S E C C I O N E S D I R E C T O S A N U E V A TORK 
8 I N C A M B I O A L G U N O . C o n e x i o n e » ea J A C K S O N V I L L E c o » t r e n e s d i rec to» 
a p u n t o s d e l O B S T E y S U D O E S T E . 
Dos barcos «jue s a l e n de l a H a b a n a M A R T E S T V I E R N E S v a n a POKT 
T A M P A , p o r l a vta de K e y W e s t . 
P a r a r e se rvac iones en los barcos, b a l e t j n e s de F e r r o c a r r i l y P u l í a l a . • 
c u a l q u i e r o t r o I n f o r m e , d i r i g i r s e a l a O f i c i n a de Pasajes . Bernaea , BÍ-
m e r o 3. T e l d f c h o A-9191, o a l a C o m p a f l l a . A p a r t a d o 786. H a b a n a . 
I M P O R T A N T E : — L o s S e ñ o r e s pasa j e ro< d e b e n r e g i s t r a r sus n o m b r e s » 
t e a e r sua b o l e t i n e s en a n e s t f a O f i c i n a de Pasajes , a m á s t a r d a r « áíft 
a n t e r i o r « l a f echa da s a l i d a , a n t e a de l a s 6 p . m> 
T&e P e n i o s u í a r a n d Occidental Steams&fp 0 ) . 
C U B A 
H A B A N A 
b o n o s 
I n t e r é s 
s o b r e 
C O N V O C A T O R I A 
A s o l i c i t u d d e l s e ñ o r I g n a c i o L e z 
t l c i p a c i ó n s u p e r i o r a l a q u i n t a p á r t 
C e n t r a l C a n a r i a s . C o m p a ñ í a A z u c a r e 
.1 u n t a G e n e r a l E x r a o r d i n a r i a a los a 
d í a 20 d e l p r ó x i m o m e s de Ag, o a 
o c u p a e l bufe te d e l d o c t o r L o r e n z o d 
p a r a t r a t a r de l o s d i f e r e n t e s e x t r e 
í í é s i m o s e x t o de l o s E s t a t u t o s . 
H a b a n a , J u l i o 12 d e 1920. 
a m a y R e y e s , p r o p i e t a r i o de u n a p a r -
e de l c a p i t a l s o c i a l e m i t i d o p o r la 
r a S o c i e d a d A n ó n i m a , s e c o n v o c a a 
c c i o n i s t a s de d i c h a C o m p a ñ í a p a r a e l 
l a s 4 do l a t a r d e . e n e l l o c a l q u e 
e E r b i t i , C u b a 48, e n e s t a C i u d a d , 
m o s a q u e s e r e f i e r e e l a r t í c u l o t r l . 
A u r e l i o S o l é , 
S e c r e t a r i o a c c i d e n t a l . 
A c i d o s . 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s , 
P i n t u r a . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z á c a r 
m a t e r i a s P r i m a s p a r a I n f o s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4 . 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S L 
N E W Y O R K . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a | a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a i h a i a s y d e c u m e x i t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i é 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . ~ 
C631G I n d . l o . a g . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P r o s p o r c a b l e , g i r o s d e í s t r a s a t o d a s p a r í a s de1 m s o á o , á s ^ 
s i t o s e n e u s R ü c j r i 3 9 t e , c o n t r a y v a o i g v a l o r e s P « » j , c 8 $ ' 
n o r a c l m e s , d e s c u e r n o s , p r é s t a i u e x c o n g i r a a t í a , c a j a s d e s e o » 
d a d p a r a v a l d r á s y a i l u j a s , c a e r á s d e a t u r r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 - S 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
| 
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U o a c u b a n a i l u s t r e 
e i N E B R H A R O M U T I C i i D E W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
— r - E N L A R E P U B L I C A — ^ — 
P R A S S E & C P » 
T e l . A - l é ^ - O t r a p i a , I 8 . - H a t a n a 
| Agrámente en la vida prirada, 1912. 
¡ Todas sus obras han sido publicadas 
j en una serie de cinco tomos. Eíntre 
los honores con que fué distinguida 
xurelia Castillo recordamos que ocu-. 
I pó la Presidencia del Comité de ttuér 
íanos de la Patria, Vice-presidenta 
de Labores eubanas, y Presidenta del 
Comité Avellaneda, con motivo de los 
festejos del Centenario en 1914. 
Descanse en el seno de Dios la inol-
vidable poetisa que tan justo renom-
bre de gloria deja, en el campo dB las 
letras cubanas. 
E l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera PAGINA* 
tes, se le aplique lo dispuesto en el 
capítulo 8 artículo 116 de las Orde-
nanzas." 
M u e s t r a s q r a t í s ^ 
Un labrlcanteengrau 
escala solicita,agen-
tes para vender ca-
misas, ropa Interi-
or, medias, pañue-
los, cuellos, trajes 
Sara mujeres y ni-as, ropa interior 
demusellna, blusas, 
taláas, ropa para 
TEUonactios y niños, y demás tnercancia en ceneraL 
MADISON Mil.l.«.r03Bfoiaway,MawYBrî U.S.A. 
Probablemente, según nos manifes-
tó el señor Zaldo, la Comisión no vol-
verá a reunirse, dando por termina-
da su labor, jn los acuerdos toma-
dos ayer, copla de los cuales le se-
rán entregados al señor secretario de 
Agricultura, para que éste a su vez 
dé cuenta de los mismos al Señor 
Presidente de la República, para que 
resueáva lo que crea conveniente. 
No se desanime el diabético. 
M que otros medicamentos hayan resnl-
"ol0 , ,,ca5es no Quiero decir que el 
v l ^ F J í * l1™1"^ registrada) haya de 
fracasar también. Anímese y tome el me-
betes1 lnent0 para combatlr la dia-
T,o?n1«d0ioau<!>. n?ted emPleze a tomarlo 
v« / i if,-. meí0,rIa-1 Muy pronto dísminu-
^esapaTeci^do.0 la ^ 7 * Sed ra 
E l "Copalche" (marca registrada), es 
' nn valioso secreto de los indios mexica-
nos, perfeccionado por la ciencia. Pida-! 
| lo en todas las farmacias bien surtidas. I 
Depósitos en las principales droguerías. I 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolcres, 
habiendo el 'PARCHE OR1BNTAI/ 
es bobo E n tres dias quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba, 
na, y le mandará tres parches para 
tres callos y los curará para siem-
pre. 
G a s t r í n a A m i g ó 
Según fórmula del Dr. Adolfo Beyes 
E S P E C I A L I S T A 
CÜRA LAS ENFERMEDADES BEL 
ESTOMAGO 
$ 2 - 7 0 F R A S C O 
Farmacia de la Dra. Amigó 
LAMPARILLA 74 
29312 4, 6. 7 8 ag., t. 
^Tmístre poetisa Aurelia Castillo de 
González 
(De una fotografía de la colección 
• Figarola-Caneda) m 
Ha dejado de existir en la noche 
del viernes seis delsacaual en la ciu-
dad de Camagüey la ilustre escritora 
y esclarecida poetisa cubana Aurelia 
Castillo, viuda de González. Murió en 
la misma ciudad donde naciera el 27 I 
de Enero de 1852. Había cumplido' 
pues la edad de setenta y ocho años 
conservando las facultades intelec-
tuales que Dios se sirvió conceder-
le por modo excepcional pues ,1a 
insigne escritora ha sido fiel expo-
nente de la Intelectualidad cubana, 
honrando las letras y las musas 
con los destellos previleglados de su 
genio. , 
Fueron sus padres los muy estima-
dos camagüeyanos D. Pedro Castillo 
y Betancourt y doña Ana María Cas- i 
tillo y Castillo, que atendieron con I 
el mayor cuidado y esmero a su edu.' 
cacidn. 
De muy niña demostró una especial 
Inclinación a las letras en las que 
más tarde habfía de brillar con al-
tos esplendores y dar gloria inmar-
cesible a su patria. 
Una de las poesías en que reveló 
sus mayores condiciones de poetisa, 
fué con motivo del fallecimiento del 
ílusvre cubano don Gaspar Betan-
court Cisneros (E l Lugareño) ocurri-
do en 1866, cuando Aurelia tenía 24 
años de edad. L<a elegía E n la muer-
te de E l Lugareño fué juzgada por la 
crítica como. una de las composicio-
nes poéticas de más hondo sentimien-
to y de inspiración más elevada. E s -
cribió bellísimas páginas de ternu-
ra y de sabias reflexiones dedicadas 
* 1M mujer cubana y a la tierra na-
tal y sjis^ héroes, que merecieron 
aplauso general y muchos periódi-
cos solicitaron su colaboración ; es-
pecialmente la "Revista cíe Cuba" en-
tonces dirigida por el gran orador y 
patriota José Antonio Cortina. E n la 
citada revista publicó Aurelia Casti-
lla sus mejores poesías llamando ex-
traordinariamente la atención la ti-
tubada "A una Incógnita". 
Después en la guerra primera pro-
clamada la paz del Zanjón, publicó su 
"Oda al pueblo de Cuba", tan cono-
cida por los amantes de las letras 
ctsrbatias, colaboró en los principales 
periódicos de aquella nueva era " E l 
I Triunfo", "La Luz", '.'La Familia", 
I Hizo entonces un viaje a España 
¡ acompañando a su esposo que era un 
I militar español; y en 1879 publicó 
¡ en Cddiz un tomo de poesías y fábu-
ias, con prólogo dé la célebre escri-
i tora doña Patrocinio de Viedma, la 
j cual manifestó en sus párrafos, la 
mor&,y y la selecta literatura del l i-
bro «o ofrecen sus lecciones fría y 
meditada, sino un caluroso ejemplo 
presentado con la más bella sencillez 
engalanada fton la más profunda re-
flexión". 
Seguirla paso a paso en la ruta de 
sus triunfos haría interminable esta 
reseAa necrológic- que la actualidad 
nos exige. Nos ceñimos, pues a men-
ciones en lo que alcanza nuestra me-
moria sus principales escritos. 
Merece un buen lugar BU "Adiós a 
Víctor Hugo", en 1885, que le valió 
el primer .premio en un certamen, su 
Biografía de la Avellaneda, 1878, por 
la que gana un accésit. Un paseo por 
Eneropa, 1889. Pompeya, Un paseo por 
América, Trozos de guerra. Apoteo-
sis 1903. Una admirable traducción de 
L a Hija de Jorlo, trag-edla pastoral 
de Gabriel D'Anunzio 1907 Ignacio 
P R E S T A M O S 
De 100 a 10.000 pesos con una so-
la firma u otra garantía, al 8 y 
10 por dentó de interés anual, a 
devolver por semanas o meses. 
Oran rapidez en la resolución. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434-A. de 9 a 
12 y de 2 a 6. 
A , B lóOTEr?"¡SEJATE"QEr ¿ U ñ H T t t S Y h A M É 
¿ A S A M . F E R H A N D E 2 . ¿ l a - ú ¿ Ü B A H A 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
! T E L F . 
J E Y e z N A R O U E H E A L T E S O R O 
P n i l A P Q ¿RflNnpq PRPMinQ PARIS MADRID-ZARAGOZA ROMA 
l l U n H l l U M A M " n t t M I U b F L Q R E N C I A B R U S E U S V A L L A D O L I D 
M H E A L T E S
A G E N T E S : 
P a r d o y . 
S A N I G N A C I O 4 8 
A G U L L O 
Suscríbase al DÍARlU u¡b L . n m-i 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D 2 
L A MARINA 
« u c M E S R O B I N s C c o b u a c J U L E S H s C - H s i P 
U n i c o s ¡ m p o r l a d o r e s : ^ A R Q U E T T E Y R O C A B E R T I . A g u j a r 1 3 6 H a b a n a 
0 
> 
P A R A R R A Y O S 
• 
E : 5 P E : C I A L I D A D 
0 A I p A 
D E L f R O R J E 
0 , R E ] L L Y ñ 5 . I A r 3 l ¿ 6 
A E A R T A D O 64?: 
F u n d e n t e O l í l v e r 
I R O N B E E R 
B E B I D R N ñ C I O N R L 
Ultima exprés, 
de la medicación Ge , 
USTICA o R E V U I ^ 
SIVA que reemplaza 
coa ventaja al FIJE-J' 
GO. . 
L a ENERGIA :y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de estft 
preparado el rey de la medicación cáus-ij 
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO D E GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de Ta 
República, por LARRA2ABAL, Hnos.—Dro-' 
quería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99í 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
P D A L A F A M O S A 
S i d r a " 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G O N Z A L E Z Y 
» destío* 4/ codorno i im& 
a ó o t e ü fantántdtmtnte 
/ A G I N A DÍECISÍLIS DjAR?0 DE LA MARINA Agosto 8 de 1920 
D e l P u e r t o 
DOS VAPORES ALEMANES 
Ayer tarde entró en Puerto Barrio 
el vapor alemán Dione que después 
á e fumigarse irá a Matanzas a to-
mar cargamento de alcohol. 
Hoy se espera el otro vapor ale-
mán el Harald Scharg,1 de Hamtmr-
gb, con carga general. , 
E L WACOUTA 
Procedente de Nueva "Sork, vía 
Nassau, lia llegado el vapor amerura-
no Wacouta, que trajo carga ge»eral 
y 10 pasajeros entre ellos los seño-
res Clodomiro López, Guillermo T i -
rado, Jesús G. Pérez, Antonio Barro-
so y Roberto Barrocas. 
LOS QUE L L E G A R O N EN E L 
MIAMI 
E n el Miami, llegaron ayer los 
señores Adela Guardia y familia, 
Georgina del Pino, Alberto López Sil-
vera y señora, Gustavo' Bernard, Pa-
blo Espinosa, Manuel García, Angel 
Lezpona y familia Gustavo Roig, Jo-
sé María y Armando Rivas. Manuel 
Gómez. Agustín Castellanos, Floren-
tino González, Luis Carrego, P de 
Castro F . Santamaría, Luis Masqui-
la, M¿ria Govea, Raoul Núñez, Al-
fredo Ravelo Francisco Ferro, Esta-
nislao Pérez, María G. de Menéndez 
y otros. „ , 
VENTA D E L MOLINB 
E l vapor americano Mollne perte-
neciente a la Schiping Board, ba si-
do vendido a la West ludían S .S, Co. 
Este vapor ese encuentra cargado 
desde hace días en la Habana. 
DENUNCIA 
F , Nova Pérez, vecino de Aguila, 
116, denunció a la policía del puer-
to que desde el día 21 de Marao ppdo, 
le falta un baúl que aprecia en 50 pe-
sos. 
E N T R E UN PORTUGUES T UN 
JAMAIQUINO 
Joaquín Govea, portugués, y George 
Brand, japiaiquino, ambos tripulantes 
del vapor ganadero Saint Charles, 
sostuvieron una riña a bordo, cau-
sándose lesiones leves. 
LO QUE T R A E E L MORRO C A S T L E 
E l vapor Morro Castle que salió 
ayer de Nueva York, para la Habana, 
trae 880 toneladas de carga general 
P r e c i o 
p o p u l a r a -
L a M e j o r a 
c u a l q u i e r 
p r e c i o 
ral entre ella 522 barriles de papas, ) 
135 barriles de inflamables 13 cajas 
cartucho, una caja revólvera. 
E L CARIB TUVO F U E G O A ¿ORDO 
E l vapor americano Carib tuvo fue-
go a bordo, por Jo cual se llamará 
a los receptores de la carga para no-
notificarles el montante de lo que tie-
nen quo pagar. 
E L UBERABA 
Hoy se espera a primera hora el 
vapor brasileño Uberaga con más de 
300 pasajeros. 
LOS QUE S E E S P E R A N 
L a Flota Blanca espera al vapor 
Atenas de New Orleans, el día 9; 
el Heredia. de Colón el día 10; el 
Toloa, de Nueva York, el día 11; el 
Pastores de Cción el día 11. 
ayer a visitarlo que debían aconse-
jar a loe tripulantes de los viveros 
que no abandonaran los barcos, por 
que ya el secretario de Agricultura 
tenía en estudio la modificación del 
decreto por el cual s© regula el pre-
cio del pescado. 
Las Navajas de Segi 
' E v e i v R e a d y 
s o n a m i g a s i n s e p a r a b l e s d e v e i n t e m i l l o n e s c U 
h o m b r e s e n e l m u n d o . S i s u n a v a j a e s l a 
f u e r t e y b i e n n i v e l a d a E V E R - R E A D Y s u a f e i -
t a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s s e r á u n g r a t o 
r e c u e r d o d u r a n t e e l d i a . 
Hace veinte años la» Navajas de 
Seguridad EVER-READ"?'han adquiri-
do un •a/or de supremacía 8Ín igual. 
Un estuche completo con 6 hojas 
E V E R - R E A D Y a $1.50, precio que 
permite a cada hombre el poseer una. 
ZWqm dhtríbm4t*t ai ptr maytri 
HABANA MAKCA RBOISTaAO* 
E L MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
Durante el día de ayer, los barcos 
de .la empresa Naviera tuvieron el 
mismo movimiento del día anterior 
con excención de el Caridad Salas y 
el Las Villas y el Antolín del Co-
llado, que llegaron ayer. 
E L ASUTO D E LOS V I V E R O S 
Parece cosa segura míe los patro-
nos y tripulantes de viveros abando-
narán sus puestos después de hacer 
entreea a las emnresas del pescado 
que traen a bordo de los barcos. 
Todo p! pescado que trajo el vivero 
J . F . P ^ v . de la casa de Bengochea, 
fué llevado anoche a la plaza para 
su reventa a las mesillas. 
B! capitán del Puerto señor Carri-
carte le informó a los leaders obre-
ros Arévalo y Reina, que estuvieron 
É L N C T E V Ü D E S C Ü B R Í -
M I E N T O M E D I C I N A L 
Q U E E S T A A S O M B R A N 
D O A L M U N D O . 
entre ella 73 toneladas de hojas ée 
lata, 222 toneladas de leche conden-
sada, 500 toneladas de mercancías en 
general, 7 cajas de vejetales, 50 pa-
quetes de cebollas, 822 bultos varios 
un bulto inflamable y 40 aueos y ca-
miones. 
LO QUE T R A E E L CARIB 
E l vapor Carib, que también salió 
de Nueva York, para la Habana trae 
4 camiones de 7 toneladas cada uno, 
35 toneladas de papel para perió-
dicos, 32 toneladas de desinfectantes, 
19 barras de cobre, 21 toneladas de 
papel secante, y 850 toneladas gene-
L a F u e r z a , e l V i g o r y e l V a l o r v a n u n i d o s a l a s a n g r e 
r i c a e n g l ó b u l o s r o j o . 
E l H i e r r o N u x a d o f o r m a u n a s a n g r e r i c a e n g l ó b u l o s r o j o s y 
s a l u d r o b u s t a , a m b i c i ó n y a l e g r e e n e r g í a a t o d o s . 
¡*or qué el Hier'o Naxado es llamado 
el más grande formador de Ener-
gía de la Sangre 
f—! 
E s a energía, vigor y capacidad pa-
ra «i goce de ^ada fxigas segundo que 
se experimentan en la niñez, pueden 
V%T vuastros otra vez. Ese fondo de 
r»4serva de energía, listo siempre pa-
ra sor aprovechado cuando se nec»:-
ri'a, puede restaurarse. Vuesfa 
encienoia puede aumentarse lo nec-
tario para llenar todas las demandas 
oue se os hasan. sean físicas o men-
tales. E n una palabra, podéis volvar 
r. ser fuertes, fanos, viriles, magné-
ticos (tanto el hombre como la mu-
jer) todo por medio de la casi mági-
ca acción del hierro vitalizado, del' 
Herró orgánico (Hierro Nuxado) en 
el sirt.ema. 
111 rigor muscular y nervioso son 
i,ota1ii»<íi«te dependientes de una ade-
cuada provisión de sangre rica, roia» 
nutritiva y vij-orizante. E l hierro es 
esencial en la sansre, y cuandó la 
dieta (fracasa para proporcionar el 
hierra en la cantidad requerida o 
en la forma digerible adecuada, «1 
resultado es la miseria de los ner-
vios, fJe los má&culos y de loa tejidos, 
es el hambre de hierro. En nueve ca 
sos, de diez, el ma1 de la debilidad, 
de la indiferencia, de la falta de am-
bición y del estado valetudinario del 
l'omhie o de ta mujer, es la falta de 
faierro oceánico en su provisión saiv 
gulnea. Sata taita es mejor y bis 
orontamente .uplida, y sus efectos 
Arenc;dos, tomando el Hierro NuxadM, 
v esta ea la raiíón por la que el Hie-
rro Nuzado es recetado por todos los 
módicos en todas partes. 
E l doctor M I-. Catrín, de Paris, £a 
mo¿o especialirta, dice haber encon-
trado Hierro Nuxado de gran atíli-
dad para las mvjeres débiles, pálidas, 
sin apetito, con pobreza de sangrt. 
y desarreglos generales. 311 doctor 
Catrín dice: Toda mujer, necesúa 
de vpz en cuardo un tónico poderoso 
y nni'a de lo conocido hasta el dia 
produce los resultados del Hierro 
l\uxado como reconstituyente en-i- \ 
ciuec.Hlor d,e la sangre y creador .le 
íuerzi.3. Toda mujer puede hacer la 
prueba en pocos días. Hierro Nuxa-
Oo e" inofensivo aún para las mas 
delicpdas. E n cuince días mejorará 
i su constitución un ciento por ciento". 
Dejad de ser un hombre o «na mu-
jer n medias Obtened de nuevo el 
fuego el deseo y la eficiencia vital 
de V», juventud. Reconstruir vuestra 
vnergia, y haced de vosotros una po-
tencia entre todos los demás, por 
medio de la virilidad y del poder mag-
nético de la su'ud perfecta del cuer-
po y '~el espíritu. Podéis hacerlo, jus-
tamente «orno miles y miles de otros 
que en el mndo han ganado victo 
rías ¿omejantes 
"Vuestro graa enemigo es la demo-
sa No dejéis ti este enemigo se per-
suada a esperar un dia. una hora, o 
un m-nuto más, que no son necesarias 
absolutamente Exactamente ahora "s 
el tiempo de « omenzar a tomar el 
Hierro Nuxado Comprad un frarjeo 
y comenzad a usarlo con coniían/Wk 
comp'eta, que no os arrepenüréiA. 
T O D O S L O S M E D I C O S 
L O R E C O M I E N D A N 
ñ é ü e n f o 
a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s 
Los que han estado sufriendo por 
Rfios de afecciones de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum, una pre-
paración francesa hecha en América 
de la fórmula original. Alivia al 
instante le picazón y quemazón, y em-
pieza a cicatrtí»«ir la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. Ha probado ser un 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han estado sufrien-
do de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos, úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
•ostra^margulladuras, «te 
Pídase en las Droguerías de los se-
ñores Sarrá, Johnson, Barrera,. Majó 
y Colomer, Taquechel y en todaa las 
Farmacias d« la Isla. 
T R A D I C I O N A L V I D A 
C R I O L L A E N 
SAN D I E G O D E L O S B A Ñ O S 
L a s M e j o r e s A g u a s d e l M u n d o p a r a l a S a l u d . 
B A R R O U Y " 
C O M I D A D E L P A I S Y E S P A Ñ O L A 
S E R V I C I O E X C E L E N T E » 
it<tc 
CENTEjLL P A B K W E S T 
74tlu-75«i. Sts. l íEW Y O R K . 
E n esta parte del año recurre» 
con más fuerza a Nueva York via-
jeros de los puertos de Cuba y Sur 
América. 
BU Hotel "San Remo" s© halla 
entre los que brinda» la mds re-
finada atracción de la ciudad, do-
minando el pintoresco lago del 
Parque Central. 
Soliciten folleto. Precios mefe-
radoa. Servicio incomparable. 
Administrador. propietario, 
Edmund M. Brennan. 
•a 
< S 0 R D 0 > 
Los sordos pueden otr con el 
maravilloso Instrnznenta ejléo^ 
trico 
E L A C 0 Ü S T I C 0 N 
conocido por el mundo entero 
hace tiempo, como el Instru-
mento más cómodo y eficiente 
inventado por la ciencia hasta 
la fecha 
C O B A E L E C T R I C A ! , 
S Ü P P L Y C O M P A N Y 
Obispo, 8 8 . H a b a n a . 
F i o c h , A r a n g o & C h a s e » 
( R R E I L L Y , 77, HABAIÍÁ, 
R . Q u e s a d a , S . e n C . 
L A C B E T Y CARMEN, 
SANTIAGO B E CUBA. 
E l p i d i o M o r á n , 
CAMAGÜEY, 
C5967 alt. 
E L REINA MARIA CRISTINA NO 
IRA A MEXICO 
Ayer tarde se recibió en la agen-
cia de la trasatlántica Española en 
la Habana, un cablegrama informan-
do que por disposición superior el 
viaje a Veracruz del Reina María Cris 
tina quedaba en suspenso y por tan-
to dicho barco perman<verá en la Ha 
baña hasta el día 20 que zarpará pa-
ra España. 
L A T R A S A T L A N T I C A AUMEN-
TO LOS SUELDOS 
L a compañía trasatlántica Españo-
la ha acordado dar un mes de suel-
do como gratificación a todos los tri-
pulantes así como aumentarles el 30 
por 100 en sus sueldos mensuales. 
E l vapor Montevideo salió con su 
anticuo personal para Nueva York, 
y Habana y el infonta Isable de Bor-
bón para la Argentina. 
E l conflicto huelguista ha queda-
do, pues perfectamente solucionado. 
ATI DEBO MI 5ALUD,0n, 
PILDORITA PR0DIGIP5A! 
REUNION D E NAVIEROS 
Anoche y en el local de Ia Ha-
vana Coal Co., se reunió la asocia, 
ción de Comerdio e Industria de la 
bahía de la Habana. 
Se trató de las huelgas parciales 
de bahía y de las gestiones que es-
tán practicando los comerciantes pa-
ra llegar a un acuerdo entde patro-
nos y oheeros. 
SALIO E L H A T U E Y 
Ayer tarde se le dió orden al Co-
mandante del Hatuey para eme sa-
liera inmediatamente en busca del ca-
ñonero 24 de Febrero nue sufrió una 
interrunción en la caldera quedando 
sin gobierno. 
O p o r t u n i d a d p a r a I r a ' 
F R A N C I A , E S P A Ñ A 
E I N G L A T E R R A 
" M a l a R e a l Inglesa" 
Línea del Pacífico. 
S a l d r á d e t a H a b a n a e n l a s e g u n d a 
q u i n c e n a d e a g j s t o e l h e r m o s o t r a -
s a t l á n t i c o d e e s t a c o m p a ñ í a 
" O R I A N A " 
OE 18.000 toneladas 
A d m i t i e n d o p a s a j e p a r a l o s p n e r t o s d e 
V I G O C O R U Ñ A 
L a P a i l í c e L i v e r p o o l 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a s o s a g e n t e s 
Dtissaq y C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 
a i 4 1 3 . T e l . A ~ 6 5 4 0 
a m t &it «d,-2d. 
TONICO-DIOESTITO 
En esta época de lueba por la exis-
tencia, el trabajo intelectual y fisic^ 
produce el agoeamiento del sistema 
nervioso por excti&o de funcionalisitio 
en el cerebro, debilitando el estóma-
go. Se impone el uso de un tónico-di-
gestivo y el único que siempre triun-
fa tís el Elíxir Estomacal de Sáiz ie 
Carlos. 
ÍÍÍAS ADVERTIS,̂  
S i T J d . s u f r e d o 
E S T R E Ñ I M I E N T O , 
c o m p r e l o s 
G R A N O S C O T I D I A N O S d e l D r . G R E F F I E R , d e P a r í s , 
C a d a n o c h e t o m e u n o y s e p o n d r á g r u e s o y 
d i c h o s o c o m o y o . 
E n s u c o m p o s i c i ó n n o h a y p r o d u c t o s q u í m i -
c o s d e n i n g u n a c l a s e . N o p r o d u c e n i r r i t a c i ó n 
n i a c e d í a s ; s o n e x c e l e n t e s . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s . 
THE DRÜQ & PAPER TRADiNG Co. 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 4 0 . 
T e l é f o n o A - 6 2 8 4 . H A B A N A . 
L A V O L 
Hace desaparecer 
Las Enfermedades 
de la Piel 
Ko cometa el error de rehusar ana 
prueba del más grande descubrimiento 
médico. LAVOL— 
La picazón, el dolor sr el ardor de las 
Quemaduras se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casposi-
dades y desagradables erupciones se 
curan en una semana. 
LAVOL es el más poderoso extirpa-
dor de las enfermedades cutáneas jamás 
descubierto. 
E n Venta en Tóela» La» 
Drogaariam y F a r m a c i a » , 
DEPOSITARIOS G E N E R A L E S * 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson 
Dr. F. Taquechel 
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S E G U R I D A D 
A ! e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t ^ . a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 




























B A N C O M E R C A N T I L A M M A M M I A • 
B B Q^B B B B B B . B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B l ' Í 
A i I n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a — 
ü F á b r i c a d e M o s a i c o s l a C l l b á l i a " 
S a n Felipe n ú m . i . -
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . 
[ 
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S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
r r ^ T E O ASTUBlAJíO 
« * a las dos y media de la tarde K a i á el Centro Asturiano una celebiara e| salones del 




TJTTTCEO «JADIE F A B G A S " 
*aESíSa General de elecciones, 
nllÍ3ada para hoy, ha sido aplaza-
da ?ara el próximo_domingo. ) 
«nCTEPAD DE BEXEFICEyCIA Y 
v r C T l E O «JAIMES FARGAS'* 
p f S a d a por la señora Carmen 
de l í Corriente, viuda de Farfaj efec 
f- hnv en los jardines de La iro 
'vJl» una espléndida fiesta la socie-
Beneficencia y Recreo "Jaime 
^^^com^uesta por empleados de 
^arB*^oría. de "La Sociedad . 
la AS?a. never ía comitva que se reu-
A Q las oího y media en Oblspo.6o, 
n i r d i H S a laycapilla de los jardi-
56 dA fas doce, almuerzo bajo el Ma-
icillo, y a continuación baile. ¡ 
negaba la terminación de la huel-
la como se ha publicado. 
B%n dicha hoJa se decía que el ter-
™* l e la huelga se participaría a 
^ obreros en una asamblea comroca-
da al efectô  • 
O e G o b e r n a c i ó n 
ASIATICOS AGREDIDOS 
El Alcalde Municipal de Cárdenas 
participó ayer a la Secretaría de Go-
^ r S ó n ¿ue el día 31 de Julio últi-
nro e^jornafero Francisco González 
\ arí, arrojó piedras sin causar daño 
aSuno al asiático Joaquín Chio, em-
pleado del taller del señor Parquet, j Rogelio pérez Aguirre, domiciliado en 
de cuyo hecho tuvo conocimiento ei Reina 3 ge enContraba reclamado por 
juzgado correccional. Con Posteri0"J h to de un magneto. 
dicho asunto, dice el Alcalde | 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R F E D E R I C O G Ü Z M A N Y B E T A N C O Ü R T 
H . J L I ? Á 1 * 1 * 1 5 C 1 D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo 8, a las cuatro y media de la tarde, los que süs-
criben, sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos y demás familiares, ruegan a sus amistades 
concurran a la casa mortuoria, Neptuno, 109, para desde allí aompañar su cadáver hasta el ce-
menterio de Colón, favor que agradecerán. 
. Habana, 8 de agosto de 1920. 
Ana Julia, María Luisa, José Miguel y Federico Guzmán y de los Reyes 
Gavilán, Joaquín Muñoz, Félix de Hita, -Ana Julia y Angelita Ortiz y 
Guzmán, Félix de Hita y Guzmán, Joaquín y Baltasar Muñoz y Guzmán, 
Federico Guzmán y Recio, José Miguel Guzmán y la Rosa, Malrina, Ange-
la, Enrique y Julia Guzmán y Betancourt, doctor Maximiliano Trujillo, En-
sebio, José, Alfredo y Francisco Ortiz, Francisco Ruiz y Guzmán, 
Francisco Pintado, doctor Antonio Frías y doctores Francisco y Serafín 
Lorcdo. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o ú l t i m a h o r a 
Id. 
desconocidas vienen realizando esta-, res. 
fas a nombre de dicho periódico, V La luneta con entrada cuesta cua 
que hace poco intentaron estafar al , renta centavos 
señor Pichardo, de la Zona Fiscal del 
Centro, la suma de quinientos pesos 
y estafaron al señor José L . Pessmo 
el importe de una suscripción. 
Francisco Menéndez Falguera, ve-
cino de Compostela 51, dió cuenta a la 
Sfcorata de que un individuo cuyo 
nombre ignora, le estafó a nombre 
del señor Augusto Lezama, la suma 
de 350 pesos. 
El detective Ramos arrest íayer a 
Fué detenido por el detectiveMilá, comunicante, otro jornalero a la sa-lida de los asiáticos que se f ™ ^ " Heriberto M. Curbelo, de Sol 8, re 
en el taller antes citado, man™™r°* | claaindo por el juez de Santiago de 
actitud agresiva contra cuatro ae en causa por estafa. In-
ellos los que por no ser conocedores 
de la localidad no han podido sena-
lar a sus agresores. 
Tanto los agredidos como los ame-
nazados, no pertenecen al gremio de 
los metalúrgicos de la localidad. 
Bn evitación de nuevos desmanes, 
el Alcalde ha dictado ordenes a la 
• policía a fin de que redoble la vigi-
lancia. . 
* * •¥-
T O R N O S 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicas. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y de las nueve: E l pequeño 
favor, por Ixmis Bennison. 
' Tandas de las tres, de las cinco, de 
las ocho y de.las diez: Una aventure-
ra inocente, por Vivían Martin. 
i f .Jf .3f . 
VEEDUIÍ 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda se pasarán pe-
lículas cómicas. 
En segunda, estreno de la cinta de 
agunto policiaco titulada Del peligro 
de la muerte, por María Jacobini. 
En tercera, la interesante obra en 
D e l a S e c r e t a 
James Heury. Flanagan, adminis-
trador de The Mili Smith Metal Good 
Company, establecida en Reina 90, dió 
cuenta a la Secreta de que el emplea-
do de dicha Compañía, José Quimil, 
vecino que dijo ser de Luz y Cuba, se 
apropió de la suma de 67 pesos 76 
centavos, importe de un recibo que 
le dieron para su cobro en el pueblo 
de Cuatro Caminos y que hizo efec-
tivo. 
El administrador del diario "Mer-
curio", señor José M. Capmany, dió 
¿tienta por escrito a la Secreta que 
desde hace algún tiempo, personas 
mejor p a r a 
e l e s t ó m a g o . 
Habana, 15 de Junio de 1917. 
Señor doctor Arturo C. Bosque. ¡ 
Ciudad. 
Distinguido compañero: 
He tenido oportunidad de probar i 
en mis cnfremos su gran preparado1 
que tan buen resultado se experimen 
ta en los enfermos del estómago cu-
yo título es PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE obteniendo los mejores re- j 
sultados con él. 
Puede darle publicidad a esta car-1 
ta para que le sirva de combrante de { 
su bondad. 
Gracias anticipadas queda suyo' 
affmo compañero, Dr. Carmelo Lió-' 
piz . . j 
S e. Calzada de J . del Monte nú-1 
mero 2S5. Teléfono |l-2033. 
ld-8. 1 
oresó en el Vivac. 
E s p e c t á c u l o s 
Viene d© la página SEIS 
do el notable escenógrafo Teodoro 
Zapata. 
Se puso también en escena la obra 
de Mario Sorondo El Amor y el Inte-
L N f í L A T E R R A 
En las tandas de la una y de las 
siete se proyectará la cinta titulada 
El rey de copas, por Wllliam S. Hart. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, Ana la 
andrajosa, por Priscilla Dean. 
En las tandas dobles de las tres y 
de las diez y cuarto. Un día- de pla-
cer, por Chaplin, y El hijo del guar-
da, por Charles Ray. 
Y para las tandas de las cuatro y 
media y de las ocho. El volcán, por 
Leanch Baird. 
Mañana: La hora trémula, por Kee-
neth Harían y E l vencedor, por Tom 
Mix. 
Pronto: Su pecado perdonado, obra 
de Griffith. 
• ¥ ^ 
VTILSON 
Secciones de la una de la tarde y 
cinco actos E l moderno Montecristo, j de las siete de la noche: j^átros co 
S E E M B A R C A V K 
L«e deseamos un viaje lleno de 
satisfacciones y le ofrecemos el 
más completo surtido en artículos 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y baúles de todas 
clases y tamaños a precios más 
bajos que en las mismas fábricas. 
Venga y se convencerá. 
G r a n P d e t c r i a 
L A A C A C I A 
Ave. de Bolívar, Reina, 16 
esquina a Bayo. 
A C M E O P t R A T I N G C O R P O R A T I O N 
L i n c a regular a m e r i c a n a de vapores de c a r g a 
entre N u e v a Y o r k y l a H a b a n a . 
L O S V A P O R E S 
" C I T Y O F A T L A N T A " 
« I C R A K O W " 
S a l d r á n p r ó x i m a m e n t e d e l a H a b a n a y 
r e c i b e n c a r g a g e n e r a l p a r a N u e v a Y o r k . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
C O N S I G N A T A R I O 
A R M E N I O L A V I L L A 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 2 2 2 . 
T E L . M - 2 3 9 3 . 
C. Cf"' 
por Henry Walthall 
En la cuarto, la obra Una aventu-
rera, por Julián Eltinge. 
• • • 
B O Y A L 
En la primera tandá se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda, el drama en cuatro ac-
tos El reino de Zollerstein, por Mon-
roe Salisbury. 
En tercera, Del peligro a la muer-
te, obra en cinco actos por María Ja-
cobini. 
En la carta, E l moderno Montecris» 
to, en cinco actos, por Henry Walt-
Hall. 
. Mañana: La carnada del diablo, Mu-
¡ jeres en guerra y La dama en gris. 
• • • 
L A B A 
i En la matinée y en la primera tan-
| da de la función nocturna s^ proyec-
; tarán cintas cómicas. 
j En segunda y cuarta, E l vencedor-, 
; en seis actos, por Tom Mix. 
! Y en tercera, Los hermanos de Cór-
cega, en siete actos, por Dustin Par-
num.-
T B I A A O N 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
los episodios 10 y 11 de la serie ti-
tulada Corazón de León y además pe-
lículas cómicas. 
En la tanda de las nueve y cuarto. 
Las sombras del pasado, por Norria 
Talmadge, 
Mañana: Una semana de vida, por 
Paulina Prederick. 
A B Q U m E B E S P O W E ^ P A Y B E T 
El próximo miércoles se celebrará 
una función extraordinaria en el tea-
tro de Payret^ 
En esta función tomarán parte va-
liosos elementos de las compañías 
que actúan en los teatros de la capi-
tal y el popular autor y actor ArqUí--
medes Pous. 
Este aplaudido artista del género 
cubano pondrá en escena la graciosa 
obra Las Mulatas de Bam Bay. 
En la interpretación de esta obra 
tomarán parte Conchita Llauradó, 
1 Luisa Obregón, Poüs y Totico La Pre-
¡ sa. 
I Conchita Llauradó y Arquímedes 
Pous estrenarán Un dueto de actuali-
I dad titulado La congestión de los 
| muelles o La Comisión ameriecna. 
¡ Además, la compañía de la Grifell 
pondrá en escena una de las más 
interesantes obras de su repertorio. 
• • • 
í Ü J í C I O N E X T B A O R D I N A B I A E N 
M A B T I 
Magnífico es el programa de la fun-
, ción extraordinaria que se celebrará 
i en Martí el próximo martes. 
Se estrenará una obra del popular 
! actor y autor Sergio Acebal. 
! "Correspondencia amorosa", que es 
i el título de dicha producción, será 
interpretada por su autor el conocido 
i "negrito', Luz. Gil, Blanca Dscerra, 
I Eloísa- Trías, Alicia Ricó, Gustavo 
I Robreño y otros aplaudidos artistas 
| de la compañía de Regino López. 
Un gallego tenorio, gracioso entre-
més criollo, será llevado a escena por 
; varios artistas de la compañía de 
Pona. , 
¡ La compañía de Velasco pondrá en 
: escena Las Corsarias y E l Tren de 
I la Ilusión. , 
! Además habrá también canciones y 
bailes españoles y cubanos por cono-
! cidos artistas. 
! La función del próximo martes en 
: el coliseo de las cien puertas promete 
I. resultar un gran succés. 
I 
lores, por Francis Bushman. 
Secciones de las dos, de las cinco y 
media y. de las nu,eve: Gloriosa aven-
tura, por Mae Marsh. 
Secciones dobles de las trer y de 
las diez y cuarto: Vacaciones campes-
tres, por Patty, y La vereda del Oca-
so, por Monroe Salisbury. 
. Tandas de las cuatro y media y de 
las ocho: El valle de los Gigantes, 
por Wallace Reíd. 
Máñana: Los Frivolos, por Edith 
Roberts y Beisbolero de manigua, por 
Charles Ray. 
En breve, estreno de la cinta Su 
pecado amoroso, obra de Griffith. 
-¥ V-
N I Z A 
Función corrida desde las doce de 
la tarde hasta las siete de la noche. 
Y .cuatro tandas, de siete a once. La 
luneta con entrada cuesta diez cen-
tavos . 
Para hoy se anuncian 1-á dramas 
Vindicación del enamorado y E l jefe 
político, por Tom Mix y películas có-
micas . 
• • • 
B E N E F I C I O D E L S E Ñ O R ."MANIJEL 
ADAOTS 
El próximo martes celebrará en el 
teatro de la Comedía su función de 
beneficio el señor Manuel Adams, 
uno de los principales actores de la 
compañía. 
Se pondrá en escena el drama de 
Echegáray E l Estigma. 
*• • • 
G L O B I A 
En este cine, situado en Vives y 
Belascoaim se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Tandas diarias, nocturnas, con va-
Hado programa. Los dómiñgos y días 
festivos, matinée. 
*; * 
V E B S A L L E S Y 
En el Cine Vcrsalles, de Santos y 
Artig'as situado en la. Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy inte-
resantes. 
P r u e b e M a g n e s i a B i -
s u r a d a P a r a E n f e r m e -
d a d e s d e l E s t ó m a g o 
Neutraliza Acidez del Estómago. Pre-viene la fermentación de loa Ali-mentos, Agrura, Ventosidad • Indigestión Acida. 
Si usted un paciento de indiges-tión indudablemente que ya habrá pro-bado pepsina, bismuto, soda, carDón de leila drogas y varios auxiliantes di-gestivos y usted sabe que estas cosas no curan" su enfermedad y en algunos casos ni siciuiera dan alivio. 
Pero antes de- perder la esperanza y decidir que usted es un dispéptico cró-nico, sólo pruebe una poca de magne-sia bisurada—no el ordinario carbonato comercial, citrato, óxido o leche, sino la magnesia pura, que puede conseguir uTácticamente con cualquier droguista, ya sea en polvo o en forma pastillas. 
Tome una cucharadita del polvo o dos pastilla» condensadas con una poca de agua después de su próxima comida y vea la diferencia que hace esto. Ins-tantáneamente neutralizará en el estó-mago los venenosos y peligro-sos gases, los cuales son la causa de que su ali-mento se fermente y agrie, producien-do gases, viento, ventosidad, acedía y esa* sensación de hinchazón o pesadez y Heno que parece seguir a todo lo que ustfed come. 
Encontrará que siempre que tome una poca de magnesia bisurada inmediata-mente después de la» comidas, usted podrá comer casi lo que se le antoje y lo saboreará sin peligro de dolores y molestias subsecuentes y además de eso el uso continuo de magnesia bleu--rada no puede perjiidicar al estómago mientra» que haya algunos síntomas de Indigestión á̂cida. Magnesia Bisurada se encuentra de venta en todas las dro-guerías, y boticas. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABAKA 
Comerciantes: Local cedo uno, acaba-
do de reformar, a propósito para es-
tablecimiento o exhibiciones, en Ha-
bana, cerca de Obispo, punto comer-
cial; tres huecos de puertas y colum-
Ci: SOLICITA I XA BIXEXA COCINERA 
O pura corta familia; buen sueldo. San 
Francisco, número 10, Víbora; inedia 
cuadra'de la calzada. 
29884 TÍi_a;;-_ 
SOLICITA COCINERA QUE AYC-
s a los quehaceres de la casa; es 
matrimonio solo. Calle 27, entre B y 
C. Bajos, izquierda. 
29916 10 ag. 
SEd6 
CRIANDERAS 
Chauffeur..Para casa particular se ne-
cesita uno, blanco, que tenga práctica 
, de mano por lo menos. Informan en 
ñas de hierro, buen contrato, regalía Líliea> 54^ entre Baííos y D> De 12 
módica. Monte, 2-D, altos. A-9720. ' a 1 y de 6 a 9. 
29895 11 ag. a 1 y 29896 12 ag. 
TENEDORES DE LIBROS 
Casa cómoda y muy fresca. Con luz] 
eléctrica y cocina de gas funcionando, j 
se alquilan los altos de San Lázaro, i HREXEDOR1 DE EIBROS Y CAJERO : 
¿7 C_i.-_i._ 1 vr I X Una importante casa importadora de 
detenta peSOS mensuales. l a S O j l a Habana necesita un buen tenedor de 
vanJíovA» 1«« UI J 1 Ubros y cajero. El sueldo no importa, 
Vendieron los mubles y puede qClipar-! siempre que sea la persona que pueda, 
se la casa el día 11 del actual. Se exi-
I llenar 
l Que n' 
ge fianza del comercio. Unicamente' Escrita 
se ensenan de 9 a 12 a. m. 
29871-72 10 ai 
LI ometido. Debe saber inglés pierda su tiempo o no haga ?i no retine stas condiciones, con su letra al Apartado 931, 
29914 
Se alquilan grandes naves en las ca 
lies de Arbol Seco, Siibirana y 
Desagüe. Informan en las mismas a 
todas horas del día. 
VARIOS 
la línea del Vedado; entrada del Bueit 
líetiro, en 21.000 pesos. 
Vendo sin entrenar, fabricada a todo iM 
jo, en San Lázaro, cerca de «an Anasta-í 
sio. 10.000 peso». 
Terreno yermo, Jesús del Monte, cer-* 
ca de la Avenida de Chaple, 750 metros.! 
Vendo calzada del (¿erro, cerca de lüi 
esquina de Tojas, casa de dos plantase 
Mide 8.700 varas; con gran garage am-í 
plio al fondo y más terreno. í 
29822 10 ag.̂ J 
EÑDO: SAN RAFAEL, DOS PLAX-4 
a ts, $50.000; Neptuno a Prado, do* 
plantas, $50.000; San Lázaro, dos plantaŝ  
sala, saleta, cinco cuartos, comedor ai 
fondo, $50.000; Campanario a Neptunoi 
dos plantas, $40.000; Manrique a San Ra^ 
fael, dos plantas, $30.000; Lealtad a Ani-4 
mas, d'os plantas, $28.000; Zanja, 700 rne-^ 
tros, casa habitable para comerciô  
ST*oaí>; Amargura, entre Aguacate ;*1 
Compostela, $40.000; Acosta, sala, saleta) 
cuatro cuartos, $18.000; San José a Gan 
liano, $17.500. Vendo una casa de hués-H 
pedes, lugar céntrico, cerca de San Ra-4 
fael. 16 habitaciones, seis afios contra-4 
to. Escobar a San Lázaro, $11.000. Sala/ 
saleta, dos habitaciones, patio y servia 
ciones; Esperanza, dos plantas. Sala/ 
comedor, cielo raso, azotea. Gana $11.000-
Aramburo, sala, saleta, tres cuartos, 
$11.000. Calle B, cerca de 23, $40.000. Mi-
sión, dos pisos, $12.700. San Rafael, 
altos, informan. 
29908 10 a g. 
TTENDO SAXTOS STJABEZ T CORREA, 
V a dos cuadras calzada, esquinas coi» 
bodegas, en 2*000, 22.000 y 12.000 pesos,, 
en Concha, Luyanó, para industria, con 
chucho. 100 por 120. otro con nares. San-* 
ta Felicia, 2-B, entre Justicia y Luco/ 
después de la una. Villanueva. 
Soíiciío socio capitalista para la ex-
pbtación de patente, cuyo resultado j 
ce demostrará prácticamente. Es ne-1 
29906 _10_ag__ 
C E A L Q U I L A E X VIRTUDES ios, BA-; gccio de grandes utilidades y debida 
Ip1 jos y altos, cuatro habifvciones muy ' frescas  un depart mento con su saleta con servicios de lo más moderno y casa I de moralidad. Se. exigen referencias. In-forman en Amistad, 88. Por San José. I Teléfono .M-9324. José Fernández. 29920-21 ii ag. 
O E ALQUILA LA ESQCIXA DE "¿'REI- i 
O Hy y Cmpostela, antiguo café El Po-laco; la llave en O'Reilly, número 42. e informes por los teléfonos 1-1928 e 1-7943. j 29888-89 15 ag. i 
QE CEDE UN LOCAL PARA COMER- ! \ 3 ció en la calle de Neptuno, esquina de Galiano a Prado. Informan en San Rafael, 86, altos. 
29907 . . 10 a g. 
mente garantizado. Diríjase a Inge-
niero, Apartado 2367, Habana. 
11 ag. 
TTENDO SANTOS SUAREZ, CERCA V Calzada, casa; gran traspatio, 11 de frente, cuatro cuartos, saleta, portal, zaguán, sala, servicio moderrio. $18.000i Otra cielo raso, cuatro cuartos, brisa, $17.000. Otra, azotea. $4.000. Otra, cuatro cuartos, $8.000. Santa Felicia, 2-B, entra Luco y Justicia, después de la una. Vi-llanueva. 
29900 
; USANA 
En la calle Curacao, número 15, ba-
jos, se alquila una habitación a hom-
bre solo y con referencias buenas. 
10 ag. 
Mecauógrafo: se solícita uno 
bueno, que tenga referencias 
y experiencia. Edwin W. Mi-
Ies, Prado y Genios 
29908 10 ag. 
SOÜTCITA CRIADA PARA LABO-O1 r;i torio. Sueldo, 70 pesos. Neptuno, núniero 115. 29904 10 ag. 
C*E SOLICITA PERSONA EXPERTA en 
O trabajos de formación v revisión de Nóminas de Fábrica. Apartado 686. C 6692 8d.8. Gran casa nueva para familia, habita-
ciones y departamentos, baños de 
agua caliente y fría, un departamen-
to alto con todo servicio sanitario. 
Luz toda la noche, teléfono. Galiano, \ CRIADAS DE MANO Y MANE 
número 52, altos, i A D O R A S 
O "£7' 
12 29852 
- " _ | T"\ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE C^E ALQUILA UNA HABITACION amue-i J - / mediana edad, peninsular, para ma-O blada; todo nuevo; mucha ,Umpieza nejadora o criada de mano; tiene reco-y abundante agua, a hombre soro. Tndus: mendaciones. In/brman en la calle Ha-tria, 50, piso primero. baña, númpro 38, altos. 29890 10 ag. | 29882 ' 10 ag. DEPAB-' QE DESEAN COLOCAR DOS MUÍHA-dos calles, , ^ chas peninsulares para criadas de matriitionio i mano. Informan: Estrella, 16,. altos. 
SE ALQUILA UN PRECIOSO taranto 
amueblado. 
con balcones 
caballeros sin nifios. Hay teléfono. Se toman 
referencias. Neptuno, 39, altos. 
29891 1S ag. 
QE ALQUILA UNA HABITACION AL-
O ta a uno p dos hombres solos o ma-
trimonio sin nifios que den buenas re-
ferencias. San Rafael, 86, alto.«. 
29903 io ag. 
10 ag. 
EN LA MEJOR CUADRA DE T E N I E N -te Rey se alquila una amplia habita-ción a señoras o señoritas de reconocida moralidad. Informan en Teniente Rev, 61, altos. 
C 6694 4d-8. 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA de JL/ manejadora; sabe cumplir con su de ber. Informan a 21. L. F. 29915 
en la calle 19, esquina 
15 ag. 
CIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
WBKamBamsBtsm 
CRIADAS DE MANO 
JAD0RAS 
Y MANE-
g E UNA BUENA CRIAI>A de manos para habitaciones, que se-
pa coser; se le dará buen sueldo. Mila-
gros y Cortina, Víbora. Reparto Mendo-
Za29913 10 ag. 
C E DESEA COLOCAR UNA SIRVIEN-
k"> ta para habitaciones y coser; tiene buenas referencias; no importa ir a la Habana. Informan: calle 15, entre F y G, número 224. Teléfono F-4209. . 
29909 1 0 ag. 
COCINERÁa 
CRIADOS DE MANO 
Criado de manos: se solicita uno de 
mediana edad y que traiga buenas re-
ferencias. Informes: O'Reilly, 112 y 
114. 
28918 11 ag. 
T I N A SE5ÍORA D E M E D I A N A EDAD 
O desea colocarse de cocinera, con una 
chiquita de doce aos; ambas saben su 
i obligación. Estrella, número 125. 
29899 10 ag._ 
C^E DESEA COLOCAR UNA SESORA O peninsular de cocinera para un matri-monio sin nifios. o para una casa de co-mercio. Calle de San José número 78. 29902 10 ag. 
TSoCINER Y CRIADA DE MANOS SE 
O desean colocar juntas, ganando buen sueldo, por embarcarse la familia donde actualmente están colocadas. B. Lague-ruela. 18, Víbora, entre primera y se-gunda. 
11 ag. 
QñÉ NECESITA UN KOMBRE O MUJER l O para hacer la limpieza de habitado-; nes v de una escalera y servir a la mé- ! sa; "puede dormir fuera si lo desea, j Para tratar y demás, en Compostela, 10, j altos. 
29912 10 ag. 
CRIANDERAS 
O E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
0 ra de 22 afios, con buena leche; tie-
ne certificado de Sanidad; prefiere que 
sea niño pequeño. En el Cerro, 607. 
29894 10 ag. 
COCINERAS C0MPR4 Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS COCINERA 
De mediana edad, blanca o de color, 
que sepa sazonar medianamente a la 
criolla y a la española; que sea lim-1 AMPLIACION DE ALMENDARES 
URBANAS 
pia, que coma en la colocación y duer-: 
ma en su casa y que no tenga primos, | 
corta familia. Sueldo, 35 pesos o más.! 
No hay plaza ni comida para los pa-1 Pise 
rientes. 
29R60 
A s o c i a c i ó n d e O e p e n d i e o t e s 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 




A la una y media de la tarde del 
domingo 8 del mes actual se celobra-
rá en el salón de fiestas del Centro 
Social, la Junta • General Ordinaria 
del Primer Semestre de 1920. Se ad-
vierte que con arreglo al inciso 4o. 
del artículo 10 de los Estatutos sólo 
pueden concurrir a dicho acto, tenien-
do voz y voto, los asociados cuya ins-
cripción pase de seis meses. La entra-
da será por el Paseo de Martí y la 
Comisión de Puerta exigirá la pre-
sentación del recibo c'.é Julio y del 
carnet de identificación. 
Los señores asociados pueden reco-
ger en esta Secretaría, un ejemplar 
de la Memoria del prime semestre 
de 1920. 
E l D I A J D I O D E L A M A R I -
N A es eZ. p e r i ó d i c o de m a y o r 
c i r c u l a c i ó n e n Cuf ta . 
UN CHALET 
25 POR 100 
ESQUINA DE F R A I L E 
de mosaico fino, mamposte-
T T E X D O CALZADA JE^US DBr. MON-V te, tramo de Santos Suñrez a Toyo, propiedad antigua, azoteta, buen esta-do, veinte y pico frente, cuarenta y pico fondo; admite reformas. $80.000. Santa Felicia, 2-B, entje T.uco y Justicia, des-íniés de la una. Villanueva. 
TTENDO: GANGA, INMEDIATO SANA-
V torio Esperanza y Los Pinos, dividido por ferrocarril, doscientas mil y pico ra-ras, a (50 centavos, superior varias indus-trias. Santa Felicia, 2-B, entre Justicia y Luco, después de la una. VillanneTa. Se fracciona. 
29859 12 ag. 
"I/FIGÜEL E. IHtíMlQUEZ T RODOEEÍ» 1TX Carriíin. Corredores. Cuba, 32. De 3 a 6. Teléfono A-8450. 
Compran y venden fincas rústicas y urbanas, dinero en hipoteca al tipo más ba.io. con la mayor prontitud y reserva. VIBORA: Calle Milagros, a media cua-dra de la calzada, construcción de pri-mera, portal, sala, saleta, tres cuartos, saleta al fondo, dos servicios, patio y traspatio, techos de concreto, escalera a la azotea. Mide 6.50 por 40 metros. Pre-cio 19.000 pesos. 
CERRO: Un ¡precioso chalet chaletí, con todo el confort moderno. Mide sa terreno 23 por 33, construido la mitad. Se compone de sala, saleta, hall, seis hermosos cuartos, portal al frente y te-rraza al fondo, un cuarto de baño a to-do lujo, gran cocina y garage: lo rodean grandes Jardines. Precio 23.000 pesos. 
VEDADO: Chalet de esquina de fraile en A. con 1.200 etros, en 70.000 pesos. 
CALABAZAR: Casa "qninta, con gara-ges, nueve dormitirios, frutales T te-rrenos cultivados, se vende en 10.000 pe-sos. Se puede dejar la mitad en hipoteca al ocho por ciento. 
CALLE DE CIENFÜEGOS: Casa con 125 metros, a 100 pesos metro, incluso la fabricación. 
11 ag. 
TPSTOY TERMINANDO EN LA VIBO-
JLi ra, calle de San Lázaro, entre S m 
Mariano y Vista Alegre, una casa de .VIO 
metros, que vendo en proporción. Octava 
número 21. Duefío 1-5157. Todo citarón. 
11 ag. 
SOLARES YERMOS 
Luyanó: se vende una manzana com-
pleta o fraccionada, cien metros de 
Concha, y entre las calles Ena, Jus-
ticia, Arando y Municipio. Se dan fa-
cilidades de pago y a precio muy ra-
zonable. Sus dueños: Luz, número 4. 
29897 17 ag. 
Un terreno de mil metros próximamen-
te, compramos en la calzada de Lu-
yanó, Concha, Buenos Aires u otro 
lugar análogo. Pagamos a 15 pesos 
el metro. F . Rivero, Tejadillo, 44. 
29S98 10 ag. 
O E CEDEN E S A, ESQUINA A 15, V I -
hora, tres solares, a 6.50 pesos vara. Por allí se vende a 8 pesos. Puede darse poco de contado, el resto al seis por ciento_ y plazos cómodos. Octava, número 21. 1-5157. 29893 17 a. 
C¡E VENDEN DOS SOLARES EN COR-KJ1 tina, entre Carmen y Patrocinio, a 7 pesos la vara. El duefío en Octava, nfi-mero 21. 1-5157. de 1 a 2. 
29S92 31 ag. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
ATENCION: SE VENDE TTN PUESTO de frutas por no poderlo atender sa dueño. Se da barato. Dan razón en Revi-llagigedo y Alcantarilla. 
29917 lo a!r. 
E N S É M í r t A S " 
vmssaamgsmsmmmm 
T>ROrESORA DE IDIOMAS, INGLESA, X graduada en Londres y en París ofrece sus servicios de dar clases de inglés, francés y espafíol, en su casa colegio o en domicilio; buenas referen-cias. Virtudes, 2-A departamento, 39 altos. 
10 ag. 
MILES DE PERSONAS PADECEN 
DE LOS RIÑONES SIN 
SIQUIERA SOSPECHARLO 
SolicitaJltoá de Pólizas de Seguros de Vi-da Qno a Menudo son Kccllazados 
üri mídlej examinador, empleado por una de las niíís prominentes Compañías de Seguros, al ser itórrogado sobre ei sujeto, hizo la sorpflítdente declaración do yue una de ]ag raW-mes porque tan-tos solicitantes de póliza de seguro de vida • sou rechazados, es que nna gran mayoría de los solicitantes padecen do enfermedades de los ríñones, sin siquie-ra sospechar que sufren de, tal dolencia. 
A Juzgar por las declaraciones de far-macéuticos que están en constantes con-tacto con el Rúbiico, hay una sola pre-taración que ha tenido gran éxito para vencer tales condiciones. L,a suave fi.iludable influencia del 
ría y cielo raso, cuatro habitacio-
nes muy grandes, lujoso baño, 
magnífico garage, infinidad de co-
modidades que no detallo; está 
pegado a la fuente luminosa, cer-
cado de cemento y verja de hie-
rro, por liquidación, $25.000. 
Reina, 24, J . Llanes, Teléfonos 
A-2076 y M-2632. 
29874 13 ag. 
M U E B L E S 
V P U E N D A S 
Casas chicas, bian construidas, de 
4.000 y 4.700 pesos se venden en lo 
mejor del Reparto Las Cañas, cerca 
de la Calzada, compuestas de sala, 
saleta, que puede dividirse en comedor 
y cuarto, dos cuartos, cocina, baño y 
servicios. F . Rivero, Tejadillo, 44. 
29898 10 ag. 
JOSE GOMEZ 
íRaíz-Pantaii.)> del doctor Kilmer, 
observa bieu pronto. Mantíínese en un" 
alto puesto debido a BUS constantes éxi-
Todo lo que de orden del señor Pre-1 tos- De venta en tpdas las boticas, en 
<ddpntp T> s r se nnhlipa nnra rnnr, ' írascos grandes y mediasios. 
smenie p. s. r. se puonca para cono-. Si „sted (1„iere primeramente ensavar 
cimiento de los señores asociados, esta gran preparación, escriba a: r»r 
Habana, 3 de agosto de 1920.—César' Kllnjer ^ Co- Binghamton, N. Y. y enl 
G. Toledo, Secretarlo p. s. ¡ ̂  1(? cent!íyos f'ro Pan» botella de 
C. 6520 iad.-3. 
San, Ignacio y Lamparilla, casa de Car-
Swamp-Roo"tl *'aJal Compro y vendo casas y solares; 
doy dinero en primera y segunda hipo-
teca. 
1 muestra. No se olvide mencionar Ti<5 este anuncio en este periódico. 
Casa vendo en Jesús del Monte, cerca 
de Toyo. portal, zaguán, sala, saleta, 
siete habitaciones y buenos servicios, 
gran patio y traspatio, 42.000 pesos. 
Jesús del Monte, vendo una casa de 
sala, saleta, cinco cuartos, techos de 
que! concreto, 8 por 23, sin alquilar. 
I Marianao: se rende moderna, cerca de 
AVISO: SE VENDEN DOS MAQUINAS Singer de coser; una de ovillo, tres gavetas, medio gabinete, casi nueva y otra de cuatro, de saleta, nueva. Se dan muy baratas. Villegas, 09. 
2991» 11 ag. 
Í N S T R W E N T O S 
D E M U S J O A 
PIANO H0WARDO 
garantizado, como nuevo. Se vende por 
la mitad de su valor. Obrapía, 51, terce-
ro derecha. 
R 29910 10 ag. 
E VENDE f NA MAGNIFICA PTANfT-
la Stowers, en flamante estado, en 
700 pesos. Para verla, tínicamente de 12 
a 2 e'n «Benito Lagueruela, 18, Víbora, en-
tre primera y segunda. 
11 ag. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
FRANCISCO E. VAEDE8 FACILITA dinero con hipoteca, desde 500 pe-
sos, y construye edificios. Octava, nú-
mero 21. Teléfono 1-0157. Correos, 1138. 
Habana, A-2484. 
2989:! 17 af. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
QE VENDEN, POD AUSENTAKSF. SD O dueño, varios tratados de Harmonía, instrumentacltín, métodos y partituras, para banda. Sol, número 68, altos. Pre-gunten por Roberto. 
29S43 ift a». 
Í̂ AGÍMÁ D Í E C l O U i O j ^ A i ü U ü f e L A i y i A i U W A A g o s t o 8 d e l i f ¿ K > 
ica Católica 
I G L E S I A P A R R O Q U I A / - D E S A N N I -
C O L A S O B J Í A R I 
C o n e r a n esplendor r lone c«let>r«ndO' 
»e en e l templo de S a n N i c o l á s de B a -
rí, la Semana del Jub i l eo C i r c u l a r . D i a -
r iamente e l Pflrroco, a las cinco y me-
flta. pred ica a los fieles 
E l Sacramento do l a E u c a r i s t í a T l a s 
supers t i c iones son l a m a t e r i a do su» te-
E x n l i c a u n punto de l D i v i n o S n c r a -
m e n t ó y luego combate !OP « r r o t e s o s i i -
nerst ic lones vulffares o c i e n t í f i c a s , por-
que de las dos ex is ten . 
P o r ejemplo, # x p l l c a d a P ^ ^ c l a 
r e a l de Tesucr ls to en ol S a n t í c l m o S a -
cramento , c o m b a t i ó e l craso e r r o r de 
las p e r s o n a s que creen que es la cus -
tod ia e l S ' i n t í s i m o . creyendo que con 
tener una de madera , etc., y a t ienen 
«1 S a n t í s i m o . 
E n otro Bermdn, combatI<J e l de aque-
l los que d i c e n que non a m a n t e s del 
S a n t í s i m o Sacramento , pero que no con-
f i e san n i comulgan. 
B a m u y necesar ia es ta pred loacWn. 
pues l lega en m u c h o » a t a l grano la 
ignoranc ia , que dicen que a m a n mucho 
a l S a n t í s i m o Sacramento , pero que s u -
p r i m i r í a n e l c lero , y no s a b e n esos po-
bres aue con l a d e s a p a r i c i ó n de los C u -
r a s , d e s a p a r e c e r í a el S a n t í s i m o , pues a 
ellos o t o r g ó J e s u c r i s t o el perpetuar lo . 
L a par te r m s i c a l ea i n t e r p r e t a d a por 
l a E s c o l a n l a P a r r o q u i a ! , bajo l a d i r e c -
c i ó n del o r g a n i s t a del templo s e ñ o r P o r -
t o l é s . 
P a r a e l domingo 8 del a c t u a l , giran 
funcif in predicando en 1M cultos m a t u -
t inos y v e s p e r t i n o » . Monsefior Sant iago 
G . m i g ó . 
ANGLEFOOT 
S A N I T A R I O D E S T R U C T O R D E M O S C A S 
N O E S V E N E N O S O 
86 alio* de etpertoncl» han demos-
trado que T A N G L E F O O T . «• «1 uw-
dio más limpio, tai» higiénico, m&s 
«eguro. SSfif - ^ a y «Aa eímod» de 
acabar . las mosca», «nciaa, peli-
grosao | ^sstaa. 
TANGLi- - OOT, no sólo éestray» 1»» 
moscas sino que envoMéndoto» ea na» 
capa de harniz, impide que M esparean v 
los gérmenes y microbios, que siempre 
llevan. 
üsar venenoBj para destruir las tatnet», | 
e» muy peligroso. Los nifioo poedeaj/j 
envenenarse sin saberlo. 
T A N O L B T O O T , «o na papal prepara, 
do, qna se pona aa eoalquier parta y 
pronto, las mondas «a aprisionan, para 
aiempra. 
Matar momas ea trampas, ea antihi-
giénico, sucia j además, ao ea deetm-
ysn los microbios que llevan siempre 
enciina. 
Tanelefoot. as vende ea botica» y Mecaa . 
Pibiicarfo Sólo par 
V X H K O . & W . X H U M . O O . 
Cread Rápida. Mich. U. S. A. j 
Aaenteai . 
H A R R I S B R O T H B R 8 C O . .; 
O'ReUly 104. ' , 
V O . T E R C E R A D E L C A K M B N 
E n ' e l templo de S a n F e l i p e donde se 
h a l l a establecida, c e l e b r a hoy f i e s t a 
anua l , conforme a l s i g u i ó t e P r o g r a m a ; 
\ . l a s 7 y m e d i a a. m., m i s a de comu-
^ l a s n 9 r a m i » a solemne ce lebrando e l 
I l t o o M o n s e ñ o r doctor A l b e r t o M é n d e z . 
Secretar lo del Obispado de l a H f ^ a n a . 
E l p a n e g í r i c o es ta a c a r e o de l M u y 
R v d o P F r F l o r e n t i n o del Hagiadc C o -
i r ó n de JOSÚB, V i c a r i o P r o v i n c i a l de 
los C a r n e l i t a B D e s c a l / ^ s . 6ll 
P o r l a tarde , a l a s 7. rosar io , aormon 
7 I T s T n T á o í c m n e s « e s t a » M l s t l r t l n l o » 
T e r c i a r i o s F r a n c i s c a n o . ^ S ' ^ Y 
mana D e v o t a y C o f r a d í a ^ r i ^ e l ^ ) ¿ 
C o n g r e g a c i ó n de ÉWja» de Mar ía y T e 
r e s a de J e s ü s . 
L A A S O C I A C I O N D E C ^ O L T C A S C ü -
C U B A N A S Y L A E X C T m S T O N B U C A 
R I S T I C A A A R T E M I S A 
E n a t e n t a c o m u n i c a r a n « « ^ n ^ " ^ ! ^ 
n i c a que " L a A s o c i a c i ó n ^e C a t o n e s 
C u b a n a s , " h a acordado conf-nrr ir a l a 
E x c u r s i ó n E u c a r í s t i c a i -Ar temis íu 
V a y a n u e s t r a cord l^ l tMma f e l ^ l t a o l ó n 
a l a b e n e m é r i t a A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a » 
C u b a n a » . 
ÍA d e l a n t e ! . , 
^as C a t ó l i c a s c u b a n a s pueden a d q u i -
rir su bi l lete en l a M e r c e d . , -
Rogamos a las Ordenes T e r c e r a » , c o -
f r a d í a s y A s o c i a c i o n e s que acuerden 
c o n c u r r i r en c o r p o r a c i ó n aunque s e p a n 
que es bajo el e s t a n d n r t e de l a s M a -
r í a s y con 3a I n s i g n i a que e l l a » d a r á n 
a l excurs lonls tas i nos lo comuniquen p a -
r a publ l car io . I T S C A T O L I C O , 
S 
D I A H D E A G O S T O 
E s t e mes e s t á consagrado a l a Afran-
c l ó n de N u e s t r a Seftora. 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majes tad 
e s t á de ^manifiesto e n l a I g l e s i a do 
S a n NlcolAs . 
L a semana p r ó x i m a estari l e l C i r c u l a r 
en l a I g l e s i a de C a s a B l a n c a . 
Domingo ( X I d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . > 
—Santos Sevoro y B . P e d r o F a b r o do l a 
C . de ,T. confesores ; C i r í a c o , B s m a g d o . 
L e ó n i d e s y E m i l i a n o , m á r t i r e s . 
S a n C i r í a c o , m. lr t ir . "Tinrante l a per-
s e c u c i ó n de Dloc lec lano y M a x l m l a n o se 
d i s t i n g u i ó nuestro S a n t o p o r e l I m n e n -
«o celo en socorrer a los c a u t i v o s c r i s -
t i a n o » . 
E r a t a r e a poli e r o s a , y c o n o c í a m u y 
b i e n nues tro Santo todo su riesgo; pe-
r o l a c a r i d a d le a n i m ó M e z c l á b a s e I n -
t r é p i d a m e n t s entre aquoilos i l u s t r e s con 
fesores; s o c o i r í a con l ibera l idad su-s ne-
c e s i d a d e s ; y a p r o v e c h á n d o s e d i e s t r a -
mente de l a o c a s i ó n , a n i m a b a eu desa -
l iento, y los a l e n t a b a a la perseveranc ia . 
In formado de s u va lor el papa S a n Mar-
celo, quiso ver a nues t ro S a n t o ; y re-
conociendo l a eminente' s a n t i d a d de 
aque l hftroe c r i s t i a n o , le o r d e n ó de d i á -
cono de l a Ig l e s ia R o m a n a para propor-
c ionar l e a q ú e pudioae t a m b i é n a t ender 
m á s eficazmente a las neces idades es-
p i r i t u a l e s de los fieles. 
E l e v a d o a l a nueva dignidad d l ó e l l l e -
no a l sagrado m i n i s t e r i o : ñ o r lo que 
m u y en breve r e c i b i ó e l premio de su 
c a r i d a d y de mis tn ibajos . A s o m b r ó a 
loa mismos t a g a n o s s u v i r tud , y not ic io-
so de todo M a x i m l a n o . m a n d ó que se 
cortase l a cabeza a S a n C l r i a c e . Junta-
C o m o H a c e r U n B u e n 
T ó n i c o P a n £ 1 C a b e -
l l o , E n C a s a . 
81 usted ha « a t a d o asando tftuicaa ceo»-
pradoa ea la botica, es probabifr le resulta 
a u a barato y •cnchlsimo m e j a r « g a n d o la 
siguiente receta Que eatá a i c a m z a n ó o g r a n 
é x i t o en parar l a calda del pelo y produ-
cirlo nuevo en pantos calvos y enrarec i -
do». M a y fác i l de hacer en caaa. Sola-
mente cen 2 e n e a » de L a v o n a de Compone* 
con 6 onaaa de R o n de Mnlagneta paro 
(BAy B u m ) j afiadir media dmema da 
cristales da Mentol, con a lgdn perfume, 
el se desee. L * p r e p a r a c i ó n dpbe aaca -
Airee bien > dejara* reposar a lgunas ho-
ra» a n t e » de usara*, fin eoalquier dro-
gneria bien anrt lda hay todos estos ingre-
dientes; pero v é a s e de conseguir L a v o n a 
legitima (no compuesto da lavanda. ) A l 
apl icar l a p r e p a r a c i ó n , no l imitarse a mo-
j a r el pelo solamente; f r ó t e s e bien e l enero 
eabellade, pues de l a n u t r i c i ó n da este, 
depend* l a v ida da las raicea. L a pre-
p a r a c i ó n a* viene usando por afioa y e* 
del todo Inofensiva, s in hacer graclento ni 
pegadtae a l cabello. Tengan cuidado las 
•enorna de no a p l i c á r s e l a a l a c a r a n i a 
l u g a r * » donde no convenga croe naaca poto 
«Tí^ 'o - " '^rt ires . el d í a 
16 de Marzo de l afio 803. 
.u. sliqbi 
zo e l 8 do :\.gosro. y .;>. I g l e s i a e s c o g i ó 
este d í a p a r a ce lebrar s u f ies ta . 
S a n C i r í a c o , es « b o c a d o c o n t r a las 
nleccfones de ojos y «i ldos. 
F I E S T A S E L L U N E S 
M i s a s Solemnes , en l a C a t e d r a l l a do 
T e r c i a , y en l a s demfts ig les ias l a s de 
costumbre. 
A V I S O S 
K F X T G T Q S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
B l p r ó x i m o s á b a d o , a l a s ocho y med ia 
a. m. t e n d r á lugar n n a so lemne f i e s t a 
con orquesta y voces, en honor del g lo-
r ioso S a n C a y e t a n o . E l s e r m ó n e s t a r á 
a cargo d e l M R . P . Manue l A r t e a g a , 
P r o v i s o r y V i c a r i o g e n e r a l de l O b i s p a -
do. 
29301. 7 ag . 
PARA LAS DAMAS 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
c o ^ a e / 
N O I R 
S u s c r i b a s 3 a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n n n d e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S R A . 
D E L O U R D E S 
E l m i é r c o l e s , a l a s 7 a. m. m i s a de 
C o m u n i ó n en e l a l t a r de Itourdes . 
A l a s 9, m i s a so lemne con e x p o s i c i ó n 
de B. D . M. , d á n d o s e a l f i n a l l a b e n -
d i c i ó n con e l S a n t í s i m o . 
T e r m i n a d a l a m i s a t e n d r á l u g a r l a 
J u n t a do P r o m o t o r a s y D i r e c t i v a do 
C o n g r e g a c i ó n . 
L a S e c r e t a r l a . 
89827 11 a g 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
A R C H I C O P R A D I A D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L P E R P E T U O S O C O R R O 
E l M i é r c o l e s , 11, a l a s 8 a. m., t e n d r á 
l u g a r de c e l e b r a r s e M i s a Solemne de 
M i n i s t r o s en honor de S a n A l f o n s o M a -
r ía da L i g o r i o , ocupando l a S a g r a d a C á -
tedra e l I l u s t r o D i r e c t o r de d i cha A r c h i -
c o f r a d í a . Reverendo P a d r e J o a n J . L o -
bato. 
Se a v i s a p e r es te medio a los a s o c i a -
das . 
XA D i r e c t i v a . 
29798 10 a g 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 8 d e A g o s t o a c t u a l y S a i j . 
t a m e n t e , a d m i t i e n d o p a s a i e r Pt**-
g a p a r a los p u e r t o s de NA, ^ ^ 
N e w Y o r k , B a r b a d a s R i ^ 0 ^ 
ro y M o n t e v i d e o . e Jaftfj, 
C o n s i g n a t a r i o s : 
E N R I Q U E R . M A R G A R I T ( s 
^ A m a r g u r a , 3 . H A B A N A ^ 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E M A R I A : 
E l m i é r c o l e s , 11 de Agos to , se d i r á u n a i 
m i s a en e l a l t a r de l a I n m a c u l a d a , a 
l a s 8 a . m., p o r e l a l m a de. l a s e ñ o r i t a i 
Mercedes M o r í s , (q. e. n. d.) H i j a de j 
M a r í a de B e l é n y u n a do l a s fundado-
r a s . D e s p u é s de l a m i s a s e r á l a Junta 
men^máL 
29878 10 a g 
V A P O E É S ^ 
D E T R A V E S I A 
W A R D U N E 
A L A S I S L A S C A N A R I A S . E N 
S I E T E D I A S 
E l r á p i d o v a p o r a m e r i c a n o 
S I B O N E Y 
d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s , z a r p a r á d e l a 
H a b a n a p a r a I s l a s C a n a r i a s , V i g o y 
S a n t a n d e r , s o b r e e l d í a 1 7 d e a g o s t o . 
P a r a r e s e r v a c i o n e s e i n f o r m e s s o -
b r e p a s a j e s , d i r i g i r s e a : 
P r i m e r a c l a s e : P r a d o , 1 1 8 . T e l é -
f o n o A - 6 1 5 4 . 
i T e r c e r a c l a s e : M u r a l l a , n ú m e r o 2 . 
i T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
P a r a c a r g a , e t c . : 
W M . S . S M 1 T H , 
' A g e n t e G e n e r a l . O f i c i o s , 2 4 y 2 6 . 
S A T L a N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
C 6537 10d-3 
L L O Y D B R A S I L E I R 0 
d e R I O D E J A N E I R O 
V a p o r 
Ü B E R A B A 
d e 1 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s , l l e g a r á s o b r e e l 
t ra to p o r t a l c ^ n e l G o b i e r n o t ? ! ^ 
Q v a p o r 
F L A N D R E 
de 1 2 . 0 0 0 l o n e l a d » , d . ¿ « p l » ^ 
S a l d i á p a r a 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
e l 12 d e A g o s t o . 
_ P a r a m á s n i f o n n e s dirigirse ,1 . 
ñ o r L m e s t G a y e . ,t•, 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A-1471 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A r o n . 
R A , G H O N . S A N T A N D E R Y S 
N A Z A I R E ^ 
« W r á sobre ^ V a p o r " E s p a g n e 
31 d e A g o s t o . 
L I N E A D E N U E V A T O R K » a i 
V R E Y B f ^ R D E O S ^ 
PRENDAS 
A L P U B L I C O . .̂ V33 E N P A S E O , 80, B K T K B 8a. 
A i . r U D U W ^ y 3a.f l lnd08 t r á b a l o s de crochet en 
Congest ionados de m e r c a n c í a s de verano,; bo l sas , z a p a t i t o s de n i ñ o s , en todos los 
nos vemos obl igados a r e a l i z a r todas l a s es t i los , a s í como Juegos I n t e r i o r e s bien 
ex i s t enc ia s de V E R A N O a P R E C I O S R E - t rabajados . S w t a r s y de cuanto se orde-
D U C I D O S ¡ ne en es te g iro , y s i se desea se d a c l a -
se de ello, con m ó d i c o s prec ios . E n l a 
g E U Q i r E D A N T O D A S U L S E X I S T E N - ; 
C o n agrado v e r á e l p d b l l c á l a m á » v e r -
d a d e r a y formidable l i q u i d a c i ó n de L A 
M I M I . Neptnno, SS. 
D a s s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s p o d r á n 
comprar cosas buenas por poca p l a t a . 
P o r e l v a l o r de 1 peso o b t e n d r á us ted 
m e r c a n c í a s QUO v a l e n 2. 
S E A B E L L A Y E L E G A N T E 
Sombreros adornados en t e l a s f inas p a -
r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
D e p a j a f i n a , a d o r n a d o . . « . 
O t r o s m á s f inos , a d o r n a d o s . • 
¡ D e t u l fino, a d o r n a d o . , , « . 
> D e chl fu fino, a d o r n a d o . * . 
Do crep fino, a d o r n a d o . . . . 
D e georgett fino, adornado . 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
S i r v e n p a r a t e ñ i r toda c l a s e de t e -
« . 
D e v e n t a en t o d a s l a s s e d e r í a s de 
R e p ú b l i c a . 
A l por m a y o r : 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S . e n C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
í a l i a n o , 7 2 , e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
H A B A N A 
C 6684 Sd-S 
P r o d u c t o s d e b e l l e z a C r i s t i n a . 
* a r á l a s d a m a s y c a b a l l e r o s : A g u a C r l s -
I n a p a r a l o s b a r r o s y e s p i n i l l a s , puntos 
legros, g r a s a , manchas . D e j a l a p i e l l i m -
•ia y suave con pocos f r a s c o s . T a m b i é n 
ii sa lpu l l ido . 
í r e m a R o s a C r i s t i n a d a u n blanco m n y 
i a t u r a l y r e f r e s c a n t e y d e j á e l cut i s f l -
»o y n a c a r a d o : l a pueden u s a r los c a -
>alleros d e s p u é s de a fe i tarse . 
I n a g r i l l o C r i s t i n a p a r a i o s l a b i o s y e l 
rút i s . F o r t a l e c e los t e j i d o s y es contra 






m i s m a se d a n c l a s e s de p lano . 
7» ag. 
E s p e c i a l i d a d en modelps de tu l , de se-
da f ino, confeccionados a mano, nuevos 
y ú l t i m o s modelos or ig ina l e s , adornados , 
§9.89, $12198. 
Dlqnldo a c u a l q u i e r precio m á s de S 
m i l formas de p a j a f i n a s , p a r a d iar io , 
b a ñ o s y paseo, desde fO.48, $0.98, $1.48 
y $1.98. 
I/O p e e r e n e l e pnede a us ted p a s a r 
es p a r e c e r v ie jo s i n s er lo , i P a r e c e r un 
v ie jo antes de t i e m p o ! j B s o e s h o r r o -
r o s o ! 
P e r o todo t iene remedio s i nno quie -
re . U s e u s t e d l a T I N T U R A " M A B O O T " 
y s u cabel lo r e c u p e r a r á e l co lor n a -
t u r a l . L a T I N T U R A ' f M A R G O T ' » e s l a 
m e j o r de todas , porque p o s i t i v a m e n t e no 
d e l a t a a q u i e n l a n s a , n i m a n c h a l a p i e l , 
n i e n s u c i a l a r o p a . A d e m á s , for ta lece 
e l cabel lo , ev i tando l a ca lv ic i e . 
Se a p l i c a y vende e n s n D e p ó s i t o : 
a c r e d i t a d a " P E L U Q U E R I A P A R I S Z Z n r , " 
Sa lud , 47, frente a l a I g l e s i a de l a C a -
r i d a d . P í d a s e t a m b i é n e a p e r f u m e r í a s , 
f a r m a c i a s , etc. 
M A Q U I N A S " S I N G E Í T 
c í a s de r o p a de una c a s a de P r é a -
P a t a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , i desea 1 tamos, h a y f luaes de c a s i m i r c a s i r e 
us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m * - | ga lados , cambiamos do giro y se nece-
quinas de coser a l contado o a ^ l a z o s í s i t a e l l o c a L L a Sul tar ia . SuáreE, 8. L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. Agonte d a S i n 
ger P i ó F e r n i n d e s . „ 
28745 81 a » 
TT E Ü Í D B N S B E S P L E N D I D O S A R M A -tos t e s de cedro y v i d r i e r a e x p o s i -
c i ó n m o d e r n i s t a : todo c a s i nuevo y b a -
rato . T e l é f o n o 47-5, C a l a b a z a r . H a b a n a . 
29777 17 aff-
29608 20 ag . 
A P R O V E C H E Y N O P I E R D A 
T I E M P O 
Sombreros de luto, a . v » 
Sombreros de crep, a . „ 
Sombreros de georgett , a . «. 
T o c a s de crespo, a . . « > 
T o c a s de georgett , a . . n 
M a n t o s de g r a n a d i n , a . v »< 








N o t a : H a c e m o s toda c l a s e de mode los ; 
son confeccionados a mano y m a t e r i a -
les de p r i m e r a . L o s l l e v a m o s a domici -
l io s i e m p r e que deseen v e r l o s . 
C o r s e t e r í a a r ñ e r s , de p r i m e r a c l a s e : 
C o r s é s b a j o s y c o r t o s . . . . . . . $2.48 
C o r s é s bajos y c o r t o s . 2.98 
C o r s é s de e l á s t i c o c i n t u r a , v . • 2.98 
C o r s é s e spec ia l de h i l o , i « w -.• 4.98 
Sostenedores en s a l d o . . . . v • 0.50 
Sostenedores de t e l a . . > . « . 0.98 
Sostenedores de p u n t o . . . . 2.00 
Comprando 3 v a l e n . . , « » » . 6.70 
C 6633 80d-3 
C 6S82 81d- l 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e n r i d o e s m e j o r y m á s 
c o m p l e t o q u e n i n g n a » o t r a c a s a . E » 
s e n o a M a n k n r a . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a e s l a p r i m e r a e n C o b a 
q u e i m p l a n t é l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g » l a s c e j a » a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a t e s y p o b r e s d e p e l o s q u e 
e s t é n , se ( U f e r e a d a M , p o r s a i n i m i t a * 
b l e p e r f e c c ü a a b s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i e ; s e a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m » q,ae y o p r e ñ a r e . 
S é l o s e a r r e g l a n s e t t o m s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í ^ n n saf io , d o r a 2 y 3 , p n e d e 
M A Q U I N A D E C A D E N E T A : $ 3 0 
C a m p a n a r i o , 191, e s q u i n a a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a , en l a c a s a de l pueblo, que 
es la 2a. de M a s tache. 
29797 _ 7 _ . l e - a , r 
* L A T R O P I C A L " 
C o m p r a , v e n t a de muebles . J o y a s T to-
d a c l a s e de objetos de valor , v i s i t e e s -
t a c a s a y s a l d r á complacido. Neptuno, ¡ 
139. T e l . A-0104. H a b a n a . C u b a . T e n e m o s i 
u n g r a n sur t ido de muebles que v e n - ; 
demos a prtfecios de v e r d a d e r a o c a s i ó n , 
con e s p e c i a l i d a d rea l i zamos Juegos de 
cuarto , s a l a y comedor, a p r e c i o s de 
v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s g r a n e x i s t e n -
c i a en Joyas procedentes de e m p e ñ o , a 
prec ios de o c a s i ó n . 
2D011 5 i 
E S P E J O S 
E s n n a d e s g r a c i a t e n e r s o s l u n a s 
m a n c h a d a s ; p o r p e c o d i n e r o s e 
a r r e g l a n c o m o n u e v a s ; a z o g a d o 
g a r a n t i z a d o , e s m e r o y p r o n t i t u d . 
L a P a r í s - V e n e c i a . T e n e r i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S e c o m p r a n l u n a s 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s m u « b l « i s , v e a e l g r a n d e 
Í v a r i a d o surticto y precios d * ® s t a c a s a , onde s a l d r á bien serv ido por poco d i -
n e r o ; h a y Juegos de cuarto con coqueta, 
m o d e r n i s t a s e scaparates desde $8; ca -
n i a s con bastidor, a $5; pe inadores a S « ; 
aparadores , de e s tante , a ?14; lavabos, 
a $13; m e s a s de noche, a $2; t a m b i é n 
h a y juegos completos y t o d a c lase de 
piezas « u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l g iro y 
los precios antes mencionados . Véalo» y 
se c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N 
M T J F B L E S . F I J E S E B I E N : B L I t L 29374 81 a g 
FA M I L I A Q U E E N B A B C A VESTD» Juego cuarto moderno, uno" d* = 
l ó n , tapizado, laqueado, otro de ha* 
t é r r a z a , s e i s B i l lones caoba colm-iL.' 
un guardacomida , u n a cocina de iras „ ^ 
ca , u n a coqueta m á r m o l rosa VAH, 
l a m p a r a s modernas , un piano un pueg 
comedor. S a n M i g u e l , 145. 
29626 
SE V E N D E UTí J U E G O D B SALA. JJII». o v_0,V_™uy barat0 ' en E s t r e l l a . Aómetí 
• a*. 
43, a l tos 
29438 
28704 SO ag . 
M U E B L E S E N G A N G A 
p < U A D R O S A L O X E O , ORIGUíáLBs 
\ J y copias cíe c é l e b r e s art istas nado 
n a l e s y e x t r a n j e r o s ; encantadores nai-
s a j e s , m a r i n a s , son b a r a t í s i m o s ; tia"w* 
no propio p a r a estudio . Leal tad, 30 
29802 12 af, 
s 
B V E N D E U N K S O A P A R A T K N U E -
,KJ vo, no t iene lunas , en H a b a n a , 62, 
a l to s de l a bodega, e n t r a d a p o r T e j a -
dl l lo . . 
29648 9 **• 
JU E G O D E C U A R T O M O D E R N I S T A $260. C a m p a n a r i o , 191, e s q u i n a a C o n -
c e p c i ó n de l a V a l l a , en l a c a s a de l pue-
blo, que es L a 2a. de Mas tache . 
SE V E N D E N 15 K t A L E T A S , F R O P I A S p a r a c o m i s i o n i s t a » en Joyas , q u i n c a -
l l a o c u c h i l l e r í a ; pueden r e r s e e n L u z , 32. 
296S4 9 as-
S e ñ o r a : l i m p i e o a r r e g l e s n c o c i n a o l a v a r s e l a c a b o » i o d o s l o s d í a s . 
T intes super iores C r i s t i n a p a r a e l c a -
» e l l o y barba . Negro , c a s t a ñ o y rublo . 
E s t o s t i n t e s son de mucha d u r a c i ó n y 
10 lo ponen colorado n i verde como otros. 
Polvos de m a n i c u r a C r i s t i n a d e j a l a s 
i ñ a s muy b r i l l a n t e s . V e n t a de todos e s -
tos productos en todas" l a s s e d e r í a s , pe-
u q u e r í a s , bot icas , d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o s : 
? a r r a y L a B e i n a . 
29441 12 ag . 
c a l e n t a d o r , y e c o n o m i z a r á n n 5 0 p o r 
1 0 0 d e g a s ; s i é s t o s e s t á n e n m a l a s 
c o n d i c i o n e s , l l a m e a R . F e r n á n d e z . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 7 . 
26681 11 a g 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n -
c i a s , F a r m a c i a s . S e d e r í a s y e n s u d e -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s ? . A r -
d e n , d e , P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas f ó r m u l a s f ranes -
s a r ) . E n l a P e l u q u e r í a " C o s t a . " I n d u s -
t r i a 119, c a s i e squ ina a S a n R a f a e l . T e -
l é f o n o s A-8733 y A-7034, y en l a • 'Casa 
de H i e r r o , » * Obispo, 68, e n c o n t r a r a u s -
ted T O D O lo que u n a dama o cabal lero 
cuidadoso de s u c u t i s n e c e s i t a . Ofrece-
m o s : t r a t a m i e n t o s completos p a r a l i m -
p iar e l cut is , p a r a b lanquear lo , p a r a 
v i g o r i z a r l o ; p a r a h a c e r d e s a p a r e c e r los 
barros , e s p i n i l l é s , m a n c h a s , p e c a ^ y des-
coloraciones . P a c a r e d u c i r los excesos 
L A A C A D £ M f t A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G a 
( R E C I E N L L E G A D A . D E P A R I S ) 
Con s u s aparatos I n s t a n t á n e o s y per-
• c n a l p r á c t i c o de los m e j o r e » sa lones de 
P a r í s , g a r a n t i z a e l buen resul tado y 
perfeccionamiento de l a Deco lorae l6a y 
t i n t e de lo» cabel los con s u s p r o d u c t o » 
•egeta les v i r t u a l m e n t o I n o f e n s i y o » y de 
l a r g a p e r m a n e n c i a . 
S u s pelucas y postizos, con raya» n a -
tura le s de ú l t i m a c r e a c i ó n francesa , son 
incornparables . 
P e i n a d c s a r t í s t i c o s de todos es t l lce 
p a r a c a s a m i e n t o s , teatros , " S o l r é e a « t 
B a l a P o u d r é e . " 
V e r i t a b l e o n d u l a c i ó n "Maree' *• 
E x p e r t a s m a n i c u r e s . Arreg lo l e a j o s 
y cejas. S c h a m p o i n g a ' - n l d a d o » « ¿ l ¿ n -
t l s y c a b e z a "Eclalre;<*bement dn tela.'* 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
M a s a j e " e s t h é t i q u e , m a n u a l , por i n -
d u c c i ó n . " P n e u m a t i q u e " y r l b r a t o r l o . 
con los cuales M a d a m a O H obtiene m a -
rav i l losos resa l tados . 
B l r á p i d o é x i t o de e s t a c a s a ea l a 
mejor r e c o m e n d a c i ó n de sn ser iedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
E s t a c a r y tintar l a c a r a y b r a z e e , 
$ 1 , c o n lo s p r o d n e t o s d e b e l l e z a m b * 
fer io , e o a l a m i s i a a p e r f e c c i ó n q u e 
e l m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a e a P a -
r í s ; e l g a b i n e t e d e b n l l e Z a d e e s t a c a -
t a es 1 m e j o r d e C n b a . E n s a t o c a -
d o r o s e l o s p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a 
m e j o r . 
P E L A R . 8 I 2 Á W W / , m f f O g , 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c e t ó a y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es d i m e j o r s a l ó ? 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A T E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y rec l inat t<r ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e e s ) a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p n e s H a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r o -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c b a s y 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í -
t u l o f a c u l t a t i v o y es l a q n e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m e d í l o s , p o r s e r l a s m e -
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; ee r e f o r -
m a n t a m b i é n l a i u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
de g r a s a en los brazos , p i e r n a s y en l a „ i . _ i . . „ „ . 
b a r b a . P a r a l a s a r r u g a s p r e m a t u r a s o l a • * m o o a ; ttO c o m p r e e n n i n g u n a 
causadas por enfermedad o los afioa. I p a r t e d n a n t e s t e r I s s m o d e l o j y n r e -
P a r a cut i s porosos y g r a s i c n t o s . P a r a j e , • M J i . S H , 
caras delgadas. P a r a h e r m o s e a r e l ene- CIO8 d e e s t a C a f a , m a n d o p e d i d o s d a 
l io, busto y hombros . P a r a embel lecer 
los ojos , l a s ce jas y h a c e r crecer las 
p e s t a ñ a s o v i g o r i z a r l a s . C a r m í n l iquido 
o en polvo y p a s t a . P o l v o s para todos 
los tonos de l a p ie l y p a r a c u t i s g r a -
s i cn tos o secos. L o c i ó n p a r a cut i s secos. 
C r e m a s p a r a cut i s g r a s i c n t o s . P a s t a y 
l o c i ó n para engordar, b l a n q u e a r y s u a -
v i z a r l a s manos . G u a n t e s p a r a per f i l ar 
los dedos. J a b ó n denti frreo. P i d a nues tro 
C a t á l o g o on cas te l lano a : J . A . Garc ía . 
A p a r t a d o do C o r r e o , 1915. H a b a n a . 
C 1438 i n d 8 f 
" N A C A R I N A " 
A g u a de bel leza, q u i n t a y e v i t a l a s a r r o -
gas, b a r r o s y todas l a s I m p u r e z a s de 
l a p ie l , da a l cut i s b l a n c u r a de n á c a r 
y t e r s u r a s i n igua l . D e venta en se-
d e r í a s , f a r m a c i a s y casas de modas , y 
en su d e p ó s i t o : B e l a s c o a í n , 86. altos. 
T e l é f o n o M-1112. 
, 27191 i© a g 
T E L E F O N O A ~ 6 9 7 7 
C 920 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A ¡ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D t 
L A M A R I N A 
CO N M O T I V O D E L , T R A S L A D O D E l a s ex i s t enc ias . de A u J a r d í n des 
Dames , Neptuno, 65, a l G r a n T r i a n ó n , 
A m i s t a d y E s t r e l l a , t e n d r e m o s u n a g r a n 
r e b a j a de prec ios que durarft quince d í a s 
y c o n s i s t i r á en modelos e legantes , som-
breros de a l t a f a n t a s í a , de t u l , enca-
jes , georgettes y de todos los a r t í c u l o s 
concernientes a l a moda. E n A m i s t a d y 
E s t r e l l a , a media c u a d r a de Monte E l 
G r a n T r i a n ó n . ' 
_ 2 8 6 ^ 9 a g 
BO R D A M O S JL M A N O T M A Q U I N A Soutache redondo, cadeneta arflh«B 
eos, f e s t ó n , 20; ca lasWlo. 6 c. v a r a P o ' 
r r a m o s botones y p l i s a m o s . A c a d e m l ¡ 
A c m é , Neptuno. 63, e n t r e A g u i l a y G a -
C . 5803 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
Se p l i s a n vuelos y s a y a s y se fnri-a« 
botones. E s t o s t r a b a j o s s é hacen en TÍ 
acto. Jes f l s de l Monte, 304, en tre Snnfo 
E m i l i a y S a n t a I r e n e . Hanta 
28894 10 a g 
todo e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u f i a s d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . 
P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R ¿ ) R Q U E T I L L A S i 
0 0 C E N T A V O S 
P A R A i \ V S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , " 1 5 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es -
t u c h e s d e n n p e í o y d o s ; t a m b i é n te -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m -
b i é n l a b a y p r o g r e s f r a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a s e a p l i c a a ! p e l a c o i (a 
m a n o ; n i n g u n a m a n e a r 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T Í N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - S O m 
28732 31 a g 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n í c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p e l o « n i ñ o » . 
J u e g o d e s a l a , m o d e r n i s t a , $ 1 2 5 
C a m p a n a r i o , 191. e s q u i n a a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a en l a c a s a de l pneblo, que 
e s l a 2a. de Mastache. 
29643 1® a g 
Sjü V E N D B TTJíA V I D R I E R A M O S T R A -dor, u n a p e s a y un mol ino da c a f é . 
I n f o r m a n : Vedado . Ba. y 8, b o d e g a 
29723 19 a g 
G a n g a v e r d a d : v i d r i e r a s , m u e b l e s , 
f o n d o s , m o s t r a d o r y m a t e r i a l e l é c t r i c o 
d e u n a f o t o g r a f í a , a p r e c i o r e g a l o . 
R e i n a , 4 9 , b a j o s . 
29689 19 a g 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
£ 1 A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e e l M - 1 0 5 9 , M a n r i q u e , 1 2 2 . ! 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . ! 
4 sp . _ | 
GA N G A : S E V E N D E N M E S A S D E € A -fé , de m á r m o l y de v i t r o l i t e q v a r i a s 
s i l l a s de V i e n a , y t r e s v i d r i e r a s de c u r -
va , ttna de lunch , dos m á s f o r m a mos -
t r a d o r y v a r i a s m á s c h i q u i t a s ; dos c a - ¡ 
Jas de caudales , u n a g r a n d e ; dos bur6s , 
uno c h i q u i t o ; dos coc inas de gas , u n a 
cuatro h o r n i l l a s ; v a r i a s c a m a s y doce 
s i l l a s a m e r i c a n a s y c u a t r o s i l l o n e s y n n a 
c a j a carp in tero y o tros v a r i o s muebles 
m a s ; un toldo con aparato p a r a a b r i r 
y c e r r a r , grande. P a e d e v e r s e : A p o d a c a , { 
58, a todas horas . 
27865 8 ag. 
m ^ i e f r o b ^ £ S i ^ ve i ldCT s u s « " « b l e s , máqui-
e x p o s i c i d n : Neptuno, 1 5 9 , e n t r e E s c o b a r ñ a s d e e s c r i b i r y f o n ó g r a f o s . ílann 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7C20. i c i n i . T i r , 
V e n d e m o s con un so por loo de « e e - a L a r l o r C u b a n a , t e l e f o n o A-6137 
cuento. Juegos de cuarto . J u e g o » de co- An«í»«miiil« « e r a af«n>It<ln medor. Juegos de recibidor. Juegos de J e n s e g U l O a s e r a a t e n a i d O . 
s a l a , « I l í o n e s de rp lmbre , e spe jos d o r a - 28931 . s i ag 
dos. Rueges tapizade/s, csrmas de bronce , i _ ^ 
c a a « « de h ierro , c a m a s de nifio, burds , T ^ T E V E R A S D E H I E R R O , ESMALTA, 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , cuadros de s a l a y ¡ JLI das , se compran en L a Sevillam 
comedor, l á m p a r a s de «ala . comedor y H a b a n a , 90 y medio, entre Obispo T 
cuarto , l á m p a r a s de sobremesa , c o l u m - r 
ñ a s y m a c e t a s maydl i cas , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines d o r a -
dos, por ta -mace tas e s m a l t á d o s . v i t r i n a s , 
coquetas, e n t r e m e s e s cher lones , adornos 
y f i guras de todas c jases , m e s a s eorre-
d e r 3 i i^dondas y c u á S r a d a s , r e l o j e s de 
O ' K e i l l y . 
27846 8 t í 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compren 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s ei 
l ^ á c a . ^ H i s p a n o - C u b a , " d e Losada y 
S ^ d e f p X ^ T O d o r e H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V Ü l e ^ 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n n n a v i s i t a a 
" I « E s p e c i a l , " Neptuno, 15©, y a e r á n 
b i e n serv idos . No confundir . Neptuno. i 
15«. , ^ 
V e n d e los m u e b l e s a plaeos y faor t -
camos toda c l a s e de mueb les a gusto 
de l m á s exigente . 
L a s ven tas d e l campo ao p a g a n e m -
b a l a j e v « e ponen en l a e s t a c i ó n . 
L A M I S C E L A N E A 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335á 
Muebles en g a n g a : Se venden toda c l a -
se de muebles , como Juegos de c u a r t o , 
de comedor, de s a l a y toda c lase de oh 
ÍB 17 ti 
' E L N U E V O R A S T R O CUBANO" 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 . 
C o m p r a t o d a c lase de m u e b l e » qn» 
le propongan. E s t a casa paga nn njj' 
cuenta por ciento m á s que las de sn í* 
ro. T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y ropa, poi  o- J " - J - a m u i ™ t - ^ m ^ i » tJ1 c l" í ,1 1 J í . 
Jetos relaclonado-s a l g iro, precios s i n que deben hacer una v i s i t a a ^ fl1' 
¿ o m p e t c n J L C o m p r a m o s toda c l a s e de | ma antes de I r a o t r a en l a se£ridíd 
muebles f a g á , n d o l o s bien. T a m b i é n p r e s - <l«e e n c o n t r a r á n to^o lo que deseen 7 
t a m o s dinero sobre a l h a j a s y objetos de s e r t o serv idos b ien y a satisfacción. I * 
va lor . S a n R a f a e l , 115, e s q u i n a a G e r -
vasio. T e l é f o n o A-4202. 
29378 S I a g 
H e v l l l a s p a r a l i g a s , oro garant i zado , 
con su prec ioso e l á s t i c o de s e d a y s u s 
l e t r a s , e l p a r , $8.95. 
Se r e m i t e a l i n t e r i o r l i b r e de g a s t o ; 
h a g a s u g iro hoy mismo. 
P i d a c a t á l o g o g r a t i s , 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D B J Ü Y S B I A 
M O N T E . 60. H A B A N A . 
2937T 81 a g 
29588 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E E S - ( r c r i b i r s i s t e m a R e m i n g t o n , completa- ¡ 
m^nte nueva, con su m e s a ao caoba . P u e -
de v e r s e en' E s p e r a n : » , 26, p r i m e r piso , 
H a b a n a . 
29572 8 ag . 
SE V E N D E TJNA M E S I T A D E 2.50 M E -t r o s de largo por 0.70 m e t r o s de a n -
cho. B e l i s a r i o L a s t r a , S a l u d , 12. T e l é -
fono A-8147. 
29597 10 ag. 
GR A N N E G O C I O : V E N D O U N A E X O E -lente c a s a de h u é s p e d e s , p r o p i a p a -
r a h o t e l ; t iene muchas h a b i t a c i o n e s , f a -
br icac idn moderna , l argo c o n t r a t o , c erca 
de G a l i a n o , se da b a r a t a por e s t a r en-
fermo s u dueBo. M á s i n f o r m e s : B . A l o n -
so. R a s t r o , l e t r a Y , c a s i e s q u i n a a B e -
l a s c o a í n ; de 7 a 11 p. m. y de 8 a 8 a. m. 
29584 8ag. 
GA N G A V E R D A D t P O R R E T I R A R M E de l teatro vendo en m u y b u e n a s con-
dic iones una m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de t r a -
j e s de g r a n f a n t a s í a y novedad. P u e d e n 
v e r s e todos los d í a s , de 4 a 7, en &\ 
H o t e l Bos ton , E g i d o , n ú m e r o 71, h a b i t a -
ci<5n n ú m e r o 62. 
29433 » ag . 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S O N A C E P T A B L E S 
H a y m u e b l e s f i n o s y c o -
r r i e n t e s d e t o d o s p r e c i o s . 
E n j o y e r í a e s e s p l é n d i d o e l 
s u r t i d o d e g u s t o . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a a 
S o l e d a d . 
S e c o m p r a n t o d o s l o s m u e -
b l e s d e u s o q u e s e n o s p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
21396 18 a g 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
SE D E S E A C O M P R A R TTN B t T R E A C D E c o r t i n a (ro l l ed- top d e s k ) g r a n d e ; p r e -
f er ib le de caoba. D i r i g i r s e . : P . O. Box , 
n ú m e r o 123, H a b a n a . 
29431 11 ag. 
A T E N C I O N 
¿ Q u i e r e us ted , por poco d inero , a r r e g l a r 
sus m á r m o l e s o lozas de lavabo . J a r r o -
nes de s a l a ? L l a m e a l t e l é f o n o A-8567. 
A n d r é s M o u r i ñ o . C o r r a l e s , 44. 
29479 14 ag. 
CO M P R O T O D A C L A S E D E M Ü E B I E S , l a m p a r a s , fonfigrafos y objetos a r -
t í s t i c o s ; l l a m e a l A-7589 y en e l acto 
s e r á atendido. 
26339 18 a g . 
s e r á n serv idos b ien y 
l é f ^ i o A-190a. 
29378 81 a? 
M u e b l e s : N o s e o l v i d e q u e n o s -
o t r o s p a g a m o s m á s q u e n a d i e l o s 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
t u n o , 2 3 5 - B . 
AV I S O : 81 U S T E D Q U I E R E b ien sus muebles , l l ame al teiao-
no 1-2737; que esta ca<(a paga nn « 
por 100 m á s que n i n g u n a otra cel 
m o : no o lv idarse 1-2737. ¿ a i 
27485 » * L 
27628 22 a g 
AV I S O : O F R E C E M O S A L P^11,0.? p o r 90 dlari. una g r a n HqnldacM» 
de a l h a j a s f inas , muebles y ropas, c°» 
un 40 por 100 de r e b a j a a loa precw 
a n t e r i o r e s . T a m b i é n compramos 
c lase de muebles , p a g á n d o l o s mas 
nadie. A v i s e a L a P e r l a de Cuba, An 
geles. 84. T e l é f o n o M_9173. 
^2416 I L i - 1 -
SE V E N D E U N A C A J A D E CAtmAtES' grande , p r o p i a para Banco o wjr 
comercio. Se da b a r a t a . Informan: 
mas , 30L 
28971 I L Ü -
DOS J U E G O S D E C U A R T O , MODES nos, de se i s p iezas , lunas b'seuu _ 
w i ^ n n w c v n completamente nuevos, ee venden ^ 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e te- ba^4t105s' en s u á r e z , 34. T e l é f o n o A-^ • 
d a s o leses , p a g á n d o l o s m á s q n e nin-1 -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q n e l o s v e a - j A - 0 6 7 3 — M - 9 3 1 4 
d e m o s a m ¿ d Í C O S p r e c i o s . L l a m e a l l Son lo s t e l é f o n o s que usted debe (í« j1* 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a . 1 1 2 . ¡^raerndLarade ^ t ! ™ * * ^ 
29376 81 «ME 1 Ant iguas que modernas , planos, 
SE V E N D E U N J U E G O D B S A L A , T A - las' f o n ó g r a f o s , discos , ^ictrolas, m v!_ pizado. computs to de nutve p i e z a s ; ™ ? ^ " b l r . ^ ^ f j l ^ a i a s c V 
u n p iano con ¿o lo un afio de u s o ; es-l ^ " t ^ , , ^ * ^ i f ^ 
c a p a r a t e s , mesas , aparador y u n a p r e n - , ^ I t ^ L ^ ^ l r n í l 
s a de copiar c a r t a s . Puede v e r s e de 21 ^£,3Mastach« * nada m&a- # 1 * 
a 5 p. m. en Monte 49 1|2, altos. 
28888 11 ag . 
^ - N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s 
s u i a s , v i t r i n a , a p a r a d o r , j a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . ^ 
no M-1048 y so c o n v e n c e r á . 
26722 
JO Y A S E N G A N G A : P O R C A M R I A R de giro, se venden en S u á r e z , 3, son 
procedentes de e m p e ñ o y se l i q u i d a n to-
das. L a S u l t a n a . P i c a l l o y C o m p a ñ í a . 
29569 20 ag . 
0 «r.ss 81d-t 
CO M P R O M U E B L E S U S A D O S , D E T o -dos es t i los , I g u a l pocos que muchos, 
se neces i ta g r a n cant idad , p a r a amue-
blar dos grandes hoteles en e l I n t e r i o r . 
L l a m e a l M-1914 y en e l acto se los com-
pro. 
20507 20 ag . 
A C E R I N A S ~ ~ 
F r a n c e s a s ' l e g í t i m a s , m o n t a d a s e n a r e -
tes , s o r t i j a s , p r e n d e d o r e s , p e n d a n t i f f , 
e t c . A c a b a m o s d e p u b l i c a r n n c a t á -
l o g o i l u s t r a n d o l o s m o d e l o s m á s a r -
t í s t i c o s d e o r o 1 8 k s . r o s a y b l a n c o , 
f a b r i c a d o s e n n u e s t r o s t a l l e r e s . P í d a -
lo h o y m i s m o , l o e n v i a m o s a c u a l -
q u i e r p a r t e d e l i n t e r i o r . " L a F o r t u n a . " 
J o y e r í a y r e l o j e r í a . A g i n i a , n ú m e r o 
1 2 6 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
3S6W 12 s 
de p l a t a " L i b e r t y , " con e l nombre, a p e -
l l ido y domici l io , grabado e n co lores y 
con e l m o n o g r a m a que us ted neces i ta , 
por 40 centavos en se l l o s de correos . 
D i r i g i r los pedidos a : B . S a l a z a r . S a n -
t a T e r e s a , 8-B, C e r r o . A p a r t a d o 1525. H a -
bana . 
29259 13 a g 
HE R M O S O J U E G O D E C O M E D O R , a m e -r i c a n o , 6 s i l l s , i t i , , 
a u x i l i a r y m e s a r e d o n d a de c o r r e d e r a s , , 
s e vende en 220 pesos , en S u á r e z , 34.; l Á f n n n A - R J í ^ 4 -
T e l é f o n o A-7589. I C I O B O i \ - O V D t . 
29415 8 a g 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s un g r a n surt ido de muehles , 
qpe vendernos a prec ios de v e r d a d e r a 
oca«lf ln , con e spec ia l idad rea l i zamos Jue-
gos de cuarto , sa la y comedor, a pre-
cios de v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s g r a n 
ex i s tenc ia e n Joyas procedentes de e m -
p e ñ o , a prec ios d' r a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s d inero sobre a l h a j a s 7 objetos 
de v a l o r , cobrando un Inf imo i n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84. C A S I E S Q U I N A A O A L T A N O 
29375 31 a g 
LA A L I A N Z A . N E P T U N O , i « ' Vf p r a muebles de todas cl^snfl otr» 
g á n d o l o s a l m á s a l to precio q re\ÉÍ» 
c u a l q u i e r a del g iro. L l a m e al ^ ~ 
18 «* 
TO D A S E S T A S G A N G A S E N L A C A S A del pueblo, que es l a 2a. de M a s -
t a c h e : u n a c a m a de m a r q u e t e r í a f ina , 
$70; un a p a r a d o r es tante , $35; u n a l á m -
p a r a va l enc iana , $25; u n espejo y con-
sola , $20; un e scapara te de cedro, $35; 
u n a c a r p e t a , $15; u n a s i l l a g i r a t o r i a , 
$10; u n a cuna de n i ñ o , $15; un Juego 
de cuarto modernis ta , $250; uno de m i m -
bre, $140; un pe inador , $18. C a m p a n a r i o , 
191, e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a 
29476 10 a g 
GA N G A : S E V E N D E N U N M O S T R A dar con s u a r m a t o s t e y nevera , p a - ¡ 
r a c a f é ; y o t r o s v a r i o s a r m a t o s t e s , pfro-
pios p a r a r e s t a u r a n t , bodega, bo t i ca u 
C O M P R O M U E B L E S ^ 
Que por neces i tar los p a r a «mT"e]>11e8 Â 1' 
r í a s c a s a s , los pago m á s anf n^", 
se a : S u á r e z , 53. T e l é f o n o " 13 af 
- r i ^ v í * 
DOS C A J A S C A U D A L E S otf' p r o p i a s para Banco o i ^ I ^ A t , 
g iro importante , y un toldo gra" p1iedi 
a p a r a t o p a r a a b r i r y cerrf'rM hor»9 
verse ec Apodaca, 58, a toda» . aí 
27865 — 
C O M P R A M O S 
otro g iro c u a l q u i e r a y un k losko com-1 . . J 0 mnohips- los Effsfoii' p leto p a r a c i g a r r o s y b i l l e tes y v a r i a s toda c laSe de ^ eWe« ^ ^ 0 piexo p a r a c i g a r r o s y o m e t e » y y a r i a » : - v - " „ . . , . „ „ t r i K + n r l A q 30. 
V i d r i e r a s , b a t e r í a ae cocina, u n a c a j a " ^ l 6 ; I Pr i e to 
de c a u d a l e s ; todo en buen estado, m u y ^-0236, L a u r e l r o y I 
b a r a t o por n e c e s i t a r s e e l loca l , y phe-
de verse en A p o d a c a , 58, a todas h o r a s . 
28841 18 ag . 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A , D E caoba, completo, y u n a grafono la de 
pie C o l u m b i a , con discos, m u y b a r a t o s . 
E n S u á r e z , 34. T e l é f o n o A-75S9. 
29415 8 a g 
SE C O M P R A N M U E B L E S E N B U E N O m a l es tado, y a s e a n ant iguos o mo-
dernos, pagando los m á s a l t o s prec ios . 
Ulamen a l T e l é f o n o A-5832. L o s D o s H e r -
manos. A g u i l a , 188, e s q u i n a a G l o r i a . 
28329 27 a g 
SE C O M P R A N M U E B L E S A C U A L Q U I E R p r e c i o ; av ise a l T e l é f o n o M-2104. A n -
geles, 58. 
28557 28 a » 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . 
F a c t o r í a , 9 . 
S e v e n d e n p o r m ó d i c o p r e c i o , 
2 j u e g o s d e c u a r t o d e m a r q u e t e -
r í a , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y 2 
j u e g o s d e - - s a l a , t o d o m o d e r n o . 
T a m b i é n s e v e n d e p o r s e p a r a d o , 
e s c a p a r a t e s , l a v a b o s , c ó m o d a s , s i -
l l a s , s i l l o n e s , e s p e j o s a p r e c i o s i n -
m e j o r a b l e s y m á q u i n a s d e c o s e r . 
S e c o m p r a y c a m b i a t o d a c l a s e d e 
m u e b l e s . T e l é f o n o 1 1 - 1 9 6 6 . 
27038 
LA P R I M E R A D E V I V E S , ^ L n t a J Í y T r i g o , casa de compra T ^neWS 
compra y vende toda clase "Seiasco»"' 
V i v e s , 155, cas i esquina a. v 
T e l é f o n o A-2035. H a b a n a . 09 i?; 
28597 . 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos cor t o d ° f „ j a S d* 
r í o s d e p r i m e r a ciase J „b^n%rtld» i 
m a s a u t o m á t i c a s . Constante | u , 3 ^ ; 
acces&Tloa f ranceses í"p-™ "* 
V i u d a e Hi jos de J ForteJía-
31 ra.. 43. T e l é f e n o A-B030. 
29320 
E~ Ñ ' E L V O L C A N S E C O ^ & j S bles de todas .-lases, v lctro^ ^ 
eos, objetos de a r t e y Joyas Cji 
va lores . E n F a c t o r í a , 26. C a s a 
C e ñ 6 n . T e l é f o n o A-9205. 2» 3EI 
28559 » "'TfO' 
SE V E N D E S T R E S M A Q U I L A S Trf* s e r S i n g e r ; una con | ie l tres , ? > color nogal , n u e v a ; otra f l e t a s : J S * 
c e n t r a l , y o t ra , cuatro S f ^ g ^ * 
de gabinete, nuevas a Preac nfiDoerf, 
Aorovechen c a n s a . V i l l e g a s . » • 
A N O J A A A V U Í 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 toneladas y 4 1«-
H c ^ L A S A V O E . L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U , C H I C A G O . N I A G A -
R A . L A T O R R A I N E . etc. 
Para todos iurormes. d s r u á n u « * 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - M 7 6 . 
Habana . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
¿ 9 PfefSos, i z q n í c r a o y C m , 
D E C A D I Z 
MM1M * «"«©AGA 
Conde Wífredo 
de 6.500 toneladas. 
Cap i tán R U I Z 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
12 de Agosto para 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes, precios de pa-
saje, etc., dirigirse a : 
Agentes Genérale». 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Ignacio, 1S. 
T e l é f o n o A-3082 . 
Vapor 
Infanta Isabel. 
de 16.500 tone lada» 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto sobre el 15 
de Agosto con la ruta de: 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
' B A R C E L O N i 
Precio del pasaje en tercera, incluí* 
dos los impuestos e s p a ñ o l e s . $73.60. 
Jnformes sobre pasajes de c á m a r a 
y d e m á s serán suministrados por 
S A N T A M A R I A Y C A . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A-3082 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p r ó l a Trasa t lán t i ca E s p a ñ o l a 
antes do 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
S e pone en conocimirnto de los 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el «enor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . Z 3 de AbrO de Í 9 I 7 . 
E l Consignatario. Manuel Ot iduy . 
V A P O R E S 
C O S T E K O S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a l a vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas <Í>. 
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e&viándolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se Ies 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del rono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la mercanc ía , en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegua 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnfta. 
P E R O Í D A S 
Q E HAN E X T R A V I A D O J520 E N B I -
C7 lletes, en la calle 6 ehtre 21 y 23 en 
la acera de los nones, el martes por la 
tarde, día 3 de agosto, después de las 
3 de la tarde; se gratificará, a la per-
sona que los haya visto y que los en-
tregue a O'Beilly, 65. Casa Monin. 
29522 8 a». 
r o . d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d i s -
t intas r a z a s . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
O E A N Í M A L E S 
SE COMPRAN DOS MULOS T UNA B i -cicleta de rolteo. Informan: Manrique, 
número 113. 
2 ^ 0 10 a». 
L R 0 B A I N A 
B e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o . los m e j o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C u b a ; t re s b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e ti-
C A B A L L 0 S D E M O N T A 
caminadores, finos, de Kentufhke. Acabo 
de recibir yeguas de marcha y gualtra-
fes y dos sementales, como no los ha 
traído nadie a Cuba. Buenos caminado-
res y mansos, y dos caballos de trote in-
gleses Véanlos en Colón, número L 
78201 9 
« L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h a y : 
5 0 vaca* HoUtein y Jersey, de 15 
a 2 5 l i tros 
10 toros Hofetein. 2 0 toros y Ta-
cas " C e b ú , * raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos ce 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras cas i s . 
C a d a semana llegan nuevas reme-
QBA? E S T A B L O DB B U R R A S de L B C H B 
Belascoafn y Poclto. T«l. A-iSiO. 
Burras criollas, todas del pats. con aer-
•Icio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, puea 
tengo un servicio especial d« raeusaJe-
ros en bicicleta para despachar laa or-
denes en seguida que se recxban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, m el Vedado, calle A 
y 17 y en Goanabaco», calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos Inmedia-
tamente. oí 
29372 81 &e 
PO S I T O S D E RAZAS, A 50 C E N T A -VOS. Fuertes y bonitos. Granja Aví-
cola Amparo. Calzada Aldabó. Reparto 
Dos Pinos. Habana, 
29407 10 «g . 
VENDEMOS GAXXINAS D E PURA K A -za. Granja Avícola Amparo. Calza-
da AldabC. Reparto Los Pinos. Habana. 
29406 10 ag 
CANARIOS, P A J A R E R A S , C R I A D E R A S y jaulas, se venden 5 parejas de ca-
narios, 1 de periquitos, 1 de húngaros 
y 6 criaderas, 6 Jaulas y 2 pajareras 
chicas, en Maloja, 27. 
29028 10 ag . 
29792 SI as i 
SE V E N D E N DOS HERMOSOS CABA-llos, uno caminador y otro de tiro 
y un puesto de frutas. Flores y Santos 
Suárez. Jesús del Monte. 
29636 10 ag. 
C A S A S , ' P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E - . 
~ L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S s z 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S SE L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U V A N O . Ü A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
M E R C E D , N U M . 5 
c •„i/,T,nsn los bajos de esta casa, com , ge alquilan ICB iraj comedor, dos cuar- ' 
? n 6 S ^ r J a e B c n l r t o blfio, etc. Precio 
U t o gLas naves en los altos. Más in-
f ¿ m e s : David Polhamus. Habana, 95, 
altos. A-3695. 12 
29865 
MuTwr-oV 63. CASA AMUEBXiADA, Ase f S a de Agosto 15 a Noviem-v.^ to cuatro dormitorios, comedor, re-
cibidor, S , cocina de gas. Informes 
de 12 a 4 p. m. segundo piso. 
29809 É „ x* ag-l-
A L M A C E N E S 
Se r é c i b e n m e r c a n c í a ' 
a d e p ó s i t o , en 
O B R A R I A , 1 6 . 
SE AIJQTTII/AN UNOS PRECIOSOS AX-1 tos, acabados de reedificar, en Gerva-sio, 97, esquina a San José, de tres 
cuartos grandes, comedor, cocina de gas, 
moderna, balc<5n corrido, azotea al frente. 
Otra azotea alta, instalación de electri-1 
cidad, sanidad perfecta, agua abundante. | 
Informan en la bodega. Su dueño: Corra-: 
les, número 35. 
29449 9 ag. | 
SE Ar.QUII.AN; M E D I A N T E $1̂ 0 D E regalía, cedo altos modernos, de es-
quina, sala, saleta, tres cuartos; alqui-1 
ler $120, dos meses en fondo o fiador;) 
para tratar, en Virtudes, 100, bajos. L i -
ma. 
_29475 aS?-. 
BE Í J V S C O A l S T T í r i í E ^ Ba-lOn, para establecimiento, con ¿odos 
sus servicios, en $75; la llave en la 
talabartería al lado, informan: F-2134. 
29396 <) ag 
V E D A D O 
P A R A D A R C O M I D A S 
Se alquila en la mejor casa de la Ha-
bana una buena cocina, donde viven como 
treinta familias, que todos, o parte, po-
drán comer en la misma, pues muchas 
de las mismas han manifestado este de-
seo. Informan en Zulueta, 36, esquina 
a Teniente Rey, Oriental, Señor DOpez 
y López. De 11 a 12 a. m. 
29749 11 ag. 
P r ó x i m a a los b a ñ o s de E l Progreso, 
se alquila en l a calle J . una casa , 
compuesta de sala, comedor y seis 
habitaciones, con sus servicios corres» 
pondientes. P a r a informes y l lave: 
Lui s A lvarez . Empedrado. 30 , bajos. 
Prec io: $150 mensual. 
^ 29802 , 15 ag 
SE A L Q U I L A T A HERMOSA CASA Trece, número 77, de altos y bajos. 
L a llave: Línea, 69. Informes: Banco Ca-
nadá,, número 419. 
29840 10 ag 
Diecinueve, n ú m e r o 509 , entre 14 y 
16, Vedado, sala y comedor, de 6x4, 
siete cuartos de 4x4, doble servicio 
sanitario. Informan: en el chalet de 
12 y 15 . 
28971 8 ag 
15d-8 
4 GUIAR, 28, S E A L Q U I L A N L O S A L -
i \ _ tos, én $100 mensuales. Razón en 
5blspb, 115, joyería. 
11 ag. 
C A S A , S E S O L I C I T A U N A 
jomprendida entro Reina y Monte, Be-
iascoaín y Angeles, tiene que ser grande, 
bajos; Rayo, buen alquiler y me hago 
largo de las repáracionés menores. Cam-
Danario, 191, esquina a Concepción de 
la Valla. T r o n o s A-0673. M-9314. 
C E ^ í r Q U I l X " u N GRAN L O C A L , P R O -
O pió para establecimiento, depósito o 
almacén, én Suárez, 100, esquina Alcan-
tarilla, cruzan los tranvías; se da con-
trato. Informa en frente. 
29693 H ag 
Q E ALQUILAN UNOS HERMOSOS Y 
lO modernos altos, en la calle de Neptu-
no, 166, entre Escobar y Gervasio. Tie-1 
nen terraza a la calle, sala, recibidor, I 
tres habitaciones, comedor, cocina, cuar-
to de criados y baños da familia y cria-
dos. Informa si» dueño: Manzana de Gó- | 
mea, 260. i 
29709 11 ag 
CEDO UN L O C A L P A R A E S T A B L E C I -miento, de 8 por 30, on espaciosa vi-
\ J vienda, en calzada comercial, contra-
to largo. Informan: Camprodñn, Bejas-
coafn y San Miguel. 
29742 ' 10 ag. 
OPORTUNIDAD: R E N T O CASA D E una planta, moderna, luz eléctrica, coci-
na de gas, agua abundante, patio, gran 
azotea, sola, recibidor, tres grandes ha-
bitaciones, comedor, baño completo, y 
amueblada o sin muebles. Contrato por 
uno o dos años. Buen fiador y 120 pesos 
al mes sin muebles. Campanario, 197, 
entre Figuras y Concepcifin de la Valla. 
Se enseña de 10 a 12 y de 2 a 4. 
29731 0 ag. 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O O A L M A -cén se alquila, con contrato, el am-
plio y hermoso local de Industria, nú-
mero 118. Tiene armatostes interiores, 
luz eléctrica y teléfono. Informan: Libre-
ría Nueva de Jorge Morlón, Dragones, 
frente al Teatro Martí. 
29569 6 ag. 
Se admiten proposiciones por los b a -
jos de Infanta y S a n L á z a r o , propio 
para v í v e r e s finos o botica. Informan 
en Amistad, 97 . 
29153 " 13 ag 
AMUEBLADA, POR T R E S M E S E s T S E alquila l a casa Malecón, 326, esquina 
a Gervasio. Informan en la misma. 
29237 9 ag 
SE A L Q U I L A N UNOS MAG-NIEIOOS ba-' jos, propios para matrimonio solo 
o corta familia, en casa fresca, con toda 
clase de comodidades, en sitio inmejora-
ble del Vedado, a una cuadra de Línea. 
Pídanse más informes a Teléfono F-5190. 
29617 8 ag. 
Se d a r á r e g a l í a a quien ceda una casa 
de tres cuartos, en el Vedado, a me-
nos de dos cuadras del t r a n v í a . A l -
quiler hasta $100 . Informes: F> n ú -
mero 9, entre 5 a . y C a l z a d a 6 T e l é -
fono A - 0 1 3 6 . 
29496 11 ag 
O E A L Q U I L A L A CASA C A L L E E , NU-
O mero 18, Vedado, de alto y bajo, 
precio $175. Informes: Teléfono F—1616 6 
F-1242. 
29076 17 ag 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y U J l h m 
Se admiten propos i c iones p a -
r a e l arrendamiento d e l a 
p lanta b a j a d e l a c a s a c a l l e 
Composte la , n ú m e r o 1 1 1 , 
§ entre l a s de S o l y M u r a l l a . 
I n f o r m e s : J . R o m a g u e r a . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
29678 18 ag 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a BUS depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y do 1 a 8 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
VIBORA., S E A L Q U I L A , P A R A E L 15 -quedará completamente terminada 
la casa calle de San Buenaventura, 43, 
entre Santa Catalina y Milagros, com-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro 
hermosas habitaciones, lujoso cuarto de 
baño, comedor, cocina, cuarto y servi-
cios de criados, patio y gran traspatio; 
precio y condiciones, BU dueño en Ville-
gas, 78, ferretería y en San Mariano, 43, 
Víbora. Teléfono 1̂ 1898. 
29738 15 ag. 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O T dinero. E l Bureau de Casas Vacias,! 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las! 
facilita como desee. Lo ponemos al ha- i 
bla con el dueño. Informes: gratis; de, 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
27493 21 ag. 
L o c a l : paoa establecimiento, y con 
armatostes, se cede uno. Tiene altos 
con b a ñ o , cocina y servicios. Agua-
cate, 64 , esquina a Obispo. 
8 ag. 
Darcge, 18, punto alto, a u n a cuadra 
Santos S u á r e z , c ó m o d a y fresca c a -
sa , por estar a l a brisa, cuatro cuar-
tos, dos saletas, dos servicios, gran pa-
tio y traspatio. S a n L á z a r o , 199. T e -
l é f o n o A - 5 8 9 0 . 
29815 10 ag 
SE A L Q U I L A UN DEPAROÍAMENTO D E nueve metros de fondo por cinco de 
ancho, propio para guardar cuatro au-
tomóviles u otra mercancía, en treinta 
pesos. Tamarindo, 57 informan. 
29730 i 9 ag. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra fa ja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas^ torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p, m. 
S o l 78. T J í f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E AIÍUMI-
NIO P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Esnecialista de P a r í s y 
Madrid. 
O E A L Q U I L A UNA GRAN CASA ETT 
la Avenida de Estrada Palma 20-
Tel4o^Ol-?007el 45 ^ la mlSma 'Calle: 
29639 9 ag. 
R ^ V •Í:Í1QTIXI'A ^ « T A L , S A L A , CINCO 
^Jl^101168 y servicios sanitarios. 
Calle Pérez esquina a Cueto, L a llave 
al lado. Dueño : Rodrigues y Guasabacoa, 
de 1 a 5 p. m. 
O E A L Q U I L A CASA A L T A , MODER-
VJ na, de sala, saleta, tres cuartos y 
«no más en la azotea; gabinete y te-
rraza. Informan: Jestls del Monte, 158 
altos; de 7 y media a 9 y media a. m. 
y al teléfono M-1365. 
29402 8 ag 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A Y C A S A -
B L A K C A 
("1 ÜANABACOA: S E A L Q U I L A UN D E -T partamento de dos o cuatro habita-
ciones. Línea de tranvía de Regla, San-
to Domingo, 30. 
29561 18 ag 
C E R R O 
287C9 
A LTOS POR BAJOS. CAMBIO UN BO-
-ti- nito piso alto, de reciente construc-
ción, situado en la calle de Aguila, en-
tre las calles de Monte y Gloria, por 
í^0? b|yos <lue estén en lugar céntrico 
ue la Habana. Su precio es de 80 pe-
MK . f o r m e s : al señor A. S. Apartado 
*>¿o- Habana, 
- 4d-7 
S o AíjQÜlXA, E N L A M P A R I L L A Y 
compostela, los altos del café, com-
í.™^0 de, Bala« comedor, tres cuartos 
fn?., ^ ,baBo. cocina moderna. Infor-
SE A L Q U I L A UN HERMOSO D E P A R - i tamento, con tres balcones para la! 
calle, compuesto de dos habitaciones, | 
en la casa más fresca y ventilada, en 
Compostela, número 10, esquina Chacón. I 
Su precio sin muebles $80, y con mué- ¡ 
bles $100. Teléfono A-e700. 
28998 10 ag 
SE A L Q U I L A , VIBORA, R E P A R T O Mendoza. Carmen, entre Figuero y 
D'Estrampes, número 6, una casa de 
Jardín, portal, sala, saleta, 3 grandes 
cuartos, cuarto de baño y demás, patio 
y traspatio, en la misma Informan. 
21720 9 ag 
EN E L C E R R O , R E P A R T O L A S CA-flas, Primelles, 29, se alquilan dos 
habitaciones, con cocina, servicio sani-
tario, a señoras solas o matrimonios 
sin niños. 
29692 14 ag 
SE A L Q U I L A L A CASA C E R R O , 633, con más de mil metros de terreno, 
propia para comercio o Industria, la 
llave en la bodega de enfrente. Infor-
mes: L , 164. Teléfono F-3529. Valle. 
29409 12 ag 
'VTEPTUNO, 49, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
-Ll la sala, recibidor y un cuarto de 
esta casa, para profesional o comisio-
nista de giro fino, no se íTesea fami-
lia. Informan en Teléfono F-1286. Pue-
de verse: de 8 a 4. 
29847 14 ag 
SE A L Q U I L A , E N CASA P A R T I C U L A R , nueva, una espléndida habitación 
amueblada, con lavabo, gran cuarto de 
baño. Hay teléfono. Cambiánse referen-
cias; no hay cartel en la puerta. V i -
llegas, 88, altos. 
_2984r 12 ag _ 
C* ¿ S O L I C I T A COMPAÍÍERO D E cnar-
O to, español. Se da razón en Lampa-
rilla, 63, esquina a Villegas; de 5 a 
7 p. m. 
29837 10 ag 
EN M E R C E D , 54, A L T O S , CASI E s -quina a Compostela, se alquila una 
habitación a caballero solo; no se mo-
lesten en vpnlr señora, es casa de fa-
milia. 
29660 10 ag. 
SE A L Q U I L A UNA S A L A E N AMISTAD núúmero 52, altos, para oficina, am-
trlmonio o hombres soloso. 
29759 10 ag. 
EN Z U L U E T A , 34, E N T R E SAN J O S E y Teniente Rey, se alquila un local 
propio para una fotografía o alguna cosa 
semejante. Informa la dueña de la casa, 
a cualquier hora del día. 
29760 9 ag. 
EN GALIANO, 18, BAJOS, CASA D E familia, se alquilan hermosas habita-
ciones amuebladas. 
29741 6_ag. _^ 
EN CASA D E E A M T L I A S E A L Q U I -la un departamento en 50 pesos. San 
Rafael, número 134, tercer piso, al* lado 
de Carbaílal; no molesten en los bajos. 
29726 9 ag. 
CA B A L L E R O SOLO, S O L I C I T A H A -bitación amueblada, con familia par-
ticular; no casas de huéspedes. Diez. 
Apartado. 1929. 
20668 » ag. 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a fami l i a s 
es tables , c o n t o d o s los a de la n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n lo 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l í e g a » , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
Á - < W 9 9 . 
29854 81 ag 
M O N T E , C I N C O 
P A L A C I O L A F U R I S I M A 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes, todas con vista a la calle, después 
de grandes reformas se encuentran to-
das las comodidades de una casa de-
cente. Se piden referencias. Teniente 
Rey, 33, altos; quedan 2 habitaciones 
a familias serias y que den referencias. 
Teléfono A-1000. 
27372 20 ag 
E n O'ReUIy, 72 , altos, entre Villegas 
y Aguacate. H a y habitaciones j r * r 
veinte pesos, ú n i c a m e n t e hombres so-
los. L l a v í n , luz, j a r d í n , brisa' indis-
pensable antecedentes y dos meses 
fondo. 
29539 9 ag 
T ^ N CASA DE UNA F A M I L I A R E S P E T A ^ 
J-J ble se alquila una hermosa habita-
ción, con vista al mar y a dos casas del 
Prado. Informan en San Lázaro, 11. a l -
tos. 
29445 10 ag-
HO T E L B I S O U I T : E S T E E D I F I C I O E S todo a la brisa, tiene todas las ha-
bitaciones con agua corrida y depar-
tamentos con baños y servicios priva-
dos, agua caliente en todos los pisos. 
Elevador toda la noche. Sus propieta-
T e l é í o n r A - 1 ^ 7 Herman°- ^ é o . 3. 
29 ag 
P j A S A B U F E A L O , Z U L U E T A , 38. E N -
tre Pasaje y Parque Central, gran 
casa para familias, situada a la brisa 
o^n# « ^ t ^ c a y económica. 
-28206 11 agto. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nu-
mero 16, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
29491 13 ag 
Se alquilan habitaciones modernas, 
para hombres solos, con lavabos de 
agua comente y d e s a g ü e y luz e l é c -
trica toda l a noche. Re ina , 74, entre 
Campanario y Lea l tad . 
29503 .1?_a!L« 
FN GALIANO, 54, A L T O S , S E A L Q U I L A una habitación amueblada; es grande 
y fresca; tiene tres camas; es casa de 
familia. Teléfono A-1814. 
29425 » ag. 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor s i -
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones, con vista al 
Parque; excelente comida; trato esme-
rado. 
25447 18 ag 
H O T E L C A L I F O R N I A 
^¿í i í f1®™'^ «sanlna a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m í a céntrico de la ciudad 
; Muy cómodo para familias, cuenta con 
m « y buenos departamentos a la calle y 
SJ?^^10^68 ,desde S0.60, $0.75, $1.50 y 
S2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
. 29319 SI ^ 
HO T E L COMERCIO, D E MANUEL BOU-zas. Restaurant. Grades y ventila-
das habitaciones con vista a la calle, 
en el mejor punto de la ciudad. Ser-
vicio de camareras y camareros. Pre-
cios reducidos. Se recomienda visite es-
ta casa. Baños caliente y frío. Monte, 
número 53, frente al Campo de Marte. 
Teléfono A-8319. Habana. 
27827 23 ag 
SE A L Q U I L A E N MONTE, 2, letra A, esquina a Wlilueta, un hermoso de-
partamento de dos habitaciones, con vis-
ta a la calle. E s casa de moralidad. 
29434 " 10 ag. 
V A R I O S 
EL P R A D O : GRAN CASA D E H U E S -pedes. Paseo de Martí, 65, altos, es-
quina a Trocadero. Hay habitacioíies con 
vista al paseo e interiores. Comidas va-
riadas. Moralidad y esmerado trato. 
29447 9 ag. 
EN $35 SE A L Q U I L A UNA A M P L I A habitación pá,ra depósito de mue-
bles u otros objetos. Aguila, 28. 
29342 12 ag. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Mannei Rodríguez Pilloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y in«y 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 6L Habana, Cuba. B» la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
29575 81 ag 
H O T E L E S P A Ñ A 
TPiESEO A L Q U I L A R UNA CASA PA-
X J ra establecimiento, calle Neptuño, 
de Manrique al parque Central o Galla-
no, de Reina a Neptuno. Informan: B . 
Fernández. P. O. Box 1728. 
27803 8 ag. 
S E A L Q U I L A 0 S E V E N D E 
una hermosa casa para familia de gusto. 
Calle Correa, Avenida Gómez. Informa: 
1-1818. Gumersindo Núñez. 
29740 » ag 
Se alquila un amplio local de esquina, 
propio para establecimiento. í n f o r n a n : 
Concordia, n ú m e r o 85 , altos. T e l é f o -
no A-7096. 
^ 2 8 ag. ^ 
SEHti1'QTJIíjAN p A R A OFICINAS, P A R -
Lamnarn?. toÍ&l- los altos de la casa 
T B a h l l a' núníero 29, entre Compostela 
" M601 : en a misma Informarán. 
r ~ — - „ 13 ag. 
D E h ^ ? A L Q U I L A R UN PISO A L T O O 
Paioup K ^ 6 .es^ entre «a l lano y el 
Pelo., T^RAL- ,PASO POR ÉL DE ^5 a 
Telefono A TO^*163- D0Va1' ^0rro' ^ A-
_ 29613 - ^ 
20 ag. 
Se alquilan unos hermosos altos, p r ó -
ximos a los lindos parques de Men-
doza, cinco grandes y ventiladas ha-
bitaciones, hall corrido, sala, come-
dor, b a ñ o de lujo, cuartos para cria-
dos, garaje para dos m á q u i n a s . I n -
forma su d u e ñ o : Carmen y Strampes. 
Reparto Mendoza. T e l é f o n o 1-2754. 
C; 6410 in 1 ag 
V I B O R A 
S e alquila amplia casa, seis cuartos, 
garaje y servicios correspondientes. 
Segunda» n ú m e r o 4, casi esquina a Pe-
pe Acosta . Informes en l a misma. 
20467 8 ag 
SE A L Q U I L A L A CASA TULIPAIT, 12, dd azotea, con sala, antesala, salón 
do comer, seis habitaciones, en una cftar-
to de baño completo, cuatro cuartos pa-
ra sirvientas, con baño, ducha, inodo-
ros, despensa, lavaderos, patio y local 
para automóvil, agua caliente en todos 
los servicios. Instalación eléctrica y te-
léfono. L a llave: Tulipán, 8, Cerro. 
29803 11 ag 
t i l ? A L Q U I L A R UNA CASA CON 
lecentt v ^ Z H 0 habitaciones; familia 
taero 79 B8crlbi<i » Lloret, Galiano, nü-
29414 ' 
- — - 8 ag. 
^ a lqui lan los a l to s S a n L á z a r o , 
47 
'* t o a n * d e g a s y l u z e l é c t r i c a 
funcionando; s e t e n t a p e s o s m e n -
t a l e s . U n i c a m e n t e se e n s e ñ a n d e 
11 a . m . , a i n t e r e s a d o s d i r e c -
taniente. S e e x i g e f i a d o r c o m e r c i o . 
9 ag 
] \ f A L E C O N , 62, T E R C E R PISO. PISO 
JJJL amueblado. Desde agosto 10, a no-
viembre 1.. Sala, comedor, cuatro dormi-
torios, etc. Baños con agua fría y calien-
te. Se cambian referencras. Puede verse 
diariamente, entre 11 y 3; no se habla 
español. 
2S830 8 ag. 
Se a lqui la: para establecimiento, l a 
casa C a l z a d a del Monte, 2 3 7 ; l a l la-
ve a l lado. Informan: Ca lzada J e s ú s 
del Monte, 5 9 1 ; de 9 a 12 m a ñ a n a , 
y de 6 a 7 tarde. 
20036 8 ag 
SE A R R I E N D A UN L O C A L , PROPIO para establecimiento o para Banco, 
en el mejor punto de la Capital. In-
formarán a todas horas en la vidriera 
<Je^abaco3 de Industria y Barcelona. 
28838 * 9 ag 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
P r o p i a p a r a a l m a c é n , c o n 8 m e -
t ros d e f r e n t e p o r 2 0 d e f o n d o , 
c o n p o r t a l y p u e r t a s m e t á l i c a s , d e 
l a d r i l l o y t e c h o s d e h i e r r o y c e -
m e n t o , sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s i n -
d e p e n d i e n t e s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y t e l é f o n o q u e s e c e d e s i c o n v i e -
n e . E s t á s i t u a d a e n l a c a l l e F l o -
r e s , 5 , e n t r e A g u a D u l c e y S e r a -
f ines . L a l l a v e a l f o n d o d e l a m i s -
m a . I n f o r m a n : A g u i l a , 2 7 6 . 
20528 10 ag 
ATA V E : S E A D M I T E N PROPOSICIO-
JLl nes por hermosa nave de 11 metros 
de frente por 34 de fondo, propia para 
industria que requiere gran claridad, s i -
tuada en lo más industrial del Cerro, 
Vista Hermosa, 25, entre Lombillo y L a I 
Rosa, ^ a r á n razón: A. Castillo, en la I 
misma, o en el Teléfono A-5468. 
29876 11 ag 
Se alqui la: Zulueta, 8 3 . Palacio S a n -
tana. G r a n casa para familias, mon-
tada como los mejores hoteles. Her-
mosas y ventiladas habitaciones, con 
balcones a l a calle, luz permanente y 
lavabos de agua corriente. B a ñ o s de 
agua fría y caliente. Buena comida 
y precios m ó d i c o s . Propietario: J u a n 
Santana M a r t í n . Zulueta, 8 3 . T e l é f o -
no A-2251. 
Villegas, 58, esquina a Obrapía, Telé-
fono A-1832, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial da la ciudad. 
Edificio moderno, fresco y conforta-
ble, esquina a la brisa. Con sus muebles 
nuevos. Gran casa para familias de ho-
norabilidad, propia para matrimonios 
estables y hombres solos. Nuestros hués-
pedes son rigurosamente seleccionados, 
pues se piden y dan referencias. Habi-
taciones con agua corriente, excelentes 
baños calientes y fríos a todas horas, 
contando con una espléndida cocina a la 
esnañola y criolla, se admiten abonados 
al restaurant. Precios moderados y 
servicios altamente eficientes, sin alte-
ración de precios. 
28918 17 ag. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino; todas las habi-
taciones tienen balcón a la calle, servi-
cios privados, timbre y elevador, don-
de los señores huéspedes encontrarán 
toda clase de comodidades; precios eco-
nómicos a las familias estables; se pi-
den referencias. Teléfono A-6404. 
26691 14 ag 
" H O T E L I M P E R I A L ' 
C a s a de famil ia. S a i L L á z a r o , 504, a 
media cuadra de l a Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito, del co-
r a z ó n de la Habana . C a s a moderna, 
instalada con elegancia y confort. H a -
bitaciones ventiladas y lujosamente 
amuebladas. Panorama pintoresco. 
A ire puro y saludable. Se inaugura-
rá el d í a 15 de Agosto. Propietaria: 
F r a n c i s c a C . G o n z á l e z . T e l é f o n o 
A-9446 . 
- 28660 29 ag 
H O T E L " E L C R I S O L " 
?oeK^ra.fia' Hermano y Vivero; toas las 
liabltaciones con servicio privao y aeua 
callente Lealtad, número 102. esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. estlulna a 
. •*rL24 19 ag 
29328 19 ag 
SE A E Q U I L A N E S P L E N D I D A S T fres-cas haitaciones, a matrimonios sin 
niños o dos amigos. Magníficos baños, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
dible referencias. Aguacate, 86, altos. 
28613 9 ag. 
E L O R I E N T E 
paFa ta,?ll las. ««Pendidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 38 
es5!A-^a a Tenlente Rey. TeL A-182a 
29524 81 ag 
H O T E L R O M A 
AR R I E N D O O DOY A P A R T I D O E N la carretera de Punta Brava a San 
Pedro, una finca de media caballería, 
cercada, con casa para partidarios. I n -
formes: A. G. Domínguez. Prado, 33; de 
1 a 3 p. m. 
C 6549 8d-4 
V A R I O S 
EN L A C A L Z A D A D E GÜINES, S E A l -quila una pasa-quinta, con todos los 
adelantos modernos. Informan: San Mi-
guel, 51. 
29883 14 ag 
H A H Í T A C I O N E S 
H A B A N A 
- t tg^í?E.EA E N CARDENAS, 28, A L -• Puede verse entre 9, 11; 2 y 6. 
10 ag. 
Se traspasa contrato por diez a ñ o s de 
un local grande, para establecimiento 
o a l m a c é n . Informan: Bernaza, 60. 
28944 'Q AG 
R E D A D O , POR E L 85 DE AGOSTO, 
v se desocuparan los hermosísimos 
SH^8, comPuestos de cinco cuartos, dos 
baños, sala antesala, comedor, cuar-
Í ^ L ^ f ¿í'iad(ls' &araJe, gas y luz insta-
lados; 50 metros de la línea y al prin-
cipio del Vedado. Dirigirle en los altos 
f ? . a ^ ^ . ^ " a Pershing, calle K en-
^ ^ i 1 , DAE 15s ^ hasta las 5 «ie la tar-
hn ^espo^s de las 7. 
29176 \ 10 ag. 
L O C A L P A R A C A F E U H O T E L 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e e l h e r m o s o 
ed i f i c io de ! a A v e n i d a d e S a n t a 
C a t a l i n a e s q u i n a a C o r t i n a , R e p a r - i 
t o M e n d o z a , V í b o r a , p a r a d e r o de ! 
los t r a n v í a s y a u n a c u a d r a d e l j 
be l l o P a r q u e M e n d o z a , e l l u g a r ¡ 
m á s f r e s c o , s a l u d a b l e y p i n t o r e s - j 
c o de C u b a , s e a d m i t e n p r o p o s i - i 
c i e n e s p o r l a p l a n t a b a j a p a r a c a - ¡ 
f é y l u n c h d e l u j o , & p o r todo e l 
ed i f ic io p a r a c a f é , r e s t a u r a n t y 
h o t e l . S u d u e ñ o : F . B l a n c o . M u -
r a l l a , 7 8 . 
289C' W Sg 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S , E N Obrapía, 55 y 57, con vista a Compos-
tela, • se alquilan hermosas habitaciones 
con agua corriente y esmerado servicio, 
con o sin comida. También un depar-
tamento interior de dos habitaciones, con 
sus servicios independientes. Precios 
médicos. Casa de absoluta moralidad. 
293S3 9 ag 
N CONCORDIA, 134, S E A L Q U I L A una 
habitación, a persona de moralidad; 
se prefiere señoras solas o matrimonios 
sin niños. 
29398 10 ag 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente refermado. Hay en él 
departamentos con baños y demfts ser-
1 vicios privados. Todas las habitaciones 
i tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín SocarrAs, ofrece « 
I las familias estables, el hospedaje más 
; serlo, mddico y efimodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
| Quinta Avenida. Cable y Telégrafo •'Ro-
mo tel." 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente; fres-
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corriente; especial pa-
ra familias. Magníficos baños con agua 
caliente. Se admiten abonados a la mesa. 
Lamparilla, 58, esquina a Aguacate. 
29248 11 ag. 
OB R A P I A , 14, ESQUINA A M E R C A D E -res, se alquila un departamento in-
dependiente, compuesto de tres habitacio-
nes y comedor. 
29047 10 ag 
EN MURAÜLA, 51, A L T O S , SE A L Q U I -la una habitación, amplia, fresca, 
con vista a la calle, para 2 6 3 hombres 
del comercio o matrimonio sin niños, I 
con sus muebles, mucha moralidad y 
buen baño, casa pequeña, 
29836 u aff | 
SE A L Q U I L A EKT NEPTUNO, 343, Ari-tos, casa de familia de moralidad, 
una habitación alta independiente, fres-
ca y con agua corriente, para un hom-
bre solo. 
29779 10 ag. 
SE S O L I C I T A UN COMISIONISTA P A -ra ocupar la mitad de una oficina. 
Manuel Pérez y Compañía. Reina, 55 
29780 ^io ag. 
PA R A OFICINA, CODERCIO, DEPOSI-¡ to de mercancías o profesional, se 
alquila una hermosa sala de mármol, 
con dos ventanas a la calle. Sol, 52 ba-
jos. 
29868 IQ ag 
A HOMBRES SOLOS, DE MORAEIDAD', se alquila una habitación amuebla-
da. CMsto, 18. altos. 
29724 <* . „ 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a de famil ia. S a n L á z a r o , 504, a 
media cuadra de l a Universidad. Dis -
ta diez minutos, en carrito del c o r a z ó n 
de la H a ba na . C a s a moderna, insta-
lada con confort y elegancia. Depar-
tamentos de dos y tres cuartos, con 
vista a la calle. Saleta, b a ñ o y ser-
vicio privado. Panorama pintoresco. 
E l punto m á s saludable de la H a b a -
n a . Propietaria: F r a n c i s c a Ce G o n -
z á l e z . T e l é f o n o A-9446 . 
29234-36 i s 
E n Aguila, 113, esquina a S a n Rafae l , 
se alquila un m a g n í f i c o departamento, 
amueblado, con b a ñ o privado. E n la 
misma casa se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones, con vista a l a 
calle de S a n R a f a e l , amuebladas y 
con lavabos de agua corriente. 
29106 12 ag. 
Se alquilan habitaciones, con o sin 
muebles, en casa de h u é s p e d e s , con 
j toda asistencia; absoluta moralidad. 
I Campanario, 105 . 
29420 9 ag. 
H O T E L P A L A C I O P I Ñ A R 
E n Virtudes, 69, esquina a Galiano, casa 
fresca y confortable para familias; ha-
bitaciones con balcón a la calle de Ga-
liano y Virtudes; comida a la españo-
la y criolla; precios de verano. Teléfo-
no A-6355. Se admiten abonados a la 
mesa. 
27070 18 ag. 
H O T E L M A N H A T T A N 
D E P A R T A M E N T O 
Se alquila uno: compuesto de 3 habita-
ciones, cocina, saleta, baño, lavabo, pa-
tio, luz, etc. Para verlo y tratar direc-
tamente; de 3 a 5 p. m., en San R a -
fael, 108, bajos, entre Escobar y Ger-
vasio. 
20180 8 ag 
EN Z U L U E T A , 84, H E R A L D HOME, Ca-sa de huéspedes, a media cuadra del 
Parque Central, se alquilan, a personas 
de moralidad, magníficas habitaciones, a 
precios módicos. 
29461 8 ag. 
GR A N CASA D E F A M I L I A , CON fres-cas y ventiladas habitaciones y to-
do el servicio contando con un buen 
maestro de cocina; precios sin compe-
tencia. Empedrado, número 75, casi es-
quina a Monserrate. Teléfono A-7898. 
29307 8 ag 
PRADO, 93-B, A L T O S D E L C A F E P A -saje. Se alquilan hermosas habita-
ciones, con balcones al Prado, a caba-
lleros solos o matrimonio sin niños. Pre-
cios muy económicos. 
29702 10 ag 
S 
E A L Q U I L A N CUARTOS F R E S C O S , 
E l más moderno « higiénico de Cuba. 
Tocio» ios cuareva „<3nen , baño privado 
y teléfono. PrecloB especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar mas fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BBLASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
29791 31 ag 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S aíñuel bladas, con balcón a la calle. Con-
sulado, 59, altos. 
28496. 8 ag. 
PA R A OFICINAS SE A L Q U I L A N mag-níficas habitaciones de planta baja 
y una gran sala, con frente a la calle 
Agular, 92, al lado del café Europa; de 
9 a 11 a. m. Para tratar de sus condi-
ciones : Dr. M. B. Saavedra. 
29201 13 ag-
" P A L A C I O T O R R E G R O S A ' * 
Se alquilan departamentos para ofi-
cinas, c ó m o d o s y frescos. H a y ascen-
sor. Compostela, 65 . 
8 ag 29009 
A R T E S Y O F Í C Í O S 
en punto céntrico de la Habana, a A VISO: 
r.1 XJL esmaltar, ebanistería en general, de un alquiler módico, hermosa vista al mar Dirigirse a Monserrate, 11, entre Peña 
pobre y Habana. 
29537 13 ag 
T A L L E R D E B A R N I Z A R Y 
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA D E familia de moralidad, se ceden dos 
frescas habitaciones, amuebladas, y una 
para hombre solo. 
29120 « 
Bouza e Hidalgo. Alambique, 76, entre 
Puerta Cerrada y Diaria. «(Teléfono 
M-2102. Especialidad en mimbres, se de-
jan como de fabrica por estropeados que 
estén. Nosotros nos hacemos cargo de 
ebanistería y barnizar muebles de to-
das clases, por finos que sean; se arre-
glan muebles de uso. 
9fll72 „ 
.4J.ukMI \\\\ WÍk;ÍlLU'liÚklItu,liu..>.!,iuiL UklüLI íiUlil'fcUUkLliüák.. 
^ A u i W A V E I N T E U I Á R í O D E í^A M A R í K . v A g o í t o 8 de 1 9 2 ü A N O L X X X V m 
Compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
F R A N C I S C O E S C A S S 1 U R G E V E N D E R S E G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
Compra y vende casas; da y toma diñe-I Kn ^ caile ^ Estrella, casa de' dos ' COMPRAN Y V E N D E N casas, solares y l í p sulado' de Colón; tiene 304 me-,'caballerías 
"ITENDO: B U E N A COLONIA, . PEGADO TT'N SAN JUUIO T SAN B i n , ^ 
E V E N D E T NA CASA CAt.T.E CON-1 Y al Pueblo de Vegas, Güines. De 15 J U Reparto _Santo.s • Suárfiz • ¿I3***' 
8 sembradas, "^"preparadas r-lialet en IT.noo v c - ^ ^ j n ^ e ^ t ^« le^?' 
tros ; precio, $75,000,. Se vende otra ca-j íaña de 12 y 3 cortes. 30 reses, trasbor- inforuios: Eleuterio nianoo ¡In .*r-- Pa?? 
/COMPRO CNA CASA QUE ESTE com-
\ J prendida 'entre Belascoain y el Par-
que Central, de una a tres plantas. l a -
go de 25.000 a 35.000 pesos^ N. Do val, Mo-
rro, 5, A. Teléfono A-TOoo, Habana. 
29614 . " - S e : 
\ r E D A D O : NECESITO HASTA DIEZ ^ a í e t s de 35.000 basta 60000 pesos I Trato directo. José B. F ^ n d e z , Banco, 
Canadá, 209. Teléfono M-9328 7 M-1184. 
29091 , 10 ag- I 
/ ^ OMPRo" F I C A T DE UNA A CUATRO t 
caballerías, de bueíi t ^ e n o , en ca-
rretera, no más lejos de 30 k 1 1 6 ™ 6 ^ : 
<-ompro.casa en el Vedado, de una plan 
ta, con 8 cuartos y demás c o m 0 ^ ^ ® 8 ! 
de $80 a $90.000. Triana, calle 19' 1 
mero 89, entre 8 y 10, Vedado. Teléfo-
no F-1923. No corredores. 1n aa. 
28795 . 8 . 
S~ E DESEA COMPRAR CASA CON sala, saleta, y tres cuartos, en el ra-
dio comprendido desde Lfucena al x ara-
dero de Príncipe y dé Estrella a Zan-
ja. Avisar al teléfono A-5822. 
28634 " : _ -
TT^AUSTINO A. CAMINO. COMPRO SO-
JL lares en todos los Repartos, I n -
forman : Calle Hospital, 7. altos. 
27569 ; 30 J1- , 
C O M P R O E N E l V E D A D O 
Una casa, de $30.000 a $50.000. otra, que 
tenga garaje. . hasta $80,000 y ^ Dnen 
chalet. Jorge Govantea. Habana. 59. i e -
léfonos F-1667, M-9595. 
25844 28 n 2. 
plantas, con 180 metros cuadrados, en fincas rústicas. Dinero en primera y 
magníficas condiciones, por $20.000. In 
forma: Miguel Belaunde, J r . Cuba, 66 
de 10 a 11. 
28991 12 a g 
F . A R I A S 
segunda hipoteca con la mayor reser-
va. Oficina: Chacón, número 25. 
De 10 a 12 y de 2 a 5. Telefono M-2247. 
SAN LAZARO, PROXIMA A B E E A S -coaín, de 2 plantas, esquina, de can-
tería sobre 900 metros cuadrado^ de su-
perficie, buena renta, a $205 metro. 
lie 3a. esquina á C ; tiene 1816 metros, dador y chucho. Campos bien 'asistidos, chalet, a todas horat;. Ko'..?.11 el iniStÜ8 
29411 co'"redoré. 
ro en hipoteca. Carmen, número 11. De 
11 a 3 y de 6 a 0 p. m. 
E S Q U I N A S 
Vendo en la Calzada del Monte una es-
quina, de alto, con 280 metros. Da el 
ocho por ciento. Contrato de cuatro ailos. 
Precio: $57.000. E n lo mejor de la ^J^e 
' ^ t r l f pVllol0 dUenacantería.a con 240' Compra y yende casas y TOla^s; da di- ^ÜKSVO',"MVY' C E R C A D E S A N A L A - ' U ^ ' ^ r o s ^ o n 8"chalets,"uno "de" ellSs $21.00."*6ti:a"de ¥ p l a n t a s r ^ e n ^ / c e í í a de n á " d ^ 
gran garaje, 7 habitaciones y portal;, Muele Nombre de Dios, de 7 y media 
precio, $70,000. Informan :. F-1519. arrobas. Estimado 500.000. Precio de t a - ¡ _ ' ' ' —•—-—~__10 ar 
28515 8 ag. do incluyendo la propiedad de 4 caba-. \ / E D A D O : t 'A l .LE 19, SOBRITT",—• < 
> tros, ron dos propieriaX?1 1,45>0 Herías:. $120.000. 
Q E VENDE, A EA E N T R A D A D E E ' 
O Vedado, en calle de letras y hacién-¡ X T E N D O CASA, E N 11, CERCA B E 12, 
do esquina, entre 15 y 17; un terreno de' V con 12X22.66 y 4 cuartos y demás. 
ducen sobre 300 pe.sos;'seTía3; 11116 Drn. 
z6n de 65 pesos el metro. lnforí0do a L 
meWs. ¿ r e n a repta.BNo tiene'contrato. ; ñero en hipotecas al e ^ o r ^ W j compra 
Precio: $50.000. E n Angeles, de dos plan-; y vende colonias, en Aguiar 9_, Ba Ca 
tas, moderna, esquina, sin contrato. ¡ sa Blanca. Departamento, 29. , (1e salaf salet -4 cuartos. corrid„s. ba-, 
$19.000. E n Estrella, una esquina de una I ño y cocina, magnífica renta. Precio': I 
planta, de 13 por 30, sin contrato, a , O N ! H F TAÑA $40.000. . ^ . j 
metro. En .Tesús del Monte, una esquina, l V.V/JLWillAiJ U C K , I \ n n . 
de una planta, renta $220. Precio: $18.500. | n I . r . n T x r i D I A 
Tengo varias esquinas más en el centro i Jt,^ r U N A K U L L K l U 
de la Habana. Informa: Francisco Escás ' 
\ J zaro, de 2 plantas moderna, techos j tIe dos plantas, fabricado de nuevo; pre-1 J , 600 metros cuadrados y 5 cuartos 
i monolíticos, compuestas ambas pUintas, i "o l í^OOO. Informan: F-1519, 
28463 8 ag. 
$50.000. Dos casas en MalecOn, 324 me-
tros, 2 pisos. Ganan $700 y ganarán 
$060, $122.000. Otra de 3 pisos, en Pra-
do, con 5 cuartos en cada uno, gana 
$8.700. Solar en 12, parte alta, cerca de 
si, Carmen, número 11. De 1 a 
a 9 p. m. 
A L M A C E N I S T A S 
y de 6 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
J C ^ a ' l i e ^ ^ n ^ N ^ S f o t o^t í Frente a l nuevo Hotel Almendares. SeflQ. 1 ^ metros , ^ r . ^ $ f • SoUr en 
tirados de superficie, renta $425 men-penden: dos hermosos chalets, de dos I cerca de »., oW) metros, a $iu.w. feo 
^^BaTrefo^írente I metro". V T I b . ^ S j f k n ^ i vuados en el Reparto rTNA CA.sA EN E A C A E E E CUBA, pro- ¿ranVía y corea de la Playa de Maria-18 yuntas de bueyes, 6 carretas, 12 ara-dos, una grada, dos limpiadoras 2 ca-1 ¡ j xima ala"de •^ir¿TT¿r^perfirf'e.-660' ^An\;« F ™ * * ™ 
-sas de vivienda, 22 casas de trabaja-1 metros < r t l nreeio ^l^OOO iT J ;el casl?»0> 7 
dores, 2 chucho¿, 100 rollos de alam-, „ . A _P ^ 1 . l l _ I te, puede considerar? 
aflos contrato 6 arrobas de azú- ' Í^ASA MALECON, C E R C A D E 1>A >• prolongación del Vedado, i no tiene 19 
$3 500 de renta. Da (50.000 arro-I ^ Olcrieta, sobre .".00 metros cuadrados1 varas y el otro 1500 varas de superl 
caiía por caballería. Precio $125.000 (Ie superficie, a $315 metro cuadrado. | cié, con verja de hierro, jardines ingl 
con el nuevo pílen-
se ese lugar como 
ti  WSO 
fi-
V E N T A m FINCAS U R B A N A S 
Vendo en callo comercial, que no le pa 
sa el eléctrico, a dos cuadras de los i bre, 8 
muelles, casa de una planta, antigua, I car 
perficlales cd - i / ^OXCORDIA, MUY CERCA D E BE-1 «es ni frente y costados, cercas de mam-
$150 metro. Para informes: Francisco Es-1 modos. lascoaín, con vista a tres, «alies, y | posteria. Gara.ie, portal, sala, antesala, 
cassi Carmen número 11. De 1 a 3 y l ! ™n 1.815.40 metros cuadrados, rentando comedor, pantry, cocina, dos cuartos de 
' S I caballerías de tierra, 9 sembradas de $1.015 mensuales a $85 metro.. | bauo, servicios y cuarto-
gua, 9, cerca de Baños, casa antigua, 
pero buena, sala y saleta grandeé, 7 
cuartos, de 6X6 y 3 criados, 810 metros, 
terreno para garaje, precio $82.600. T r i a -
na. Calle 10, número 89, entre 8 y 10. 
F-1923, Vedado. 
•.•9813 17 
J O R G E G O V A Ñ T E S " 
C A S A S Y S O L A R E S . COMPRA V 
V E N D E H I P O T E C A S . I 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
QAN RAFAEE, CERCA D E rnvBr^ 
O do, para el comercio, $70.000 
XTEPTUNO, CERCA DE BEEA-Jr^. 
ag \ i y mide 7X34, sala, saleta 7^^0AlN'. 
, cuartos, altos ipriial, $65.000. EA01'. 
de 6 a 9 p. m. 
EN D A M A S 
Vendo una gran casa de dos pisos, mo-
cafia, 2 cortes. 25.500 docenas de pifias, 
18 yuntas de bueyes, 6 carretas, 2 chu-
chos, una casa de vivienda, 11 casas pa-
T T N A CASA PROXIMA A E P A E A C I O 
U Presidencial de 22 metros de frente 
altos tienen 
de criados. Los i f X Calzada de Jesús del Monte, cerca j j né 32.50 de frente. 466'mpn.?' 1 
inco dormitorios, dos lia-I de Luz, casa con 717 metros, portal, za-. tigua, $60.000. os, 
k ENDO, T ACUNAS, C E R C A D E ESCOBAi> 
i, i j ] ó  «R ^ ñ . ?
enaa, » casas pa- por oc, de fondo.' planta baja, preparada ( ^ ^ ? « f * : ^ i " ' , 
derna, acera de la brisa, con sala, saleta, I ra trabajadores, carretera propia hasta ! ,-,ara altos a SSlS metro cuadrado I f 
y cuatro cuartos y comedor al fondo; te-, el mismo, 8 afios de contrato, 6 arro-i . _•_ . 
ehos de concreto' y el frente de cante- bas de azúcar. Renta $4.500. Precio con-
ría con tres ventanas. Precio: $32.000. In- | tado: $112.500. 
forma: Francisco Éscassi , Carmen, nú-1 
Calle Cienfuegos, casa que . mide 7X22 
varas, 154 metros. Distribución. Precio: 
$15.500. 
ños v dos terrazas. Se dan grandes fa-l.gnari, seis grandes cuartos, baño, come-, * j j ; ™ ^ CERCA ivir na-r<r>~ 
ilidades para su compra a plazos. So-| dor. dos patios, frutales, toda de azotea. | ^ ¿ « ^ N ^ « C A ^DEJJAETANO, 
r una cantidad de contado $40,000. J r \ . medio frente, 320 metros medor, 5 cuartos, $48.000, 
ver los chalets, e informes 
Mario A. Dumas. Oficina: calle 
Jardín al . frente 
M A N U E L A R E S 
X T E N D O UNA ESQUINA, C A I E E EM-
V pedrado. Dos plantas. Renta $280. bu 
precio es dé 40.000 pesos. 
"TTENDO ESQUIN>~CAEEE ANIMAS, 
i V tiene establecimiento. 10X17. Precio 
22.000 pesos. 
"TTENDO UNA ESQÜTNA, CON 3 ACCE-
V serias, a una cuadra de la Calzacia 
del Cerro. Lfe doy en 13.000 pesos. 
YENDO EN EA CAEEE ZEÍIUEIRA, una casa . grande, sala, saleta. 4 cuartos de 18 cetros cada uno, toda o-
tarón y azotea; es una ganga. IS.oOO pe 
sos. 
"XTENDO, E N E E CERRO, UNA CASA 
Y madeja y teja, bien fabricada, sala,, 
saleta. 2 cuartos, en 3.500 pesos. 
"VTENDO, C A E E E ~ Í S ^ NICOEAS, UÑA 
. l V casa, sala, saleta, 3 cuartos. Renta 
100 pesos y la doy en $l0.ouu. 
U N V E R D A D E R O N E G O C I O 
Vendo, calle San Nicolás, una^asa mo-
derna. Dos plantas, sala saleta. 3 cuar 
tos Precio 17.000 pesos. Informes: Obra-
pía, 32; de. 1 a 4. Manuel Ares. 
G A N G A V E R D A D 
Vendo en el Vedado una casa compues-
Ta6 de portal, sal*, ^ l e t a 3 cuetos y 
?oastÍO-Tengo ^ r a s d i dffer"^^ P?e-
^ s , S $9.0^), $m000, $60.000 $^000. 
1̂̂ 0 000 $45.000, $23.000; y en la Haba-
na S e 6000 'hasta 225 mil. Informes: 
Obrapía, 32; de 1 a 4. Manuel Ares. 
29781 . _ " •s _ 
G r a n chalet, a l a entrada del V e d a -
do, 270 metros. Tiene garaje. Es ta 
deshabitado. Completamente nuevo. 
S ó l o por $25.000 contado, resto hipo-
teca. R o d r í g u e z . Empedrado, 20. 
E n 45.000 pesos se vende, en el pun-
to de moda de la ciudad, un gran cha-
let, acabado de fabricar, 10 por 27 , 
garaje, dos b a ñ o s , cocina gas, luz 
e l éc tr i ca , l á m p a r a ; no está alquilado. 
M á s informes en el n ú m e r o 30 de 27 
de Noviembre, antes Jovellar. Abierto 
de ,9 a 5, los pintores. A-8811. 
E n 8.600 se vende Octava, n ú m e r o 
4, entre Dolores y T e j a r . Mide 8 X 2 0 ; 
sala , portal, cuatro cuartos, b a ñ o ñ mo-
derno, entrada para el a u t o m ó v i l . T e -
Lfono Á - 8 8 1 1 , de 12 a 2. Camilo 
G o n z á l e z . 
Calle Benjumeda, capa 
metros. Prec 
la, saleta, tres 
servicio y patio 
Calle Corrales, casa qile mide 8X22 va 
ras. T 
saleta, tres cuartos 
• TT'N L A C A t E E 
r s.^ Precloj $ 2 0 ^ Distrlbucidn: Sala, • ^ « V e X &(ÍK)P,antas ' acera de la 1 ,? • S a l - ' •pant^y• C 
mero 11. De 1 a 3 y de 6 a 9 p. m. 
E N M I L A G R O S 
Vendo una casa de dos plantas, moderna; 
hace esquina. Tiene 470 metros. Con jar-
dín, portal, sala, saleta y tres cuartos 
y garage en los bajos, y en los altos, 
sala, cinco cuartos y dos terrazas y- dos 
cuartos para criados. Precio: .$35.00fl(. 
Informa: Francisco Escassi , Carmen, nú-
mero 11. De 1 a -3 v de 6 a 9. p m. 
E N L Ü Y A N 0 
Vendo dos espléndidas casas modernas, 
a dos cuadras del eléctrico. Miden 7 por 
27 metros cada una. Tienen sala, saleta, tos: recibidor,' sala, 
cinco cuartos y buen baño, con todos 
.sus servicios modernos, instalación eléc-
trica. Rentan: una, $70., y la otra $80. 
Precio de las dos : $21.000. Informa: Fran-
cisco Escassi, Carmen, número 11. De 
1 a 3 y de 6 a 9 p. m. 
E N L A W T 0 N 
Vendo una casa de dos plantas, moderna, 
con sala, saletta y. cuatro cuartos, baño Calle de Concepción, bonita casa, en 
y demás servicios en cada piso. Renta; tre Octava y Porvenir. Tres casas , „ ^ • _T _ „ 
$160. Precio: $18.000. Informa: Francisco | con sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-; TT^. E&TE MISMO SITIO, UN S O E A R 
E N E L V E D A D O 
T I N C H A E E T , ESQUINA D E P R A I E E , i Sebastián Alpendre. Teléfonos 1-7260 e | estado, 1 
en la calle Línea, con 716.22 metros | Í - ^ J - Reparto Almendares, Marianap. I con fruta 
cuadrados, de 2 plantas, compuesto de: i 28802 15 ag | lies. $á0,<> 
1 ' UTARIANAO,' GRAN"CASA, UNOS .,000 , ^ ^ & ^ f X " diríjase 
9 y 12. iWL metros, casa antigua pero muy buen 
hermosos pisos, patio central 
es y jardín, frente a dos ca-
500. .. - l 
V E D A D O : C H A L E T S , CASAS 
H 7, E R C A D E J , S A L A , SALETA rr, 
%ivt r>r.att,rir, nni--/ '^ — _ •' " I j - l - medor, 5 CliartOS, 1 CUartO P̂ Î>/̂ ,-. , 
un costado, por Q E .VENDE: UN HERMOSO C H A L E T , ~ \ l fARIANAO, C E R C A D E E T R A N V I A , tos, igual. $60.000. ^ criado, al 
tal corrido, sala, saleta. 2 habitaciones, I O situado en el• _ Reparto^ Almendares, I j f x mide el terreno 600 metros, fabrica- | j ^ C E R C A D E a , VESTIBULO 
1 . / saleta, comedor, 2 cuartos V Sh'î (A, 
altos, 6 cuartos y 3 baños, twroi ' 
$165.000. KaraJe. 
V PROXIMO A E I - . l vestíbulo, sala, comedor, gabinet^ T f , CERCA DE LINEA, SAIA., SATV X V ta, comedor. 4 cuartos, baño IMÍT ia oi + ̂ o im,ai «RQ non ' 6ara-
y servicio. 
1 | T T ^ A QUINTA E N A R R O Y O APOLO, 
Calle Gervasio, casa que mide 193 ^ próxima a la Calzada, con superfi-
metros. Dos plantas. Distribución: al - i "e de 10.000 metros cuadrados, casa de 
gabinete, tres cuar-i mampostería, pisos, de mármol luz e léc-: j , ^ ^ , días Mbiles c,e 
tos, comedor, cocina v servicios. Ba- trica, telefono, hermosa arboleda, a $10' ¿le i a 0 o m 
jos: zaguán, recibidor, sala, tres cuar-1 metro cuadrado. 
tos, comedor, cocina y servicios. Pre- ' TT'N O T R A MANZANA D E SOLAR V E R - I 
c ió: $28.000. ) XJ mo frente a Ja quinta anterior, con 
I 10.000 metros cuadrados de superficie, a I 
Calle de Jesús María, una, casa casi | $4.50 metro • cuadrado. •! 
esquina a Damas. Mide 8.98X25 metros, TT-I-V TA «ArvATiA TW itr- i r r A T TTXTA ' 
Distribución. Precio $20,000. N C A L Z A D A D E B E J U C A L , UNA 
erraza. I ^ 0 ] V C E p C I 0 X DE EA V A I i E A , ESQUI- . 
Altos: gabinete, tres dormitorios,' dos na (|e $ gQ p0r metros $12,000. | Je. altos igual, $68.000. 
I dosets. salón, terraza, cuarto de criado Kscobar cerca de Reina, dos plantas, 1 / ^ l , CERCA DE 19, SALA, COMEDow • 
| y, servicio sanitario moderno en ambas | nueva ¿ana ¡pipo. $17,000. \ J cuartos, garaje, altos igual 
| plantas. Informan a todas horas en l a , ' fe | $380, moderna, $65.000. ' em* 
casa y en la oficina del s ^ o r Alfredo | RRANA DE PASEO, PROPIA T A - 1 /^ERCA DE 27 T C, CHALET 
29015 17 ag 
F R A N C I S C O R I V A C 0 B A 
D R . M I G U E L D E M A R C O S 
ra reedificar, ,.$12.000. Calle de Omoa, 
cerca del nuevo Mercado, sala, comedor, 
cuatro' cuartos; es de gfan porvenir. 
$10,700. 
SA L U D , C E R C A D E B E L A S C O A I N , hermosa casa de 6.25 por 21.6, con sa-
quina, sala, saleta, comedor altnV 
5 cuartos, 2 cuartos criados. earai. 
$65.000. ««aj». 
T INEA, CERCA DE Q, ESQUINA fral 
± J le. 1.1 metros, sala, saleta, com»' 
dor, 5 cuartos, hall, garaje, $110.000 
Escassi, Carmen- número 11. De 1 
y de 6 a 9 p. m. 
E N L A V I B O R A 
Vendo, en la calzada, una casa con por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos bajos 
y uno alto, en $15.000. E n Concepción, 
dos casas modernas, de cielo raso, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos y todos 
sus servicios.' Precio de las dos: $18.000. 
Informa: Francisco Escassi , Carmen nú-
mero 11, De 1 a 3 y de 6 a 9 p. m. 
29700 9 ag 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ño completo, patio y traspatio. 
7X40 c|u. Precio: $11.000. 
pN E  C L Z A D  D E B E J U C L , VJSA. Conpraven-ta' ae fincas rústicas y urba-1 la, sadetaT t í e s cuartos bajos y una én i 07 , C E R C A D E L , S A L A , SALETA, hall, 
^ J ^ S a ^ e J 1 1 ^ ^ - COn ^ m e £ ^ ñas Se de dinero en hipotecas. Manri- azotea; $13,000. Obrapfa, dos plantas,-126 • á- .o cuantos, 2 cuartos criados, garaj¿ 
drados de superficie a $11 metro cua- | ^ 44 Teléfono A-8304. De 9 a 12 y de, metros. $19,000. - : • ""de 12X50, moderna, $55.000. 
, i O8' C E R C A D E PASEO, SALA, SALETA 
H/TANRIQUE, 78, D E 12 A 2. D I R E C T O ' ^ hSLnt 5-cuartos, 2 cuartos criados M' 
XTX al comprador. 
29804 . 
yermo con 930 metros de superficie 
a $4.50 metro. • 
29162 13 a g 
que, 
a 5. 
C 6228 30d-30 j l . 
•\7"EDADO: E N L A C A L E E 27, C E R C A j 
V de Paseo, se vende una casa de es-
quina, de dos plantas y tiene en los | 
11 ag. 
mearos ^ ^ e AN ERANCISCO Y SAN L A Z A R O , 4, i bajos sala, saleta, comedor y. una ha 
S e d o r N r ^ ^ ^ . O vendo una casa compuerta de tres • bitacidft ^Uos: 4 habxtac.ones con_Sus 
tio. Un cuarto y servicié de criados, cuartos, sala y saleta de ¡ < ¡ m « c , ' «pn - su; ^ M ^ ^ f f ^ S ^ ^ í f , * ^ 
Precio- $1° 000 | serWcio de gas y electricidad. Precio:, garaje. Precio. $4.>.ÜUU. intorma 
¡ : siete mil quinientos pesos. Informes en Monte. Habana, 82. 
Carmen y Strampes. Mide 14X47. Renta I la mjgma- San Lázaro, 4. Rebollar. 
criados, B&-
raje, moderna, $62.000. 
13, CERCA DE J , SALA, SALETA, hall comedor, 5 cuartos, 2 cuartos criados Dos esquinas: vendo una e n la calle | garaje, $85.'ooo 
con sus ' j 1 A««roloc Ao. Arnt nlnnfas mo-' "< C E R C A D E PASEO, SALA, SALE 
criados y i « e los Angeles, de dos plantas, mo taj han oomedor> 6' cuart0'8 
1: G. del j derna> sin contrato, en S I 9 . 0 0 0 , y Otra cuartos criados, garaje, $85.000. 
en L u y a n ó , moderna, de una planta. 
§120. Tiene jardín, portal, sala, saleta. | ^ . i l L M _ | V ^ t T e á a d f ^ n n i ^ C U ^ ^ C Í 0 ' $18.500. 1^ 
í m ^ i i a r t ^ V ^ r i a d o ^ ^ s T ^ ^ ^ ^ ^ casas 5n la ¿c*"-a de la forma: Francisco Escass i . Carmen, 
•ió- «i^noo cnaao y servicios, i're- la. tercera parte de su valor, las si- sombra, compuestas de sala, saleta, tres , ~ n 
• •P-u-o""- guien tes casas: San José, 20, con 450, habitaciones, baño, cocina y cuarto pa-1 11; de 1 a «í y ue O a " p 
T^eoí^o «o^o „ „ , -.r, j - I metros de terreno plano, en $1.000: R. I ra criados, patio y traspatio. Precio: | 29787 
Josefina, casa que mide 12 y medio por 1 de CiVrdena,s> 30, con 250, en $1.500. Son ' $25.000 cada lina. Informa: G. del Mon-I — - Í T . 
ni. 
11 ag 
Compro y vendo casas, solares y fincas 40 metros. Tiene jardín, porial, antesa- « madera v • t e ía tóredsa su venta' I n - ' t r Hab-na 82 rfistii-as rin-ir dinArn mrimpra. • hn í>nr.rí.ri«>-. nno^n n„„J*r.c „ ~ ™ a . * ^ \ a e madera y teja precisa su venia, in , te. naoana, e*.. rústicas. Doy dinero en pri era y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
, Empedrado, número 30, bajos. 
Frente al Parque de San Juan de Dios, i dor 
T E L E F O N O : A-2286. 
la, comedor, cuatro cuartos, c o m e d o r a ^ " - ^ ^ ^ - ^ - * ^ ^ ^ ^ ^ ' s ^ s u n ñ ^ 
(bafió, patio y traspatio. Precio: $20.000. las ^ s a í ^ 0 ^ ' ' ^ ' 
entre Paz y Sán Julio. ] 5 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Santa Emilia, 
E ^ - ^ ^ ^ - ^ ^ S ñ - ? ^ ? ? ^ ? ^ ! Vendo . en 
¡Mide 175 metros;' Precio: $16.000. T l e - | " O E P A R t O BUENA V I S T A : SE V E N D E 
', ne sala, saleta, cuatro cuartos, come- 1 XV una casa de "madera, acabada de cons 
servicio de criados, cocina, baño truir, en buenas condiciones; tiene por-
se vende una hermosa casa, de dos : , c ¿ ^ ^ Sa 'Rafael a Neptuño, una 
^ % e f £ ^ s a T a ^ l e t i ! ^ ^ r ! — ^ 2 «>* ™ ^ 
HERMOSA CASA. E n el Vedado,, en la 
línea, esquina, con 1.775 metros; jardi- En la calle Pérez, entre Atarés y En-1 cera, esquina' 5, Reparto Buena Vista nes-, portales, sala, comedor, saleta, va- ' senada. Mide 7X40 varas. Tiene portal, 
rias habitaciones, garage, frutales, casi sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
el mismo frente por las dos calles. Figa- i cocina y servicios. Tiene gas y ¡ elec-
rola. Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 j tricidad y techos de losa por tabla. Pre-
y de 2 a 5. j ció $16.000. . 
A L A BRISA. E n el Vedado, casa mo- I Estrada Palma, hermosa casa. Pre-
derna, parte alta, con jardín, portal, ció $18.000. Distribución: jardín, portal, 
sála, comedor, tres cuartos, lujoso baño, 1 sala. saleta, 3 cuartos, cocina, patio, un 
un cuarto y servicios de criados, entra- cuarto y servicios de criados, 
da independiente. Precio $9.000 y reco-1 
nocer $7.500 en hipoteca. Figarola. Em-1 Felipe Poey, de bajos. precio: $26.500. 
pedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. • Distribución: jardín, portal, sala, - sale 
Teléfono A-2286. 
- | 7, CERCA DE A, SALA, H A L E , 00. 
JL medor, 3 cuartos grandes, altos igual 
entrada garaje. $58.000-. 
H/T, CERCA DE 27, SALA, SALETA 
Í.TX comedor,' 3 cuartos, altos igual, ga. 
raje, moderna, $36.000. 
11, CERCA DE J , SALA, COMEDOR, ( - cuartos, acera, sombra, $28.000. 
"f I , CERCA DE . 6, SAEA, COMEDOÍR, j 
X cuartos, mide 12.50X22, entrada pa-
ra garaje, $19.000, ' 
D, CERCA DE 17, MAGNIFICÓ CHA-let, vestíbulo, sala, saleta, comedor. 
4 cuantos. 4 closet, 4 cuartos criados y 
garaje, $125.000. 
27, CERCA DE PASEO, SALA, COME, dor. 2 cuartos criados, altos • 9 cuar-
tos, $55.000. • ; 
f*, CERCA DE 2Í, ESQUINA DE VRAT. 
O le, sala, saleta, hall, comedor, ( 
cuartos, dos baños, 2 cuartos -criados, 
garaj.e. $75.000. 
$14.000 a l contado y $14 .000-en h i J J A R A T A S : SE ' ^ D E N PEQUERAS C T n?a* t a f ' con ^ í t ó ^ t e f á 3 ' c " d B o í \ c ^ f L i t ^ ? ^ 
poteca. S u d u e ñ a : María L a r i a . S a n - ¡ ^ V r e ^ e r l ^ ^ habitaciones,' un : c i i á r l i > ^ ^ ' „ V ¥ U ^ Í ° S t I i f ^ 0 f „ ' a / a i ^ . * ? Í l 
ta Fe l ic ia , 1, entre Justicia y U c b j ^ ^ . ^ v ^ ^ ^ | ^ ^ d . e l ^ l : | l a ^ o t 6 & ' 6 ^ 18'fond0'-Preclo: $20-000--! C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
casa de 2 plantas 
cuartos y servicios para criados en. ^T:,fH?í)'Tn1|lÍn rontraí0- 0'Rei11^ " 
cada piso. Precio: $50.000. Informa: G-i 997̂ 6 22 kg completo, patio y servicios. Toda de cié-I tal, sala, dos cuartos grandes, .comedor. 1 . , Moiite Habana 8o' 
lo raso. Acabada de construir. cocina, servicios- sanitarios, patio grande, j ' _J 3" 
- . _ I Parraa Í S & ^ B V p ' a r t ^ B u I n f Vista611" 1 F N n ^ A € A t X E ^ OUBA' C E R C A D E ' C . C . C A L L A H A N 
OOQO- xvepai x>ueiia v 1 „„' XJ Obispo, se vende una gran casa con i . 
, i Z . s' - ' 800' metros de superficie. Fabricación I C O R R E D O R 
Vendo casa de dos pisos, renta $260, ' ^ f ^ L ^ a s f f i ^ v V a S e m £ ^ ¿ a n a de S n ó 5 » t á m e n t o - 26-3-
ía doy libre de gravamen en $28.000, , Informa: G. del Monte. Habana, 82. 
chalet; sin corredores. 
28806 8 ag 
I ta, 5 cuartos, cocina, 3 cuartos de cria- ' O E V E N D E UNA CASA, SIN I N T E R -
¡ dos y servicios, un cuarto de baño copi- : O vención de corredor. Informan en 
EN SAN LAZARO. Cerca del Prado, casa Pieto 
modernísima, dos plantas, dos salas, dosi . 
saletas, once cuartos, lujosos baños bri- | Dolores, entre Correa y Santa Irene, 
sa, cielo raso. 280 metros de terreno, to- d03 pisos. Distribución: portal, sala, 
do fabricado Precio $34.000 y reconocer | saleta, 4 cuartos, patio, baño, cocina, 
hipoteca de 21.000 pesos. Figarola, E m - ! los altos iguales y 2 cuartos en la azo-
pedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. tea' garaje y 3 cuartos de criados. Pre 
Santos 
28928 •uarez, 2S. 10 ai 
T T E T I M O P R E C I O 13.000 PESOS; MAG-
\ J nífica casa, con portal, zaguán, sa-
la, comedor, cuarto de baño azulejeádo, 
seis cuartos, toda de mosaico alemán, 
patio y traspatio. 806 metros,-' con 68 
centímetros de superfic: 
quier persona, por modesta que sea su 
Posición, puede adquirir una de estas 
pequeñas finoas rúst icas , con mucha 
arboleda y rodeada de grandes fincas. 
Muchas facilidades en la forma de pago 
y. en las «omunicactones con â ciudad, 
informes, y planos: G, del Monte, Ha-
bana, 82. 
C 5379 ind 29 jn. 
ció : $32.000. 
BUENA - FINCA. E n esta provincia, ocho 
caballerías, en carretera, frutales, plata- Milagros 
nales', pozos, casas de vivienda v para [ es de Alentado 
frutos: cerca de la estación del ferroca-1 • i V*? 0"0 Vfso%- Informa su dueño: W.. T a -
rri l Precio $26 500 v- reconocer hipóte-! Lu:' Caballero, entre Milagros v Liber- i blado, A. Castillo, numero 34, Guanaba 
ca. Figarola,'' Empedrado, 30/ bajos, de, ta;d' al f2.ndo de la casa de Rafael Me-; coa. No trato con corredores. 
9 a 11 y de 2 a 5 néndez. Precio: $28.000. L a casa de la i 29289 13 ag. 
I esquina se^ vende en $32.000. 
Ganga nunca vis ta: Vendo, sin » 
Vendo, desocupada, la c a s a . Aguiar, 
5 0 ; reconoce 20.000 pesos, dos plan-
ie, buen desagüe, tas, propia para oficina o vivienda, TVTONTE: CERCA DE LOS CUATRO CA - j rre¿ores casa ¿ e ¿ o s plantas, buena 
Pasaje Enrique. Esta casa I-o mismo sirve para vivienda que para . f ' m »V - . j Q7 I T l minos, una planta con 428 metros ) """'";s7 ' * 
industria. Si se fabricara hoy costaría, i n i . AmiSiaa, VI. ] ÚE SUperficie, frente a . dos calles. c o n s t r u c c i ó n b u é n baiTÍO próximo » 
CAítfPANARIO: C E R C A D E R A S T R O . ! casa con 25 metros de frente y 600; 
de superficie. Precio: $43.000. 
CONCORDIA: E R C A D E CAMPANARIO1 planta bala. 8 metros de frente por'| 
30 de fondo. Precio: $23.000. 
LAGUNAS: C E R C A D E L E A L T A D , plantas, con sala, comedor, dos ha-
bitaciones, baño, cocina y servicios. Pre-
cio : $14.500. 
H I P O T E C A S 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
25844 m 
12 ag 
BONITO C H A L E T . E n el reparto Santos | - T fi 
Suárez, modernísimo, próximo a la línea ; l . «Q-^ÍT0, 
jardín, pbrtal, sala, saleta, hall, tres I c10 • íoO.uuu. 
de pisos. Pre-
E n 8.600 pesos í e vende en Delicias, 
n ú m e r o 45 , entre Dolores y Concep-
c i ó n , sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor a l fondo. A-8811 , de 12 a 2 . 
Camilo G o n z á l e z . ' 
VE N T A D E DOS CASAS, UNA A N T I -~aa dos plantas $20,000. Otra 600 metros punto comercial, barata; una en 
el Vedado en $15,000. .T. Echeverría. 
Obispo, 14, de 2 a 3 y media. 
29657 y ag-
T TIBOR A, VENDO MI C H A I . E T MO-
V dernista, todo de manipostería, 
cielo raso,, acera de brisa, cuartos a 
la misma, pisos .mosaicos, gran ba-
fio instalación eléctrica oculta, co-
cina y demás servicios, el tranvía 
le pasa por delante, propia para un 
matrimonio de gusto; próximo a des-
ocuparse. Informes en el Vedado, calle 
11 número 139, entre L y K, desde 
10 a. m. a 6 p. m.; no corredores. 
29652 10 aS-
B E N I T O V E G A , S 0 M E R Ü E L 0 S , 8 
VENDO UNA GRAN ESQUINA, DOS plantas, de la . , 670 varas, con es-
tablecimiento y contrato, $42.000; es un 
gran negocio. Vega. Someruelos, 8; . de 
12 a 2. 
T T E N D O CASA," E N SAN, LAZARO, DOS 
•y plantas, sala, saleta, 5 cuartos, 1 
cuarto criados, baño y servicio criados, 
acera de brisa. $51.000. Vega. Somerue-
los, 8; . de 12 a 2. , 
T T E N D O E N 1.A BCABÁ.XA, M E D I A 
V manzana de terreno, con dos esqui-
nas, frénte a tres calles, en el mejor 
barrio, a 85 pesos metrp. Vega. Some-
ruelos, 8. De 12 a 2. . 
T T E N D O CASA A N T I O L A , E N L A Cal-
V zada de Jesús del Monte, con es-
tablecimiento, 540 varas. $14.000. Renta 
$135;-el terreno vale más. Vega. Some-
ruelos, 8. 
VENDO CASA NUEVA, DOS P E A N -tas, a dos cuadras de Prado. Sa-
la, .saleta, 4 cuartos, demás servicios, 
acera de brisa y cuartos a la brisa. 
$38.000. Vega. Someruelos, 8. ' 
ledor, un cuarto lujoso de I . .,, rr I L 
baño, un cuarto y servicios de criados,!^'16 " . entre 11 y 13. 13.66 por oO, ja 
•uartos, com .
garage, cielo raso. Su terreno, 11 por 
22 metros. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
TX BUEN I N T E R E S . Gran edificio, en 
el Vedado, construido en un terreno de 
21 por 50 metros, dividido en cuatro de-
partamento ; que se compone cada de-
partamento de jardín, portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, un cuarto y servicios 
de criados, garage para cada departamen-
to con sus habitaciones, cielo raso. Pre-
cio $84.000. Pigatola, Empedrado, 30, ba-
jos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
din, portal, sala, 4 cuartos, c medor, 
buena cocina, techos monolíticos. Pre-
cio : $35.000. 
Basarrate, números 9, 11, 13. 15, 17, 19, 
21, 23, 25 y 27, a $10.000 cada una. 
Neptuno, entre Infanta y Mazón, 7 v 
medio "por 2o, sala, saleta, 3 cuartos, 
buen comedor, 1 cuarto de criado, co-
cina de gas y garaje. Precio: $40.000. 
Nueva del Pilar, 
sas, $36.000. 
Precioso chalet: acabado de construir 
a todo lujo y sin estrenar- se vende él 
amplio chalet ° de una planta, calle 
Milagros, entre Bruno Zayas y L u z 
Caballero, en el ar is tocrát ico Reparto I Jr 
Q A v I A Z A R O : E N T R E GERVASIO Y tra i iv ía y c a h á d a . Renta $2.760. al 
O Belascoaín. planta baja, con 10 me- ^ . \ 
tros de frente por , 30 de . fondo, sala, | ag0 $19.000. LagO. B o l í v a r (Rema), 
nedor, ba- ¡ . • »' M . J 
V E N D O E N M A R I A N A O 
Con 700 metros cuadrados, de 2 plant is, ! zaguán, cinco habitaciones,, cora 
da a dos calles, con patio • y frutal-!S, ño, 'cocina y servicios. Precio: :>40.500 
es una oportunidad, en $15.000. Informal: . 
Miguel Belaunde, Jr . Cuba, 66; de 10¡"QAN L A Z A R O : 
j 28 , bajos. De 1 a 5 . 
28990 12 ag 
ABRIGAMOS LINDOS T ECONOMI-
COS bungalows de madera estilo ame-
Mendoza, V í b o r a , compuesto de por-! ír.ica;nov. des^e i-soo pesos. Cuba c u y 
* ' ' i Contrating, Guerra y Betancourt, Amar-
tales, jardines, -portal, cochera, sala, ¡ gura, í l j Departamento 2. 
recibidor, cuatro dormitorios, comedor,' 
cuatro hermosas ca-
Neptuno, una casa, entre Basarrate y 
Mazón, sala, saleta^ 3 cuartos, buen co-
medor, cocina y servicios de' criados, los 
altos iguales. Precio: $23.000. 
28222-45 26 afC 
b a ñ o soberbio, ga ler ía de 17 metros' C15 V]ENI>E Y X A ? t S A ^ O D E R N A ' 2 
. ' s"^"'" ^ * • "•«-••«»»*« 13 plantas; sala, saleta, y tres cuartos, 
de persianas y cristales, hal l , garaje, i escalera de mármol, servicios de 
O 2- plantas, con sala, comedor, tres Vendo hermosa casa, modernísnna 
cuartos, escalera de mármol, baño, co-
cina y servicios. Precio: $25.000. 
VEDADO: CALLE 17, CERCA DEL parque "Menocal,'.' 1X66 por 50 ,de 
fondo, portal, sala, cinco habitaciones, 
salón de costura, bafio, comedor^al fon-
do, cuarto de criado. Garaje. Precio: 
$85.000. 
í, T T E D A D O : C A L E E 27, C E R C A D E L 
-Í V sombra, una planta,' jardín, portal . r 4 1 1 . 1 . r 1 mera, punto in ejorable, a una cuadra ¡sala, 5 habitaciones, comedor al fondo, 
eiC. CiEie cnaiet posee una decoración, del Malecón, de Belascoaín a Galiano, j bonita terraza, gara je para dos máqui-
a^mirabíp r n n tnmiÁc r>Ti oro • PIIÍ>ÍÍÍ» .''c11^ $200; su precio, . $28,000 y reconó- ñas en la loma de la Universidad. Pre' 
dumirctuiecun loques en oro. rueQe!(.er ,m censo de $600 irrforma: Berro^ 
Vei'Se a todas horas. . , cal. San Nicolás, 224, pegado a Monte. 
29487 13 ag MAGNIFICOS S O L A R E S . E n el Vedado. En Paseo uno de esquina, J..099 metros, 
a 29 pesos metro y reconocer cinco pe-
sos én hipoteca en cada metro. Otro 
espléndido solar, inmediato a línea 23, , 
en calle de letra, 683 metros, a 58 pesos ¡ Q E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E ; cuartos, en $15.000: otra en la Ave 
metro. 1.900 metros de esquina, próximos 
28169 11 ag. 
T ^ X SANTOS SUAREZ, P E G A D A A I.A 
J ' j Calzada, una gran ca/sa con .500 me-
tros-, • con zaguán, portal, sala,- saleta. 
a línea (calle 9a.); un cuarto manzana, 
2.500 metros próximos al paradero. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
DE DOS PLANTAS. E n el Luyanó, frente 
a un parque, casa moderna, cielo raso, 
sala, saleta, tres cuartos: en el alto 
O de Compostela, de tres pisos y fren-1 nid^ de Serrano, moderna, con garaje 
te de cantería; da muv buena renta • I t0(,a-s las comodidades en $21.000. Suá-
precio: $35.000. Informan: San Igna- re>5 Cáceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
ció. 10; de 10 a 11 y 2 y media a 5. Se- c 6599 . ^-6 
ñ o 2 * Í 2 ñ o - j o ag. I • ' C A L Z A D A D E / C O L U M B I A 
" V E n " , ^ i ^A*^ ESQUINA EX EA CA"- j C A L L E IVHRAIVIAR P E G A D O A L 
V lie de Amarfrura. con .42i metros;! • . 
S E V E N D E 
c ió : $50.000. 
igual; entrada independiente; renta 140ÍPrecl0 $95.000; Inquisidor, 48, con 12 por 
pesos mensúales. Precio $16.500. Fígaro- 29> total 347 metros, $45.000. libre del 




Trato directo. E . Gispert. 
y Aguiar. Departamento, 
9 ag ' 
T T E N D O CASAS E N TODOS EOS BA-
\ rrios y de todos precios y de todas 
medidas. Vega. Someruelos, 8. 
29647 12 ag 
E n 11.600 pesos se vende Octava, n ú -
mero 7, entre Dolores y T e j a r , portal, 
sa la , comedor a l fondo, b a ñ o moder-
no, patio, traspatio; mide 1 5 X 2 5 ; 
u n a casa y un solar. A-8811. Camilo 
G o n z á l e z , de 12 a 2. 
29S23 ' 12 ag • 
"VTEGOCIO D E OCASION: E N $14,000 Y 
-Ll reconocer hipoteca; en buenas con-
diciones, se vende una casa de tres plan-
tas, con una renta mensual de $250 a 
una cuadra del Campo de Marte, y 'es-
tando desocupada la planta baja; el 
trato direftto con su dueño. Informes-
Bernaza, 43. Teléfono A-8928. 
29778 . 13 as. 
DE ESQUINA. E n calle de letra. Vedado, 
cerca del Parque Medina, de dos plantas, 
cielo raso, garage: es un buen negocio; 
muchas . comodidades., Figarola, Empe-
drado, 30, bajos, de 9. a 11 y de 2 a 5. 
BARRIO D E L A N G E L . Gran casa mo-
derna, dos plantas, a la brisa, dos sa-
las, dos saletas y ocho cuartos. Otra gran 
ciisa. dos plantas, próxima a Belén, con 
zaguán, 'los ventanas, sala, saleta, cua-
tro cuartos, saleta, al fondo; ep la plan-
ta alta igual. Precio $39.500 y reconocer 
$1.978 do censo. Figarola, Empedrado, 30, 
bajog, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
fl ag. 
T T K G - E X T E : POR E A T E R C E R A " P A l T -
* J te del valor, vendo una casa de altos,, 
para reedificar: 250 metros, cerca de Be- v*en^a' tres pozos, toda cercada de pie-
lascoain. L a parto alta dé la ciudad. Se (^ra' mil palmas, arboleda, tanque, paila y 
da por menos del valor del terreno, te-' donky y otros aperos, tierra colorada de 
imientos buenos,'que lo mejor, Hl>re de gravamen. Se'entrega en 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
C a s a y t e r r e n o a $ 2 8 . 
1 4 . 5 0 p o r 4 2 m e t r o s . 
M a m p o s t e r í a , a z o t e a , p i sos 
T T X A CASA E N 42.000 PESOS, S I T U A -
\ J da én la calle de San Nicolás, cer-
ca de la iglesia de L a .Caridad. L a casa 
es de dos plantas y mide 294 metros cua-
drados. 
I^X" M E R C A D E R E S , INMEDIATO A L A J. de Obispo, casa de dos plantas. Mide 
más de 600 metros cuadrados. Precio: 
199.000 pesos. 
Q A L L E ' MISION, CASA C H I C A D E DOS 
T T E D A D O : C A L L E 11, C E R C A D E ' 8, 
V casa desocupada para mudarse ense-
guida, fon 12.50 de frente por 22.66 de 
fondo, .t-on jardín, portal, sala, dos ha-
bitaciones a cada lado, comedor, coci-
na, baño v servicios. Puede hacérsele 
garaje. Precio: $19.'000. 
T T I B O R A : D E L I C I A S , C E R C A D E Con-
Y cepción, con sala, comedor, dos cuar-
tos, baño, cocina y servicios. Precio: 
$5.000. 
construcción^ cielo r a s ó , portal corri-
do, sala , saleta corrida, cuatro cuar-
tos, b a ñ o lujoso, comedor corrido, cuar-
to y servicios de criados, con garafV 
media cuadra del t ranv ía . $23.000. 
Lago , Avenida B o l í v a r (Reina) , 28, 
A-9115 . De 1 a 5 . 
29629 « »*_ 
plantas y moderna. Precio: 13.000 pe-
sos. 
E n la calle Diar ia , cerca de S u á r e z , ! 
se vende una casa moderna, de dos ^mosaico f ino, c i e lo r a s o , d o s c u a r -
Jj^N SAN R A F A E L , D E B E L A S C O A I N A 
TTEDADO: EN LOS MEJORES PUNTOS 
V del Vedado, tengo la casa que us-
ted pueda ' desear, antes de comprar 
véame. Callaban. 
20825 10 a g 
TTEDADO, DOS CASAS MODERNAS, 
ventanas. Sa la , comedor, 4 cuartos, 
azotea corrida. Precio $9.500. M á s 
informes: Virtudes, 21 . 
••• 9 ag 
J O S E N A V A R R O 
Vendo finca, cerca de la Habana, de cua-
tro caballerías, con quinientos metros, 
de frente a la carretera, con una y media 
caballería de caña, cuatro casas de vi 
tos d e b a ñ o , u n o c o n b a ñ a d e r a y 
c a l e n t a d o r . E s q u i n a d e f ra i l e . S o n 
6 0 9 m e t r o s . P r e c i o $ 1 7 . 0 0 0 ; u r -
ge l a v e n t a . R e i n a , 2 4 . J . L l a n e s . 
T e l é f o n o s A - 2 0 7 6 y M - 2 6 3 2 . 
29582 - " 8 ag-
se venden, mejor punto de la calle 
Galiano, acera de los pares. Dos plan 5a libres de ras de, mar, frente al Ten-
tas. 250 metros cuadrados. Precio: 65.000 j nis Club, .número 118: jardín portal, 
pesos. | sala, recibidor, tres cuartos, comedor, 
| baño completo a/.ulejeado, etc, 13.66 
r p R E S S O L A R E S D E ESQUINA, RE-1 por 30: $15,500 cada una. San Ignacio, 21 
X parto Almendares, inmediatos a la 
casa del doctor Juan Montalvo. Precio: 
a- 9 pesos vara. 
Q E 
O d 
H A C E N H I P O T E C A S E N P A R T I -
das, desde 500 pesos en adelante, so-
bre casas solamente. 
niendo paredese 
valen más ,que 
Fe íi al ver, 22. 
29646 
el terreno. Su dueño; 
12 ag. 
DOCE AÍÍOS D E R E L A C I O N COMER . cial. José B. Fernández. Antiguo em 
pleadd de las firmas Sanearlas Gómez I muchisima arboleda, preparada como pa-
el acto. Precio, por todo, $35.000. 
Otra de una caballería, frente a la ca-
rretera, a 19 kilómetros, do la l lábana, 
con un gran chalet con todas las comodi- i 
dades para una familia de gusto: tiene 
Mena ,e Hijos y Digón Hermanos. C'om 
pro y vendo casas y chalets en el Vedado. 
Vendo y compro casas y chalets en cual-
quier radio de la ciudad. Dinero en hi-
potecas. Solares y fincas. Terrenos para 
industrias. Banco Canadá, números 209 
y 210. Teléfonos M-9328 y M-1184. Horas 
de oficina : de 8 a. m. a 12 m. 
29089 17 ag. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo en el Prado, una casa de 3 plan-
tas, de espléndida construcción, con 
500 metros. Su precio: $250.000. O'Reillv 
23. Teléfono A-6951. 
29785 -¿-Z ag 
C E V E N D E L A CASA NUMERO 143 de 
0 la calle de Aguila, entre Suspiro y 
1 'alzada del Monte. Informan en Cha-
cón. 31. 
28632 29 agr. 
G R A N R E N T A E N B E R N A Z A 
1 3 0 m i ! pesos , r e n t a m i l m e n -
sua les , u r g e s u v e n t a , v é a m e 
y se c o n v e n c e r á . F a c i l i d a d e s 
"j 
p a r a e l p a g o . M á s i n f o r m e s : 
d o c t o r G a t e l l . M o n t e , 2 6 9 . 
29710 13 ag 
EN NEPTUNO, D E PRADO A B E L A S -coaín, vendo dos hermosas casas, una 
propia para renta, la otra para fabricar. 
No doy Üiformes sino a compradores 
directos. Suárez Cáceres. Habana, 88: de 
2 a 4. 
C 659» 4d-6 
\ \ Vi i l ' Í.JI. U h t / .¿i ,. .., 
ra recreo. Precio convencional. .Y otras 
muchas fincas, grandes y chicas, todas 
alrededor de la Sabana. 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V Í C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R Í A 
C O M P O S T E L A . 19 . 
T e l é f o n o s A - 7 8 8 4 . A - 2 3 6 5 . 
V I B O R A Vendo un chalet de dos plantas, con 
once cuartos, en la Víbora. $35.000.. Otro 
de una planta, en $35.000. Varias casitas I Príncipe de Asturias. Hermosa casa con 
en la Víbora, con sala, saleta, tres cuar-. jardín, portal, sala, comedor, cinco cuar-
tos y demás servicios, a $7.500. Casas en tos, cocina, patio y. traspatio con fru-
Muralla, Obispo, Aguiar, Tejadillo, H a - , tales, servicios de criados. Mide 10X50. 
baña, Neptuno, S.an Miguel, Marqués Gon- '< Su precio 17 tail pesos. , 
zález y otras varias, asi como en el! 
Vedado un gran chalet. Para más infor-1 E n San Francisco, segunda cuadra, a 
mes: José Navarro, San Joaquín, 112, la brisa, con portal, rfala, 3 cuartos gran-
altos, al lado del puente de Agua Dulce.! des, saleta, dos cuartos pequeüos, toda 
29452 9 ag. de cielo raso, hermoso traspatio con ar-
.' boleda. Se entrega vacía. 20 mil pesos. 
Informes en Hospital. 10. altos, entre 
San Rafael y San José. Teléfono M-2573. 
Exclusivamente trato con compradores 
directamente, be 1 a 4 y de. 7 a 9 p. m.. 
29238 8 " . , 11 ag. 
MI L DOSCIENTAS S E S E N T A Y OCHO varas, de fabricación nueva. Se ven-
de a $40, frfente a un lugar de mucho 
tráfico y dedicado a industrias. Compra 
todo el frente de una cuadra. Véame 
pronto. Manzana de Gómez, 205. E . Ma-
zón. Teléfonos A-4832 y A-0275. 
29551 8 ag 
U n a buena casa en lo mejor de l a 
calle de Fernandina, entre las Calza-
das de Monte y Cristina; moderna y 
solidó- c o n s t r u c c i ó n , preparada para 
altos, a l a brisa, con sala' saleta, tres 
¡a número 118. 
29795 15 ag. 
Se compran y venden casas y sola' 
res en todos los barrios y repartí», 
siempre que los precios no sean exa* 
gerados. Se facilita dinérb en W l » ^ 
cas en todas cantidades- Of í cma: Mon-
te, 19, altos. T e l é f o n o A-9165. D« 
8 a 10 y de 12 a 2 . 
C A S A S E N T A H A B A N A 
E n 25.000 pesos se vende en la. cali» ^ 
baña una casa de tres plantas, ao 
derna construcción. 
E n 10.000 pesos se vende en 1» «̂ I1 * ^ 
lo ja casa antigua; -superficie ¿-v 
tros. 
E n 60.000 pesos. se vende en laprWjo, 
Consulado, a media cuadra del * ^ 
dos casas con una superficie a* 
tros las dos. 
'.• . • cjn* 
En 33.000 pesos se vende en ^ 
San José, casa .de dos VlííJ}t?9• £ 2 
derna construcción; superficie t** 
tros. • ' • , 
1» Í»U» 
E n 32.000 pesos s© vende «N. ^ JB»-
Neptuno casa antigua; superncie * 
tros. • 1- cal" 
A 80 pesos metro se vende ,n8 co» 
Estrel la una gran casa de é^qu» 
1.100 metros de terreno. 
• la e»1" 
En 20.000 .pesos se vende en «¡oft-
T u l i p á n : v e n d e m o s u n a c a s a f a -
b r i c a d a e n u n a s u p e r f i c i e de t e r r e -
n o que m i d e 3 . 6 3 0 v a r a s ; e s t á 
c e r c a d a t o d a d é m a m p o s t e r í a y 
r e j a de h i e r r o , a 1 0 p e s o s v a r a , 
i n c l u y e n d o l a f a b r i c a c i ó n . M e d e l 
y O c h o t o r e n a , O b r a p í a , 9 8 , a l tos , ^ L ™ ^ ^ ^ ^ ¿ l e ^ i o 
de 2 a 5 . 
29300 8 ag. 
tro apartamentos; superficie 
E n 7.000 pesos se vende en la 
cali» 
f»-ivn (.ow peso» »o vci."^ .ina i-
Marqués González y Benjumeaa. todoS 
sa de sala, saleta, tres ouartos J ^ t e , 
R E P A R T O A L M E N D A R E S ' *™ X s ¡ 1 i 0 e % P a To de " ¿ T I Á1^1"' 
Chalets a plazos. Frente al Parque de Ñó trató con corredores. , ^ 
Tennis . Cerca de l a Fuente Luminosa,I Kn mooo pesoñ se vende «n.r^ .df'* 
vendo dos chalets,, fabricados en dos ^ ^ ¡ ^ ^ / ^ 
Solares, de 1.300 Varas Cada uno, COn compone de sala, saleta, dos ^gtro-
• patio,- traspatio; superficie 
el Tcd^; 
todo el confort, lugar inmejorable y 
294(59' 
EN SANTA FEEICIA, PEGADA AE I i Parque, una gran casa con más de. En Octava, hermosa casa, toda de cielo 
200 metros de fabricación, de dos plan-'I raso, .en 24 mil pesos. Se entrega vacía, 
tas, mampostería y azotea, en $16.000 ;i ' 
otras dos, de dos plantas, rentando $240, Octava, cerca del tranvía, con un solar 
moderna y bien fabricada, en $27.000. anexo. Su precio 11 mil quipientos pe-
Luis Suárez Cáceres. Habana, 89; de 2 i sos. 
a 4. 
C 6599 4d-0 
VENDO: SAETJD, DOS PISOS, $24.000; Rayo, dos pisos. $20.000; Corrales, 
dos pisos, $16.000; Misión, dos pisos, _ 
$12.500; Esperanza, linda casa, dos pisos,1 Tiene contracto por 5 años, a 180 pesos 
$11.000; Aramburo, $10.500: Estrella, sa-: mensuales. Vende 5 * mil pesos- ál mes. 
Solar en San Francisco, a la brisa, entre 
Octava y Novena. Mide 20X40 metros. A 
.$10.50 el metro. '. " 
Se vende una farmacia en esta Ciudad. 
la, saleta, 3 cuartos, $10.500; Dolores, 
$5.000^ Esperanza, $5.000. Escobar, 7. ba-
jos: Ufe 2 a 5. 
2054^ 8 ag 
, V<Ü.\.MA'i\i;vai5íSfi..ll!I/,ííJí/íflíatLVv-•,-•',-%• 
Gran esquina. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . 
29334 8 ag 
E S Q U I N A , 1 2 de i n t e r é s l i b r e 
a l a ñ o ; f rente a los m u e l l e s , 
e n e l m e j o r p u n t o ; t re s p i sos , 
g r a n c o n s t r u c c i ó n , m á s d e 
4 0 0 m e t r o s p a r a a l m a c é n y 
o f i c inas . $ 1 2 5 . 0 0 0 ; u r g e 
v e n t a . E m i l i o R o d r í g u e z , E m -
p e d r a d o , 20c 
cuartos, cocina, b a ñ o y servicios. S e | d e gran porvenir. J a r d í n , portal, »»-¡ J j f V S e ^ i a 6 u ñ a t e a s " 
vende: $8.500. Directo: Rivero. T e - la, gabinete, saleta, comedor, cinco] portal, sala, saleta, y^trea cuarg ^ jo 
.ladillo, 44 . dormitorios, dos cuartos de baño^ co- y0d™a^:a ^ A l b e r t o ! No trato con co 
c i ñ a , garaje, servicios y cuartos pa- j doí^|| . , _ J & J ^ » 
ra criadoi y parque i n g l é s . Parte a l : - 7 I . ' CIT o P O R T U N Í D ^ 
contado y por el resto se conceden i U U r _ ^ c l ? * 
grandes facilidades. P a r a verlos y re-
coger las llaves, dir í jase a : Mario A . 
DumaSc Of ic ina: calle 9, esquina a 12. 
T e l é f o n o s 1-7260 e 1-1817. Reparto 
Almendares, Marianao. 
28620 . 14 aff 
SE V E N D E UNA GRAN QUINTA V I -lia Lourdes, calle Máximo Gómez, 62, 
Guanabacoa, llamando al garaje por el 
dueño. Informes también: C. Bom. O'Kei-
lly, 106. Harrls Bros Co., departamento 
de caja, primer piso. Verla es conven-
cerse que es una gran ganga. 
25097 U n * 
Se vende en la calle de ° ^ J f i c a 
entre las de Sa'. y 9a.. magnu e ^ 
ríe construcción moderna, toa* sai 
rasos, decorada, se c o ^ ^ o r s i a 0 ! , * 
saleta de columnas, hall " ^ intérca^, 
mtro liabttaciones con bafio ^ i Oí1*' 
a cuatr0 e ^ r r i ^ iSí-
1 
. . ^ « « ^ ^ . . t f tutu imai imi im 
dor con lavabo de agua ^'.-'o d» •''l.l-
pila cocina, calentador.' serv icio¿ ^ g » . 
.los. patio y todos ' « " L j ^ l n f o m j l f J 
co. Mide 6X40. Precio $-'0.000. rrato -
O'Reillv, .V.'. Apartamento. ¿w>-
corredores. ^ ^ 9 ^ ^ , 
S i g u e a l f r © » 1 * ^ 
/4a.«uB<l»ll l l lI«>«""1,**l"""' 
A N O L X X X V 1 Ü 
D i A R ' O D £ L A M A R Í N ^ A g o s t o 8 d e I 9 2 t 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
Viene d e l f r e n t e § 
DOS E VENDE UN' SOLAR E N E L REPAR-
to santa Aamaaa. Víbora , ^nanzana J C i - ^ - ^ ¿ ^ ^ ¿ ^ ¿6 25 por ^ 
10G Veda 
' N E L REPARTO EOS PINOS. 
cuadras de la Gran Avenida^ traspa-
D Á V T D P O L H A M U S 
gabana. 
9-1 altos. Teléfono A-3e95. Bs-
„ ' ^mis ionado para vender vanas pro-
•0- lad^s en sitios cént r icos y comercia-
' ' ^ que resultan buenas inversiones y 
son precios de oportunidad. P l -
i : 0 u s notasP y compare antes de com-
% ¿ -Solü do 12 a 2 v: m- 17 as 
29S0. 
Se da en 2.800 pesos 
resto a plazos. Informan en K 
do. Teléfono F-2124. 
29585 . 11 ag. 
muy 
L j r : VENDE trtí SOLAR E N EA CVAKTA 
O Ampliación de Lawton, con calle, agua 
v alcantaril lado, en la loma, a tres cua-
dras del t r a n v í a ; parte de contado y ei 
resto a plazos ^ más barato que la «-om-
pañía, por embarcarme. V. Lavlelle, Pra-
do, 29. bajos. De 12 a 1 y de 7 ¡1 8 p. m. 
29443 _ _ _ L - a & — 
UN MAGNIFICO SOLAR, 
dos casas de madera, en Puentes 
"-ero 
C 
SE VENDE con  J U A N P E R E Z 
negocios reservado" 
Belascoaln, o«, al to». ^ 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
VKNTA D L PROPIEDADES 
bAKCO D E L CANADA, NUMERO 402. 
&A>CO i ^exa-ono M-3468, 
^v- AfATSTANAO vendo un chalet de mam-
^stertaBIc4n sala, saleta, dos habitacio-
oes, pisos 
mediato al pal »-r / 
• • 650 varas. $t.i>00. 
49 pesos vara. Vendó varios solares 
bien situados. E. Fe rnández , A g m -
Perito AKrónomo, a l lado de la 
Estación, frente a la Carnicer ía . 
27264 19 aC-
E L CALABAZAR VENDO O arr ien-
Li do, una manzana de terreno, com-
puesta de 5.500 metros, con agua, luz 
eléctr ica, a cuatro cuadras del t r a n v í a 
Informss: doctor A. G. Domínguez. Pra-
do, 33, bajos. Teléfcno A-5049. 
• C 6549 
L u y a n ó : Se venden tres lotes de 6.000, 
3 .000 y 1.500 varas, a cien metros de 
la Calzada de Concha y cerca de L a 
CATA- Benefica. Propias para indus t r i a , po r 
s estar rodeada de ellas. T a m b i é n para C^ O K l ^ . / l ina un gran solar con 7B4 rodeadas de hermosas propiedades, 
regala a ¡íio vara; otra gran parcela en mvers ion de porven i r . I n f o r m a n : sus 
de Serrano, de 16X38. se da . __ ^ „ , la Avenida de serrano, ae XDAOO, i.» , ~ > A H I . muy barato. Suárez Cáeeres. Habana, 89; d u e ñ o s , LUZ, 4 . Habana . 
de 4. 6599 4d-6 28654 
9 ag 
de mosaico, cielo raso. I n -
iradero de Buen Bet i ro . Su-
perficie 
MAKIANO: Vendo una propiedad con 1 ̂ ' .merficie de 000 varas, con tres ca-nn de teja francesa y madera en mag-Á V i á o uropio para establecimien-i & c o esUdo, ProiJig y nctualraente 45 
adera, en ag-
OCHENTA Y SIETE M I L QUINIENTOS metros, entre el Country Club y Ma-rianao; se vende en ganga, por embar-, 
carme para Europa el d u e ñ o ; en el pre-
cio de un peso 50 centavos metro; t r a - i 
to con compradores. E. Slazfin. Manzana 
de G ó m e z . '205. Teléfono A-0275. A-4S32. 
29551 . 8 . ag 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo en el Vedado un terreno de 2.500 
R U S T I C A S 
F I N C A E N E L C A L A B A Z A R 
Linda con l a finca "Amér ica" del gene-
ral Gómez, cerca de seis caba l l e r í a s , se 
vendo con aperos, animales y cuantas 
siembras tiene, en el módico precio de 
$70.000. 
V e n d o las mejores y m á s acredi tadas; M A N U E L L L E N I N 
p a n a d e r í a s de l a Habana , con buenos Corredor solvente, compra 
contratos y hacen buena venta . T a m - tre¡nta0l<1 
b i en u n a en J e s ú s del M o n t e . Para 
m á s i n fo rmes : M o n t e , 19 , altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2 , A l b e r t o . 
y vende ca-1 
establecimientos, lleva 
anos en los negocios, honradez 
y reserva. Domicil io y oficina: Figuras, 
(8, cerca de Monte. Teléfono A-6021: de 
12 a 0. I 
3 0 D E G A S C A N T I N E R A S 
C A F E Y Y C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo en lo más céntr ico de la Habana, 
a una cuadra de Prado, un café de esqui-
na, que hace una venta de 100 a 120 pe-
sos diarios. También en los altos tiene 
dos plantas, con 26 habitaciones. Renta 
por todo 300 pesos, contrato siete a ñ o s ; 1 
es un buen negocio. Informan: Monte, i 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . I ^ 
20542 15 ag hoy el que mas bodegas tengo en v e n -
T C XTT^ •;——— _ i ta, cuyos dueños venden a precios ra-
VENDE T r N A ^ l O M J A , EA MEJOR zonables por necesitar vender; el que 
Pegada a Monte, ¡59.000; Calzada San 
Lázaro, $9.000; cerca Galiano, .$3.500; cer-
ca Empedrado, $7.000; Corrales, $7.500; 
Estrella, $7.500- Infanta, $6.500; Vedado, 
dos, $6.000 y $8.500; San Nicolás, $4.000: 
Gloria, $4.000; Agui la , $3.500; Barr io Co-
lón, $3.500. Todas hacen buenas ventas. 
Figuras, 78. Llenín . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
p del barrio de Colón. Trocadero. 22-A, pretenda-lo que no valga no s¿ la ven-
mformarfin en la misma. Pregunten por , do. Figuras. 78. Manuel Iden ín 
el cantinero. También se vende una casa 2S743 






POR NUEVE M I L PESOS SE VENDE una bodega, «on más de 5.000 de 
existencias y una v^nta de 150 pesos dia-
rlos en adelante. Tiene contrato largo 
y publico y 100 pesos mensuales sobran-
tes de alquiler. JRazón en la vidr iera de 
Amargura, 31; de 8 a 10 y de 1 a 3 
282S7 11 ag. 
¡ A L E R T A , B O D E G U E R O S ! 
Por no ser del giro, se vende una bo-
dega que vale 6.000 pesos y se da en 
o.OOO. Venta 80 pesos, 20 son de cantina 
y nngun fiado. Informa: San Francisco 
y 8a.. Víbora. 
27152 9 aif 
D e -C o r t i n a y C é s p e d e s , 
p a r t i m e n t o d e R e a ! Esta* 
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
B a y a 
i g e 




to en ^ Precio, $4.500. Inmediatat ¿ e t r o s én la calle 23, haciendo esquina Ot ra : en Bah ía Honda, con 10 caba l l e r í a s , 
posos ai _-- 0a con Buen Ket i ro y a una ' calle de letra, a $70 el metro, lindando con el r io Candelaria, propia 
i l paraat-i . O'l íeil ly 23. Teléfono A-Ü951. para potrero, en el precio de $10.000. G. 
serafina. "8798 10 ag • C. Callaban. Manzana de Gómez. Depar-
entre Mar t í y San Jo- — —_ ^r-; — ; j — — . tamento, 263. Teléfono A-90S2. CALLE PASEO, < 
té (Marlanao). í erreno con una su Tiene cinco- cuartos; f ^ : E n l a C a l z a d a d e A y e s t e r á n v e n -
29825 10 as 
maiupot 
fTTALET EN MARIANO. Inmediato al 
^radero de Buen Ket i ro y Serafina 48 
^ r 12 Portal, sala, saleta, dos habita-
? nnes cocina y demás servicios. $7.200 
M-r>Abo- Dos casas de esquina en 27 
. c a l l e de número. Sala, comedor, un 
' 0rt0 - - ^ "p . v servicios, cuartos de 
do m r » A n c k i i A i i n c IntAC lll» ÍP ÍTC- VENDE L'NA GRAN EINCA, TODA e m o s d o s o u e n o s ^ i o i e s ae ierre- ^ de monte f.riue> ^ cabaner{a^ es.ce. 
_ _ aTt c l , í n e t n n r p r í n • m p n i n a s lente t ie r ra , maderas abundante, cerca nO, e n SU JUSIO p r e C I O , SUS meaiUdS» de Camagüev al Norte la atraviesa un 
| S E V E N D E 
TTENDO E L CAVTT v í i - c fAT-Tí»^ .» . ! Por no P0(ier a tender lo su d u e ñ o , 
V m;" l i n d o v e n d e u n acredi tado T a l l e r de A f i -
mejor calle, como lo ve r in . Contrato por i Iar ' N i k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , en 
seis r * -
ba qui 
nientos pesoa uores toaos los meses, i 
J . Cueya, Galiano y Dragones, aefé. zalez. 
28880 7 ag. S0d-15 
WXT: 
años poco alquiler y se da prue-i Sagua l a Grande , ' " t ra to d i rec to con ' O 1 * . ? 1 1 1 ^ 1 0 ^ 1 ^ ue deja de m i l trescientos a m i l a u i - l WÍ**—.* - „ " i \ J bles de una barbe bes pesos libres todos los meses. su ProPletar io s e ñ o r ISicanor Gon- pejos de gran t amaño . 
InHRES MILLONES DE PESOS PARA 
JL hipotecas, p a g a r é s , usufructos, a l -
quileres. Intereses m á s bajos de plaza. 
000.000 para comprar casas, solares, 
fincas. Reserva, pront i tud , equidad. Ha-
bana Business. Avenida Bol íva r (Keina), 
28, bajos, A-9115. 
22204 10 asr._^ 
SE VENDEN LOS mué 
h r í a ; hay cuatro es-
Informan ; O'Keilly 
A r a i a 2 o r a . 
r io. Más informes: Monte, 189; , de 4 a 
6 p. m. y J e s ú s del Monte, 707; de 12 
a 1 y de 7 a 10 p. m. 
29813 11 ag 
S o s en Planta baja. Cuatrji cuartos 
r h-iño en planta en planta a l t \ $46.000 
;ada una. Puedo venderse una s \a . 
ci-nADO- Casa en la parte alta. Calle 
A Uos plantas independientes, terreno 
mirle 14 44 por 22.00 metros. Cada plan-
ta consiste en por ta l , sala, comedor, 
•uatro cuartos, baño y cocina. Precio, 
M'000 E L I A S C A S T A Ñ E D O 
VENTA DE PROPIEDADES 
H ANCO DEL CANADA. NUMERO 402. Teléfono si.3468. 
r 6üic . _5d-6-_ 
fTKAN OPOKTCNIDAD: KN E L PCN-
I T toresco reparto de Coj ímar y m«y 
próximo al poblado, se vende un gran 
ote de terreno, en la misma Calzada 
'•..midetamente urbanizado, aceras, alum-
nrado agua de Vento, a 3 pesos vara, 
•on comodidad para el pago'. J. García 
•livero. O'Reil.ly. 120; de 9 a VL 
C ,•3742 Ind "4 ab 
s o n : u n o , 1 . 5 0 0 m e t r o s y e l o t r o , 
3 . 5 0 0 m e t r o s . M e d e l y O c h o t o r e -
n a , O b r a p í a , 9 8 , a l t o s , d e 2 a 5 . TT^N $3.000 A L CONTADO, VENDO AC-
29300 8 ag. j -Pj ción contrato arrendamiento por 4 
•M ~ — I años , a $40, renta meíisual de una ca-
IDEPARTO GRAL', J í -wruRAS DE L A ba l le r ía t i e r ra en Calzada, a 8 Uilóme-V Playa, se traspasa el contrato de cua tros de Habana; tiene arboleda, guaya-bal, palmar, casa, buenas " 
AVISO: SE VENDE l A ANTIGUA fonda conocida por Da. Flor del Gua-
j i r o , establecida en el Mercado de Co-
lón, por la calle de Monserrate; se i n -
forma ne la misma fonda. 
29316 n ag. 
M A N U E L L L E N I N 
Nos es grato hacer de este activo y co-
nocido corredor la más merecida reco-
mendación para todas aquellas personas 
que quieran ut i l izar sus servicios, por 
sus grandes relaciones, su larga p rác t i ca 
•A ENDO C H A L E T VIBORA, DOS P L A N -
V tas, j a rd ín , portal , cinco habitacio-
nes, hal l , servicios criados, igual altos, 
pasiUo au tomóvi l $40,000. Informes 
duefi i : Estrada Palma, 52. 
n ú m e r o 53, altos. 
29705 9 ag. 
D I N E R O 
295.18 13 ag. 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
sa ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
¡ Aguila y Neptuno, ba rbe r í a . A-3210; de 
T VIDRIERAS Y ESTANTES P A R A ven-
V ta de tabacos. J. Báca r i sa s . Inquis i -
dor. 35. altos. 
28821 9 ag. 
12. 
29401 
Muchos médicos me recomirtidan y 
las recetas de los oculistas se despa-
1 chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m i -
llares, e s t á n contentos y depositan en mi 
3' en miá ópt icos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
La a r m a z ó n tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gnisto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
3 s 
t ro solares, a una cuadra del Gran Ca- l, aguas, 2.000 
sino, en conatrucción. Informa el e n ^ - . a r r o b a y ^ 
10 ag. ro. Guanabacoa, en V i l l a María . 
29721 U « 
gado de Aguiar 116. 
2S909 
Vale 350 m i l pesos: Se vende l a casa 
mejor situada en el Vedado y l a H a -
bana; la m á s fresca, l a m á s bon i ta 
en fachada; de c a n t e r í a , tres pisos, 
siete b a ñ o s , de ellos cua t ro lujosa-
mente instalados, var ios cuartos para 
:riados, garage e s p l é n d i d o , con 838 
metros de solar, t i m b r e en todas las 
piezas, tubo a c ú s t i c o en los tres pisos, 
etc., etc. Su d u e ñ o en l a misma casa 
0 y 19, Vedado . 
Cr)261. 11 ap. 
IVTUY CERCA DE EOIDO UNA OltAlT 
ÍTl. casa, con 300 metros, fabricación 
aprovechable, se da en $36.000; otra, en 
Lealtad, ríe dos plantas, moderna, muy 
íerca do Virtudes, en $30.000; otra, gran-
tle y bien conservada, en Aguila, pega-
H" n Neptuno, muy barata. Suárez Cá-
;cres. Habana, S9; de 2 a 4. 
C 6509 4d-'6 ! 
T E R R E N O : E S P L E N D I D A 
V I S T A D E L M A R 
V e n d o e l ú n i c o l o t e d i s p o n i -
b l e e n l a l o m a d e l a U n i v e r -
s i d a d . Casas d e p e r s o n a s m u y 
d i s t i n g u i d a s e s t á n f a b r i c a d a s 
e n e l r e s t o de l a m a n z a n a . 
N o p u e d e e n c o n t r a r s e p u n -
t o m á s h e r m o s o y s a l u d a b l e 
p a r a u n a r e s i d e n c i a d e p e r -
sonas d e b u e n g u s t o . S u n 6 0 9 
m e t r o s . N o p i e r d a e s t a o p o r -
t u n i d a d . E l i a s C a s t a ñ e d o . 
R o y a l B a n k o f C a n a d á , 4 0 2 . 
T e l é f o n o M - 2 4 6 8 . 
LA MEJOR COEONIA DE SAN N i c o -lás, de 8 c a b a l l e r í a s , 4 de caña, de 
un corte y parte sin ninguno. Tiene 
chucho, trasbordador y 5 casas para t ra -
bajadores, pozo y demás . Muele Gómez 
Mena, da 6 314 arrobas y refacción. Es-
timado seguro 250.000 arrobas. Hay opor-
tunidad de agregar 4 caba l l e r í a s más . 
l ienta $1.300. E s t á l impia . Contrato 7 
años . Precio $36.000. Queda l ibre en una 
zafra. No corredores. Triana, calle 10, 
número 89, entre S y 10, Vedado. Telé-
fono F-1923. 
28796 10 ag 
Se venden terrenos pa ra grandes y 
p e q u e ñ a s industr ias , con chucho de fe -
r r o c a r r i l , ca lzada y agua, p r ó x i m o s a 
l a H a b a n a , desde 15 .000 varas en 
adelante. I n f o r m a : M a t o , San Igna -
c io , n ú m e r o 2 5 . 
28573 8 ag. 
E S T A B I j ¿ C Í i V ? * E N T 0 S \ ñ W 0 S 
C^ASA DE HUESPEDES: VENDO UNA J que deja un buen margen, con 4 
aííos de contrato, en $3.500, con mag-
nífica cocina. Para más informes: M-1211. 
29880 10 ag 
C 6451 5d-3 
^TENDO UNA CASA DE ESQUINA, EN 
y Salud, cerca de Galiano, en 39.000. 
Tiene 230 metros. Informan: Dragones, 
t >. moderno, altos. 
T T E D A D O : SE VENDE UN SOEAR EN 
V la calle 27, a la sombra, m'.y p ró-
ximo al parque de Medina, tiene vein-
te metros, de frente por cincuenta de 
fondo, a $52 metro. Informan: Teléfo-
no P-3586, particular. 
28392 12 ag 
AT E N C I O N : E N OCTAVA Y M I E A -gros, entre la bodega y la carnice-
r í a , reparto Lawton, se vende un pues-
to de frutas, fabricación moderna, buen 
contrato. Se da en lo que so t ra te por j Q E 
no poder atenderlo su dueüa. | CJ 
29708 11 a g 
honradez cuenta el sefior Llen ln con una 
numerosa clientela y su crédi to es tá de-
bidamente cimentado. Vende y compra 
casas, solares, establecimientos de todos 
los giros y dinero en hiopteca. Su do-
mic i l io : Figuras, 78; entre Corrales y 
Gloria. Teléfono A-G021; de 11 a 3 y de 
0 a 9. 
28742 10 ag__ 
CAEE QUE SE VENDE POR ASUNTOS de famlia, o se so l íc i ta un socio 
con $1,800, es buen negocio; para infor-
mes : Monte, 331, de 2 a 4 y de 7 a 12 
noche. 
29313 12 ag._ 
FIN QUITA RUSTICA, E N $10.000: EN la carretera de la Habana a Gua-
najay, buena t ierra y casa de vivienda, 
se compone de una cabal ler ía . Trato d i -
recto. E. Mazón. Manzana de Gómez, 205. 
Teléfonos A-0273 y A-4832. 
29551 8 ag 
C*E V.^NDE UNA BUENA V I D R I E R A DE 
O tabacos, cigarros, quincalla y gran 
venta de billetes. Negocio positivo. I n -
formani.T : vidr iera del Hote l Nuevitas. 
Dragonea, 7. 
29562 8 aff_ 
" O O N I T A Y BUENA BODEGA: VENDO 
J J en diez o doce m i l pesos, según el 
tiempo duraci7n contrato, que puede ser 
largo, con gran presente y mejor por-
venir. Informa el señor Juan Victorio, 
en Mercaderes y Amargura, café Habana; 
a todas horas. 
_ 29260 8 ag. 
Q E VENDE UNA BODEGA QUE HACE 
O de cajón diario de 80 a 90 pesos. I n -
forman : Maceo, 80, café, Guanabacoa. 
29573 13 ag. 
i w R V *V l ^ i x í7» 
« I t I ^ r » f j \ . . J S \ i ' 3 
• "'WHÜ-ÍÍLIIUVIIII ««lian*1»1 •"« '"i*'.1 •«"«•«••««•••BBBBi 
CREDITO, HIPOTECA P R I M E R A DE 16.000, al ocho por ciento, se cede; [ 
g a r a n t í a de primera, en lo mejor .de la 
Habana; l ibre de gastos para el que la 
tome. Emil io Rodr íguez , Empedrado, 20. 
26904 8 ag. 
iN O Í K Ü M E N TOS 
D E M U S I C A 
O R E S T A M I S T A S : 
' X su dinero. 
PODEMOS COEOCAR 
 i , sin gastos para ustedes, 
PRESTAMOS HIPOTECARIO, EOS H A - 1 ^ u n ° a tr** Por ciento mensual con go sobre casas bien situadas, en to- ? S H f . « t a S 6 4o ™ ^ . ^ l 1 3 0 ^ ^ 
das cantidades, al 7 y medio y 8 por 100! 3^2?° ? 2 ^ „ o 0 - ^ í i l l 3 0 ^ . ^ ^ 1 1 ^ ^ l í " 
si la g a r a n t í a es buena. Manrique, 78, 
P I A N O M O D E R N O Y E N B U E N 
E S T A D O : $ 5 0 
á 12 a 
20805 11 ag. 
H I P O T E C A S 
ness, Avenida Bol íva r (Reina), 
A-9115. 
TOMO $3.000, $6.000, $8.000, $12.000, $15,000 1 — 15, 12, 10 y 9 por ciento anual, con Q A C B I E I C O 
hipotecas sobre fincas urbanas. Infor 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
Tel . de la Valla, en la casa del pueblo, que 
| es la 2a. de Mastache. 
29706 10 ag 
Tengo para colocar tres partidas, una! n í a : S<?to, Avenida Simón Bol ívar (Rei 
de tres, otra de quince y otra de vein 
te m i l pesos, i n t e r é s 8 por 100 para l a 
Ciudad, Vedado o J e s ú s del Monte. Da-
vid Polhamus. Habana, 95, a l tos; de 12 
a 3, solamente. 
29866 12 ag 
T ^ I N E R O : EO DOY CON HIPOTECA V 
A-9115. 
10 ag. 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s anual sobre todof los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
coiapro y vendo fincas r ú s t i c a s y i dientas. Se garantizan con todos loa bie-
urbanas y solares. Pront i tud y reserva. 
Pu lga rón . Aguiar , 72. Teléfono A-5864. 
29381 8 a » 
VENDE O SE AEQUIEA E A A N -
F A C I L I T A D I N E R O 
lín primera y segunda hipoteca, en to-
dos puritc/s en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P rés tamos , a 
ropietarios y comerciantes, en pagará , 
lignoracionea de valores cotizables. (Sfc-
¡edad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín. 34. a l tos ; de 1 a 4. Juan Pére*. 
T^ENGO P A R A CÓEOCÁR EN PRIME-
X ra hipoteca a l 6 por ciento, 60.000 
nesos y a l 7 por ciento 55.000; solo por 
seis meses los ú l t imos . Ontonio Estove. 
Aguir , 72, por San Juan de Dios. Te-
léfono A-5097. 
28899 29000 8 ag. 
T o m o $8 .500 en p r i m e r a h ipoteca , 
pago 8 0 pesos de i n t e r é s cada mes, 
por u n a ñ o . V é a m e en Santa Fe l ic ia , 
nes que posee la Asociación No. 
do y Trocadero. De 8 a. 11 61. 
Pra 
1 a 
UN PIANO AMERICANO, 
KJ color caoba, sano como una manzana, 
tres pedales, gran sonido, en $75. J e s ú s 
del Monte, 99. 
29687 9 ag. 
G E VENDE E N GANGA UN M A G N I E I -
O co piano francés , de P a r í s , gran soni-
do, e legan t í s imo, estilo modernista, cuer-
das cruzadas, propio para famil ia de 
gusto y uno americano, cuerdas cruza-
das, a tono de orquesta, en $100. I n -
dustria, 94. 
29686 9 ag. 
r p / m . 7 r 9 T e l a n o c S e . T ^ ^ ^ o ^ t o 0 ' i f 7 , BAJOS' C fi<i2H m 1S M ^ un piano de poco uso, una nevera " ' u n a lampara moderna v unas nlezas ri« 
A V I S O S 
9 a* 
S O L A P E S Y E R M O S 
i^E TRASPASAN CONTRATOS EN A E -
0 mendares y Ampliación, 1372 varas y 
'05, cerca tranvía, desembolsar poco d i -
aero. Más informes: Monto, 189; de 4 
1 0 y Jesús del Monte. 707: do 12 a 1 
r de 7 a 10 p. m. 
_ 1 1 ag 
¡JOEAR ESPECIAE: POR SU S I T U A l 
kJ ción y medida. Cimientos de roca, 
lado Iglesia de J e s ú s del Monte. Una 
O J O , C A F E T E R O S 
V e n d o , p o r e n f e r m e d a d d e s u d u e -
ñ o , a n t i g u o y a c r e d i t a d o c a f y 
r e s t a u r a n t , b i e n m o n t a d o y c o n 
tigua bodega de Zacar ías casa y es- 1 cha le l , entre Just ic ia V L u c o . Ra-
tablecimiento, situada en el ramal de1 __ ' ^ 
m o n H e r m i d a . 
T I E N D O EN AEMENDARES, 1364 VA-
\ ras de terreno, de esquina, media 
cuadra del parque Tennis, dos cuadras 
non.eacieiaf^goys,tr4e|. Habanl61' ^ V Í d a P r 0 P Í a » P ^ l a CaSa 3 0 P6 
. 28816 10 ag 
GANGd : SE VENDE UN HERMOSO solat de 730 varas a tres cuadras del 
Parque Mendoza, punto alto y llano. A r -
mando Guerra, San J o a q u í n , 50 de 11 
a 1 y do 6 a 8. p . m. 
28104 10 ag. 
en 
carretera que va de San José a Tapas 
te ; tiene un espacioso local de estable 
cimiento, con buenos armatostes y un 
amplio departamento de p a n a d e r í a ; la 
casa vivienda, es tü independiente del 
establecimiento; t ambién tiene un espa-
cioso patio, con su pozo artesiano; es 
lugar de mucho t r á n s i t o y buena zona 
de cul t ivo; para informes: su dueño, 
en el mencionado local. 
29354 8 ag. 
8 ag 
sos d e a l q u i l e r y t i e n e 7 a n o s d e T I E N D O EN 3.500 PESOS UNA BODE- d e s 
• f . c i i ' sa, con buen contrato y mucha ven-
c o n t r a t o p o r t o d a l a casa , b o l o l a s 
v i d r i e r a s se a l q u i l a n e n 8 0 pesos . 
L o s d ó m i n o s a l a m i t a d c o n e l c o i -
JLi Rosa Enr íquez . 8 pesos vara. Infor 
ma el bodeguero de la esquina. 
29288 18 ag. 
;iiadra Calzada, a, la brisa. Toda 'urba 
iización 11.30X2o varas. Lo cedo a ra 
pó» de .$15. Para t r a t a r : su dueñofi. De- ft'"113",./311 lo más alto del ] 
iclas, V , entre Luz y Pocito. Teléfono Columbia, entre las . dos lín. 
1-1828. r n to s . hay luz eléctr ica, t e l é t 
_ 0̂87 
D T o 
— 11 ag 
SOEARES SE TRASPASAN 
mejor de Buena Vista, entregan 
IT^SQUINA E N EUVANO REGEITA " i r m e y q u e d a n d o a f a v o r d e l a casa 
6 5 p e s o s , se v e n d e n s e m a n a l e s 
- 1 2 0 d e b e b i d a y l a ca sa t i e n e u n 
. . p r o m e d i o d e v e n t a d e $ 1 2 0 a 
$ 1 4 0 d i a r i o s ; es p r o p i a p a r a d o s 
s o c i o s . U r g e l a v e n t a . P r e c i o 
ta de cantina. Razón en la vidriera de 
Amargura y Habana; do 8 a 10 y de 11 
a 3. 
28441 12 ag. I 
i ¡ D I N E R O ! ! 
E N H I P O T E C A S , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y a l m e j o r 
i t i p o d e p l a z a . C o m p r o casas g r a n -
y c h i c a s y so l a r e s . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
6386 10d-l 
AVISO, EOS SESORES SEBARES T Ca., traspasaron el 31 de ju l io ú l t i -
mo, quedando a su cargo l iquidar los 
créd i tos pendientes hasta esa fecha, el 
antiguo y bien acreditado hotel La Flor 
de Cuija, al s eñor J o s é Pa lmón, quien 
desde el d í a primero de agosto se ha 
hecho cargo de él, l ibre de todo com-
promiso anterior. 
Reformada La Flor de Cuba a la mo-
derna y cerca del PaPrque de Colón, en 
Monte n ú m e r o 10, hoy Avenida de Má-
ximo Gómez, goza en tan fresco y con-
currido Inyar dé todas las / í a s de rá-
pida y fácil comunicación por los t ran-
vías de la capital a la misma puerta. 
Su nuevo propietario, experto en el ra-
mo, ofrece en él al púúbl ico, apartamen-
tos y habitaciones muy claras y limpias 
con servicio eléctr ico y agua corriente 
en cada una; baños privados para las 
«efloras., cocina francesa, cubana, espa-
ñola y a la americana, en su ámpl io y 
fresco restaurant, alumbrado a gioi no, 
amenizado con un servicio atento y es-
merado, a precios módicos. On parle 
francais. English Spoken. 
C 6437 10d-8 
 y pi de
I sala, en buen estado; puede verse a to-
| das horas. 
¡ __29499 9 ag. 
Í^ONOGRAEO VENDO: UNO VICTOR, de los grandes, bocina media y con 
'2,> discos, en 50 pesos. " 
vorín, frente a l Hote l 
Picó. Teléfono A-9735. 
292S5 n 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S10D al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy miamo. 
Pida un folleto de Ins t rucción, gratis 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr Alber t C. Ke l l y . San 




R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
4PTi5»ca te , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
29371 31 ag 
C."1» VENDE UN GRAN PIANO MARCA 
0 Emerson, por necesitare* el loc&l. 
Tiene cuerdas cruzadas. Moüsrn i s ta , he-
1 ho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla. 74, altos por Villegas. Te-
léfono M-2003. 
C 1339 S0d-4 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . 
29370 29371 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
TOUENA 
JL> cerse 
OPORTUNIDAD P A R A H A 
de un magnifico solar de es-
Reparto da 
eas de ca-
"ono y agua 
abundante, rodeado de magn íca s resi-
dencias ; se realiza a un módico precio, 
EN pudiendo dejar $2.300 en hipoteca al $ 5 . 5 0 0 . S o l o e l COl l t ra tO loS V a l e . 
y medio por ciento; para informes: 1n i fm ^^t.„r. r oin-ioseiii- u  ujtju  mi r _ „ . 
'^orn'^ñfu i^i- conta/o y el resto de la Angel Larragan, Calzada de Columbia, D a n r a z ó n 6 mformeS* A m i s t a d 
f e 0 ^ A G S e z y padre Yarela' 0 tels-( 1 3 S G a r d a v C o 
y d ^ 6 - 14 ae i J * ™ 13 aS. 1 j a r c i a y t o . 
14 ag. 
nOMPRO UN SOLR O DOS E N EOS 
piiacWn'd0.,3 ^ lo\ Plnos y en ^ A m -pliación de Almenlares. Trato directo ^c11 81 teléío«o M-9333. erecto . 
? ag. | 
A ^ H « A i C 9 O N E M E N D A R E S , EN EA 
r dos dA TKtres cuadras del Hote l i 
guiña. Til Y .Vnnea- se venden dos es-
^ mide6 í ^ 1 6 ' ^ lma 
VEDADO: VENDO 6, centro, casi esquina a ^5, 
por 38 metros y en 10 y 21. de 
50 metros. Informes: Monte, 6C, bajos 
Teléfono A-92ü9; de 8 a 4. 
29210 18 as 
13 ag. 
SOEARES. CAELE 
de I t 
3 por U R G E L A V E N T A D E 
una bodega en $5.500. Vendo $90 diarios, 
le sobran de alquiler $80 al mes, tiene 
6 años de contrato, es muy cantinera 
y tiene comodidades para f a m i l i a ; se 
T T E N D O : E N EE GUATAO, CON EREIT- vende por discordia entre socios. Infor-
V to a dos carreteras, cincuenta mi l ma: M. F e r n á n d e z . Reina y Rayo café. 
su centro 7.- s c?dP esquina con 
5o, Veda dn ^A75 ^ a - I n f o r m a : su due-
E ' ^ o ' 0 7 U ' bodega. Teléfono 
con su cen-
29722 21 ag 
metros de terreno, con su pozo y algu 
nos arboles frutales , a p r o p ó s i t o pam 
fabricar una magnifica casa de recreo. 
Precio: cuarenta centavos el metro; en 
los alrededores se es tá vendiendo a se-
senta centavos el metro. Para m á s i n -
formas d i r í j a s e a Prado. 33. Dotcor A. 
G. Domínguez. 
C 6549 sd-4 
O E VENDEN TRES MAGNIFICOS SO- ' 
y j Kres , a dos cuadras del paradero 
de Orf i l ia , acera de sombra, dos de cen-
t ro de 0 metros por 22 y medio ca 
da uno, a $1.000 cada uno y uno de es-
quina de S metros por 22 y medio, en 
$1.750;- se venden juntos o separa-
dos. Para informes: Amistad. 46. 
grrcq s ag, 
negocio verdad, a $70 metro; reconoce 
$20.000 al 7 por 100 en hipoteca; se pue- no y pozo de excelente agua, propia tlgJa,r,J,alSO en 2a. Manzana de Gómez, n11;nfa rlí» rpereo o e r a n í a a e r í -205. Teléfono A-0275. A-1832 Mazón Para <lm,lta ae r5creu 0 g » a n j a « t g ^ 
29551 ' s' 
10 ag 
l l T i E METROS, A $50, EN EA H A B A - j n i l pesos, m i t a d de contado y m i t a d i 
« S cu¿dra deS<1cÍrfoS F u ylaa 2 ̂ e i a s * reconocida . 0 se pe rmuta po r casa en 
v e ^ : ^ r a Í n ^ comi3,r^dorts'Jia la H a b a n a . D i r e c t o : R ive ro . T e j a d i l l o , 
A V I S O 
E n e l c o r a z ó n d e l a H a 
b a ñ a , b a r r i o d e M o n s e -
^ a t e , se v e n d e u n s o l a r 
de 3 8 3 m e t r o s c u a d r a -
dos , p r o p i o p a r a u n a 
b u e n a í a b r i c a d ó n , s i n 
i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o -
res . I n f o r m a n : C o n c o r -
d a , 4 7 , b a j o s ; d e 1 2 a 
2 P . m . y d e 7 y m e d i a 
m e d i a p . m . 
mdustr ia» l a ag r i cu l tu ra y el co- ' p o r tres A r e n i d a s c o n ' e l Repar to A l -
0 0 : Una hermosa parcela de ie r re - turas ^e Almendares . Precios: $12 , 
10 sobre l í n e a del f e r roca r r i l de l Oes- $ 1 3 7 $ 1 4 va ra c a r a d a . Condic io-
ei a 16 I tOón iPh^ . A * í u u nes de PaS0: 15 Por 100 a l contado 
'ciied» f V a t l e r o ProP10. <k o b l i g a c i ó n a amor t iza r cap i ta l men-
let r y POi6a 8ÍWerf»cie 12 000 sualmente, c o n c l 6 p o r 100 i n t e r é s 
^ P r e n d o adquir i rse m a y o r can- a i l u a l ; pudiendo amor t i za r lo v o l u n -
O T R A E N C A T O R C E M I L P E S O S 
I^e sobran de alquiler $150 al mes y ven-
de ?100 diarlos Bien surtida. 4 afios con-
trato. Tiene comodidades para familia. 
Informa: Manuel Fe rnándeü . Reina y 
E S T O S I E S G A N G A 
Una bodega, en $2.500. Bien surtida. Pa-
¡ÍÍI poco alquiler, con comodidades para 
familia, es una verdadera ganga. Infor-
ma : Manuel Fe rnández . Reina y Rayo, 
café. 
20701 10 a g 
U n a b o n i t a f i n c a , c o n g r a n arboleda, 
. a l a v i s t a de l a Habana . D a una 3 
es un cuar to c a b a l l e r í a de buen ter reno, l i a Do s MÍE METROS, DE ESQCINATVE- a l a i s t a e l a a a a . a a y dado .en la parte m á s alta, e Profesor con t í t u lo académico, se ofre-
ce para dar clases particulares o colec-
tivas. P reparac ión para ingreso en lus 
dist intas oscueliis e Inst i tutos . Bacbi-
' cola o r epa r to . Se vende : precio 2 0 iierato completo, M. F. Nepturio, ea, a i -
• . t i 1 J ' i J i tos 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
R e i n a , 5 . T e l é f o n o M - 9 3 7 3 . 
Esta tiene montado su sistema de en-
señanza al igual de los establecidos en 
las Academias Norte y Sudamericanas, 
garantizando en breve tiempo un com-
pleto éxito, tanto en las asignaturas 
comerciales, que son: Tenedur ía de l i -
bros. Taqu ig ra f í a "Pitman", Mecanogra-
fía al tacto. Ar i tmé t i ca Mercanti l , Gra-
mát ica e Ing lés , como en los cursos 
de preparatoria para los ingresos en el 
Ins t i tu to , Escuelas do Veterinaria, de 
Ingenieros, Normales y Escuelas de Co-
madronas, a s í como le aseguramos tam-
bién a aquellos que deseen ser maestros 
en breve, ostentando el t í t u lo de las 
Nórmalos , que queda abierta la m a t r í c u -
la, y que sólo admitiremos para este úl-
t imo curso t re in ta alumnos. 
¿Desea usted abrirse paso en la vida, 
escalando los mejores puestos en cual-
quier orden intelectual? Si es así, le ro-
gamos nos baga una visita, la cual agra-
deceremos, y cl Director de esta I n s t i -
tución, Sr. Luis García Díaz, t e n d r á su-
mo gusto en darle cuantos informes le 
P Í d N 0 D E J E D E V I S I T A R N O S 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s T C o r s é s . 
207 
R e i n a , 5 , a l t o s . 
12 ag. 
A L O S E S T U D I A N T E S 
Por «"I moderno s^&terna M«rtl, qu« «n 
fecifefl-re viaje a Barcelo'wa obturo el t í 
talo y Diploma de Hondr. L<a enseüanz» 
de sombreros es completa: formas. de 
slamb-e. de paja, de e&^artrl sin üc rm» 
copiando de f leurm. y flores de modista 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
B A I L E S 
E l P r ínc ipe Cubano que a c t ü a en el Tea-
t ro Margot, le garantiza la enseñanza 
del fox-trot , vals, 3ne-Step, schotisch, 
danzón, en pocas lecciones. Doy instruc-
ciones por correspondencia. $5 cada baile-
Indust r ia , 40. Teléfono A-2S01. 
2W32 8 ag. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S * 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
PROFESORA DE IDIOMAS, SESORI-ca francesa, desea dar clases de i n -
ylé. y francés, a domicil io y en su aca-
dem. a, dando fes mejores referencias. 
Kecibo orden por escrito. Mdme. Mahien. 
Calzada de Zapata y Paseo, casa-quinta 
Bastien, Vedado. 
27032-83 18 as 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
En esta Academia se enseña inglés , ta-
quigraf ía , mecanograf ía , a r i tmé t i c a y d i -
bujo mecánico. Precios baj ís imos. Se co-
( loca gratuitamente a sus d i sc ípu los a 
Las nuevas clases pr incipiaran el 2 de i f in de curso. Direc tor : Profesor F Heitz-
agosto próximo. man. Concordia, 91, bajos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. | 28328 27 ag 
Clases particu.ai)»e por el día en la Acá i A i-A n c i í i t i K D A m ^ i r ' K t nnm t n <».." 
demia y a domui l lo ¿Desea usted a p r M : { A C A D E M I A P A R I S I E N M A R l l 
der pronto y bien el idioma Ingi- 's ' 
Compre usted el METODO N O V í s t M o ] 
ROBERTS, reconocido universalmente 
como el mejor de loa m é t o d o s hasta U 
fecha publicados. Es el úniso racioa&i, 
la par sencillo y agradable; con él 
Academia Modele, única en sn ciase ea 
la Habana, con la credencial que me 
autoriza para dar t í tu los y diplomas de 
honor otorgados por la s eño ra inven-





w tiempo la lengua inglesa, tan nece-1 d riofps cesto» íí«'"ñnn«T~7;í.«ñ/i " J ' - ^ 
• f * « ° ° L „ d í a ^ * e t a KepüMlca. 3a edt-1 s ^ ^ e f i f ' b a ^ e?a?oerdóCnePpéar^ l o , 
cestos Se veuden los métodos de Corte 
y Costura "Mar t í " y Corsés Se admltea 
internas Se admiten ajustes para t e rmi -
nar pronto Se garantiza la enseñanza 
la Directora de esta Academia Ueva 
25 afios de prác t ica en la confección de 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y T^ned^ r í a ¿ e Ll« 
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s . e r k os padres de fami l ia la seguridad ^ X s e s espe^ restidos, sombreros y corsés En ¿ o m 
de una sól ida ins t rucc ión para el ingre- comlroio ñor la íoche^ ^ ! b re^8 y vesti?os 63 1? mác aventajada. 
— — - wt - tJL^.**** ..-o COmeuv e r o n ó m l c L D i r l r t o r - / b l ° gueden vfr8e 08 sombreros confecciona-
uy económicas u i rec to r . ¿.De-| ¿ o s por las alumnas eieurpre expuestos 
cuotas 
lardo U. y CastiO. Mercaderes. 40, altos 
A-G8D0. 
10 ag 
T E N E D U R I A 
L A U R A L . D E B E L Í A R D 
Clases en Inglés, F rancés , xenedur ía da 
Libros Me-sinografia y Piano. 
S P A N I ' S L E S S O N S . 
venta es en efectivo,' no se deja en hi 
poteca. E. Mauón. Manzana de Gómez, 
205. Teléfonos A-0275 y A-4S32. 
29551 ' 8 ag 
R E P A R T O K O H L Y 
4 4 . 
29468 9 ag 
1 3 E E N NEGOCIO: POR TENER QEE 
JL> ausentarse su dueño, se vende una 
industr ia en marcha, a mitad de su 
P r o l o n g a c i ó n de l a c a ü e 2 3 , Puente ' ^eci0- ^ f o r m e s : Lampari l la . 29. E. LÓ-
Almendares . Se venden solares, a P 294 
plazos, l indando c o n el r i o A lmenda - -OODEGA EA MAS C A N T I N E R A DE E A 
rAc an U u • - JL> Habana; mitad contado y el resto ca, í i lgebra y geomet r ía . Precios mó-
res, en la par te a l ta , y en coneccion 
460 12 ag. 
Peritaje mercantil . Sistema eminente-
mente p rác t i co . Enseñanza r á p i d a ga-
rantizada Cuota módica. I n s c r í b a s e hoy 
mismo o cuanto antes, pues sólo admi-
timos un limitado numero de alumnos 
para esto curso. Gran Academia Comer-
cial. J. López San Nicolás , Go, ba-
jos. Teléfono M-lOStí. 
29612 15 ag. _ 
CLASES A DOMICILIO DE G K A M A T I -ca Castellana, o r togra f í a , a r i t m é t i -
so en los Ins t i tu tos y Universidad y una 
perfecta p repa rac ión para la lucha pol-
la vida. E s t á situado en la esp léndida 
Quinta San José , de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
l la .Vista, a una epadra de la Calzada de 
la Víbora , pasado el Crucero. Por su 
magnífica s i tuac ión lo hace ser el Co-. . -
leglo más saludable de la capital. Oran- i A N I M A S , 34 A L T O S - T E L . A - 9 8 0 2 . 
des aulas, esp léndido comedor, venti la- ! 
dos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cam-
•OS do sport a l estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Di recc ión: Be-
l l a Vista y Primera, Víbora . Habana. Te-
léfono I-1S94. 




J . Cuenya, Galiano y Dragones, 
8 ag. 
dioos. Informes: Vedado, calle 19, n ú m e r o 
^ g í g i ' ™ . entro I y J. Miguel. 
EN PCNTO t i r MUV CENTRICO VENDO Jntorerfa. Ul t imo precio. 1.600 pe-
sos. Deja mensuales, libres, 350. J . Cuen-
ya, Galiano y Dragones, café. 
29620 8 ag 
SE 
:0lmsioi F . R i v e r o , T e j a d i l l o , 4 4 . Se 
de a $1.20 e l m e t r o . 
9 ag 
^ n i i ^ O Ñ D E A L M E N D A R E S 
1>CENA OPORTUNIDAD > vidr iera de tabacos y quincalla, 
da barata, pues su dueño por estar en-
fermo tiene que embarcar; tiene inme-
jorable marchan te r íu , hace buena venta 
Informan en la misma. Oficios y Lam-
pari l la . 
29492 1S ag. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
O í g a s e raqu tgra fo-mecanógra ío ex* eepa- | 
nol, perc acuda a la única Academia que , 
por sn serie dad y competencia le ga- i 
VENDE rantiza sn aprendizaje Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sex^a 
dirigl-ios por 16 profesores y 10 «uxl l la-
i63 J.^6 1A8 i,ch" á* la mañana basta 
ías diez de la noche, clases continuas de 
tenedur ía g r amá t i ca , a r i tmé t i ca para 
dependientes or tograf ía redaccidii. ln 
F U E R A E N G A Ñ O S 
Con solamente 36 pecclonea serfi usted 
taqu ígra fo en ing lés y español , si asis-
te a ln Gran Academia Comercial J. Ló-
pez, San Nicolás . 3o, bajos. Teléfono 
ií-1036V Y'nica Acaderjia »iuc prepara 
t aqu íg ra fos bajo g a r a n t í a , tan rftpida-
inente. Ventajas: m á s barato, m.ls pron-
to, garantizado. Razones: no hay n ú -
cléo de pseudo profesores; no hay l u -
jo engañoso y sí. las comodidades nece-
sarias para una buena enseñanza a 
módico preciov I-a mejor g a r a n t í a ; el 
mismo Director e n s e ñ a personalmente v 
en su propio hogar. Ing lés comercial y 
prác t ico . Peritaje mercanti l , t e n e d u r í a 
de l ibros. Gramát ica (especialmente or-
t o g r a f í a ) , a r i tmét ica , p repa rac ión para 
Ins t i tu to y Universidad. Asignaturas ele-
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio a principlantes y dlsci-
pulo*? avanzados. Método (¡euclllo, espe-
cialidad en enseña r la conversación y 
la pronunHnción forrectnTT)f>nt!> Dl^-ielr-
se ix>r escrito a Miss Surner. Campana-
rio . 19, altos. Teléfono A-Ü94L 
2S473 8 ag. 
C<E D A N CLASES DE SOLFEO, CAXTO 
O piano y teoría explicada, con el sis-
tema de enseñanza se adelanta ráp ida-
mente; se enseñan danzones por mús i -
ca; d a r á n razón en la seder ía La Bor-
la TUoderna. Obispo y Habana. 
27799 23 ag. 
B A I L E S ENTBOGA ' 
en las vidi leras como t a m b i é n otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so* 
lo cobro $5 por la enseñanza completa» 
Habana. «5, altos, entre O'Rellly y San 
Juan de Dios Informes en la Acade-
mia y por Correo. Va a domicilio. 
25530 7 ag 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a. E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bach i l l e ra to y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cia l de diez a lumnas para el ingreso 
en la Normla, de Maestras. Sa lud , 6 7 , 
bajos. 
C 730 ind 10 e 
rnaa y t r a n v í a de Playa. 
Bolar " i . tu.ente Lui« inosá , traspaso 
^ 4 7 va,.„¡:squl.pa. fie fraile. Mide 15 
du, a 7.25 la vara: me urge la no: Lealtad, 176, altos. Te-
NEGOCIO: DOS SOLARES 
^ J 2 ? Í Í 2 1 / *s>'u»na. a plazos, hay po-
vara " ^ d^V m den ,1318 varaf3. a $5.30 
'SÍ70 M-1S44. 
_ ~ 10 ag. 
C E VENDE 
O tarse sn _ 
callo 3a., entre 
C^ SOLAR POR ATJSEN-
dueuo para la Pen ínsu l a , 
. ü'6!.-? y c- Cfití a1 iado do 
r ™ * n L ? x \ 1 hablta el sefior Min l s t ío de 
Lruguay; tiene acera. Mide 13.66X50. To-




Q E VENDE E V $2.500 E N CAFE, CON 
k7 contrato y $60 diarios de venta, casi 
todo cantina. Razón en la v idr ie ra de 
Amar í rura . 31; do 8 a 10 y de 1 a 3. 
29058 17. a g 
POR TENER QCE ATENDER UNA industr ia , su dueño vende en $6.500 
un negocio establecido, con contrato, bien 
situado y garantiza p rác t i camen to una 
ut i l idad l íquida do $40 diarios. Razón 
en la vidriera de Amargura, 31; de 8 
a 10 y de 1 a 3, i 
27092 1 ag 1 
pendientes de comercio y para obreros. 
Corte y costura. Se hacen trabajos en 
Mimiógrafo y se enseña a manipularlo. 
f l a n ^ / X ^ f o n ^ I 
peritaje mercanti l , mecanograf ía m * 
quina? de calcular Usted puede elegir 
t l l a d o ^ p f e c ^ ^ a l í . i m o i i 'ptr t* Z n Z Z L Mecanograf ía ' a l tacto, en dos meses. Cur-
p r o s p ^ c t o ^ 7 mecanograf ía por 
correspondencia. So remite lección de 
prueba al recibo de $1. Se inscriben dis-
cípulos todos los d ías , especialmente los 
SEÑORITAS INSTRUCTORAS. Nuevas 
creaciones en Bailes Internacionales por 
instructores recientemente de New York. 
Di jpos ic ión . soltura, gracia, d is t inc ión, 
arte, posición estilo, novedad Oportu- ST*!;1 
cas; 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se dan clases 
nocturnas de T e n e d u r í a de l ibros. 
Cálculos Mercantiles y Mecanogra f í a pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de l i -
bros. E n s e ñ a n z a prác t ica y r áp ida . I n -
formes : Cuba, 99, altos. 
26860 16 ag. 
_ cualquier hora i 
Academia '*Manrique de Lara San Ig - 1 
nado. 12. altos, entre Te<ddlllo y Em- i 
pedrado Telefono M-276« Aceptamos l n - I 
temo? y medio internos para n iños del 
cajriPo Autorizamos a los padres de fa-
milia que cq-r^urran a las clases. Nues-
tros métodop son americanos Garan-
tizamos la enseñanza . San Ignacio 12, 
alto» 
29257 s i aff 
domingos. 
29611 15 ag. 
POR M I SISTEMA DE ENSESANZA ustod hab la rá inglés dentro de seis 
meses. San Nicolás, nrtmero 1, Acade-
mia. 
8 0 W n ag. 
nldad esp lénd ida para s e ñ o r i t a s y jóve 
nes. Especialidades: Jazzshim-Fox-Trot, | 
Promenade-One-Step, Valse "Fantassy". ¡ 
Paso-doble. Schottiwch. Classlc-Tango, I 
Shim-Danzón, I l u l a Oriental , etc. Clases, 
privadas por el d ía $3: clases colecti-: 
vas o de noche, curso, $5; y do día, $10 
mensuales; t ambién clases privadas o 
colectivas a domicilio, a s í ' como instruc-
ción individual en reuniones públ icas , 
hoteles, Btc. Apartado 1033. Teléfono 
A-6178. de 4 a 7 y de 8.30 a 10.30 p. m 
Inú t i l l lamar domingos o a otras horas 
que las expresadas Prof. Wi l l i ams , D i -
rector. Actual ins t ructor da la escuela 
de cadetes del Morro. 
29458 30 ag. .» 
"DROEESORA DE CORTE Y COSTU-
X ra, da clases a domici l io ; t ambién 
confecciona vestidos. Dir ig i rse por es-
cr i to : A. Castex, Pescante del Morro. 
sa Rlanca, 
m 2srm 31 ag 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos Se enS'ífía Fox-Tt ro t . One-Step, 
Vals. Scbotis. Tango. Pasodoble. etc. 
Clases priva as de 3 a 7 p. m $3.000 la 
hora. También clases a domicil io, ho-
teles, etc. C á r d e n a s , 5, tercer piso. A-800fl. 
í ' m f e s o r Mart í . Director. 
292GS ' 11 ag. 
XTN MAESTRO T I T U L A R , SE OFRE-J co, para clases a domicilio, en Mon-
to. 87. 
29072 7 ag 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S J A R ' 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc etc! 
CUfi X I C C K S í T A U N A B U E N A M A N E J A -
k J d o r a p a r a u n n i ü o de 7 meses ; « m 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s y aue sea l i m -
ttia y se r ia , p a r a e l Vedado , 17 e s q u i n a 
a C, f r e n t e a l p a r q u e M e n o c a l . 
C j E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -
KJ d i a n a edad, p a r a s e r v i r en b a g u a l a 
Grande' , en casa r e s p e t a b l e y de c o r t a 
f a m i l i a . E s t a c r i a d a Ua de , ser <ie b u e n 
v d - r á c t e r y m e j o r e s m o d a l e s y debe ue 
d a r refef-encias. P a r a c o n d i c i o n e s i n -
f o r m a n en A n i m a s , 3, a l t o s ; b a b i t a -
« ^ ' g g l 13 a g _ 
Q B N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A K A 
l a l i m p i e z a de u n a casa. K e i n a , í l , 
C!E SOLICITA UNA COCINERA. M A N -
O r i q u e , 16, 1er. p i so . 





t i t o s . Se p a g a b i e n . 
20755 10 ag . 
O E SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA 
O p a r a h a b i t a c i o n e s y o t r a de comedor , 
p r e f i r i e n d o que sean de m e d i a n a e d a d , 
que s i no t i e n e r e f e r e n c i a s que no se 
p r e s e n t e n . Ca l l e L e s q u i n a a 21. 
20653 ^ _ a g l ¡ 
G U I A D A DK MANO, SE SOLICITA, CON I 
W r e f e r e n c i a s y s i n n o v i o . E s p a r a ¡xyu- , 
dar a o t r a o r i a d a en l o s quehaceres d e . 
l a casa. B u e n sue ldo . P r a d o , 18, a l t o s . i 
20685 10 ^ ! 
CIE S O t l C I T A UNA CRIADA DK M A - | 
K J no, p e n i n s u l a r , que no sea m u y j o - | 
v e n c í ta y con r e f e r e n c i a s . Sue ldo 30 pe-
sos, r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . H o r a s p a -
ra t r a t a r : de 8 a 2. Callfe 17, 445, e n t r e 
S y 10, Vedado . 
20712 10 a g 
O E NECESITA UNA COCINERA Y UNA 
O a y u d a n t a de c o c i n a y u n c a m a r e r o 
o c a m a r e r a p a r a e l s e r v i c i o de h a b i t a - j 
c lones . P r a d o , 51, a l t o s . I 
20783 • 10...ag- j 
/"TOCINERA : SE SOLICITA UNA, QUE 
sepa su o b l i g a c i ó n , p a r a c o r t a f a m i - 1 
l i a en l a V í b o r a . Sue ldo 25 pesos y r o - ¡ 
pa l i j n p i a . Se p r e f i e r e que d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : S a l u d , 50. H a - , 
b a ñ a . 
20S34 19.a g L, 
COCINERA: SE SOLICITA UNA CO-, c i ñ e r a , que sepa su o b l i g a c i ó n . T a m -
b i é n u n a c r i a d a . V i r t u d e s , 144-A, a l t o s , 
e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
20873 __10 a g 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -ca o de co lo r , en B a ñ o s , e s q u i n a a 1 
13, Vedado . 
20853 • 1 1 ag _ | 
T T ' N REFUGIO, 31 , ALTOS, SE SOLI- ' 
H J c i t a u n a coc ine ra , que a y u d e a l o s 
quehaceres de l a casa, es p a r a c o r t a f a -
m i l i a . 
20810 10 a g 
O E S O L I C I T A U N C O C I N E R O R E P O S -
t e r o , que sea l i m p i o ; sue ldo $60. 
San M a r i a n o y L u z C a b a l l e r o , R e p a r t o 
Mendoza , V í b o r a . 
20063 16 ag . 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O o c o c i n e r a , c o n r e f e r e n c i a s de casas 
p a r t i c u l a r e s . O b r a p t a , 37. S e ñ o r D i e g o . 
20676 9 ag . 
Q E S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E 
O q u i e r a hacer u n n e g o c i o en u n a c o c i -
na , en l a m i s m a se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a h o m b r e s solos . San I g n a c i o , 12. 
20480 9 ag . 
- ! ABRIDOR DE COCOS "TORPEDO" 
$5.00 UNO. 
AU X I L I A R DE O F I C I N A : DEBE S E R ¡ p r f t c t i c a en a r c h i v a r y r e f e r e n c i a r i 
c o r r e s p o n d e n c i a . S o l i c i t u d y r e f e r e n c i a s 
al A p a r t a d o , 236. 
20405 12 a g 
CHAUFFEURS 
1 ^ N T R O C A D E R O , 31 , A L T O S , SE SO 
c i t a u n a c r i a d a , p a r a u n m a t r i m o - j 
que e n t i e n d a a l g o de c o c i n a ; s e ' 
are que d u e r m a en su casa. I n f o r -
de 0 a 3. 
2rl 0 a g 
S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E N O 
a r e c i é n l l e g a d a , buen sue ldo . I n -
s: T e l é f o n o 1-1717. ] 
•7 9 a g 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
¡ 5 u n a c o r t a f a m i l i a . T i e n e que t r a e r 
buenas r e f e r e n c i a s . M a l e c ó n , 6, B . 
20757 . • 14 ag . 
SE S O L Í C I T A U N A C O C I N E R A P A R A c o r t a f a m i l i a , en C a m p a n a r i o , 156, a n -
t i g u o . 
20736 9_as-
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O a y u d e en l a l i m p i e z a y d u e r m a en 
el a c o m o d o ; sue ldo $40. T e l é f o n o 1-7500. 
20643 9 ag . 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , P A -r a m a n e j a r u n c a m i ó n de r e p a r t o . 
P a r a mfts i n f o r m e s d i r í j a s e a l a c a l l e 
de M o n s e r r a t e , 111. 
20323 9 a g 
ASPIRANTES A CHAUFFEURjf 
S100 a l mes y m á s g a n a u n b u e n cha/n-
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mis rao . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s se l los d é a 2 cen t avos , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K e l l j . San 
L ' á z a r o . 249. H a b a n a 
CRIANDERAS 
EN L A C A L L E D E D O M I N G U E Z , 9-A, se s o l i c i t a u n a c r i a n d e r a , con su n i ^ 
fío, que no sea m a y o r de 4 meses , que 
t e n g a a b u n d a n t e leche y c o n poca g r a s a 
y se l e p a g a b u ^ n sue ldo . J o r g e Ca-
suso. 
2080!) 12 ag 
CAFETEROS 
D e f i e n d a n su d i n e r o c o m p r a n d o d i r e c t a -
m e n t e en l a f á b r i c a . 
SERVILLETAS 
L i s a s 12X12 $1.20 rail. 
L i s a s 10X10 $1.00 m i l . 
C r e p é 12X12 $2.00 m i l . 
C r e p é 12X12 $1.50 paquete . 
D e s i n f e s t a n t e $2.50 . g a l ó n . 
HELADEROS 
C a r t u c h o s p a r a 5 cen t avos $6.00 m i l . 
C a r t u c h o s con p a l e t a s $7.00 m i l . 
V a i n i l l a $1.00 l i b r a . 
Leche e v a p o r a d a $9.00 ca ja . 
P u e s t o en su casa. 
M a n d a n d o e l d i n e r o en g i r o p o s t a l o 
check. 
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
AVISO IMPORTANTE 
Personas señas y de recono-
cida solvencia desean levan-
tar dos grandes Centrales; 
se acepta el aporte de las 
tierras o se compran éstas 
con la caña que tengan. Da-
tos e informes: César Sega-
rra. Correa, 12, esquina Do-
lores. 
20023 10 a g 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
• M " • — -
E V E N D E N T T V E N T A ^ - ^ ^ 
' de h i e r r o v v a r i u J , ^-S, o 
roei-eso 
Escombro de albanilería 
regala y se paga a 20 Cen< 
tavos el metro cúb lco Por sa. 
Se g a n a m e j o r sue ldo , c o n m e n o s t r a 
O E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O ^ ES- ' ' M l i ? ¿ E L L Y l e ^ s e f i a ^ m a n e j a r y t o -
£ P a ñ o l - . , s i n n i ñ o s , p a r a la l i m p i e z a do e l m e c a n i s m o S f í o s auTomSines7 m ^ -
d e m o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d puede 
o b t e n e r e l 1. v i o y una buena coloca-
i-ICn. L a Escue la de M r . K E L L Y ea l a 
(bücfa en su r í a s e é n l a i i ? p ú b l i c a de 
CuV-a. 
, ^ — .—^,/ie  
de u n a casa, se da u n a h a b i t a c i ó n y 
p e q u e ñ a g r a t i f i c a c i ó n ; p r e s e n t a r s e l o s 
dos en C h a c ó n , 34. 
28064^ 10 a ¿ 
Q E S O L I C I T A U N S E R E N O P A R A E l 
^ a*Sac€n. D i r í j a s e a l A p a r t a d o 103. 
20196 8 ag . 
T T ' N 15 E S Q U I N A A H , N U M E R O IQQ,] *&S**>¡***̂ **!!**1^^ 
l ^ v e d a d b , se n e c e s i t a una b u e n a COCÍ-j TENEDORLs DE LIBROS pauia 44. Tel. A-7982. Habana. ñ e r a 
20088 10 ag . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
y j nos , b l anca o de c o l o r , de m e d i a n a 
' d a d . que e n t i e n d a de c o c i n a ; b u e n s n e l -
do. C a l l e M o r e n o , n ú m e r o 40, C e r r o . 
20596 íLjiílL- ¡ 
i i EXCELENTE COLOCACION!! \ 
N e c e s i t o u n a c r i a d a p a r a f a m i l i a ame- i 
¡ iqana . sue ldo $40; dos para c u a r t o s , , 
S;:ri; o t r a p a r a N u e v a o r k , $40; o t r a p a r a 
. - aba l l e ro so lo , v i u d o con una n i n i t a , I 
.•>:!">; dos s i r v i e n t a s c l í n i c a , $35; u n a a y u -
>Uinta e n f e r m e r a , $35; y dos c a m a r e r o s i 
1 a r a e l campo, $40, v i a j e pago y m u c h a s ( 
p r o p i n a s . H a b a n a . .126. 
,, , . , * I 
^ IS S O L I C I T A U N A C R I A D A l ' A K A ¡ 
c u a r t o s que sepa r e p a s a r r o p a . S u e l -
do 25 pesos, casa, c o m i d a y r o p a l i m p i a . 
,7. e s q u i n a a 9, V e d a d o . F-4264. 
29568 9 a g . 
T ^ N L A C A S A D É H U E S P E D E S , Z U L U E - I 
ta , 34, se s o l i c i t a u n a m u j e r p a r a l a 
í h i i p i e z a de h a b i t a c i o n e s . T r a b a j a r á ú n i - I 
t HUientc desde las ocho has t a l a s doce ' 
ue ia n t a ñ a n a . 
20461 8 ag . , 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Ü S P A S O -
K j l a p a i ' a los quehace res c)e u n a casa j 
p e q u e ñ a ; es r . a ra u n m a t r i m o n i o ; ha de | 
d o r m i r en - l a c o l o c a c i ó n ; s i es s o l t e r a i 
b v i u d a , m e j o r . C o n c o r d i a , 197 y m e d i o , I 
A . ba jos , e n t r e San F r a n c i s c o e i n f a n - I 
Jj" N 23 • N U M E R O 185, E N T R E I I E T , l 
ÍLÁ se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , se p r e f i e r e ; 
v iva en e l Vedado . 
20C&0 10 ag. 
/ B O C I N E R A Q U E A Y U D E EN L A L I M -
\ J p ieza, se s o l i c i t a u n a en San M a r i a - ' 
no . 22, e n t r e San L á z a r o y San A n a s t a -
sio. V í b o r a ; buen s u e l d o v b u e n t r a t o . 
20679 10 ag . I 
¿ B O C I N E R A , Q U E S E P A C O C I N A R Y 
\ J con deseos de t r a b a j a r , se s o l i c i t a I 
p a r a c o r t a f a m i l i a , en donde s e r á b i e n i 
t r a t a d a y p a g a d a como se merece . P r a - j 
do. 18, a l t o s . 
29695 10 a g | 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A y j o v e n ,pa ra c o c i n a r y l i m p i a r , en 
casa ch ica de u n m a t r i m o n i o , ha de sa-
ber c o c i n a r y e s t é p r á c t i c a en e l ser-1 
v i c i o : sue ldo $30 y u n i f o r m e s . San I n - 1 
da lec io . e n t r e Cor ren .Santa I r e n e , ca- I 
sa n u e v a a dos c u a d r a s de l a Calzada. 
29733 11 a g , 
Q E S O U I C I T A C O C I N E R A P A R A DOS 
O personas que d u e r m a en l a c o l o c a - i 
c i ó n y haga l a l i m p i e z a ; buen sue ldo . 
M o n t e , 368, a l t o s . 
29608 0 ag . 
29430 8 ag . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -d o r a , que sepa sus o b l i g a c i o n e s , 
p a r a u n a n i ñ o de s i e t e . meses. ' Ca l l e 12 
n ú m e r o 72, a l t o s , e n t r e L í n e a y Ca lza -
39478 9 a g . 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D l i M A - ' 
K j no en P r a d o , 30, a l t o s ; n o i m p o r t a ! 
que sea r e c i é n l l e g a d a . 
29500 0 a g . | 
17\N O B R A P I A , 79, A L T O S , SE N E C E -
XU s i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , que sepa I 
a l g o de c o c i n a : s u e l d o $25. 
29020 10 a g . 
QJÍ NECESITA UNA CRIADA PARA E L 
KJ> c u i d a d o de u n n i o ; f u e n sue ldo . C o n -
su lado , 132. b n t e i Zaba la , h a b i t a c i ó n 15. 
29511 9 a g . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
• KJ no , que sea f o r m a l y sepa su o b l i -
g a c i ó n ; buen sue ldo . B e l a s c o a í n , 42, a l -
to s , e sau in j i Ríi.n . l o s é . 
29044 9_ag | 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E c u a r - ! 
to s , dei p a í s , que t r a i g a r e c o m e n d a - I 
c i ó n , en casa ^Jel s e ñ o r M o r a l e s . F , e n - I 
t r e 13 y 15, Vedado . 
205-1S 13 a g i 
t J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E c u a r - ' 
k j . t o s . Sueldo $30. I n f o r m a n : ca l l e 17, | 
i i i i i u e r o 316, Vedado , e n t r e B y C. 
_ 2ÍJ54U _ 8 a g _ | 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , E S í ' A S O - ¡ 
K j la,, p a r a c r i a d a . S u e l d o : v e i n t e y c i n - | 
co pesos. ¡San R a f a e l , 72, ba jos . 
20557 8 a g ; 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - 1 
kJ1 no, que sepa su o b l i g a c i ó n , p a r a ca- j 
sa ch ica . V i l l e g a s . 78, a l t o s . 
_JE036;' & a s : _ | 
Q O L I C 1 T O U N A C R I A D A , J O V E N . D o y ¡ 
K J $25 y l e d i r é c ó m o puede g a n a r m á s . 
A g u i a r , 72, a l t o s . . Casa de h u é s p e d e s . I 
j ' r e g u n t e n p o r l a d u e ñ a . • 
•Jbáai . , 8 a g j 
Q E D E S E A U N A J O V E N B L A N C A P A -
r a a y u d a r a p e q u e ñ o s quehace re s 
a u n m a t r i m o n i o so lo , se l e e n s e ñ a r á 
l a i n s t r u c c i ó n c o m p l e t a y s u e l d o ; se de -
sea decen te y d ó c i l . Ca lzada d e l C e r r o 
y P i ñ e i r a , 514. S e ñ o r a Reyes . 
201.85 | 11 ag . j 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
tO de m a n o , se l e p a g a b u e n sue ldo , e n 
' San M a r i a n o y L u z C a b a l l e r o . 
29223 11 a g I 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A M a n - 1 
k!? ca o de c o l o r , q u e sea l i m p i a y sepa 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , p a r a coc ina r | 
a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en casa de i 
G a r c í a G o n z á l e z , ca l l e G, e n t r e 7 y 9, a l -
to s . V e d a d o . 30 pesos. 
29605 9 ag . 
T ^ O C I N E R A : S E " s O L I C Í T A " U Ñ A ~ t | Ü E | 
O n o duel-ma en l a c o l o c a c i ó n , que no 
saque c o m i d a y t i e n e que t r a e r r e f e r e n -
r é n e i a s . L ó p e z , San L á z a r o , 113. 
29598 11 ag. | 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A ! 
O p a r a c o c i n a r y hacer l a l i m p i e z a de 
u n a casa ch ica , p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o : 
t i e n e que d o r m i r en l a m i s m a ; se da 
b u e n sue ldo . C a r l o s I I I y A y e s t e r á n , 
a l t o s d e l c a f é , n ú m e r o 1. 
29593 8 ag. 
T T N A B U E N A C O C I N E R A SE S O L I O I -
VJ t a p a r a u n m a t r i m o n i o . S i n o sabe ! 
b i e n su o f i c i o que n ^ se p r e sen t e . . Se 
le p a g a r á e l sue ldo que p i d a , s i demues-
t r a que l o sabe g a n a r . I n q u i s i d o r , 10,; 
a l t o s . ¡ 
29567 ^ 9 ag . 
S e d e s e a u n a b u e n a c o c i n e r a reposte-1 
r a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : C a s a P o l í n , I 
O ' R e i í i y , 3 7 y 3 9 . S u e l d o , 6 0 p e s o s . | 
20456 9 ag . 
r m E N E D O B D E L I B R O S : SE N E C E S I -
JL t a u n Joven, q u * sepa b i e n c o n t a -
b i l i d a d y t e n g a m u j f b u e n a l e t r a , p a r a 
a s i s t e n t e de t enedo r de ' l i b r o s en u n a 
C o m p a ñ í a de -Seguros. D e b e de t e n e r r e -
f e r e n c i a s . D i r í j a s e a l s e ñ o r O r t e g a . 
A g u i a r , 100. a l t o s ; de 0 a 11 a. m . 
2S949 9 ag 
•"• ;OHAS " B E 
i 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J o s é Saavedra . L o s o l i c i t a su h i j o 
P e d r o Saavedra . D r a g o n e s n ú m e r o 62. 
29588 8 ag . _ 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E B a s i l i s a G o n z á l e z . Su a m i g a D i l o m e -
n a M o s q u e r a m a r c h a p a r a E s p a ñ a y de -
sea d e s p e d i r s e de e l l a . Se s u p l i c a a q u i e n 
lo sepa l l a m e a l t e l é f o n o A-e670. 
29633 8 a g . ^ 
"¡TNTONIO SALAZAR D E S E A S A B E R I 
J \ . e l p a r a d e r o de su h e r m a n o T u l i o . I 
D i r e c f i ó n : O f i c i o s , 32, H o t e l P e r l a . , 
29350 19 ag . I 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l s e ñ o r j 
N i c o l á s B o n i l l a y B e r n a l , y se r u e g a 
p o r e s t e m e d i o a l a p e r s o n a q u e s e p a I 
a l g o a c e r c a d e l p a r a d e r o d e es te s e - í 
ñ o r se d i r i j a a M i g u e l R o s e l l ó . M o n - Í 
t e , 9 8 . C a f é E l S o l . 1 
. . . 10 ag [ 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O C f f n c c p c i ó n P é r e z C i d , y su h e r m a n a | 
M a r í a , a n t n r a l e s de l a p r o v i n c i a de L u g o . ; 
I jas s o l i c i t a su h e r m a n o G u s t a v o P é r e z ¡ 
C i d . Si a l g u n o sup iese de e l l a s h á g a m e j 
el f a v o r de a v i s á r m e l o a l H o t e l Cama- ! 
g í i e y . C a l l e de E g i d o . 
28125 10 a » 
V A R Í O ? 
OJ O : N E G O C I O R E D O N D O : SE S O L I -c i t a soc io con c u a t r o c i e n t o s pesos 
p a r a u n a v e n t a de ca f é . D e j a v e i n t e pe -
sos d i a r i o s , h a y sesen ta l i b r a s d i a r i a s , 
que f á c i l se p u e d e n a u m e n t a r a c i en l i -
b r a s que de j an c i n c u e n t a . I n f o r m a n : 
. T e s ú s de l M o n t e , 156, i n t e r i o r . Sa lvado r 
H e r r á n d e / ; . , 
28844 15 a g 
r p A Q U I G B A E O S O T A Q U I G R A F A S , NE- ' 
J i c e s i t a m o s dos e x p e r t o s , en e s p a ñ o l , i 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . O b i s p o , 101. 
29816 11 a g . 
Se solicita joven, con 
aptitudes para vende-
dor en nuevo depar-
tamento de importan-
te casa. Sueldo y co-
misión. Diríjase a: Mr. 
Durfee. Apartado nú-
mero 900. Habana. 
C 0531 7d-4 
(C A R P I N T E R O , SE S O L I C I T A U N O D E 
J m e d i a n a edad , p a r a t o d a c lase de 
t r a b a j o s , i n c l u s o a r r e g l o de m u e b l e s . 
M o n s e r r a t e , 41 , de 3 a 4. 
__29517 9 a g . 
S e s o l i c i t a p a r a u n a ' f i n c a , c e r c a d e l a 
H a b a n a , u n j a r d i n e r o q u e e n t i e n d a e n 
l a s i e m b r a d e h o r t a l i z a s . " S e e x i g e n i 
r e f e r e n c i a s . E g i d o , 1 4 ; d e 8 a 1 2 . 
29535 10 a g 
SE S O L I C I T A U N SOCIO Q U E S E A ¡ d e l comerc io y que d i s p o n g a de . 
$4,500, p a r a r e t i r a r a o t r o de u n a i n - ; 
d u s t r i a en m a r c h a y c o n t r a t o l a r g o , j 
que p r o d u c e en l a a c t u a l i d a d $30 d i a r i o s | 
de u t i l i d a d e fec t ivo , p u d i é n d o . de j a r m á s . i 
I n f o r m a : A n g e l H e r n á n d e * . T a m a r i n - i 
do, 70-A, a l t o s . J e s ú s d e l M o n t e . 
20510 0 a g . i 
Se solicita un mecánico de pri-
mera. National Steel Co, Lonja, 
441. 
C 5075 i n d 14 J l 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
C 4G2S i n d 2 Jn 
COSTURERAS 
Para trabajar en sus domicilios y 
para hacer ropa de hombres, se-
ñoras y niños de ambos sexos. Se 
pagan mejores pretios que en 
ningún otro lado. Garantizamos 
trabajo permanente.. No exigimos 
recomendaciones. La Isla de Cuba. 
Monte, 55, esquina a Factoría. 
20581 9 a g 
SE SOLICITA UN MUCHACHO D E 14 a 16 a ñ o s , que sea p r á c t i c o en l a 
H a b a n a . Se l e da buen s u e l d o . R e v i l l a -
g i g e d o , 108. 
29442 9 a g . 
MUCHACHAS 
p a r a p i n t u r a , se s o l i c i t a n en S o l , 70, 
f á b r i c a de c o r o n a s de Ros y Co. 
28803 8 a g ^ 
Agentes, vendedores, comercian-
tes ambulantes: Si desean ustedes 
ganar más dinero en cualquier lu-
gar donde se encuentren, vendan 
oro y brillantes legítimos por su 
cuenta. No hacen falta práctica ni 
capital. Informes en español. Da-
vid Alberto. P. 0. Box 726. New 
Orleans La. U. S. A. 
P 30d-30 31 
XPN L A GRANJA D E L DOCTOR D E L -
JJJ f i n , se s o l i c i t a u n a l a v a n d e r a , se l e 
d a d e s a y u n o , a l m u e r z o , c o m i d a y $20 de 
s u e l d o ; e l t r a b a j o es m u y poco. I n f o r -
mes : C h a c ó n , 31. 
28633 29 ag. 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de e s t a g r a n escuela es e l ex-
p e r t o m i s conoc ido e* l a R e p ú b l i c a de 
Cuba., y t i e n e t o d o s l e s d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
l e a conse j a a u s t e d que v a y a a t o d o a 
l o s l u g a r e s donde l e d i g a n que se en -
s e ñ a p e r c n o se de je e n g a ñ a r , no d é 
n i u n cen t avo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a 
V e n g a h o y m i p m o o e s c r i b a p o r u n 
l i b r o ce i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
T o d o s los t r a n v í a s de l Vedado p a s a n p o r 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 




Q E VENDE UNA B Ü E Ñ A ~ 7 ^ 
O gas. c u a t r o h o r n i l l a s rpv??111* »« 
h o r n o s , mueb le s de caoba T * ^ 0 . flo! 
v a r m s mfis . San N i c o l á s . 125. 113 ^ j 
20820 
10 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria, 160. Se necesita un ayu-
dante de carpeta, que hable in-
glés, se prefiere teaga alguna prác-
tica de Hotel, con referencias. 
C 6454 8d-8 
¡QJ0! A G E N T E S ¡ O J O ! 
P a r a u n g r a n n e g o c i o , p r á c t i c o , s o l i -
c i t o c u a t r o a g e n t e s , c o a 3 0 0 p e s o s e n 
e f e c t i v o , q u e t i e n e n q u e a p o r t a r c o -
m o g a r a n t í a . " P a l a c i o T o r r e g r o s a T o -
r r e g r o s a , C o m p o s t e l a , 6 5 , a l t o s . D e -
p a r t a m e n t o 9 . 
20122 12 ag. 
DESBARATE 
Se vende materiales produc-
to de la demolición de 0f¡. 
cios, 12, esquina a Obrapía. 
Puertas, tejas, mosaicos, etc. 
20822 10 
S O L I C I T A U N A C O C I N A , DB T T T 
O n i l l a s , p a r a c o c i n a r con lefia «u?rt 
ma a m e r i c a n o , de uso, pero en 'hnir, 
c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n en Animas,11" 
a l t o s ; h a b i t a c i ó n 
20830 13 ag 
TT^ 'A C K I A D A : SE SOLICITA EN CO-
XJ Ión , 25-A, a l t o s , 
28054 8 a g 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o y u n m u c h a c h o ' 
d e m á s d e 1 S a ñ o s , p a r a r e p a r t i r e n 
a u t o m ó v i l . P r e s e n t a r s e c o n b u e n a s r e - j 
f e r e m e i a s e n i a a n t i g u a c a s a d e J . i 
V a l l e s . S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
' 29770 j 11 a g 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o d e m e d i a n a e d a d , 
e s p a ñ o l , q u e s e p a d e s e m p e ñ a r e l s e r -
v i c i o d e c r i a d o d e m a n o y t r a i g a r e -
f e r e n c i a s . E n I n d u s t r i a , 1 1 1 , a n t i g u o . 
^ « " i 10 a g 
CJE SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
KJ que t enga r e f e r e n c i a s . D o c t o r A g r a -
u i o n t e . Ca l l e K n ú m e r o 1K1, V e d a d o , 
de 8 a 11 y de 1 a 3. 
29649 9 a g . 
" O A K A F A M I L I A DE T R E S P E R S O N A S j 
JL. se n e c e s i t a coc ine ra , buena , que ea- i 
ga t a m b i é n l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , j 
Kueldo, 35 pesos, c u a r t o , r o p a l i m p i a , j 
c o m i d a y b u e n t r a t o . P r a d o , 06, s e g ú n - • 
do p i so , e n t r é A n i m a s y V i r t u d e s . 
_20424 | _ _ 0 ag. | 
' SOT.ICJ'TA' E N " S A N " L A Z A R O , 470, j 
a l t o s , u n a c o c i n e r a que sepa b i e n su ¡ 
o f i c i o y q u e - s e a m u y l i m p i a . Sue ldo , 40 j 
pesos. ( 
20417 9 a í f - _ 
UN A C R I A D A P A K A C O C I N A R T l i m - ¡ p i a r se s o l i c i t a en l a c a l l e 23, n ú - 1 
m e r o 237, e n t r e P y G, V e d a d o . P a r a j 
c o r t a f a m i l i a . 
29410 10 ag . I 
CO C I N E R A : SE S O L I C I T A U N A C O C I - ' ñ e r a p a r a dos p e r s o n a s , que ayude1 
a l o s quehaceres . Sue ldo , 25 pesos m e n - 1 
sua les . D i r i g i r s e a So l , 41 , s e g u n d o p i s o . I 
20457 11 ag . I 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O E s -p a ñ o l , p a r a s e r v i r a o t r o , s i n n i ñ o s , 
e l l a p a r a c o c i n e r a y é l p a r a c r i a d o . I n -
f o r m e s en e l h o t e l L a "Unión. • 
_ 20513 ^ ^ 8 ag , | 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O ayude a l a l i m p i e z a y se l e d a r á , 
b u e n sue ldo en E s t r e l l a , 140, a n t i g u o . 
29505 10 ag. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O C o -c i n e r o , que se p r e s t e , a i r de t e m p o - i 
r a d a cerca de l a H a b a n a ; s u e l d o $40;! 
p a r a i n f o r m e s : c a l l e 8 n ú m e r o 11, V e d a - ¡ 
do. T e l é f o n o F-5207. 
29504 9 ag . 
Albañiñleñs de Ira. Para 
darles trabajo de fachada. 
ganando $9 diarios. Díaz. 
Amargura, 23 
VóNDEDOR DE ARTICULOS 
PARA ANUNCIOS 
Casa importadora de artícu-
los para Anuncios y Propa-
gandas, solicita un buen ven-
dedor competente en este gi-
ro. Solicitud con detalles y 
referencias al Apartado 2295. 
Habana. Departamento de 
Propaganda. 
20525 9 a g 
Se solicita un carpintero de primea-
ra cíase. National Steei Company, 
Lonja, 441. 
¿PIENSA USTED CASARSE ? 
M e hago c a r g o de t o d a clase de d i l i g e n -
cias p a r a l a c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s , 
i n s c r i p c i o n e s de n a c i m i e n t o s en e l R e -
g i s t r o C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . T o -
m á s V e g a , G l o r i a , 133; de 5 a 7 p . m . 
T e l é f o n o A-8586. 
28420 27 a*' 
S e s o l i c i t a u n b u e n p r á c t i c o d e f a r m a -
c i a C a l z a d a d e l M o n t e , n ú m e r o 4 1 2 . 
20462 13 a g . 
" D E P E N D I E N T E 
Solicitamos uno para nues-
tro departamento de comi-
siones. Ha de ser persona 
competente para visitar al 
comercio importador. Dirigir 
solicitud dando detalles y 
referencias al Apartado 315. 
20464-65 12 a g 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S . E N 
g e n e r a l : J_,ÜS s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s 
de t o d o s l o s r a m o s en esa p l a z a que 
deseen a r t í c u l o s de RU v e n t a e s p e c i a l , 
r e s p e c t i v a m e n t e , p u e d e n d i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o s o l i c i t a n d o da to s y m u e s t r a s a 
" N a v m a r ; " B a r b a r á , 14, B a r c e l o n a , E s -
p a ñ a ; o a " N a v m a r , " en N e p t u n o , 19, 
bajos . S e r á n a t e n d i d o s a l a m a y o r b r e -
vedad p o s i b l e . 
28231 i i a g 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TAÍLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las selicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don* 
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Necesito con urgencia dos mil qni, 
nientas tejas criollas de primera. 
Las pago a $50 millar. N. Varas 
Infanta y San Martín. Teléfond 
A-3517. 
W ag. 
S E Ñ O R A 
A r r e g l e s u c o c i n a d e g a s o calentador. 
S i n o h a y g a s t i e n e n a g u a las cafiei-
r í a s . L l a m e a l 1 - 2 0 8 0 . M e c á n i c o s P f 
c h e t y M g n e n d e z , J e s ú s de l Monte, 
n ú m e r o 2 0 5 . 
297S» 9 IJ. 
T a n q u e p r o p i o p a r a g a s o l i n a o de-
p ó s i t o d e a g u a q u e p u e d a servir pa-
r a g a s o l i n a . S e c o m p r a u n o en Mar-
q u é s d e l a T o r r e , 5 8 - A . Teléfwf 
1 - 3 1 4 1 ó 3 4 2 9 . - m 
29659 ^ ) y 
" V r o IM1POBTA QTTB STTBAIT 1,08 PRI- ( 
JJ i c ios de l a s b a r b e r í a s , us ted mismos 
puede c o r t a r e l cabe l lo , compre el «jm- rui 
r á t o U t n i t y : p r e c i o l i b r e de gato; í , 
75 cen t avos . A d a l b e r t o T u r r ó . MnnSi, * ' 





































29521 í ai 
SE VENDKV B N JESUS PEBEGBIHO, 57, e n t r e O q u e n d o y Soledad, 7 co-
l u m n a s de h i e r r o de p r i m e r a , unos si-
l l a r e s de p i e d r a , v a r i o s palos nueyoü 
en l a m i s m a I n f o r m a n . 
29343 13 ir 
SE SOEICITA UN DEPENDIENTE DE f a r m a c i a . I n f o r m a n 
C 5158 i nd -18 Jn. 
c i a San J u l i á n . 
29448 
R i e l a , 99, f a r m a -
8 a g . 
SE S O E I C I T A U N A D O B I . A D I I i U A D O -r a , en m á q u i n a de d o b l a d i l l o de o j o . 
N e p t u n o , 63, ba jos . 
P. 15d-20 
20822 10 a s 
m A Q U I G B A F O MECANOGRAFO, PA-
JL r a c o r r e s p o n d e n c i a e n e s p a ñ o l , se 
s o l i c i t a , debe se r p r á c t i c o . H a b a n a , 89, 
a l t o s . 
297S4 11 a&. 
SE SOLICITA UNA MECANOGRAFA", j o v e n , con buena l e t r a , que t e n g a 
p r á c t i c a de o f i c i n a y que sepa I n g l é s . 
C u b a n T e l e p h o n e Co. A g u i l a , 161. S e ñ o r 
M u r g a . 
C 6669 3d-7 
Q E NECESITA, E N EGIDO, 6, UNA CO-
O c i ñ e r a , p e n i n s u l a r , que a y u d e a los 
quehaceres de la casa ; b u e n s u e l d o s y 
en l a m i s m a se n e c e s i t a u n a c r i a d a de 
mano , que sepa c o s e r ; J a s dos t i e n e n 
que d o r m i r en e l acomodo . 
_ 29533 9 a g ¡ 
Q E NECESITA COCINERA O COCINE-i 
O r o , p a r a casa de h u é s p e d e s . T r o c a - j 
de ro , 40. B u e n o s sueldos . 
29530 10 a g 
t ? N L I N E A V M . AUTOS, CASA GRAN-
-a-j de de e s q u i n a , se s o l i c i t a u n c r i a -
t io ae mano , que sepa s e r v i r b i e » l a 
y « - « y a esta<l0 en casas conocidas , 
fc-ueldo ?;J0 y r o p a l i m p i a . 
^r!í£ o a g 
Q E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
í > r e n ^ 0 r o K q u e - t e n g , a m W l l e n a s r e -
• . Q C - . - • o h r a P i n . 37. S e ñ o r D i e g o . 
•-J0'0 , !) ag . 
F ) ^ * ^ C A í ' r L E NUMERO 202, E N -
uV^nn<f r,T,„y ' Ke s o l l c l t a u n c r i a d o de 
m a n o s que sepa s e r v i r b i e n y t e n g a r e -
comendac iones , k l e 
—H2.rl?ÍÍ [ » a g . 
NECESITO UN CRIADO 
pa r a s e ñ o r a so la , sue ldo =$45, r o p a Uro - I 
p í a y u n i t o r m e : u n p o r t e r o , dos c a m a - I 
r e r o s , t r e s d e p e n d i e n t e s . $40; u n f r e g a -
d o r p a r a l a coc ina , $35; u n f r e g a d o r de 
f . a r r ^ h H 5 3 ' * V e ^ s ; - d o s m u c h a c h o n e s 
g S i y ^ a / H a f c ^ 8 de 
13 a g 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-n i n s u l a r . Sueldo $30 6 $35, s e g ú n 
l o n d i e i o n e s . San M i g u e l , 200, a n t i g u o , 
bajos , e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
29546 8 a g 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, ES-
k3 pa f io l a , de m e d i a n a edad, p a r a co-
c i n a r p a r a c o r t a f a m i l i a y a y u d a r a los 
quehaceres de la casa. M e r c e d , 38, ba-
j o s . 
20004 t í ftfta 
Q E NECESITA UNA BUENA COCINE-
O r a que sepa su o b l i g a c i ó n y sea m u y 
l i m p i a ; b u e n s u e l d o ; se p r e f i e r e que 
d u e r m a en l a casa, p e r o s i ' no , es l o 
i n i K i n o ; que t r a i g a r e f e r e n c i a s . L í n e a , 
30, e s q u i n a a ,T. P-2574. 
29329 • 8 ag . 
Q E SOLICITA UNA COCINERATBLAN-
O ca o de co lo r , que sepa c u m p l i r con 
su deber, poca f a m i l i a y buen sue ldo . 
L u z , 3, p r i m e r p i s o . 
29308 8 ag. 
Se solicitan soldadores para 
darles trabajo de cuartos de 
baño, ganando $9 diarios. 
Díaz. Amargura,^3. De 12 
y media a 2 p. m. 
Q E N E C E S I T A N : VARIOS J O V E N E S , 
CJ de 16 a, 17 a ñ o s , p a r a t r a b a j o s de 
o f i c i n a , b u e n s u e l d o ; dos t a q u í g r a f o s 
en e s p a ñ o l ; u n a s e ñ o r i t a que sepa i n g l é s , 
p a r a e n c a r g a d a de u n a o f i c n a ; u n meca-
n ó g r a f o que sepa I n g l é s y e s p a ñ o l , p a -
ra i r a l c a m p o ; v a r i o s h o m b r e s que ha -
b l e n i n g l é s p a r a l i s t e r o s ; d o s t a q u í g r a -
fos en i n g l e s ; u n a t r a d u c t o r a , en i n g l é s 
y e s p a ñ o l ; u n t a q u í g r a f o en i n g l é s y es-
lía ñ o l : u n . t e n e d o r de l i b r o s , en i n g l é s y 
e s p a ñ o l ; v a r i o s m u c h a c h o s p a r a mensa -
j e r o s ; una i n s t r u c t o r a a m e r i c a n a o i n -
g l e sa p a r a u n c e n t r a l , c o n b u e n s u e l d o ; 
u n a m a n e j a d o r a y v a r i a s c o c i n e r a s ; u n 
c h a u f f e u r y u n a c r i a d a b l a n c a y u n p o r -
t e r o . B e e r s A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 1!2. D e -
p a r t a m e n t o 15. 
29419 8 ag . 
2m>2 10 a g 
SO L I C I T O SOCIO C O C I N E R O , C O N 400 pesos, p a r a f o n d a v a l e $2.000, se d a 
a p r u e b a , puede p r a c t i c a r l a p a r a que 
v é a que es una g a n g a v e r d a d . I n f o r m a : 
A d o l f o Ca rneado . Z a n j a y B e l a s c o a í n , 
c a f é . 
29875 10 a g _ 
JA R D I N E R O : SE N E C E S I T A U N O , q u e t e n g a q u i e n l e r e c o m i e n d e , e n A , 
205, e n t r e 21 y 23. U n i c a h o r a p a r a t r a -
t a r : de 7 y m e d i a a 8 y m e d i a a. m . 
29861 10 a g 
Q O C I O : C O N $500, S O L I C I T O UNO, p*«-
k3 r a s epa ra r o t r o ; o v e n d o n e g o c i o es-
t a b l e c i d o que da u n a u t i l i d a d de $400 
a $500 m e n s u a l e s . I n f o r m e s : A g u i a r , 92, 
a l t o s ; D e p a r t a m e n t o , 16. T e l é f o n o M-1211. 
29879 10 a g 
t P N 2S N U M E R O 185, SE S O L I C I T A 
un c r i a d o de m a n o ; -es n e c e s a r i o r e f e r e n c i a s . 
- S ™ ® . ; 6 ag . 
S' i S0^Cí'r^ C N C R I A D O D E M A N O 
• >0 l o r m a l y t r a b a j a d o r , que sepa c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Vedado , ca l l e F 
n i i m e r o 10, e n t r e 13 y 15. 
-927<? 2 ag . 
los d e m á s quehace res de la c a s a ; buen 
sue ldo , se e x i g e n r e f e r enc i a s . 
_29309 8 ag . | 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a r e p o s t e r a y | 
q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o , ! 
4 5 pe sos . 1 9 y O , V e d a d o . 
. 20261 11 a » ^ ; 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E i 
KJ sea f o r m a l y aseada. M u r a l l a , 74 a l - í 
t o s , e n t r a d a po r V i l l e g a s . 
_ 29200 ¡ 7 a g 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A C o -c i n a r y d e m á s l i m p i e z a de l a casa 
Sin p r e t e n s i o n e s y que no sea j o v e n I n -
f o r m e s en H o s p i t a l , 19, a l t o s , e n t r e San 
R a f a e l y San .Tosé. No m o l e s t e n en los 
bajos . 
29239 , » . „ 
S ^ i t o s ^ ' . m f ^ . í ^ , 1 B A S A B K A T E ' 4 ' N e c e s i t a m o s u n a c o c i n e r a , d e m e d i a n a 
ÍZL. ai'-0&', u n a e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y \ ' 
e d a d , p a r a c a s a d e c o m e r c i o e n S a -
g ü a , $ 4 0 ; u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a 
p a r a l a m i s m a c a s a , p r o v i n c i a S a n t a l 
C l a r a , $ 4 5 y 3 0 , r o p a l i m p i a , c a s a d e ' 
c o m e r c i o , v i a j e s y g a s t o s p a g o s . I n - i 
f o r m a n : V i l l a v e r d e y C o m p a ñ í a , p ' R e i - 1 
í l y , 1 3 , A g e n c i a S e r i a . 
^ 29752 10 ag . 
OJ O : G A N G A V E R D A D : SE S O L I C I T A u n soc io con 400 pesos, p a r a u n a 
v e n t a de c a f é a d o m i c i l i o , h a v u n a v e n -
t a de «0 l i b r a s d i a r i a s , que d e j a n 25 pe-
sos, con su c a r r o y c a b a l l o de r e p a r t o . 
I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , 150, i n t e -
r i o r . S. H e r n á n d e z . 
29703 na a » 
F5NCA "MILAGROS," 
WAJAY 
Lechería moderna, de más de 
100 yacas Holstein, sanas y 
hermosas. Pesebres y esta-
blos metálicos. Esterilización 
de las botellas en estufas de 
vapor. Limpieza en la mani-
pulación de la leche. Tapas 
automáticas que garantizan 
el producto. Aparatos de re-
frigeración. Servicio a domi-
cilio. Fuera de Cuba, habrá 
vaquerías mejores. Pedidos 
al Teléfono A-0694. Habana. 
«wfti i o a g 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , S I N PRE-t e n s i o n e s , que t e n g a e í p r o p ó s i t o de 
a p r e n d e r a t r a b a j a r en o f i c i n a . Sueldo 
a r r e g l a d o a sus c o n o c i m i e n t o s ; no debe 
p a s a r de 16 a ñ o s ; que sepa l e e r y e s c r i -
b i r ; que se d i r i j a a l A p a r t a d o de Co-
r r e o s , n ú m e r o 645, y que p o n g a su d i -
r e c c i ó n . 
29446 9 ag . 
F r e g a d o r p a r a 1 0 m á q u i n a s se d e s e a 
u n o , b u e n s u e l d o s e m a n a l , e n M a r -
q u é s d e l a T o r r e , 5 8 - A , o e n R o d r í -
g u e z , 1 4 4 . J e s ú s d e l M o n t e , 
29473 8 a g 
Q E N E C E S I T A U N A P E R S O N A E N -
O t e n d i d a y p r e s e n t a b l e , p a r a hacer co-
b r o s ; o t r a p a r a a u x i l i a r de t e n e d o r de 
l i b r o s , p e r o debe de ser c o m p e t e n t e p a -
r a l l e v a r l o s . D i r í j a s e a : s e ñ o r F e l i p e 
G u t i é r r e z , F á b r i c a , 2 y 3, t a l l e r de m a -
| de ras , q u i e n l e i n f o r m a r á , p e r o no se 
I p r e s e n t e s i n r e c o m e n d a c i o n e s g a r a n t i z a -
¡ b les . 
j 29211 17 a g 
SE S O L I C I T A U N B U E N T A Q U I G R A F O , e s p a ñ o l . P r e f e r i b l e s i conoce e l i d i o -
¡ m a i n g l é s . B u e n sue ldo . Se e x i g e n r e -
1 f e r e n c i a s . M a n z a n a de G ó m e z , 315. 
29729 10 a g 
PERSONA SOLVENTE DE A L T A B E -p u t a c i ó n en e l c o m e r c i o , s a l d r á p a r a 
N e w Y o r k y F i l a d e l f i a p o r u n p e r í o d o 
de 60 d í a s y desea t o m a r a l g u n a r e -
p r e s e n t a c i ó n o t r a b a j o c o n f i d e n c i a l de 
c u a l q u i e r c lase d u r a n t e d i c h o p e r i o d o . 
S a l d r á s o b r e e l 15 de A g o s t o c o r r i e n t e . 
C a m b i a r á r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e p o r e s c r i -
t o a X . D I A R I O D H L A M A R I N A . H a -
bana. 
29073 10 a g 
r p E N E D O R D E L I B R O S T C O R R E S -
X p o n s a l , e s p a ñ o l e i n g l é s . B u e n s u e l -
do. R o b i n s , 600. D e 11 a 12. 
2955S 13 a g 
D^ ^ b V S O C I E D A D E N U N A P A T E N T E que d e j a de 15 a 20 pesos d i a r i o s ; 
poo d i n e r o p e r o h o m b r e a c t i v o . J . C u e n -
y a , G a l i a n o y D r a g o n e s , c a f é . 
29620 8 ag . 
SE SOLICITAN COSTUBERAS P A R A 
hacer c o s t u r a s f i n a s a m a n o . O b i s p o , 
n ú m e r o 107. 
29759 10 a g . 
Jardín El Patria. Teléfono 
F-1488. Calle I, esquina a 
21, Vedado. Venta de plan-
tas y flores. Especialidad en 
coronas, cruces, ramos para 
regalos y bouquets de novia. 
Gran surtido en plantas d« 
todas clases. Variedad en ro-
sales finos, muy baratos. Ntí 
olviden: I, esquina 21, jardín 
El Patria, media cuadra del 
tranvía de la calle 23. 
28312 8T_»L 
S" K~VENDEIT SIETE BTUECOS, PKRS¡£ ñ a s , nuevas , m o d e r n a s , cedro, nen» 
j e , m e d i d a 3 X 1 , p i n t a d a s blanco^ prw 
r e g a l a d o . P r a d o , 77-.A, bajos. 
29S90 8 M , 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a m a q u i n i s t a q u e 
s e p a d o b l a d i l l a r e n t r a b a j o s d e s e d a , 
y t a m b i é n u n a b u e n a p l a n c h a d o r a . 
A g u i l a , n ú m e r o 3 4 9 , e n t r e D i a r i a y 
P u e r t a C e r r a d a . 
29594 8 ag . 
TRABAJADORES 
Se n e c e s i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s p a -
r a l a s m i n a s de M a t a h a m b r e . H a y c o n -
t r a t a s de pozos , c o n t r a p o z o s y r e a l c l o , 
que d a n de $4.00 a $8.00. I n f o r m a n e n l a 
c a l l e C o n s u l a d o , n ú m e r o 55. 
29571 4 Bp. 
P r á c t i c o d e f a r m a c i a . M a y o r s u e l d o 
v c i e r r e a l a s 6 n . m . S e s o l i c i t a u n » 
c o n b u e n a p r á c t i c a . D r o g u e r í a " S a -
r r á . " L a M a y o r . 
29436 12 a g . 
N e c e s i t a m o s d o s d e p e n d i e n t e s f o n d a , 
i n g e n i o , 4 5 p e s o s , p r o v i n c i a M a t a n -
z a s ; u n c a f e t e r o , 4 5 p e s o s , q u e s e p a 
h a c e r h e l a d o s ; d o s c a m a r e r o s h a b i t a -
c i o n e s h o t e l , 3 0 p e s o s ; d o s d e p e n d i e n -
tes c a f é , 3 5 p e s o s y r o p a l i m p i a , p r o -
v i n c i a S a n t a C l a r a . I n f o r m a n : V i l l a -
v e r d e y C o m p a ñ í a , O ' R e i l l y , 1 3 , A g e n -
c i a S e r i a . 
29751 10 ag . 
SOLO CON 500 PESOS 
P o r e n f e r m e d a d d o y p a r t i c i p a c i ó n , a m i -
t a d de gananc i a s , en u n a o f i c i n a de ne -
goc ios , cuyas u t i l i d a d e s s egu ras n o h a n 
bajado n u n c a de 5.000 pesos a n u a l e s , en 
diez a ñ o s de e s t a b l e c i d a . I n f o r m a en 
O ' R e i l l y , 53, 'de 9 a 11 y de 3 a 5, y t a m -
b i é n en C o l ó n , n ú m e r o 1, a l t o s . J . M a r -
t í n e z . 
_ 29746 16 ag . 
Q O L I O I T A M O S U N V E N D E D O R COW 
e x p e r i e n c i a en e l g i r o de v í v e r e s , 
con sue ldo y comis tOn . I n ú t i l a s p i r a r e s t a 
p l a z a s i n esos r e q u i s i t o s . D i r í j a s e p o r 
e s c r i t o a P e d r o y C í a . San ta M a r í a d e l 
R o s a r i o . 
29756 9 ag . 
E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E E N - í 
t i e n d a de c o n t a b i l i d a d , p r e f e r i b l e s i 
e n t i e n d e de s e g u r o s sob re I n c e n d i o s . 
D i r i g i r s e a : Z a l d o , M a r t í n e z y C o m p a - 1 
n í a . O ' K e l l y , 26-28. 
29635 12 a g . I 
C E S O L I C I T A N V A R I O S E M P L E A D O S 
de o f i c i n a . I n t e l i g e n t e s , - que t e n g a n 
n o c i o n e s de c o n t a b i l i d a d y que s e p a n 
e s c r i b i r en m f t q u i n a . D i r i g i r s e : A . B , C . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 




R. Díaz Garay. . 
Ave. Italia, 26, altos. Tal M'282». 
Empedrado, 30, por Aguiar, id* 
fonoA-6312. 
29608 
l i e 'de cedro. 
d a n 
28970 
y p u e r t a s p e r s i a n a Ylna"'30. 
b a r a t a s . I n f o r m a n : A n i m a s , ^ ^ 
EL MEJOR REVERBERO Dfc 
ALCOHOL 

























I A V A N D E R A , C O N K K C O M E N D A C I O -Ji nes, se s o l i c i t a p a r a l a v a r p o r se-
m a n a In r o p a de u n a c o r t a f a m i l i a . P a -
go p u n t u a l . P r a d o , 18, a l t o s . 
29695 " tr 
Q E S O L I C I T A E N C A R L O S H I , B A ~ ' 
O j o s , u n coche ro que t e n g a r e f e r e n -
c ias . 
29671 10 a g . 
Q E S O L I C I T A N DOS H O M B R E S P R A C -
O t i c o s en v a q u e r í a y 4 m á s p a r a e l 
campo , se da b u e n sue ldo . I n f o r m a n : 
c a l l e 13 e s q u i n a a C, V e d a d o . 
10 ag . 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C U D B C O L O C A C I O N E S 
Si qu i e r e a s t e d tenev u n b u e n coc ine ro 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o es ta -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i ados , de-
pend ien t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r epa r -
t i do re s , a p r e n d i c e s , etc., que sepan su 
o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de e s t a a n -
t i g u a y a c r e d i t a d a casa que se ios f a -
c i l i t a r á n corr buenas r e f e r enc i a s . 9e m a n -
d a n a t o d o s los pueb los de l a I s l a y 
t raba . ladores o a r a e l c a m p o . 
29750 31 a g 
g a l v a n i z a d o , <«BLDD*RAS. 
feo y de g r a n ^ L ^ o , * 
D e h i e r r o 
t e l l a . p r á c t k w 
L a S e v i l l a n a . H a b a n a , 90 y 
t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . 
27847 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D ? 
1 \ M A R I N A 
. "x fl' 
Se venden 1000 toneladas a ^ 
rriles usados, acompañado ^ 
certificado de inspección de ^ 
z o n sus mordazas. Naüonai 
Co. Lonja, 441. 
C 6157 
O E V E N D E N ^ S M A ^ n 
r r o s y escombros , inioi 
p o s t e l a , Í 0 , a l t o s . 
28997 
CO<"J>AS Q E V E N D E N 
O con 3 h o r n i l l a s 
fuegos, 10, ba jos . 
o t r a 
A Ñ O L K X J M Ú 
m A R í O D E L A M A R I N A A g o s t o 8 d e 1 9 2 0 P A G I N A V E I N T I T R E S 
r 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c - . e t c 
E O F T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R . 
D I N ü R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
C R I A D A S D E M A N O 
L Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ " ^ T Í J ^ K l T A ^ K O I ^ f j O K A D E f r a n -
T desea i r se de i n s t i t u t r i z o go-
^ »vft<. de una o dos. n i ñ a s , para fue-
b e r d r ^ H a b a n a . I n f o r m e s : G a l i a n o . tíS. 
22 ag 
DE S E A C O t Q C A K S E D E M A N E J A D O -r a una joven, muy amable con los 
n i ñ o s y cu idadosa de e l los . I n f o r m a n : 
Mente . 2-B. T e l é f o n o A-2435. 
20352 3 
T T T X A S E S O B A D E M E D I A N A E D A D , 
U desea co locarse de c r i a d a de mauo 
en cusa de moral idad, es p e n i n s u l a r y 
sabo c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y sabe 
coser ; su domic i l i o : E s p e r a n z a , 111, ñ a -
b i t a c i ú n , 11. 
29.S24 8 ag. 
UN J O V E N , E S P A R C E , S E C O E O O A para s i r v i e n t e en casa p a r t i c u l a r ; 
t iene buenas re ferenc ias y e s t í l acos tum-
brado a t r a b a j a r , p lancha r o p a de c a -
bal lero , s i se desea va a l campo o a l 
e x t r a n j e r o . I n f o r m a n en T r o c a a e r o , 30, 
a l tos . J . A . S. 
29336 10 a S 
UN A P E N U T S Ü E A R D E S E A C O E O C A K -se de coc inera r e p o s t e r a ; gana 45 
pesos. I n f o r m a n : S a n Ignac io , n ú m 43 
29130 S ag. 
C O C I N E R O S 
C O O N F R A S 
í 
T T ^ í o R A P E N I N S U L A R , C C E T A E i n s -
vS tru ída , o f r í c e s e p a r a s e ñ o r a de com-
of,fa m/inejadora o hab i tac iones ; sa le 
Pf p i t r a n j e r o . I n f o r m a n : P r í n c i p e , 18, 
Moderno, Pedro B e j a r a n o . i 
.'aT'ví — -
T ^ I ' J O V É N P E N I N S U L A R , C O N I N -
• . « f i o r a b l e s referencias , se ofrece pa-
U ( i s o r ^ ü o de c r i a d a de mano, en casa 
' ^ a l I n f o r m a n : M a n i l a , 7, Cero. 
• F r S r ^ S E t t O B Á S P E N I N S C E A R E 8 D E -
T ) ^ a n '-olocarse en casa de moral idad, 
¿ / a de m ^ e j a d o r a y l a o tra p a r a c u a r -
K £ anostumbradas a t r a b a j a r ; no ad-
L0uén t a i t a s . S a n L á z a r o . 410, cuarto 
n ú m e r o 30. , • g g 
20TC5 _ — 
v A C O L O C A R U N A M C C H A -
S E h. ? e n m S . ^ r de c r i a d a de mano o 
J a ú e j a d ó r a . In forman en Monte y So-
meruploi-;, v idr iera . 
E N E S - L ' 
g 
K D K S E A C O L O C A R tJNA M U C H A -
uara m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
^ i n f o r m a n : ca l le 17 So lar de l a s 
^ . " n ^ - - S r e n t r e -18 y 20 
2065 
10 ag. 
9 ag . j 
T ' V A J O V E S T R E C I E N E E E G A D A , D E -
T ^ colocarse de m a n e j a d o r a . R a -
ro 29 dan informes. 
' 20637 fa" 
r^l D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
Q -7,?.7 n i r a cr iada de mano o de 
noP se* admi ten t a r j e t a s In for -
ínán: C'ristina, 70. bajos. F o n d a L a V i c -
toria. 
^96S1 
^ D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
S V a Peninsular , dentro, de. J a H a b a -
^ : s1ibe cumplir s u o b l i g a c i ó n . In for -
mes: Indio, 28. o a e 
2918S J a s • 
T - v F S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
l > r i l n s u l a r . tle c r i a d a de mano o pa-
vo fr i iudor es f o r m a l , y desea c a s a de 
^or^ldad0 i n f o r m a n : Oficios. 58 a l tos . 
29714 _ . ^t3 ^ . 
" r o ^ ' E l í , E S P A D O L A , D E S E A C O L O -
J carse de cr iada de cuarto o mane-
jadora, ¿abe cumpl ir con su obligacifin. 
Informan a todas horas en Sa lud . 360, 
entrf Oquendo y Soledad. 
29;or. ^ 'V '^z 
o S ^ Í D E S E A C O I . O C A B U N A J O V E N , 
O e spaño la , de cr iada o manejadora , 
sabe coser. San Ignacio , 73, entre A c o s -
tn y J e s ú s M a r í a . 
29734 
S- E O F R E C E U N A M A N E J A D O R A O criada de mano, lo mismo va a l a 
Víbora que para el Vedado; p e n i n s u l a r . 
Informan en Vir tudes , 98. 
20486 . 10 a-g ^ 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A cO-
U locarse en casa de moral idad, s i es 
para corta fami l ia se ofrece cocinar, d á n -
dola cama y ropa l impia , o p a r a c r i a d a 
de comedor; l leva tiempo en el p a í s ; 
t it i le quien responda por el la . S e ñ a s : 
Manrique 113. 
295S0 8 ag. _ 
POS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , U N A de 17 y otra de 15 a ñ o s , desean colo-carse en cana moral de cr iadas y donde 
pueda ser admitido el padre de l a s m i s -
mas, p a r a trabajos de cantero, carp inte -
ro, labrador, portero o cualquier otro 
t r á b a l o rtue se le ordene. I n f o r m a n : A g u i 
Ta, :!29, bajo» . 
20611) • 8 ag. 
D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N E S -
O p a ñ o l a acostumbrada a t r a b a j a r ; un 
ano en el p a í s , 16 a ñ o s de edad, para 
cr iada de mano o manejadora; prefiere 
en el Vedado o en l a Habana . Vedado, 
"calle A , entre 3a. y 5a. n ú m e r o 2. 
20610 8 ag. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
yD de mediana edad, p a r a manejadora 
solamente; y una coc inera p a r a corta fa-
niUia.. Esperanza , 12-1. 
^ 205ffl 8 ag. 
O E D K S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe -
O ninsular. én casa de mora l idad y de 
poca familia. In formes : T e j a d U i o , n ú -
mero 21. 
• 29420 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E S 
J i J franceses , r e c i é n l legados, en bote! 
o c a s a de comerc io ; t r a b a j a r o n en los 
p r i n c i p a l e s hoteles de B l a r r l t z y V l c h . 
I n f o r m a n : A m i s t a d , 71. 
29100 io ae-
E S E A C O L O C A R S E "UNA P E N I N S U -
l a r . p a r a c r i a d a de mano. Pref iero 
Vedado. I n f o r m a n : Oquendo. 0. 
293S2 8 ag__ i 
DE S E A C O L O C A Í t S E U N A J O V E N E s -p a ñ o l a , a c o s t u m b r a d a en el p a í s , 
p a r a un matr imonio , ent iende a lgo de 
coc ina; t iene referencias , no va a l a 
V í b o r a n i a l Vedado. I n f o r m a n : A r a m -
buro y A n i m a s , bodega. , 
29495 10 ag._ 
O E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N 
O p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano o de 
cuarto . I n f o r m e s en la ca l l e 14 n ú m e -
ro 481. i 
204S8 0 ag. 1 
SE D E S E A C O I t O C A K U N A C R I A D A de mano, para m a n e j a r n i ñ o s o p a -
r a hacer l impie / .a ; sabe t r a b a j a r . I n -
formes : P a u l a , S3. H o t e l Camagi ley . 
29454 9 ag. 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N A J O V E N p e n i n s u l a r de cr iada de mano o m a -
n e j a d o r a , l l eva tiempo en el p a í s . B e -
l a s c o a í n , 3, h a b i t a c i ó n , 13. 
29455 0 ag. 
Q E S í O R A E S P A S O E A , D E M E D I A N A 
O edad, se ofrece p a r a i r a l Norte , 
hace l a c lase de servic io que se desee 
y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y muy t r a -
bajadora ; t iene i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
cias. San L á z a r o , 225. 
29497 9 ag . 
*!'̂ tô MirtKlBBf11llBnTWnTifí'TiTOTnWIWII 1̂  mi'il ^ ai ni 
c R i Á D A S P A R A L I M P I A R 
H A E Í T A C I O N E S 0 C O S E R 
O E S D R A E S P A D O L A T R A B A J A D O R A , 
O desea hacer l a l impieza de casa p a r -
t i cu lar o de h u é s p e d e s o lavar r o p a ; no 
duerme en l a c o l o c a c i ó n n i sa l e tarde. 
I n f o r m a n en V i v e s , 170. 
29833 10 ag. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O E O -c a r s e de c r i a d a s de cuaj-to y .come-
dor ; p r e i l ' e r é n j u n t a s , u n a sabe coc inar 
pero senc i l lo y p a r a corta f a m i l i a ; son 
s e r i a s y t r a b a j a d o r a s , t iene re ferenc ias . 
. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , CS. 
29831 10 ag . 
T T N A S E S ' O R Á , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse p a r a coser o doncel la de 
cuarto , sabe coser y cor tar por f i g u r í n ; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n n i t r a b a j a 
los Domingos . Pueden v e r l a en C r i s t o , 
37, a l tos . C a n d i t a V a l l e s . 
29810 ^ 13 a g 
C * E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
O ninsala .r , r e c i é n l legada, p a r a cuartos 
y sabe coser a la mano y en l a m á -
quina . I n f o r m e s : Sol , 12. 
29S51 io ag 
SE D E S E A C O E O C A R TJNA J O V E N D E c r i a d a de c u a r t o s o d e m á s . I n f o r m a n : 
C a l l e 13, en tre B y C , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
4, Vedado. 
29744 9 ag. 
SE D E S E A N C O E O C A R D O S M U C H A -chas p e n i n s u l a r e s p a r a l impieza de 
h a b i t a c i o n e s ; saben coser a mano y a 
m á q u i n a , o m a n e j a d o r a s ; t ienen buenas 
recomendaciones . C a m p a n a r i o , 4. 
29600 8 ag. 
UN A J O V E N P E Ñ l N S Ü E A B , ~ C U M P E Í -dora y p r á c t i c a en el servicio , desea 
colocarse p a r a h a b i t a c i o n e s ; no admi te 
t a r j e t a s y desea buen sueldo porque lo 
sabe ganar . B e r n a z a , 65, da 9 a 5. 
29466 8 ag . ¡ 
Q E D E S E A C O L O C A R Ü N A P E N I N S U ^ 
O lar , de c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a -
dora. A m a r g u r a . 69. , 
29045 5 a g 
™ A D 0 l ^ í ) ^ M A N l 0 l l l ' , l ' i 
E S E A C O E O C A R S E U N A S E q O R A 
p e n i n s u l a r de coc inera . Sueldo, 40 
pesos p a r a a r r i b a . C a l l e de M a l o j a , 73. 
29748 9 ag. 
SE D E S E A C O E O C A R U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r , cocina a l a e s p a ñ o l a y 
a la c r i o l l a ; t iene re ferenc ias de las ca -
s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n : T r o -
cadero y M o n s e r r a t e . v i d i i e r a de t a b a -
cos. 
2965S 9 ag. 
CO C I N E R A Y R E P O S T E R A , D E S E A colocarse en c a s a de m o r a l i d a d ; t ie -
ne re ferenc ias . T e l é f o n o A-5163. 
29661, 9 ag . 
SE O F R E C E C O C I N E R O J O V E N , C O N muy buenys referencias , para l a V í -
bora y J e s ú s del Monte ; no t iene pre -
tens iones . Do lores . 10, entre S a n t o s 
S u á r e z y E n a m o r a d o ; a todas h o r a . 
29773 10 ag. 
O O C I N E R O , C O N R E X | T E R E N C I A S , D E L 
p a í s , coc ina en general , se ofrece en 
15 y F , bodega 151 L o u r d e s . T e l é f o n o 
F-1124. 
_29427 8 ag. 
Q E O E R E C E U N C O C I N E R O R E P O S -
O tero, fino, buena s a z ó n , sabe su pro-
f e s i ó n a l a p e r f e c c i ó n ; cuenta con g r a n 
r e p o s t e r í a en m e n ú como r e p o s t e r í a c a -
l iente y u^vado. De l p a í s , joven. I n f o r -
man : T e l é f o n o 1-1055. V a a l campo. 
29498 9 ag' 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O p e n i n s u l a r , de cocinera, t iene quien 
la recomiende en l a s casas que h a s e r -
vido. No duerme en l a c o l o c a c i ó n . E s -
t r e l l a , 145. 
29665 10 a g 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O E O C A R S E U N A B U E N A co-c inera y r e p o s t e r a cubana, p a r a c a -
sa p a r t i c u l a r o comerc io: t i ene muy 
buenas r e f e r e n c i a s de grandes c a s a s don-
de ha t r a b a j a d o ; p a r a la H a b a n a y s u s 
a lrededores . 545 en adelante . A n g e l e s , 
54; cuarto , 5. 
29691 9 a g 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , p a r a coc inar p a r a corta f a m i l i a o 
p a r a coser, sabe coser a m á q u i n a y a 
mano y z u r c i r . I n f o r m a : H a b a n a , 108, 
bajos . 
29696 9 a g 
p í E A N U N C I A U N A C O C I N E R A O F I -
O cios, 32, a l t o s : sabe c o c i n a r ; s i le d a n 
parq coc ina s o l a ; que no l a úng . i i l^n . 
29698 9 ag 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
iS" cha, p e n i n s u l a r , p a r a coc inera . D u e r -
me en l a c o l o c a c i ó n . Mercado de C o l ó n . 
13, a l tos , por M o n s e r r a t e . 
29706 9 a g 
ÜN A B U E N A C O C I N E R A desea colocarse en c a s a 
de comercio. T i e n e buenas 
y g a n a buen sueldo. A g u i l a , 
n ú m e r o 47. 
29616 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A 
i 5 p a n o l a de c o c i n e r a ; sabe 
c i ó n . I n f o r m j - n : S a n R a f a e l 
e s m i i n a H o s p i t a l . 
29572 
B S P A í f O í . A 
p a r t i c u l a r o 
re f erenc ia s 
116, cuarto 
8 ag. 
J O V E N E S -
s u obl iga-
145, bodega. 
8 as 
9 ag . I — 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M Ü C H A -
O cha p a r a cocinera en c a s a de m o r a l i -
dad. I n f o r m a n en S a n L á z a r o , 269. 
29828 n ag. 
C E D E S E A V C O E O C A R D O S J O V E N E S 
^ p e n i n s u l a r e s . U n a de c r i a d a o m a -
nejadora, y la otra no le importa coci-
nar y hacer la l impieza de una casa c h i -
ca, bon muy formales; ganan buen s u e l -
eo; no admiten t a r j e t a s . I n f o r m a n : ca l l e 
Sol, numero 90. 
J £ 1 H ! L _ _ 8 ag. i 
i T E N C I O N : S E D E S E A C O E O C A R u n a 
^-v criada de manos o para manejadora , 
i refiere el Vedado. I n f o r m a n : San Nloc-
•xul-io " a b l t a c i ó n . n ú m e r o 10. 
9 ag. 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
y r e í t ^ r ¿ Í m P Í e z ^ d6 habi tac iones 
8 úftimo • ' Sueldo 35 Pesos. V i r t u d e s , 
' 29450 Plfe0' 9 ag . 
S nnfr f E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
dora l „ f ° r ^ a l 5 Pen insu lar , de maneja-' 
chlmrto- t ? ^ de buen1a fami l ia , de n i ñ o 
clon s ^ r . n l f 1 1 ! ,muy buenas r e c o m e n d á -
i s O1' Í161116™ cuarto , 22. 
8 a g 
T T ^ A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
v J l ar , desea colocarse, duerme en el 
acomodo; t iene re ferenc ias . I n f o r m a n : 
L u c o y E n n a , l e t r a A . J e s ú s del Monte. 
29818 lo ag. 
E D E S E A C Q L O C A R U N A SE^ORÁ", 
pen insu lar , de c o c i n e r a ; no hace p la -
za. S i t ios , 116. 
29862 lo a g 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r , p a r a una cocina senc i l la , de po-
c a f a m i l i a , no sa le f u e r a de l a H a b a -
na n i duerme en l a c o l o c a c i ó n . P a r a i n -
f o r m e s : So l , 12. 
29850 • 10 a g 
T O V E N E S P A S O E 18 A S O S , S E D E -
s e a colocar p a r a s i r v i e n t e de mesa , 
pref iere r e s t a u r a n t ; t iene quien lo ga-
r a n t i c e ; sabe eu o b l i g a c i ó n , A-3839. 
_ 29674 _ 9 ag . 
SE D E S E A C O E O C A R Ü N A J O V E N , p a -r a s i r v i e n t e de comedor o c u a r t o s ; 
t iene buenas re ferenc ias . I n f o r m a n : ca -
l le K y 9,, Vedado. 
29600 10 a » 
T ^ E S E A C O E O C A R S E U N A P E N I N S U -
J _ / l ar , de m e d i a n a edad, p a r a m a t r i m o -
nio solo o corta f a m i l i a ; sabe cocinar 
bien a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; s a b e algo 
de r e p o s t e r í a ; duerme en la c o l o c a c i ó n ; 
t iene r e f e r e n c i a s . C a l l e 19, e n t r e A y B . 
Solar . 
29428 8 ag. 
T P V E f l ' A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O ^ 
1 - J c i ñ e r a f r a n c e s a ; es repos tera y t i e -
ne r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e : ca l le Paseo y 
T e r c e r a , t e r c e r a c a s a empezando por e l 
m a r . Vedado 
29463 y ag. 
Q E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N D E 
VZ> coc inera p p a r a todo s i e s fcor ta f a m i -
l i a , con u n a n i ñ a de doce a ñ o s p a r a los 
quehaceres . D i r e c c i ó n : A g u i l a , 122, a l tos 
por B c t r e l l a . 
^29412 8 ag. 
SE O F R E C E C O C I N E R A R E P O S T E R A , en c a s a de poca f a m i l i a , lo mismo 
v a a l campo que a l a c a p i t a l ; sueldo, 
p a r a l a cap i ta l , $40 p a r a el campo $50; 
para i n f o r m e s : E g i d o , 16. T e l é f o n o A-2308. 
29516 8 ag. 
T V E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
J L J una s e ñ o r a b l a n c a , en c a s a de m o r a -
l i d a d : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
ent iende de r e p o s t e r í a , S a n L á z a r o , 307. 
29437 9 ag . 
O E O F R E C E U N A C O C I N E R A , E S P A -
O ñ o l a , y una h i j a p a r a c r i a d a de c u a r -
t o s ; calle 16, e s q u i n a 17; en l a m i s m a 
hay un coc inero p a r a casa de comercio 
o p a r t i c u l a r . T e l é f o n o F-31&4. 
'29321 8 a g 
SE D E S E A C O E O C A R U N A E S P A Í f O E A . L l e v a t iempo en el p a í s , p a r a coc inar 
p a r a corta fami l ia , en casa p a r t i c u l a r o 
de comerc io ; en l a m i s m a se desea colo-
c a r una e s p a ñ o l a para c r i a d a de manos 
o sea para habitac iones , que ent iende de 
cos tura . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136, h a b i t a -
c i ó n 12. 
29454 8 ag . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s -p a ñ o l a , de coc inera , cocina a la es-
p a ñ o l a y c r i o l l a ; t iene re f erenc ia s y no 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n o f r m a n : B e -
lascoafn , 31, e n t r a d a por C o n c o r d i a . 
29532 9 a g 
MA T R I M O N I O , E S P A í f O E , D E S E A C o -locarse ; e l l a coc inera y é l portero 
o lo que sea ; v a n a l campo s i e m p r e que 
s e a por Ciego de A v i l a , T r a t a r : S a n -
ta C l a r a , 16. 
29531 10 a g j 
DE S E A C O E O C A R S E U N A MUCBCA-coa, p e n i n s u l a r , ent iende de cocina, 
s iendo la c a s a p e q u e ñ a se coloca p a r a 
todo el quehacer, en casa de m o r a l i d a d ; 
no admite pos ta l e s . I n f o r m e s : P u e r t a 
C e r r a d a , 52. 
29556 8 a g 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -r a , p e n i n s u l a r , a leche entera , o me-
d i a leche, t iene v e i n t i s é i s a ñ o s de edad. 
I n f o r m a r á n : G e r v a s i o , 134, entrada por 
Z a n j a : t iene quien r e s p o n d a por e l la . 
29864 10 a g 
SE D E S E A C O L O C A R UNA. C R I A N D E -r a , con buena y abundante leche. Y a 
a l campo a donde qu iera . I n f o r m e s : C e -
r r o . San P a b l o , n ú m e r o 2. 
29697 9 a g 
C E D E S E A C O E O C A R U N A C R I A N D E -
O r a , de p r i m e r parto , con bas tante le-
che, con cert i f icado de S a n i d a d ; c u a r e n -
ta d í a s de par ida . C a l l e de L a n u d a , en-
tre l a . y A , R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
29701 10 a g 
SE O F R E C E C R I A N D E R A D E C U A T R O meses de p a r i d a , con certif icado de 
Sanidad , r e c i é n H í g a d a , y una cr iada o 
m a n e j a d o r a pen insu lar , con re ferenc ias . 
C e r r o , 502. 
29624 8 ag . 
T T N A S E S O R Á E S P A S O E A D ' E S E A C O -
locarse de c r i a n d e r a , de 24 a ñ o s de 
edad y 58 d í a s de p a r i d a , con buena y 
abundante leche y cert i f icado de S a n i d a d . 
Puede verse en B a y o , 57. 
29621 10 ag . 
SE O F R E C E U N A B U E N A C R I A N D E -r a , p e n i n s u l a r , de p r i m e r parto , de 
21 a ñ o s , con cert i f icado de Sanidad. I n -
f o r m a n : S a n N i c o l á s , láJS. 
29483 9 ag._ 
/ C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N B U E -
\ J na leche, reconocida desea co locarse 
a, leche e n t e r a ; pne.le verse su n i ñ o ; t ie-
ne re ferenc ias . I n f o r m a n : Repar to A l -
mendares , 18, entre S y 5. L a Segunda de 
Mendoza. 
29172 10 ag. 
SE D E S E A C O E O C A R U N C H A U F F E U R en casa p a r t i c u l a r o de comercio. 
L l e v a dos a ñ o s manejando v t iene buenas 
re ferenc ias . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-86334 
20615 8 ag 
T I N C H A U F F E U R M E C A N I C O , D E S E A 
encontrar vna fami l ia q-ie sa lga so-
lamente de noche, pues de día t iene o t r a 
o c u p a c i ó n . D i r i g i r s e a A n g e l A lbo . P a n - • 
o^fl , T e l é f o n o A-4514. de 8 a 10. 
29506 ^ 9 ag . I 
Q E D E S E A C O E O C A R U N ~ J O V E N , D E 
»<J chauffeur, con varios a ñ o s do p r á c t i -
'nfoi-uies: T e l é f o n o A-10S9. C o n s u -
lado, 62. 
_ Í P 3 2 6 7 ag . ! 
^ T A T R I M O N I O F R A N C E S D E S E A C O -
XTX l o c a r s e : él de cha- f feur y e l l? de 
coc inera . T i e n e n recomendac iones . No 
.tienen inconveniente en i r a l campo. | 
°K.™ D a n d r i e u , A p a r t a d o 647. 
Jü,i04 8 ag . I 
• i 11 n I I P 11 winiMi - ...-.^tg» i 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r P E N E D O E D E L I B R O S , C O N C O N O C I -
. c i e n t o de cua lqu ier s i s t e m a de con-
tab i l idad , ofrece sus serv'.cios p a r a t r a -
b a j a r por l a nortie y dfas fest ivos. R e -
ferenc ias las n e c e s a r i a s . A v i s a r a : M , 
Garc ía . T e l é f o n o F-216S. 
C 6653 Sd-7 
TE N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E uno, experto, p a r a l l e v a r l a contab i -
l idad de cua lquier casa, en horas des-
ocupadas. B u e n a s re ferenc ias . I n f o r m a n : 
I P é r e z , I n d u s t r i a , 53. 
29119 9 ag. 
Q E D E S E A C O t O C A B U N A J O V E N D E 
O cos turera , sabe coser por f i g u r í n , i 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 1. h a o i t a c i ó n , 8. 
20310 8 ag. | 
Q A S T K E C O R T A D O R , C O N M U C H O S 
O a ñ o s de p r á c t i c a , desea p laza a q u í 
en. l a H a b a n a . I n f o r m a : T r o c a d e r o , 24, 
_29232 9 a g _ j 
C o r t a d o r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , s e 
o f r e c e p a r a s a s t r e r í a ; p r e f i e r o c a s a 
a m e r i c a n a . I n f o r m e s p o r e s c r i t o : M . 
G. V i v e s , 1 3 4 . 
20208 10 a g 
H H R A D U C T O R C O R R E S P O N S A L , I n g l é s , 
X f r a n c é s , a l e m á n , ofrece s u s s e r v i -
cios. D i r í j a n s e por c a r t a a : E m i l i o R o t h . . 
M i s i ó n , 15, a l tos . H a b a n a . 
_J28002 31 ag I 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E 3 - ' 
IO p a ñ o ! , con t í t u l o a c a d é m i c o , en casa 
de comercio o cosa a n á l o g a ; no t iene 
grandes pretens iones . I n f o r m a n : Malo ja , 
55. J o s é F e r n á n d e z . 
20563 8 a g | 
T P N S A N I G N A C I O , 46, P I S O A L T O . ! 
JLLi h a b i t a i ó n 22, se ofrece una buena 
lavandera , para c a s a p a r t i c u l a r y ropa 
f i n a ; t iene p e r s o n a s que l a g a r a n t i c e n . , 
20336 7 ag. | 
V A R I O S 
" ¡ I T O D I S T A C O N M U C H O G U S T O E N 
i-TJL vest idos y ropa blanca, se ofrece 
p a i a coser en casa p a r t i c u l a r ; deseo 
h a b i t a c i ó n y cambio re ferenc ias . T e l é -
fono M-2201. • ' i 
29794 11 ag. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N S A C R I S T A N 
con S a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a n : 
L u z , 46. 
29829 10 ag . 1 
Q E O F R E C E J O V E N E S P A 5 Í O L , ZO 
O a ñ o s de edad, p a r a empleado de f a r -
mac ia o d r o g u e r í a ; t iene a lguna p r á c -
t i ca p a r t i c u l a r m e n t e en f a r m a c i a ; pue-
den i n formarse por e scr i to en Sa lud , 173. 
F a r m a c i a Doctor V i l l a v e r d e . 
29826 10 ag. 
C H A U F F E U R S 
(C H A U F F E U R S A B E U N P O C O D E IffiE-J c á n i c a , s é dessa colocar en c a s a p a r -
t i c u l a r o p a r a c a m i ó n grande. D i r i g i r s e 
en p e r s o n a a l a ca l l e C a m p a n a r i o , 147. 
20774 10 a g 
CH A U C F E U R , M E C A N I C O , S E O F R E -ce a casa p a r í i c u l a r , es cumpl idor y 
no se le impone s a l i r a l campo. I n f o r -
man : A n t ó n Rec io , 50, d i r í j a s e por co-
rreo o en persona . . i 
29848 11 a g 
C H A U F F E U R 
Se ofrece uno para c a s a p a r t i c u l a r o de 
comercio, con buenas re ferenc ias y p r á c -
tico en el manejo de cua lquier d a s e de 
m á q u i n a s . L l a m a r a l t e l é f o n o A-0564. 
10 agr. 
(C H A U F F E U R M E C A N I C O , S E O F R E C E J p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de comercio; 
t iene r e c o m e n d a c i ó n de donde ha t r a b a -
iado. G a n a buen sueldo. Informes , tele-
fono F-3582. 
^ 28910 „ 8 ag . _ ! 
CH A U F F E U R , C O N E X C E L E N T E S R E -ferenc ias y p r á c t i c o en el manejo de 
toda c l a s e do a u t o m ó v i l e s , se ofrece 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de comercio. I n f o r -
man en T e l é f o n o M-1S72. 
CH A U F F E U R S S E N E C E S I T A N D O S : Uno p a r a p a r t i c u l a r . 80 pesos, casa 
y comida y uniformes, y otro p a r a c a -
m i ó n . Se exigen re ferenc ias . I n f o r m a n : 
Monserrate . 137. T e l é f o n o M-1872. , 
T ü C A S A E C H E M E N D I A . G R A N A G E N -
1-J c ia de colocaciones. M o n s e r r a t e 17 
T e l é f o n o M-1S72. E s t a casa fac i l i ta con 
rapidez persena l competente y con bue-
n a s re f erenc ia s p a r a toda clase de t r a -
bajos p a r a l a c iudad y e l c á i n n o . 
29627 9 ag. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R M E C A -nico, con diez a ñ o s de p r á c t i c a , p a r a 
conducir toda c lase de m á q u i n a s . I n f o r -
man : ca l l e 25, n ú m e r o 192. 
29737 lo ag. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , e s p a ñ o l , c a s a p a r t i c u l a r , t iene refe-
r e n c i a s de las c a s a s que ha trabajado . 
I n f o r m a J i : T u l i p á n , 14. T e l é f o n o A-3137. 
29711 9 a g 
CH A U F F E U R E S P A S O X i D E S E A C o -locarse en c a s a p a r t i c u l a r . No t iene 
p r e t e n s i o n e s ; t iene buans re ferenc ias 
de donde ha t rabajado . I n f o r m a n : T e l é -
fono A-2344. 
29460 8 ag. 
Q E S O R F R A N C E S , A L T A M E N T E C O -
O nocido en el comercio, volviendo a 
F r a n c i a en pocos d í a s , se e n c a r g a . de 
cuialquier n e g o t í i o o c o m i s i ó n . E ' s c r i b i r : 
G r a n U o t e l A m é r i c a , p i eza 21. 
20812 11 ag . 
Q E F R E C E J O V E N P A R A T R A B A J O S 
O de oficina. I n f o r m a : J . B a r s ó . B e r -
naza , 30. 
29811 14 ag. 
T ^ R E G A D O R Q U E D E S E A C O L O C A R S E 
JL p a r a m á q u i n a s grandes o a u t o m ó v i -
les , p r á c t i c o . L l a m e : T e l é f o n o A-2235. S i 
no es c a s a s e r i a que no l lame. 
29775 _ 1 0 a g 
T N S T I T U T R I Z O O J I P A T E R A , D E S E A 
A i r a i Norte de los E . U . H a b l a a le -
m á n , i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . I n f o r -
mes : F-1608. 
29863 10 a g 
T I N J O V E N D E S E A F R E G A R U N A O 
\ J dos m á q u i n a s en casa p a r t i c u l a r . 
I n f o r m a n : Genios , 2, en e l n ú m e r o 8. 
29646 10 ag. . 
n H A Q U I G R A F A , I N G L E S - E S P A Ñ O L , a i e -
JL mfin, e x p e r t a en C o n t a d u r í a , con l a r -
g a exper ienc ia , so l i c i ta empleo. $200. 
E x p e r t o . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
296S2 9 a g 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S T A Q U Í . 
g r a f a s ; saben e s c r i b i r a m á q u i n a : p r e -
f i eren colocarse j u n t a s . Apodaca , n ú m e r o 
12. T e l é f o n o A-50O6. i 3 
29628 8 ag. 
C<E O F R E C E U N C A R P I N T E R O P A R A 
O casa p a r t i c u l a r ; sabe algo de mue-
bles y lo que pertenece a obra b l a n c a , 
ca l le Sol , 12 y 14, h a b i t a c i ó n 11. Manue l 
F r e i j ó o P é r e z . ' ' 
20589 8 ag. j 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C O V E N D E 
O 17 a ñ o s en una of ic ina, de m e c a n ó -
grafo o ayudante da c a r p e t a ; t iene bue-
n a l e tra y muy p r á c t i c o en contab i l i -
dad ; t iene quien lo garant i ce y p a r a 
m á s in formes : D i r í j a s e a l a cal le de; 
Parque l e t r a J , e s q u i n a a Sa lvador , C e -
rro . 
20515 . 8_ag. ! 
I V r A T R I M O N l O J O V E N , S I N N I S O S , 
i-TX desea colocarse, él es j a r d i n e r o y 
e l la es r e c i é n l l e g a d a de la p e n í n s u l a , j 
I n f o r m a n : cal le B a ñ o s , 189, Vedado. 
20526 _ 9 ag . 
T O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R . ' 
t i se, dentro o f u e r a de la p o b l a c i ó n , 
escr ibe correcta y o r t o g r á f i c a m e n t e y 
sabe de c u e n t a s ; t iene quien lo g a r a n -
tice. I n f o r m a r á n ; M a n r i q u e , 186. 
29543 8 ag i 
nTRADCCCTONES C O M E R C I A L E S , M E 
JL hago cai^jo de l a t r a d u c c i ó n de to-
da correspondenc ia comercial del i n g l é s 
a l e s p a ñ o l y v i ce -versa , N . L ó p e z . A y e s -
t eran , 6. : 
29351 14 ag. i 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O , i 
J L / con muchos a ñ o s de p r á c t i c a , p a r a 
Ingen ios o c a s a s q u i n t a s , muy entendi-
do en a r b o r i c u l t u r a y h o r t i c u l t u r a . J a r - 1 
d i n L a D i a m e l a . 23 y J . T e l é f o n o P-H76 . j 
28055 12 ag 1 
— • ! 
T > O R D A D O R A , S E H A C E C A R G O D E 
JL> toda c lase de bordados en m á q u i n a 
y á mano. S a n L á z a r o , 203, bajos , 
28770 10 ag. | 
C< A R P I N T E R O : S E O F R E C E A J O R - I ' na l o por a jus te . A v i s e o mande una 
t a r j e t a a la ca l le 12, n ú m e r o 25. S e ñ o r 
Otero. I 
__2S737 10 a g j 
1 4 T E C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O -
1Í1L ser , con doce a ñ o s de p r á c t i c a en 
l a C o m p a ñ í a S i n g e r ; p r o n t ' i n d y g a r a n | 
t í a en los t r a b a j o s a domici l io . C r i s i 
to, 18, altos , an tes C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1822. C o n s é r v e s e este anun-
c ió . 
26978 18 ag. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N f r a n -
O cesa, r e c i é n l legada, en c a s a p a r t i c u -
l a r ; pref iere l a cos tura , pero no h a b l a 
es cas te l lano . I n f o r m a n ; J o v e l l a r , 15. 
20101 10 ag . 
SE V E N D E U N A P E Q U E Ñ A M A Q U I N A edmpresora de a ire , casi nueva, con 
motor e l é c t r i c o , p a r a dos c o r r i e n t e s t r a n s 
portable y con todos s u s accesor ios , p r o -
p i a p a r a un marmol i s ta . E s t á t r a b a j a n -
do. P a r a v e r l a y t r a t a r , cal lo 17, e s q u i -
n a a 12, n ú m e r o 4S2. garage n ú m e r o 3, 
Vedado. 
20586 0 ag . 
A L O S D U E Ñ O S D E I N G E N I O S 
S e v e n d e n 3 t r a p i c h e s , f a b r i c a n t e s 
" M e e r l e e s , " c a s i n u e v o s . P a r a i n f o r -
m e s y d e m á s d e t a l l e s : A . B a r r e n a . 
L e a l t a d , 6 2 . H a b a n a . 
29046 9 a g 
D e s e a m o s c o m p r a r u n a m á q u i n a 
p a r a p e r f o r a r p o z o s d e p e t r ó l e o , 
c o n c a p a c i d a d n o m e n o s d e t r e s 
m i l p i e s . M r . E . M . S k i n n e r . L o n -
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 5975 Ind 14 31 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 ¡ 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 1 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a p a . 
C 2640 l n 17 n i» 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A Í ^ E s 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D 
D E C A R D E N A S , S . A , 
S E C R E T A R I A 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
s e h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a , q u e e l 
d í a 2 7 d e l ' m e s a c t u a l , a l a s 3 p . m . 
s e r e u n i r á l a J u n t a G e n e r a l O r d i -
n a r i a e n e l l o c a l d e c o s t u m b r e . 
O f i c i o s , 2 2 , d e b i e n d o r e c o r d a r l e s 
q u e s o l o t e n d r á n d e r e c h o p a r a 
a s i s t i r a d i c h a J u n t a l o s a c c i o n i s -
t a s c o n q u e c o n 6 d í a s d e a n t i c i -
p a c i ó n p o r l o m e n o s , a l s e ñ a l a d o , 
t e n g a n i n s c r i t a s a s u n o m b r e a c -
c i o n e s e n e l l i b r o d e l a C o m p a ñ í a 
o l o s h a y a n e n t r e g a d o e n l a S e -
c r e t a r í a a c a m b i o d e u n r e s g u a r d o 
H a b a n a , A g o s t o , 7 d e 1 9 2 0 . 
( f . ) J u a n d e D . G a r c í a K o M y , 
SE V E N D E U N A C A L D E R A M A K I N A de 50 c a b a l l o s ; puede verse funcio-
nando. S a n M a r t í n , 17. Telefono A-6156: 
t r a b a j a con c a r b ó n , l e ñ a o p e t r ó l e o ; pre -
c i o : $3,000. 
2S623 __14 a g ^ 
EN L A D E A N T A E L E C T R I C A D E J O -babo, se vende un motor de p e t r ó -
leo crudo m i r c a "Stver." de 30 H . P . 
y un dinamo de corr iente d irec ta de 
20 K . W. y 220 volts, fabricado por l a 
G e n e r a l E l e c t r i c Co. E s t a s m a q u i n a r i a s 
son de poco uso y se h a l l a n en bue-
nas condiciones. 
C 6239 S0d-28 J l 
" F o r S a l e : B . y W . 2 7 5 H P . B o i -
l e r h e r e i n H a v a n a . P r i c e $ 2 6 . H P . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a 4 4 1 . * * 
C 6033 Ind 16 J l 
MA Q U I N A R I A : S E ' V E N D E N T R I T U -r a d o r a s de piedra. Motor p e t r ó l e o 
Metz de 25 H . P. , completo. B o m b a cen-
t r i fuga de diez pulgadas , con motor de 
vapor acoplado. D í n a m o de t res y medio 
H . P. , con motor de vapor acoplado. 
C o m p r e s o r de a i re , con motor p e t r ó l e o 
acoplado y equipo para barrenos . T r i t u -
r a d o r a s de p i edra . J . B a c a r i s a s , I n q u i -
s idor , 35, a l tos . 
28822 9 ag. 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W . 2 7 5 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a H a b a -
n a . P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 . 
O 6031 ind 16 31 
SE V E N D E N : U N A . M A Q U I N A D E V A -por de 70 c a b a l l o s ; dos m á q u i n a s 
de gas pobre de 260 cabal los cada una . 
IJn motor D ie se l , de 500 cabal los . P a -
r a de ta l l e s d i r i g i r s e a la P l a n t a E l é c -
t r i c a do Sagua l a G r a n d e . A p a r t a d o 194. 
P 15d-20 
S e c r e t a r i o . 
29S14 10 a g 
UN J O V E N , H A B L A I N G E E S Y P U E -de t raduc i r lo , m e c a n ó g r a f o , con b a s -
tantes . conocimientos en of ic ina, desea 
empleo; buenas) re ferenc ias . N o r o ñ a , c a -
l le 11, e squ ina a B a ñ o s , a l tos . Vedado. 
29158 9 ag. 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S 
Y C O L O N O S D E C U B A 
C O N V O C A T O R I A 
E n cumpl imiento de lo d i spues to en e l 
a r t í c u l o 16 de los E s t a t u t o s , c i tamos por 
este medio a los sefioreL a c c i o n i s t a s pa-
r a que c o n c u r r a n a la J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a que se l l e v a r á a efecto en el 
loca l soc ia l . A m a r g u r a . 23. a l tos , e l s á -
bado 14 de agosto d « 1920. 3 las t r e s 
p. m. 
Do que de orden de l s e ü o r pres idente 
P. S. R- se hace p ú b l i c o p a r a conoci-
miento de IOE; s e ñ o r e s a soc iados . 
R a m ó n J . M a r t í n e z , S e c r e t a r i o . 
Orden del d í a : P r i m e r o : L e c t u r a de 
una M e m o r i a que p r e s e n t a r á el S e c r e t a -
rio, inc luyendo nn es tado de T e s o r e r í a . 
Segundo. Medidas que han de a c o r d a r s e 
en defensa del a z ú c a r en l a z á f r a p r ó x i -
m a T e r c e r o : I n f o r m e s de l a s Comis io -
nes. 
' 6225 21d-25 
S e v e n d e u n a c h i m e n e a f r a n c e s a , p a -
r a I n g e n i o s , de d i e z p i e s d e a n c h o p o r 
1 5 0 p i e s d e a l t o . C a s i n u e v a . D e a c e -
r o , c o n s u b a s e de h i e r r o f u n d i d o q u e 
p e s a c o m o d i e z t o n e l a d a s ; c o n s u s 
v i e n t o s d e c a b i l l a d e u n a p u l g a d a , y 
l i s t a p a r a e n t r e g a r . C o n s u e s c a l e r a 
i n t e r i o r y t o d a de t o r n i l l o s de r o s c a . 
T a m b i é n se v e n d e n c u a t r o c a l d e r a s 
d e 2 5 0 c a b a l l o s d e f u e r z a , c o m p l e t a s 
y e n p e r f e c t o e s t a d o , c o n 1 2 4 t u b o s 
c a d a u n a , d e t r i p l e c o s t u r a y e n t r e g a 
i n m e d i a t a ; c o n s u s b o m b á i s d e a l i -
m e n t a r . P r e c i o y c o n d i c i o n e s : A l f r e -
d o C a m a c h o . T e l é f o n o 1 - 2 2 0 4 . 
29206 1 13 ag 
VE N D O : E N M O T O R D E G A S O L I N A m a r c a " T i t á n , " de cuatro caba l los 
de fuerzaj con su bomba p a r a pozo pro-
fundo has ta 35 metros , con dos c i l i n -
dros de repuesto. C a p a c i d a d LOGO galo-
nes por hora y en perfectas condic io-
nes . Puede verse en la finca 'San A l b e r -
to," k i l ó m e t r o 14, en el pueblo del W a -
j a y , c a r r e t e r a de Vento . 
C 6549 8d-4 
ompra y Venia c 
A U i U m ü V t L f c . s 
• F n ^ v n 0 Y A J U S T A D O D E 
n c S ^ S e ^ n ú e ' v é a s e en «i g a r a j e 
1- E s ^ a d f • S a n J o s é entrQ d i s t a d 
r r r — . ~ . 10 ag . 
^ m a ™ ^ ^ ™ * I > D E Í T I s . C O N 
v«stid„ra buenas condiciones, con 
inas, u l ! ñ y gomas nuevas. A n i -
* 7 a 9 ri* t í t r e . O l i e n d o y . So l edad; 
o j * 9 de l a m a ñ a n a y de 1 a 2. 
— 11 a g 
i 0 J 0 ! F O R D A P L A Z O S " ] O J O ! 
^ « • o , de f á b r i c a , c o n a r r a n q u e e l é c -
Co. a p a g a r s o l a m e n t e d o c e p e s o s 
f a n a l e s . P a l a c i o T o r r e g r o s a , C o m -
to's f y i ° b r a p í a ' ^ D e p a r t a m e n -
29764 
'— 9 a g . 
e V e n ( k u n a c u ñ a e n p e r -
n e t a s c o n d i c i o n e s . U r g e n t e 
P o r e m b a r c a r s e s a d u e ñ o . S e 
^ * $ 1 . 2 0 0 . I n f o r m a : c a l l e 
H a k u i a , 2 2 ; d e 9 a 1 2 . . T e -
^ f o n o F - 1 9 7 0 . 
i O J O ! F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
N u e v o , d e f á b r i c a , c o n a r r a n q u e e l é c -
t r i c o , a p a g a r s o l a m e n t e d o c e p e s o s 
s e m a n a l e s . P a l a c i o T o r r e g r o s a , C o m -
p o s t e l a y O b r a p í a , a l t o s . D e p a r t a m e n -
tos 9 y 1 0 . 
20764 « a g . 1 
O E V E N D E E N A B K A N Q U E P A R A 
»0 F o r d , .san J o s é y M a r q u é s G o n z á l e z , 
en el t a l l e r . 1 
20700 
0 aj 
¡ O J O ! F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
N u e v o , d e f á b r i c a , c o n a r r a n q u e e l é c -
t r i c o , a p a g a r s o l a m e n t e d o c e p e s o s 
s e m a n a l e s . P a l a c i o T o r r e g r o s a , C o m -
p o s t e l a y O b r a p í a , a l t o s . D e p a r t a m e n -
tos 9 y 1 0 . 
U n a l i n d a c u ñ a s e v e n d e m u y 
b a r a t a , b u e n a s c o n d i c i o n e s * 
I n f o r m e s : C o m p a ñ í a C o m e r -
c i a l d e C o m e r c i o , M a r i n a y 
P r í n c i p e 
SE D E S E A V E N D E R Ü K A R R A N Q U E e l é c t r i c o , compuesto de un a c u m u l a - i 
dor de 12 V y un W e s t i n h o u s e de 12 V . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A-3090. M a l o j a , 53. 
29494 0 ag. j 
S e v e n d e : 5 0 0 c a r r o s G ó n d o l a , d e 
m a d e r a , v í a a n c h a , c a p a c i d a d 8 0 . 0 0 0 ; 
l i b r a s . P a r a i n f o r m e s y e s p e c i f i c a c i o -
n e s d i r í j a n s e a l a : J f l a n e l T ^ a d i a g 
C o m p a n y , S . A . P a l a c i o T o r r e g r o s a . , 
C o m p o s t e l a , 6 5 . H a b a n a . 
29565 8 a g i 
SE V E N D E A E T O M O V T I i " N A T I O N A L " , t ipo sporte , doce c i l indros , de lujo; I 
en exce lentes condiciones, por embarcar-1 
se su d u e ñ o . Prec io , 3.200 pesos. Puede 
verse en Morro , 8. 
29436 8 ag. 
G a r a j e : s e a d m i t e n m á q u i n a s e n R o -
d r í g u e z , 1 4 4 , a m ó d i c o p r e c i o . J e s ú s 
d e l M o n t e . 
29472 8 a g 
Vn8' aiit ,U ,S5e puede ver todos los 
1M Aniiuas i - , 3 - 8 ocho de l a m a ñ a n a 
^ el ñ - i i ' 3 , entre Oquendo y So-
=̂1X2 numero 4GS7. . ^ " 
a g 
29666 
SE V E N D E E N C A M I O N " W I C H I T A " , de dos tone ladas , y una m t q a i n a 
"Masgue," en busnas condiciones , é s t a 
en $700. I n f o r m a n en P u e r t a C e r r a d a , 
1G, de 11 a. ra. a 5 p. m. 
29413 8 ag. 
CA M I O N C I T O R E P P A R T O V E N D O Ü N O c a r r o c e r í a c e r r a d a ; e s t á b u e n í s i m o ; 
cosa f á c i l probar . I n f o r m a n : J e s ú s M a -
r í a , 35. 
29260 8 ag. 
9 a g 
E N $ 4 . 2 5 0 . 
V e n d o C a d i l l a c , t i p o S p o r t , c a s i 
— « . n u e v o ; s e i s r u e d a s a l a m b r e , c o n 
¿ p . ^ - L c í - r ^ Y n ^ a ^ ^ a 1 : ^ i n a s P u e d e v e r s e e n l a c a l l e 
' ^ f n t r e 4 y 6 . V ü l a C a r i d a d . 
8 ag. i 
¡ 0 J 0 ¡ F O R D ¡ O J O ! 
A p l a z o s , a c a b a d o s d e l l e g a r d e f á b r í -
b r i c a , c o n a r r a n q u e e l é c t r i c o , a p a g a r 
s o l a m e n t e d o c e p e s o s s e m a n a l e s s i n 
f i a d o r . E d i f i c i o T o r r e g r o s a , O b r a p í a y 
C o m p o s t e l a , a l t o s . D e p a r t a m e n t o s 9 y 
1 0 . 
29121 12 ag. 
S ag. 
SE D E S E A V E N D E R C N A U T O M O V I L de la m a r c a Hupmobl le , con a r r a n -
que e l é c t r i c o y r u e d a s desmontables . 
I n f o r m e s en la E s c u e l a de Chauf feur de 
l a H a b a n a , f rente a l P a r q u e Maceo. 
20404 9 «o-. 
n C H E l l N - C U E R D j K 
T i p o Z 
S t o c k R e i n a , 1 2 * 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D l i 1 A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T Í N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a K e p ú -
1 9 2 - 1 9 4 . 
C A D I L L A C 
S e v e n d e u n o , m o d e l o 1 9 1 5 , d e 
s i e t e p a s a j e r o s , e n e x c e l e n t e e s -
t a d o . D o m í n g u e z , 1 5 , C e r r o . 
29203 8 a g 
¡ O J O j F O R D ¡ O J O ! 
A p l a z o s , a c a b a d o s d e l l e g a r d e f á b r í -
b r i c a , c o n a r r a n q u e e l é c t r i c o , a p a g a r 
s o l a m e n t e d o c e ' p e s o s s e m a n a l e s s i n 
f i a d o r . E d i f i c i o T o r r e g r o s a , O b r a p í a y 
C o m p o s t e l a , a l t o s . D e p a r t a m e n t o s 9 y 
1 0 . 
29123 12 a g . 
SE V E N D E XTS F O R D E N B U E N A S condiciones p a r a t r a b a j a r . I n f o r m e s 
en Zapata y B a s a r r a t e . M a n u e l Por to , 
bodega, de 2 a 3. 
20134 S ag. 
C A R R l 5 U E S 
A u t o m ó v i l e s : se v e n d e u n a 
B u i c k , f l a m a n t e , c o n 2 r u e d a s 
p u e s t o . I n f o r m a r á n e n e l g r a n 
" B a t i s t a . " C o n c o r d i a y S a n 
c i s c o . 
SE D E S E A V E N D E R E N A U T O M O V I L de cinco p a s a j e r o s , de la marca H u p -
mobile, del ano 13. con a r r a n q u e e l é c t r i -
co, ruedas d e s m o n t a b l e s ; no t iene m á s 
n a d a que p i n t u r a v i e j a ; su precio $850. 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A-S090. Maloja , 53. 
2f)404 9 ag. 
S e v e n d e u n r e m o i c a d o r d e 7 0 ' 5 " 
d e l a r g o M a n g a I 8 ' 6 ' * ; c a l a d o 
8 ' 6 " , s e p u e d e a j u s t a r a 7 .* C o m -
p l e t o c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , e t c . 
N a t i o n a l S t e e l C o m o a n y . L o n j a , 
4 4 1 
C 1366 infi ?3 m 
SE V B ; N D E E N $1.900 E N A U T O M O V I L Over land , de s iete pasa jeros , s e i s 
c i l indros , con cuatro gomas y dos de 
repuesto, t ipo espacia l SC. Puede verse 
durante las horas de l a mcuai-ui en l a 
ca l l e 25, en tre S y 10, Vedado. 
2''033 K) p.g 
T T ' O R D , V E N D O B A R A T O . E S T A C A S I 
J ? nuevo; puede verlo en l a casa de M a -
nuel P i c ó , plaza del P o l v o r í n frente a l 
H o t e l Sev i l la , Tel. 'fono A-9733. 
29284 7 ag . 
I g B V E N D E CJS B U E N J E F E E R Y , C O N 
c u n a 
^e r f " i v 3 excelente motor para c a r r e t e r a s ' y ~ T ¿ -
g a r a j e a i a s : t iene magneto Bosch , d inamo p a -
x. ra a l u m b r a d o y a r r a n q u e e l é c t r i c o , F ie -
r r a n - , to pasajeros , de muy poco uso. Puede 
verse en la calle de • I n d u s t r i a , 115 i n -
f o r m a r a n en lo s a l tos , 
a g • 2S0S7 17 ag 
A U T O M O V I L 
Se vende un C o l é , ú l t i m o t ipo, m e j o r e s 
condiciones que nuevo y poco uso. I n -
forman : Morro , 5-A. T e l é f o n o A-7055. • 
H a b a n a . 
_ 20355 !?Laí? 
(S H E V R O U E T : P O R T E N E R S U D U E -J ñ o que e m b a r c a r s e p a r / e l e x t r a n -
jero , se vende un a u t o m ó v i l m a r c a Che-
vrolet , en i n m e j o r a b l e s condic iones ; v a - i 
le tanto como uno nuevo y se da m u - ' 
cho m á s barato . I n f o r m a n en T e n i e n t e 
R e y , 85, en la f r u t e r í a , a todas h o r a s 
y se puede ver en l a m i s m a todos los 
d í a s de 12 a 2 p. m. 
29362 12 a g 
S e v e n d e u n H i s p a n o S u i z a , 1 2 a 
2 0 , e s t á c a s i n u e v o , u r g e s u v e n -
l a . I n f o r m a s u d u e ñ o : C o n c o r d i a , 
2 2 3 , m o d e r n o ; d e 8 a 9 y d e 1 2 
a 2 p . m . 
28980 12 ag 
SE V E N D E N V A R I O S C A R R I T O S D E m a n ó , baratos , en C o r r a l e s , 83, dan 
r a z ó n y precio. 
29819 15 ag. 
SE V E N D E H T R E S C A R R O S D E C U A -tro ruedas , t r e i n t a v a l l a s , canoas 
y pe ines una c a j a para depos i tar p ien-
so ; pueden verse en T a l l a p i e d r a y A l a m -
bique, d e p ó s i t o de a r e n a . 
29685 9 ag. 
SE V E N D E U N C A R R O , 4 R U E D A S , en buen estado. I n f o r m a n en el P u e n -
te A g u a Dulce, t a l l e r , de c a r r o s . B . G a -
llo. Se da barato . 
29707 9 a g 
Q E V N E D E N C I N C O Z O R R A S , C O N 3 
¿ 3 p a r e j a s de m u í a s ; l a s z o r r a s son muy 
buenas . San N i c o l á s , y "Puerta C e r r a d a , 
t ren de carretones . 
29591 9 ag. 
SE V E N D E U N C A M I O N S T E W A R T , D E 3 y toedia tone ladas , propio p a r a 
guagua. Puede verse a todas h o r a s en 
L a P a n a d e r a . Pogolot t i . 
29684 9 a g 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l N a t i o n a l , d e 
s ie te p a s a j e r o s , e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s , a c a b a d o d e f o r r a r . P u e d e 
v e r s e e n e l g a r a j e V i z c a y a . S o l , 1 5 . 
29224 9 air 
^ ¡ t í VE*» D E UN A U T O M O V I L M A R C A 
k J L e x i n g t o n , de cinco pasa jeros , com-
ple tamente nuevo; se da en buen precio 
por tener que e m b a r c a r su d u e ñ o . I n f o r -
m a n : 17 y 10, a l t o s , Vedado . i 
29302 15 ap 
SE V E N D E U N F A E T O N C O N H E R R A -j e f r a n c é s , cas i nuevo. Santa C a t a -
l i n a , 2. C e r r o . 
29S37 ' 10 ag. 
R u e d a s d e c a r r e t a s : se v e n d e n 1 8 j u e -
g o s d e r u e d a s , de 9 y m e d i a c u a r -
t a s ; z u n c h o s c o r r i e n t e s , c o n s u s e j e s 
d e 3 112", F i n c a A n t o n i a , A g u a c a t e . 
29318 12 ag 
C O C H E D E D O S R U E D A S 
Vendo uno nuevo, con s u fuel le y arreos 
y un bonito T r a p , de cuatro a s i e n t o s ; 
cosa de gusto y elegante. Pueden verse 
en C o l ó n , n ú m e r o 1 * ! , establo. 
78201 ; 9 ag. 
X 7 1 7 ' \ \ T T \ 4 O 
LA F R A N C I A , F O N D A Y H O S P E D A -je . T e n i e n t e Rey , 96, e s q u i n a a 
M o n s e r r a t e ; p a s a n todos los c a r r o s por 
e l frente , punto c é n t r i c o . Teiefbno A-37'>."> 
29821 25 nir 
A g o s t o 8 J e 1 9 2 0 
PRUEBE LA SIDRA 
10: 
UNICOS IMPORTADORES: 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . s . e n r 
O f i c i o s 6 4 . - H a b a m . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Para ser u n buen apreciador del I tros asuntos d i p l o m á t i c o s , relaciona-
c i n e m a t ó g r a f o hay que poseer una re-1 dos con l a m i s i ó n fracasada, cesaron 
gu ia r cu l tu ra , como para ser "d i l e t an t - de preocupar . No h a b í a a t e n c i ó n m á s 
t i " se necesita o i r mucha m ú s i c a . N o 
basta, como hacemos muchos, meter-
nos en u n cine y ponernos a m i r a r 
l a p e l í c u l a y o i r los comentar ios de los 
que se encuentran a nuestro derredor , 
pa ra saber es t imarla . H a y que estar 
famil iar izados con e l la , conocer a los 
actores y saber c u á l e s son las casas 
afamadas. Esta competencia no se con-
sigue sino a fuerza de p r á c t i c a . E n el 
techo de Campoamor h a y u n p ú b l i c o 
i n t e l i g e n t í s i m o , como el del " P a r a í -
s o " de l Tea t ro Rea l de M a d r i d , N o 
pasan nuestros inteligentes de las a l -
turas po r mov imien to m a l hecho, y ape-
nas el operador hace una in te r rup-
c i ó n de u n segundo, cuando se l l eva 
l a rechi f la padre . A s í demuestra e l 
p ú b l i c o su capac idad , su c ivismo y su 
entereza de c a r á c t e r . A u n hay p a t r i a . 
A m i me encantan todas estas co-
sas, y si no fuera po r ellas, l a v i d a me 
que para los egregios artistas de l c i -
n e m a t ó g r a f o . ¡Y luego h a b l a r á n de 
la f lema b r i t á n i c a y del c a r á c t e r f r ío 
del i n g l é s . E n cambio , cuando vengan 
a Cuba ( p o r que es u n ax ioma que to -
do, hasta Caruso, ha de pasar po r l a 
H a b a n a ) nos l l a m a r á n incul tos , y has-
ta indios , po r los banquetes que Ies 
demos y p o r el nombre c o n que hon -
remos a una m a l b a r r i d a ca l le . A s í 
somos a q u í , que no guardamos la se-
ve r idad m á s que pa ra nosotros mis-
mos. 
D e c í a al comienzo que u n "c ine -
m a n " ( o m u j e r ) que se respete debe co 
nocer a la Hesperia , a la M a n z i n i , a 
la K i m b a l l , desde luego a la B e r t i n i , 
a L y d i a B o r e l l i , a la Ta lmadge , l a 
D a l t o n , etc., etc. Y de los hombres , 
debe estar f ami l i a r i zado con Char-
les R a y , Con W i l l i a m s F a r n u n , con 
el j a p o n é s , con Cayena, T o n ^ M i x y 
s e r í a m u y penosa po r l o m o n ó t o n a , j una p o r c i ó n m á s que cons t i tuyen las 
A y e r me he enterado, b ien tarde, co-j notabil idades que a t raen a l p ú b l i c o 
m o ustedes ven , que M a r y P i c k f o r d p0r 8US m é r i t o s , como sucede entre 
h a b í a l legado a Londres , en compa-
ñ í a de su esposo Douglas Fa i rbanks . 
Q u i z á haya alguna persona que ignore 
que se t r a ta de dos estrellas del cine-
los cantantes, que no hay m á s que 
anunciar a la Barr ientos o a l a M u z -
zio para que se co r ra a l teatro. 
T e n í a que ser a s í , porque eso que 
m a t ó g r a f o . Pues b i e n ; el j ú b i l o q u e U a n sencillo parece en el cine y que 
d e s p e r t ó en la cap i t a l del Re ino U n i -
do esta vis i ta es indescr ip t ib le . L a m u -
chedumbre quiso l levarlos en brazos, 
como se hace c o n los atletas v i c t o r i o -
sos y los h é r o e s de M a r a t ó n . M r . F a i r -
banks t u v o que defender a p u ñ a d a 
l i m p i a a su muje r y a él mismo, y 
le rompie ron u n dedo. E l p ú b l i c o cre-
y ó que estaba dando una representa-
c i ó n y a p l a u d í a encantado. D e m á s es-
t á deci r que mientras estuvieron en l a 
c i u d a d M a r y y su m a r i d o , no hubo en 
Ing la te r ra nada de i n t e r é s : n i l a con-
ferencia de Boulogne , n i la de Sevres, 
tan armonioso resulta, no es l a ver - i 
dad, sino la f i cc ión . L a v e r d a d eS| 
e s t ú p i d a y no hay m á s que ver la , j 
cuando nos hacen u n p e l í c u l a , c ó m o 
resulta la escena sin grac ia , sin m o -
v i rü i en to suaves y s in belleza n i i n -
te rés a lguna. A l ta len to de los art is-
tas se debe esa " n a t u r a l i d a d " que 
por o t ra par te no tiene nada de na-
t u r a l . 
Y para m á s informes e s t á m i a m i -
go Ar t igas , de l a f i r m a "Santos y 
A r t i g a s " , que p r o n t o t e n d r á tea t ro . 
n i los ofrecimientos de K r a n í n e . n i circo ^ la m a r de cosas ^ s e r á n una 
ciertas s e ñ a l e s del p laneta M a r t e . Has -
t a l a e x p e c t a c i ó n y g ravedad de nues-
bel la p e l í c u l a . 
'HEr. K e l l y que ayer h izo u n o de lo? 
vueí los de m a y o r . a ü t n r a P 
Tal vez el día primaveral nos Im-
pulsó a ello.. . E l caso es que fui-
mos, llevados por un modesto auto-
móvil, a dar con nuestros huesos a 
los terrenos de la Compañía Aérea 
Cubana. ¿Tuvimos el acierto de dar 
con un día de moda? Lo Ignoramos; 
pero sí podemos afirmar <iue el terre-
no se veía favorecido! por selecta 
concurrencia. 
Al llegar, aterrizaba suavemente 
uno de los aeroplanos que volaron 
ayer infinidad de veces; y del mis-
mo se apeaba un matrimonio joven 
reflejándose en sus rostros la más 
viva satisfacción. Ocupóse nuevamen 
te la máquina y se remontó . . . 
Saludamos entonces a una porción 
de amigos. Parlá, en primer término, 
el notable aviador cubano, tan pe-
rito en el aire como amable e inte-
ligente director en tierra, y de bue-
nas a primeras nos encontramos a 
Mr. AJbert C. Kelly, el director de la 
gran Escuela Automovilista de la Ha-
bana, experto entre los expertos, maes 
tro de los mejores chauffeur^ que co-
rren máquinas en nuestra ciudad y 
en toda la Isla, y le preguntamos:, 
—¿Usted por aquí? 
—Sí; vengo a volar, nos dijo con 
la sonrisa amable que nunca !• 
abandona. Quiero recibir esa sen. 
sación y quiero, de paso, fijar-
me eu el funcionamiento de los moto-
res y en la maauinaria de los aero-
planos en general. 
— ¡Siempre asomando el experto 5 
el hombre estudioso» 
Llegó el turno a Mr. Kellv, núes, 
1ro estimado amigo; y en compañía 
de su chauffeur, uno de los discípulos 
de su tan acreditada Escuela Auto-
movilista, tomó asiento en el aeropla-
no que piloteaba Mr. Lucien Coupet, 
tan famoso, tan perito y tan amable! 
Oespidiése cariñosamente de su dis-
tinguida esposa y de su hija, que 
habían acudido a presenciar el vuelo, 
y pronto se perdió de vista. 
Mientras él volaba, tanto por curio-
P O R L O S A I R E S 
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sídad y placer como en viaje de ob- j 
servación y estudio, nosotros nos hl-! 
cimos cargo de lo que valen el es-
fuerzo y la voluntad aplicados a una 
obra; y recordamos que Mr. Kelly, 
después de largos años de práctica! 
en el Norte, fundó en la Habana su • 
Escuela de chauffeurs, una escuela i 
en la que el estudio y la teoría her-1 
manados con la práctica han produci-' 
do gran número de expertos hoy hon-1 
ra del automcmlismo cubano. Recor-1 
damos su escuela: como, pieza por 
pieza, se enseña al profano qué es un 
automóvil, como se monta y desmon-
ta, como se conserva, como se maneja 
bien. Recordamos al experto mecáni-
co que con un motor ÍFord construyó 
en su Escuela, con sus discípulos co-
mo colaboradores-aprendices, la fa-
mosa cuña Kelly que ganó la carrera 
de Junio 1919. Recordamos las máqui-
nas que está preparando para próxi-
mas carreras . . . . 
Aterrizó Mr. Kelly, sonriente, con-
tento, entusiasmado. 
— L a sensación más deliciosa es 
desconocida para las personas que no 
han volado—nos dijo. Lo único que 
merma el placer de elevarse por los 
aires es no poder permanecer en ellos 
siempre. L a impresión desagradable 
que presentía, no existe, todo lo con-
trario; nunca me he sentido mejor 
que durante el vuelo. E s más, creo 
que el vuelo es medicinal. 
—¿Qué dice usted? 
—Que es capaz de cambiar el ca-
rácter y de templar los nervios; la 
amabilidad de lós aviadores es un 
hecho comprobado, y yo creo que si 
la humanidad pudiera permanecer 
cada día unas horas en las alturas 
sería otra. 
L a filosofía de Mr. Kelly nos sor-
prendió gratamente. 
—Creo—añadió—que llegará día en 
que el vuelo formará parte de un 
plan curativo. No me sorprenderá que 
el médico, en TCZ de recetar póci-
mas, diga: 
—Al enfermo le convienen seis vue 
los de media hora. 
Quedamos sorprendidos. Y después 
de atender las observaciones técnicas 
que acerca del motor del aeroplano 
hiciera Mr. Kelly, cuyo funcionamien-
to.-díjonos—es perfecto, trabajando los 
múltiples cilindros en un sincronismo 
admirable, despedímónos del amigo 
y mientras más de quince personas 
esperaban turno para volar abando-
namos los terrenos de la "Compañía 
Aérea Cubana",, quedándonos el deseo 
vehemente de volar . 
L a tarde de ayer fué agradable: 
recogimos impresiones curiosas, y re-
cogimos la fotografía de Mr: Kelly 
hecha antes de volar, y la publicamos 
como homenaje al experto y al vi-
dente. . . . 
Porque ¡quién sabe!. . . ¿llegará, en 
efecto, el día en que el médico nos 
diga; "a usted le conviene volar seis 
veces y aquí tiene la receta"? 
Repetimos: ¡quién sabe» 
Nuestro amigo Mr. Kelly así lo 
creo. 
Andrés SOI/EB. 
m m m m 
F U M A N D O 
O M E O Y J P L ! 
G A R R O I N C O M P A R A B L E 
E s t e es d o n G u s t a v o P i r K 
q u e , a p e s a r d e s u v o l ü m e n . 
a n d a l i g e r o e l c a m i n o 
t r a z a d o p o r s u c a c ú m e n . 
Q u i e r e s e r e l G a l á n f i n o 
d e e s t a H a b a n a t a n c o q u e t a , 
d e e s t a c i u d a d p i z p i r e t a , 
t a n s a b r o s a y c o d i c i a b l e , 
q u e f u m a r o m e o y j u l i e t a , 
e! c i g a r r o i n c o m p a r a b l e . 
l l i W l l i l l i i i l l l l i J j l i i l M 
j i é i t m é d ^ f t & i ^ n i M r ^ JI IIMI__I_I -—jnnji 
l l M l l i l ^ u i l H i i i l l l i l l l i i f f l ü 
T3\)Q, yCtabizoa S q u a r e l l í o t d 
frente a l MatíJs^on Sanare Parte 
3 7 M A D I S O N A V E N U E . N e w Y o r k . 
" E l i HOGAR B N LA. P I A 5!A." 
Todo cnarto con bafio prlrado enteramente resguardado. 
Precios: Plan Kuropeo, (sin comidas): $2-60 por día, en adelante. ( l ) i 
8-00 por día en «delante , (2.) 
Plan Americano (con comida»): $6-00 por día en adelante,. (1) ; ?!»-00 
por d ía en adelante, (2.) 
Cuartos sencillos y dobles o en serles. 
Bs de f i c l l acetso para todo, combinado con una atmlWera tranquila 
de hogar propia particularmente para familias con niños y señoras que 
r la jen solas. Nuestro representante se hal lará en tcOas las estaciones 
de ferrocarril o muelles para conducir a los viajeros al Hotel (sin car-
go.) Se l a d l l t a Cruía de Nueva Y o r k a quien la solicite. 
T H E L A N G W E L J L H O T K L , 
1 2 3 - 1 2 9 W . 
Junto a Broad-way 
s t . 
en Times Sq-oar». 
N e w Y o r k . 
Enclavado en e l corazón de la M 
elone« de ferrocarril . Muelles, Teatr 
completamente renovado y amuebla, 
do fuego. Habitaciones confortables 
ü n HOIO cua r t i» agua corriente: 
£>oble cuarto, agua corriente: $3 
TJn solo cuarto, con baño" $4-00, 
Doble cnarto, con bafio: $4-00, 
Departamentos de dos a ocho c 
Descuentos especiales por oe^a 
Kapa Guía de Nueva York, por c 
etríVpoU, cerca de toflps las Eataclo-
OB, Tlentíias y Centroa Comerciales, 
do en todo. Moderno. A prueba 
Precios moderados. 
$2-00, por día en adelante. 
-00 por día en adelante, 
por d ía en adelawí». 
por d ía «n adelante, 
uartos, a precios proporsloi^ ^ 
na, meo o año , 
orre» a quien lo pida. 




E mmmm mu U n h o g a r por lo c a r a c t e r í s t i c o 420 W . l l é h S t . N . Y . 
e s o l i c i t a p e r s o n a l p a r a e l 
i n g e n i o a T á n a l l l o , , 
( C a y o M a m b í ) 
C a r p i n t e r o s , M e c á n i c o s , A i b a ü i i e s , 
B u e n o s B a r r a c o n e s , B u e n A g u a 
U n a d e l g a d a c o l u m n a de W 
e n u n t e j a d o o v e n t a n a L ^ 
g r a n c i u d a d p r o n t o hace 
u n c u e r p o de bomberos . . £ « 
q u é ? P o r q u e d o n d e W 
h a y f u e g o , y n o se puede sak? 
e n ; q u ó p r o p o r c i ó n , q a i z á a 
ficiente p a r a acabar c o n U 
d e l a p o b l a c i ó n . L o s b o m b e é 
se p a r a n a c o n s i d e r a r esto »r 
q u e se d e d i c a n a e x t i n g u i r e'l f 
g o t a n p r o n t o c o m o l l e g a n al l 
g a r d o n d e se e n c u e n t r a K a t n 1 
m e n t e , c u a n t o m á s iusignifiCa?t 
sea, m e n o r s e r á e l t r á b a l o v i J * 
l a p é r d i d a . L o m i s m o p ? 
las e n f e r m e d a d e s leves , con las 
d i spos i c iones l i g e r a s , esos peonT 
ñ o s d e s ó r d e n e s , do l o s que, v u W 
m e n t e , se dice: " P a s a n en u n d k 
d o s . " Y p u e d e ser as i o n o L a W 
c i ó n q u e se d é r i y a de estas c o ^ 
es c l a r a y s e n c i l l a . P o r ejemplo ] ! 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L p 
m e d i c i n a de f a m a m u n d i a l , es un 
r e m e d i o eficaz p a r a casos de Ane 
m i a , A g o t a m i e n t o , E s c r ó f u l a Im 
p u r e z a s d e l a Sangre , D e m ^ l 
c i ó n , e t c . ; pero m á s que todo, es 
u n p r e v e n t i v o de estos terribles T 
peligrosos males s i a l sentirse d/. 
bil se toma para f o r t a l e c e r y réfct*? 
blecer el sistema para combatirlos' 
E s t a n sabrosa como l a m i e l y con-
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n extracto 
que se o b t i e n e de H í g a d o s Puros 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s con Hi-
p o f o s f i t o s y Cerezo Si lves t re . Be-
ben t o m a r l a t a n t o l o s n i ñ o s «jo-
m o l o s a d u l t o s tan p r o n t o como 
a p a r e z c a n los s í n t o m a s de mala 
s a l u d . E l D r . F e d e r i c o Grande 
Ross i , P r o f e s o r de P a t o l o g í a Gene-
r a l de l a U n i v e r s i d a d de l a Haba-
na, d i c e : " H e usado a menudo la 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e en los 
casos e n que estaba i n d i c a d o el ex-
t r a c t o de h ígado de bacalao, con 
é x i t o comple to . "5 ISTunca falla ni 
e n g a ñ a a los que l a t o m a n con la 
esperanza de benef ic ia rse , pues es-
t a a s e v e r a c i ó n l a hacemos en aten-
c i ó n a l o que ha e f ec tuado en miles 
de casos. E n v e n t a e n las BotiCM/ 
B u e n a í í e n ú M , i o d o a p r e c i o s m o d e r a d o s . 
T r a n s p o r t a c i ó n de Ant i l la a C a y o M a m b í l ibre 
T k W e s t M í a n S u g a r F í n a n c e C o r p ' n . 
C a y o M a i H l ^ i 
a 6563 15d.-5. 
! D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
^ E S T O M A G O , INTESTINO TSÜS 
A N E X O S 
Domicilio: L í n e a , 1 3 , Veáadó, 
T e l é f o n o F-1257 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m . enEm 
pedrado 5 , ent resuelos . 
Hotel modomo * prueba de tnego , situado en la parte más hermosa 
de residencias d» Nuera Pork. 
Conveniente para todas las l ineas de transporte y abastecimiento. 
Selo para personas de refinado gust o que deseen una atmosfera del ho-
gar tranquilo. 
Comodidades de 1 cuarto con bafio a 12 cuartos con seis baños . To-
daa las habitaciones dan a la cali e 7 reciben gran abundancia do lur, 
sol 7 aire. 
ProdoB:—Plan Americano (incluyendo eomidas.) 
Un solo coarto con bafio para un a persona: $5-00 por día en adelante. 
Doble coarto con bafio para doa personas: $8-00 por día en adelante. 
Gabinete, dormitorio 7 bafio, una sola persona: $7-00, por d í a en 
• M a n t o . 
Gabinete, dormitorio 7 bafio,' dos personas: $10-00 por dia en ade-
lanto . 
Doaclientos especial por dos semanas o m á s . 
Bu eleyaeiOn ti segura un frtísco confortable en las í iab l tac ione» dfc-
rante el rerano. Casa ideal para los n i ñ o s . 
Zb Varaban Thwntpson, Presidente 7 Administrador General. 
c e 9 5 
Ofrece a sos etlentee 7 al público de esta dudad su primera 
T E S T A E S P E d U , . 
D E S P U E S D E L BALANCE. 
De todas las existencias que tiene en joyas, muebles, objetos éüe arte, 
pianos y ropa de todas clases, con un descuento de 
UN 40 POR CIENTO SOBREI E L PRECIO MARCADO 
ACUDAN A SüARBJZ 46. T E L E F O N O A-IF^S. 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o . 
P J L B 1 t I C X . M X B S DJC 
T> L A X O S Y C A J A S D E } C A R T O N 
CARTUCHOS PARA HELADOS, TOALLAS D E P A P E L , S E R V I L L E -
TAS D E C R E P E Y L I S A S , P A P E L D E INODORO Y D E S I N F E C T A N T E S 
Con grandes existencias en almacén. 
P a u l a 4 4 . - T e l é f . A - 7 9 8 2 . - H a L b a n a . 
Alt- 10d.-6. 
P I P E R A Z I N A 
L L O P I S 
C U R A 
A R T R I T I S M O ' 
F ^ J c U M A - ^ 
G O T A 
U n p o t e n t e r a y o d e l u z q u e d i s i p a c o m o p o r e n c a n t o l a s 
t i n i e b l a s , s e ñ a l a n d o e l p e l i g r o a n t e s d e q u e s e a t a r d e p a r a 
e v i t a r l o . 
omoiuas 
E D I S 
p a r a l o s p o d e r o s o s f a n a l e s o l a s p e q u e ñ a s 
l i n t e r n a s . 
Bl nuevo sol paya iodo el mundo. 
P i d a a s u A b a s t e c e d o r l a s B o m b i l l a s E d i s o n G - E 
G e n e r 
C o m p 
l e c t r i c 
f C u b a 
H A B A N A -
